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toris S. R. Rotae evectus et iudicandi munere apud celeberrimum 
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vocanclus sit. Nuper ediclit librum usui scholarum et iudicum in 
Uuriis ecclesiasticis accommodatum, cui titulus: « Der kirchliche 
Strafprozess ». Hunc librum germanice conscriptum ex desiderio 
midtoriim et cum licentia Auctoris latine reddidi, cum · vix alius 
habeatur liber, qui processum criminalem ecclesiasticum secundum 
i'US vigens aeque breviter, concinne atque dilucide describat, omis-
sisque inquisitionibus historicis et mere thcoreticis, iudicem ecclesia-
:,ticum instruat de modo, quo nunc temporis processus crimi·nalis 
sit institiiendus. Quae vero in editione germani"ca respiciunt solas 
regiones _qermanico more atque lingua u.tentes, fòrmulis genera-
liorib·us ad omnes accommodavi terras. 
lV PRAEFATIO 
IJoctrina hoc libro tradita, testante ipso Auctore in prae-
fatione ad editionem germanicam, innititur praesertùn Hegulis 
servandis in iudiciis apud S. R. H,otae tribuna!, definitive a 
SS. DD. NN. Pio Papa X approbatis, et Constitiitione « Sapienti 
Consilio » et N ormis particularibus atque propria quam exerci-
tium muneris apud S. Rotam Auctori su,ppeditavit experientia. 
Praeterea Instructio S. Congregationis Episcoporum et Regularium 
de modo q·uo oeconomice procedere debent Curiae ecclesiasticae in 
causis disciplinaribus et criminalibus clericorum, edita die 11 
lunii 1880, quoad singulos articulos adhibita atque etiam ius 
vigens Decretal.ium citatum est. 
Faxit Deus, ut haec editio latina benigne rccepta iudicem 
ecclesiasticwm toto orbe terrarum catholico adiuvet in iure dicundo 
iustitiaque administranda. 
Romae in festo B. M. V. Regiuae Apostolorum, die 19 Maii 191~. 
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LIBER PRIMUS. 
lntroductio in processum criminalem 
ecclesiasticum 
SECTIO PRIMA. 
De natura et ambitu processus criminalis ecclesiastici. 
1. Ecclesia B.t institutum sui iurìs seu societas perfecta iu.s 
ferendi leges a Christo Domino sibi con~essnm intra ambitnm 
potestatis suae non solum semper sibi vindicavit, sed etiam de 
facto cuncta per saecula exercuit (1). At eius higes essent ineffi-
caces, neque unquam, spectata fragilitate cupiditateque natùrae 
hominis, scopum suum plene consequerenlur, nisi potestas eccle-
siastica reluctantem subditorum suorum voluntatem mediis coer-
citivis seu poenis frangere posset. 
2. Neque vero ad arbitrium potestas coercitiva Ecclesiae 
exerceri potest. Ius ipsum statuit determinatas regulas seu normas, 
quas iudex ecclesiasticus in cognoscendìs et definiendis cansis 
crirninalibus obseryare debet. Nam ius coercendi criminosos nun-
quarri secundum normas iustit:aè vindicativae exerceri potest, 
nisi servetur quaedam procedura bene constituta et certis regulis 
(1) Cfr. Matth. XVII!, 15 sq.; I. Corinth. V. I, sq.; II. Corinth. IL 
6. sq.; I. Tiro. V. 19; Ioan. XXII. Const. « Licet » 23 Oct. 1323; Pii IX. 
Encycl. « Quanta cura» 8 Dcc. 1864. 
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ordinata. Si eni w usus huius · inris obnoxius esset beneplacito 
ill ius, qui pro tempore iurisdictionem babet, arbitrium subiectivum 
pro iure ob icctivo substitueretur, et ita incertitudini iniustitiaeque 
pateret ad itus. 
3. Hinc processus crimina lis ecclesiasticus intelligitur pro-
cedura iudicialis, certis normis a inre statutis determinata, ad 
cognoscendas, de fini endas et exequendas cansas criminaìes. 
P rocessus igit ur criminalis p raesert im quoad ·causam finalem essen-
tiali ter differt a processu 0ivili, licet procedura ipsa in processu civili 
fundamentum sit quoque procedurae in processu criminali. P rocessus enim 
civili s iura privata individuorum tuetur, processus vero crirninalis in-
tend it, ord inem socialern Ecc les iae , Ieg is transgressione laes um, r estituere, 
transgressionem leg is vind icare, emendare eum, qui legem transgressus 
est, et absterrere alios ab ii sdem ve l simi libus cri minib us comi:nittendis. 
Poenae autem adhibentur ut med iu m. ad hosce scopos consequendos. 
Obiectum immediatum processus criminali s est detect io cr imin is se u eius 
auctoris, quamob rem pt·ocessus scopum su um consecutus est, qu·ando 
criminis convictus per sentent iam iud ic ialern pro gravitate culpae pu-
nitus est. In id tendit quaevis actio iudic ii, etsi decursu tem poris, uti 
·in fra videbimus, varias induerit formas . 
4. Ecclesia iudicat tantummodo de proprie di ctis criminibus 
se u de lictis, idest de peccati s gravibus et exlernis. et il'l detri-
mentum societa ti s recl nndantihus, quae qua talia sub comminatione 
externarnm poenarn m ecclesias ticaru m a legislatione no tata s1rnt, 
si ve violent praecepta di vina, si ve praecepta ecclesiastica. 
5. Per se patet, Ecclesiam nonnisi de iis rebus cri minalibus 
et personis indicare posse, quae ei us potestati seu iurisdictioni 
subiiciuntur, quae proincle ad eius forun}, pertinent. Hinr, Ecclesia 
nequit indicare de non baptizat is, ne de cater.lH:menis quidem. 
Ad delieta autem quod attinet, secundtlm ius vigens Dewitalium 
Ecclesiae subsunt : 
a) omn ia crimina clericorùm et religiosoritm, tum eccle-
siastica, tum ci vilia; 
b) omnia delicta mere ecclesias#w laicor·um, v. g. hae-
resis, schisma, apostasia a fide, simonia, profanatio sar,ramentorum, 
omissio communionis pascbalis. 
e) Ratione peccati iurisdictioni Ecclesiae subsunt etiam 
delicta quae dicuntur mixta, scilicet crimina, quae ex una parte 
sunt temporalia et ex altera parte continent laesionem praecepto-
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rum, quae determinant obligationes ~ive erga Deum, sive erga 
Ecclesiam, sive erga alios homines. Huc spectant imprimis blas-
phemia, sacrilegium, periurium, magia, urnra, homicidium, mu-
tilatio, fnrtnm et nonnulla enormia peccata carnis. 
6. At haec Ecclesiae iura quoad potestatem snam coercitivam 
a Statu moderno partim coarctata, partim omnino destructa sunt. 
Societas entm civilis in non I!)aucis regionibus Ecclesiae ius infli-
gendi poenas solum relate ad rE)s mere ecclesfosticas agposcit, et 
taru in causis civilibus quam in causis criminalibus vi sustulit 
forum pri vilegiatum dericorum, ita ut potestas coercitiva Eccle-
siae de facto nonnisi quoad delicta discipli11aria exerceri possit . 
.. U aliqui Status in instruendis talibus processibus subsidium 
praebent, atque aliquando etiam in exequenda sententia, si for-
malitates processus ·canonici obs~rvatae fuerint. Verum Ecclesia, 
etiamsi in delicta civilia clericorum potestatem suam iudicialem 
cum sequelis civilibus non amplius potest exercere, tamen impe-
diri neqnit, ne poenis saltem ecclesiasticis in clericos delinquentes 
animadvertat. E contra in laicos iurisdictiomm suam bodie non 
exercet nisi ad infligendas poenas spirituales, easque pro solis 
delictis rnere ecclesiasticis. 
7. In non paucis regioni bus privilrgiurn fori in causis mere 
temporalibus vel etiam in causis rnixtis, »ive sint civiles, sive 
criminales, expressa concessione Romani Pontificis (1 ), vel legi-
tima consuetudine contraria immutatum vel abrogatum est (2). 
At etiam in illis regionibus, in qutbus . privilegium fori de iure 
adhuc existit, Ordinarii locorum ex iusta causa permittere pos-
sunt, ut clerici aliaeq11e personae privilegiatae et in suis territo-
riis domiciliatae, in rebus non spiritualibus in foro saeculari 
<ionveniantur (3). Excipiuntur vero Oardinales, Episcopi, alù'que 
Praelati rnaiores, qui ut in foro saeculnri conveniri possint, 
semper requiritur venia Romani Ponti(icis, Laici ab aliquo cle-
rico coram iudicio saeculari conventi, v. g. ob iniuriam, eundem 
clericum reconvenire possunt n pud idem tribuna!, quin ulla licentia 
(I) C. un. in Vlto III. 2. 
(2) C. 8. 17. X. 11. l. 
(3) Cfr. Santi-Leitner, Prael. iur. can., ed. IV. t. Il. p. 32. 
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opus sit, nam talis reconventio habetnr uti species defensionis (1 ). 
Insuper licet laicos coram indici bus laicis con venire clericos, qui 
iuxta dispositiones iuris privilegium fori amiserunt (2). 
8. Per se patet, nullum ca!holicum deducere posse ad forum 
saeculare causas potestati ecclesiasticae iure proprio subiectns, 
nempe res mere ecclesiasticas, delicta disciplinaria clericormn et 
religiosorum, necnon causas mixtas sub respectn spirituali · seu 
ratione peccati. Actor qui contra has dispositiones Ecclesiae agat 
aut quocumque modo, si ve per se, sive per alios, conetur odium 
vd aversionem contra decreta iudicum ecclesiasticorum provocare, 
p0enis eccleHiasticis plecti pl)test. 
9. Indices qui praeter dispositiones canonicas clericum ,el 
religiosum sine venia anctoritatis ecclesiasticae ad suum tribunal 
trahant, pro gravitate culpae puniendi sunt. Verum in ii,s1 regio-
nibus, in quibns privilegium fo;i legitime abrogatum est, illu,d 
non obtinet, nisi agat.ur de rebns mere ecc1esiastic1·s. Fideles @ 
contra, qui illegitime clericnm coram indice civili denuntia nt rei 
accusant, incl1rrunt excommunicati·onem latae sententiae Romano 
Pontifid speciali modo reservatam (3). Si vero agatur de regio .. 
ilibm,, in qnibus privilegium fori non amplius de iure existit·t 
deonntiato res et accusatores effogiunt quidem dic-tam excommn• 
nicationem latae sententiae, tamen Episcopus etiam eos poenis 
m·bltrariis plectere potest. In mHltis dioecesibus insuper statutnm 
est, ut clerici , si. in indicio saeculari conveniantur, de hoc aueto 
ri ta tem ecclesiasticam certiorem reddere ·débeant; i gsi vero, sr 
qn emcumque etsi laicum ibi convenire velint, ab eademque aucto-
ri tate venium petere inbentur (4 ). 
Imperatores, reges, aliique gubernatores statuum actit re-
gnant~s, v. g. praesidentes republic1:1,rnm, in causis criminalibns 
ecclesiasticis ex iure consuetudinario immediate snbsunt potestat 
indieiali Romani Pontificis. · 
I O. Quam vis om ues cau<sae Sedi Apostolicae specinliter no-11 
re:·ervatae iurisdictioui Episcopi subsint, nibilominus cum Romanus · 
( I) Santi -Leitner, l. c., p. 42 sq. 
('2) L. c. 
(3) Pii X. Motu proprio « Quantavis cliligentia » 9 Oct. _191 I. 
(4) Cfr. c. 12. 18. X. Il. :!. 
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Pontifex ex suo primatu sit iudex supremus in universa Ecclesia, 
quivis fidelis in omnibus rebus criminalibus quovis processus mo-
mento enndem Romanum Pontificem adire potest, ut causa ma 
ab eo seu per eius tribunalia cognoscatur et definiatur (1). At 
talis recursus non suspendit exercitium ·potestatis iudicialis Epi• 
scopi, si cama citatione facta iam inchoata fuerit, seu si res 
non amplius sit integra. Tribuna! proinde Episcopi potest, immo 
aliquando debet causam prosequi usque ad prolationem sente•• 
tiae, nisi forte Romanus Pontifex in processu .ulterins progredi 
expresse vetuerit aut d,e facto causarq iam ad snum tribuna! 
avocaverit. Re autem adhuc integra, tribuna1ibus inferi0ribus 
omnis potestas iudicialis in illam causam ad Seclem Apostolicam 
(ieùucti:tm subducta est. 
SECTIO SECUNDA. 
~)e competentia iudiciorum criminalium ecclrsiasticorum. 
I. Ut aliquod tribunàl sententiam validam ferre valeat, re-
quiritur, ut iudex munitus sit legltima potestrite iudiciali, idque 
non solnm in _genere sed etiam in specie relate ad personam 
accusatam et ad causaÌn cognoscendam (2). Haec sola eum reddit 
iudicem competenfom in aliquam personam seu in aliquam cansam. 
Quocirca aliqua causa solum ad illum iudicem deferri potest, qui 
in personam accusatam potestatem habet iudicialem, et persona, 
quae in crimen vocatur, solum ad forum huius iudicis trahi po• 
test; quare viget et in re criminali principi11m illnd processus 
dvilis: actor sequitur forum rei (3). Quodsi duo aut plura 
tribunalia in eandem personam vel in eandem causam simul sint 
{)Ompetentia, actor seu accusator illud forum eligere potest, quod 
( I) Cfr. Conc. Trid. Sess. XIII. c. 8 de ref.; Scss. XXIV. c. 5 de 
ref.; Sess. XX V. c. 14 de ref. 
(2) Reg. iur. 26 in VJ.to; c. 4. X. Il. I. 
(3) C. 5. 8. X. Il. I. 
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adire maluérit, ita ut illud tribuaal causam agere debeat, quod 
per citatioaem accusati causam tractare coepit (1). 
2. Suat autem diversi tituli seu rationes, ex qnibus in catisis 
criminalibus quis subiiciatur potestati seu foro alicuius iudicis: 
a) Titulus ordinarius, ex quo iudex in aliquam per~onam 
fit competeas, est titulus clornicilti, ex quo proinde qnilibet apud 
Ordinarium loci conveniri potest. Idem ·dicendum est de quasi-
domicilÌ,o, quod dicitur, seu de loco habitationis actualis cum 
intentione ibidem manendi per maiorem anni pal'tem, quamobrem 
quis uti in loco veri domicilii, sic etiam iu isto loco, quan:Ìdiu 
in eo commoretur, apud Ordinarium loci in ius vocari potfst. 
Nunquarn vero bcus originis qufL talis cµmpetentiam aliquam 
constituere potest, neque locus, in quo quis solummodo rccrea-
tionis causa commoratur (2). Quodsi quis in diversis dioecesibus 
complura et distincta vera d6micilia habeat, actor P,liga t Ordi-
narium loci, apud quem causa,m agere maluerit. Porro a iure 
sancitum est, Ordinarium loci et domicilii et quasi dornicilii (3) 
accusati proprium atque competentern iudicem esse iu prima in-
stantia pro omnibus causis crimiaalibus, quibus ab ipso iure non 
expresse aliud tribunal designatum seu reservatum est. Jdem Or-
diaarius potestatem snam iudicialem exercere potest ctiarn in 
subditum absentem; quo in casu tantum qnoad citatioaem et 
executioaem seatentiae auxilio uti debet illius tri~uaalis, in tra cuins 
territorium accusatus de facto comrnoratnr, uti infra dicetur. 
b) Secundo loco habetur forum delicti. commissi, ex quo 
scl. ad persequendum atque vindicandum delictum is quoque iudex 
competens est, in cu ins territorio illud commissum foit, sen ubi 
deliuquens actum criminosum posi:it, etiamsi iste alibi dornicilium 
suum habeat (4). Optime enim in loco, in quo crirnem patrntum est, 
de crimine eiusqqe circumstantiis et gravitate cogaosci ac delictum 
. ipsum vindicari potest. Imrno etiamsi quis, delicto commisso, ·1ocum 
crim'inis reliquerit, postquam in ius vocatnrn est, Ordinarius loci 
ut index aclhuc habet ius processnm continnandi atque criminis 
(I) L. 2 sq. D. V. I; cfr. c. 19. X. Il. :!. 
(2) L. I. § 9 sq. D. IX. 3. 
(3) C. 15. X. Il. 2. 
(4) C. 14. 20. X. Il. 2; c. I. X. V. 17; c. I. in VJto V. 7. 
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convictum condemnandi. Praeterea iudex loci sacerdotem ratione 
delicti commissi ab officio removere potest, licet hoc officium in 
alia dioecesi sitnm sit (1); sententi::te execittio autem reservatur 
Ep;scopo, in cuius dioecesi clericus delinquens beneficicm possidet. 
Si vero delinquens ex dioecesi illa, in qua delictnm cornmissum 
est, iam ante cìtationem discesserit, Episcopus illius dioecesis rem 
deferre debet ad Episcopum domicilii, ut aut ipse delinquenh:m 
puniat aut eum ad se remittat; delioquens autem poenis coerceri 
potest, ut revera redeat. Episcopns delinqnentis, etsi ad iudicandmn 
de delicto sese non offerat, nihilominus ratione obligationis mutui 
subsidii causam cognoscere debet, si eius subsidium ab Episcopo 
loci imploratnr. ln dnbio autem, uter Episcopus competens sit, 
praeventioni locns est. 
Licet peregrini legibus loci non sint subiecti, i.deoque ob 
ea.rum transgressiouem neque puniri p0ssint, tarnen ii quoque, 
executione sententiae remanente Episcopo domicilii, puniri pos-
sunt, quoties ·ex legum locornm transgressione scandalnm vel . 
aliud damnum oriatur, ve! quoties expresse eantum sit, etiam pe-
regrinos ad servandas leges locorum teneri. 
Vagi ibi forum suum sortiuntur, ubi commorantur, atque 
heic etiam propter delicta alibi commissa puniri possunt. 
Religiosi qui, postquam extra claustra vel· accedente scan-
dalo popnli in tra claustra delictum · commiserunt, a proprio Su-
periore non puniantur, puniri possunt 1b Ordinario aut eius loci, 
in quo delictum patratum est, aut illius loci, ubi delinquens 
actuale domicilium habet (2). 
e) Forum reconventionis tunc obtinet, si is qui coram iu-
dice propter delicta civiliter pertractanda accusatus est, propter 
eadem vel similia delicta contra accusatorem reconventionem seu 
reaccusatìonem instituit, quo in ca.su etiam haec altera causa cri-
minalis in foro prioris accusationis agenda est, etiamsi iudex alias 
in ea esset incompetens. Si igitur exempli gratia aliquis sacerdos 
unius dioecesis contra aliquem sacerdotem alterius dioecesis coram 
huius Ordinario actionem iniuriarum instituit, et si tunc etiam 
accusatus adversus accusatorem actionem iniuriarum seu recon-
(I) C. 14. X. IL 2. 
(2) Conc. Trid. Sess. XXV. c. 14 de rcg. 
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v.entionem instituit, Ordiuarius accusati :fit competens ad cogno-
s~endam etiam hanc alteram causam. Excluditur autem recon-
ventio, si ex utraque parte agatur d,, causa criminali criminaliter 
acta, aut si habeatur ex una parte causa criminaliter acta, et ex 
alt"rn parte causa civiliter acta. 
Ob enndem rationem iudex causae prùicipal,is est etiam iudex 
o:nninm causarnm incidentalium, ~i quae exoriantur, o:mnium-
que aliarum causarum, quae in ea continentur Hl cum ea con-
nectuntur. lrinc controvèrsiae v. g. de expensis '.iudicialibus, de 
honorariis advocatorum, de contractibus et conventionibus circa 
hanc rem initis etc. in processu criminali ab eodem indice deci-
dendae sunt, cuius es t cognoscere causam principalem (1 ). 
d) Uti forum extraordinarium, pro omnibus fidelibus con-
sideranda est Roma sen locus, ubi residet Curia Romana, et quidem 
ratione iurisdictionis ordinariae, quam Rom:rnus Pontifex habet 
in universam Ecclesiam (2). H~c omnes clerici et laici, qui Ro-
marn advenerunt, ibi possunt conveniri; iidem vero habent ius 
domum revocandi litem, si ex iusta et necessaria causa Romam 
venerunt atqne comprobare possunt, se non litigandi causa Romam 
venisse neque praeparatam habere defensionem, 1:1t domi sese esse 
sisturoti. 
3. vccurrit hic, quae pro praxi est magni momenti, quaestio 
de 1·ecitsati·one iudicis vel iudicii ob insufficientem ve] dubiam 
cornpetentiam vel ob suspicionem (3). 
a) Si de iud icis competentia relate ad determinatam 
quandam causam dubinm oriatu et intra terminum legitimum 
exceptio opponatnr, iudex ipse indicium ferre debet, utrnm in 
casu sit competens necne. Hinc exceptio, iudicem in ca1;sa prae-
senti non esse competentem, proponenda est ipsi indici, ut vide-
fo~et de ea cognoscat. Quodsi iudex suam competenti"am decre-
veri t, decisio vim iuridic::im obtinet, etsi forte falsa et erronea 
sit vel dubium adirne snpersi1t de defectu al icuius ex supra 
-enurneratis competentiae titulis; unde nulla ab ea admittitur 
appellatio vel querela, et competentiae defectus, quoad opus sit, 
( 1) C. 3. X. II. IO. 
(:2) C. ult. X. II. 2. 
(3) L. 10. D. IL I; c. 41. § I. X. II. 28. 
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a iure ipso suppletur. Si vero icdex i·ncompetentem se declara-
verit, pars accusata, quae gravatam se sentit, int~a terminum 
legitimum decem dierum recurrere poterit ad iudiciurn superiu3, 
cuius deinè,e est, audito promotore iustitiae, rem quamprimum 
et definì ti ve decidere. 
b) Quòdsi agatur de exceptione absolutae incompetentiae 
iudicis in praesenti causa, criminali, qnia baec v .. g. est causa 
maior Romano Pontifici reservata, a decisione, cuiuscumque te-
noris sit, semper potest appellari. lmmo cum potestas iudicia]is 
alicuius iudicis omnino seu absolute incompetentis nunquam ex-
tendi aut suppleri possit, exceptio absolutae incompetentiae iu-
dicis qnolibet momento temporis et in r1uocumque statu pro.cessus 
opponi potest; si vero de incompetentia iudicis certo constet, baec 
exceptio op1;oni debet. 
e) Si dubium oriatur, quisnam ex duobus vel pluribes 
iudicibns competens sit, tunc aut locus est praeventioni, aut res 
decidenda est a tribunali proxime superiore, cnius decisio defini-
tiva est. 
4. Index ceteroquin competeos, qui ab una ex partibus re-
cusatur ob suspici'onem, quod scilicet immunis haud sit a studio 
p:utium, ipse de recusatione suae personae indicare nequit. Id 
pertinet potius :;,d Episcopum, qui rem vel per se vel per iu-
d ices synodales vel prosynodales decernit. Si autem ipse Epi-
scopus ut iudex recuse tur, adeundi sunt arbitri (1), aut iudex 
proxime supe_dor de eiusmodi exceptione iudicil1m ferre potest, a 
quo iudicio nulla admittitur appellatio. Exceptio recusationis ::di-
cuius assessoris seu iudicis consiliarii proponi debet coram indice 
principali seu coram praeùle tribunalis, cuius etiam est, rew de-
cidere. Recusatio vero ipsius praes1'dis coram ipso quidem est 
proponenda, at decernenda est a iudicio collegiali, praesidente vi-
cario ex officio praesidi constituto, vel, eo deficiente, aliq1~0 alio 
ab Ordinario loci ad boe substituto. In locum iudicis vel iudicum, 
qui suspecti declarati sunt, Ordinarius loci alios subrogare debet. 
Si autem recusatio aperte est frivola, si scilicet est talis, pro qua 
ne minima quidem causa rationabilis mi]itat, iudex Eeu iudicium, 
(I ) C. 61. X. II. 28; c. 10. X. IL 2. 
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postqnam dP fr ivoli tate constare decreto declaravit, ad ulteriora 
progredi potest, null a habita ratione recursus vel · af)pellationis 
ad indicem snperiorem. Eiusmo·di enim recusationès it1~ieis, nisi 
negligerentnr, qnemlibet processum impedire aut impossibilem 
reddere valerent. Quando promotor iu stitiae, vel aliquis alius 
officialis, qui non sit index, ob snspicionem recusatur, Episco-
pus, et qni dem qnarnprimnm, aut ipse de hac exceptione videt, 
aut eam dirimendam committit indici sen iudicio vel praesidi 
eiusdem, quavis appellatione remota. Iudicium ferre de reausa-
tione alicuius iudicis seu Anditoris Rornanae Rotao spectare a:d 
Signaturam Ap0stolicam, in'rra dicetur. 
Recnsatio iudicis aut cuiuslibet alius personae iudiciaUs, v.g., 
aduarii , ob suspicionem, semper ante proprie dictam inqnisitionem 
vel ante citatìonem proponenda et argurn enti s comprobanda est, 
nisi forte decursu processus supervenerit causa suspicionis (1). 
At de hoc quoque infra plura dicemus. 
SECTIO TERTIA. 
Dc ortlinntionc iucliciorum ccclcsfasticornm, 
nccnon clc instantiis. 
1. Materia, sensus et ambitus alicuius legis baud semper ab 
imo indice perspici (possunt, neqne unaquaeque actio sul;>ditorum 
secundum vernm suam naturam ab eo existimari potest. Porro 
non raro contingere potest, ut index ex animi sui inclinationibus 
in errorem inducatur, aut etiam ex vera iniquitate, vel ex praeoe-
cupato animo, vel ex insu(ficiente cognitione causae, ve] ex igno-
rantia, vel ex falsa interpretatione ali cuius legis, erroneam vel 
iniquam sent.entiam proferat. Idem locum habere potest ex ne-
gligentia vel ignorantia accusati aut Aius ad vocati. Ad haec mala 
praecavenda ius statuit, nt una eademque causa iterum atque 
(I ) S. C. Epp.:.et Reg. 2 Aug. 18C4. 
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saepius, servato ordine, tractari possit coram diversis iudicibus, 
idest dantur diversa tribunalia ecclesiastica, quae ita inter se 
ordi1,rnta sunt, ut tribuna! altero superius, re acta coram tribu-
nali inferiore, in eadem causa competens sit, ideo~ue sententiam 
inferiorls tribunalis mutare .seu corrigere valeat. Haec diversa 
tribunalia vocantur instantiae iudici'ales; ordo vero, quo sese in-
vicem excipiunt iudicia, tribunalium consecutio communiter audit. 
2. Natura rei fert, saltem tres 0r>ortere instantias existere. 
Etenim duae insfantiae propterea nullam afferrent utilitatem, 
quod sententias co11trarias proferre possent, quo fìeret, ut causa 
etiam magis dubia et incerta evaderet. Item patet, causam 
agendam esse semper coram aliù eoque suveriore tribunali. Bine 
distinguuntur tribunalia inferiora, media et superiora, sen tribu-
nalia primae, secundae et tertiae instantiae. 
TITULUS PRIMUS. 
De iudicio ordinario primae instantiae. 
ludicimn intelligitur magistratus,. qui potestatem iudicialem 
exercet, seu ad ius dicendum legitime c@lilstitutus est. Unumqùodque 
iudicium constare debet saltem duabus personis, scl. ·iudice, qui 
ius dicat, idest sententiam ferat omniaque ad hunc finem neces-
saria peragat, et actaario, qui omnia acta iudicialia atque sen-
te:1tiam in scriptis redigat (1). 
Per se patet, non qnemlibet acl l'ibitum posse esse iudicem 
aut officio eius valide fungi. Ad id enim requiritur, ut quis non 
sol nm ha beat potestatem sen iurisdictionem; si ve haec si t ordi-
naria, sive delegata, sive subdelegata, sed insuper rnunitus sit. 
certis qualitatibu.s corporis et animi, quas aut ius expresirn expo-
stulat aut natura rei fert. 
Ordinarie tamen iudicia eccl~siastica non constant tantum · 
uno indice (i,ud9x singularis) una cum actuario seu secretario, sed 
collegio quodam iudicum (iudicium .collegiale),, qui omnes aut 
votum decisivum habent et maioritate votorum rem decidunt, aut 
nonnisi consilio et opera iudicem adiuvant. 
(1) C. 2. X. II. I; c. 18. X. II. 2; c. 11. X. II. 19. 
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Verum a iure cautum est, ut praeter prae~atas, etiam aliae 
personae habeantur in iudicii s. Hòrum omnium offìcium a lege 
accurate est determi natum, eorumque opera iudcx uti debet. 
Priusquam igitur ipsam proceduram exponamus, de sù1gulis 
personis iudicialibus agere debemus. ludicio praeest iudex, ideoque 
de eo sit: 
CAPuT · PRii\iUM . - De iuclice. 
I. In quavis dioecesi et in omnibus casibus a iure no.n 
exce ptis Epi scopus (I) vel, sede vacante, Vicarius Capitularis (et 
pro mi li tibus in aliquibus region ibus Capellanus, qui dicitur, maiàr) 
utpote Orclinarius foci est index Òrdinari-us pr,mae 1·nstantiae. Is 
. vero potestatem indicialem ex,ercet ant per se, aut per alios iudices 
a se deputatos (2). Commendatm en im cuique Ordinario, l,t pote-
sta tem iudicialem Vicm·io suo Generali deleget. In magnis v~ro 
dioecesibus pra.estat aJiquem aJium ~acerdotem constituere. Offi· 
cirtlem, qui quoad exercitium ordinariae potestatis iudicialis par:tes 
Ordinari i loci suscipiat, uti revera fit in non paucis dioecesibu s. 
Q1,westioni, an Episcopum nom inare duos Officia les liceat, ita v. g., 
nt uni causas civiles committat, alte ri vero causas criminales, 
affi rmative quidem respondendum est, at pro praxi lrn.ec rès vix 
ullius erit ntil itatis. 
Tribun'.ll Officiali s, sea uno verbo Officialatus, cum Episcopo 
u11 11m idemqne tribuna! constituit (3). At vi mandati generalis, 
qu) munitus est eo ipso, quod constitntus est, Official is nequit 
tractare ill as causas, quae a iure Episcopo specialiter reservatae 
suut, aut quas Episcopus ipsr. expresse sibi reservavit . . Ut etiam 
has cansas ad suum t ri buna! trahere atque de iis valide indica.re 
valeat,. Officiali opus est mandato speciali Episcopi. rne iudex, 
qni iurisdictione omnino caret, senten tinm validam ferre nequit . 
.Si vero quis ex errore communi index legitirnus putetur atque 
(1) Cane. Trid. Sess. Vf. e. 4 de ref. ; Sess. XIV. e. 5 de rc f.; 
Sess. XXV. · e, 6 de ref. 
(2) Cfr. X. I. 29. 
, (3) C. 2. i11 VIto I. 4; e. 3 in Vito IL l :i; Cane. Trid. Sess. XIII. 
c . 2 de ref. 
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munitus sit saltem titulo colorato, iudicium non erit invalidnm (1). 
Officialis denique, utpote iude:x singu1aris, neque illas causas crimi-
na les trnctare valet, quas dirimendas ius alicui collegio iudicJm 
reserva vi t. 
Officiali adiuogi poiest aliquis adiutor, nomine Vice-Officialis, 
qui vices Offìcialis gerat, quoties is a ftlngendo suo munere im-
pedì tus eri t. 
Quodsi potestas iudicialis aEcui beneficio vel ofticio ecclesia-
stico adnexa est, munus iudicis currit a 0ie obtenti beneficii vel, 
apprehensi officii. Sin aliter, potestas iudicialis tunc indpit, cum 
ex una parte delegans documentum, quo rnunus confertur, tradit 
et ex altera parte delegatus idem accipit. 
2. Tum Officialis tum Vice-Officialis praeseferre debent 
qualitates in Vicario Generali a iure requiRitas. Quare imprimis 
necesse est, eos gaudere integra fama atque doctoratum vel saltem 
licentiatum in iure canonico obtinuisse, aut aliter spetialiter esse 
peritos iuris, praesertim iuris criminalis. Ceterum haec expostulat 
ipsa natura rei; quae nisi verifice:ritur, istud munus tanti ponderis 
nequit expleri in utilitatem fidelium. 
3. Uterque coram Ordinario loci vel coram eo indice, a 
quo constituti sunt, aut coram alio sacerJote ab eo ad id dele-
gato, iuram,entitm de officio fideliter et, sadulo implendo praestare 
deberit. Si munus eis in perpetuum seu ad universalitatem · 
causarum collatum fuit, · iuramentum dahunt, anteqaam munus 
suscipiant; si vsro ad particularem tantum causam speciaÌiter 
deputati fuenìnt, iusiurandum dicent, antequam processus instau-
retur. Etiam iud~x a Sede A posto li ca delegatus tenetur ad · iura-
mentum praestandum, idque dare debet in prima constitutione 
iuc!icii, adstante notario eiusdem tribunalis. 
4. Et Officialis et Vice-Officialis, non secus ac Vicarius 
Generalis, sunt ad nuturn Episcopi, et hinc ab officio removeri 
possunt. Sede vacante eorum potestas hodierno iure exspirat, 
quare sed2 deiode de novo plena a novo Episcopo sunt confir-
mandi. At contra, munus Auditorum seu iudicum Romanae Rotae 
etia::n sede Romani Pontifìcis vacante permanet. Officialis autem 
et Vice-Officialis illos tantum processus possunt debentve pro~e-
(I) C. I. C. 3. qu. 7. 
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q1ìi usque ad sententiam definitivam, qui per citationem accusati 
iam fu erint inchoati, ubi proinde res non nmplins sH integra. 
In omnibus aliis casibus sede vacante Vicaxius Capitnla:ris est 
iudex ordinarius dioecesis . Praecedentiam qu od spectat, Officialis 
primum locum obtinet post Vicari um Generalern; ceteroq'uin hac 
in re valent ea omnia, · quae a iure de Vicario Generali statuta 
sunt. 
5. Natura rei fert, Officialem ordinarie sumendum esse ex 
co1legio iudicuni synod.ilium, qui dicuntur. In quavis erum dioe-
cesi ex dispositione Concilii Tridentini (1) aliquot sacerdotes pr@· 
batae virtutis et iuris c::inonici periti in synodo dioecesaf.la desi-
gnari debent, qui , si opus sit, muneris iudicialis Episcopi parti-
cipes fiant (hinc nomen indicum synodaliu m). Si aliqnos ex istis 
iudicibus interim mori vel alio modo de officio decedere conti .. 
gerit, substituat Episcopus cum consilio Capituli infra duos menses 
alios iudices, nomine prosynodales, usque ad proximam synodum 
d!oecesanam. Tum iudices synodales tum iudices prosynodales 
inramentnm de officio fid eliter · implendo praestare debent. Ante 
novam synodnm seu post elapsum tempus, pro quo constituti 
fuerunt, decedunt eo ipso de munere suo. lpsis invitis ab Epi· 
scopo nonnisi ex iusta causa et andito consilio Capituli ab offioio 
remo,eri possuut. 
6. Licet unus iudex ad dirimendas causas, praesertim si sint 
minoris momenti, per se suf-fì ciat, tamen iudox singularis in omni 
processu sibi ad iungat saltem duos assistentes cum voto consul-
tivo (Assessores, Consiliarios dioecesanos, etc.) (2). Hi quoque optimo 
iure ordinario ex numero iudicum synodalium vel prosynoci'alium 
desmm,ntur. 
7. Gonvenit autem onmino, ut pro arduis cau-sis crimi-
nalibus, in quibu:1 agitur v. g. de privatione beneficii vel de re-
motione alicuius clerici ab officio, constittiatur collegium saltem 
trium iudicum cum voto decisivo. Immo consulendum est, ut iu-
dicium constet salteni quinque iudicibus cum voto decisivo, quo-
t ies in processibus videndnm est de atr'ocioribus criminibus, contra 
quae gravissimae pcenae ecclesiasticae statutae sunt, praesertim 
(1) Sess . XXV. c. 10 de ref. 
(2) Cfr. c. ~I. X. I. 29. 
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excommunicatio cum omnibus suis co;lSequentiis canomc1s, depo-
sitio ab officio cum declaratione inhabilitatis ad aliud officium 
ecclesiasticum, vel et.iam degradatio (1). Idem dicendum de pro-
cessibus criminalibus, qui ob circumstantias temporis, loci et per-
sonarum prae aliis sunt difficiliores et magni momenti. Ubi ipsum 
1:us numerum iudicum non determinavit, elim determinat Epi-
scopus iuxta prudens suum arbitrium. 
8. ludicinm collegiale semper collegialitcr procedere debet; 
<lecisiones fert et sententias dicit _per vota mai ora; si vero vota 
sint paria, accusatus absolvendus est. Officialis vel Vice-Officialis 
utpote iudex primarius actibus iudicialibus praesidet, nisi forte 
Episcopus ipse iudicio pra,esidere ve lit; id :iutem Episcopo semper 
licere, vix mentione indiget. Praesidis est, totum processum mo-
<lerari, necnon ea omnia praecipere, quae ad applicandas normas 
processuales atque ad iustitiam in tuto collocandam necessaria aut 
utilia esse videantur. lmprimis curet, ut cu.usae ad tribuna! de- t 
ductae tractentur secundum ordinem, quo delatae sunt, nisi forte 
uni ex eis, v. g. in causis criminalibus ad praecavendum rr:agnum 
scandalum, celeriore expeditione opus sit. Praeterea curandum 
est, ut singuli processus criminales, serrntis normis processna-
Hbus, quam celerrime definiantur. N unquam vero licet, processns 
in iudiciis primae insta,,tiae nitra duos annos aut in iudiciis 
secundae instantiae u1tra annum protrahere. f,ed de hoc infra 
plura dicentur. 
9. Sententia definitiva, priusquam partibus notifìcetur aut 
a indicio collegiali ex officio publicetur, in nonnnllis dioecesibns ex 
inre consuetudinario conspicienda traditur Ordinario, çuoties ipse 
processui non praesedit. Ordinarius eI.Jim ob graves causas publica-
tionem prohibere aut differre poterit. Quando autem eam expresse 
non prohibet, praesumi potest, publicationem fieri licere, curn posi-
tiva approbatio Episcopi per se necessaria non sit, ut sententia ef-
f'ectum suum iuridicum sortiatur. Quando vero pnblicati'o ab ipso 
prohibetur, Ordinarius rationes sun,s contrarin,s tribuuali notificet 
et quamprimum curet, ut causa alio modo iternm tractetur, eo 
(1) Cfr. Conc. Trid. Sess. XXV. c. 6 de ref.; Sess. Xlll. c. 4 de 
Tef. unacum c. 2. in Vito V. 9. 
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modo v. g., quod forte ipse t0tam causam dirimen&am ad se 
avocet. 
10. Episcopus poenis, non exclusa remotione ab officio iu-
dicis, animaùvertere potest in iudices, qui substantialia praecepta 
processuaZia laedant, qui v. g. temere et absque tit:nlo, cnmpe-
tentes se declarent, aut non obstante aperta competentia instan-
tiam <lenegent, aut processum culpa sua protrahant, aut senten-
tias aperte iniustas proferant, si ve id fiat ex acceptione personaFum, 
sive ex crassa ignorantia. Hoc iure Episcopus utatur etiam contrà 
illos iudices eorumque ministros, qui secretum offiài violaveri11t. 
id obtinet praesertim in processibus criminalibus, at etiam in aliis 
proceduris contra delinquentès: quoties ex manifestatione alicriius 
actus iudicialis aècusatori aut accusato in bonis fortunae aut in 
bonis animi damna exoriri poterunt. Idem secretum officii ser-
vand um e8t super. actis e.t disceptatis in conventibus iudicii colle-
gialis abte prolationem sententiae habitis, super dissentionibus iu-
dicum . inter se, super suffragiis latis, etc. Iudices secretùm officii 
laedentes damna parti exinde orta reficere debent, aliisque p@enis . 
plecti possunt, sive ad instantiam partis laesae, sive ex officio. 
I isdem poenis co,ercentur etiam ceteri official~s iudieiales, ql'li 
sNpradictas negligentias et clelicta commìserint. 
CAPUT SECU~DUM. - De assessoribus, inst1-uetoribus causae 
et ponentibus seit ·relatoribus. 
1. Ne iudex singularis aut praeses iudicii collegialis totum 
process\lS onus ferat, Ordinarius loci ei adiungere potest, sive ad 
universitatem causarum, sive ad partict1larem causam, unllm vel 
plures adiutores ut consiliarios, vel ut causa e instructores, vel ut 
relatores. Ipse delegatus iudex vero eiusmodi adiutores assurpere 
nequit nisi ad particularem causam a se tractandam. li porro omnes 
non secus ac iudices iuramentum de officiò -fideliter impleRdo prae-
stare atque secretum officii servare debent. Laici quidem ab istis 
officiis suscipiendis non excluduntur, modo a~atur de actibus iu-
risdictionem seu potestatem iudicialem non require_ntibmi, quoniam 
Episcopus hanc nunquam laicis valet delegare (1); tamen omnino 
(I) .C. IO. X. T. 2. 
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consulendum e3t, ut et.iam histructores causarum, quoad fieri 
possit, desamantur ex ecclesiasticis iudicibus synodalibus vel pro-
synodal1bus, praesertim vero _in causis criminalibus clericorurn ea 
esto regala generalis. 
2. Officium instructoris causae seu hidfoìs instructoris in 
eo consistit, ut testes citentur et examinentur aliique, praeter 
sententiam definitivam, actus perficiantur, sive omnes, sive aliqui, 
prout in mandato exprimitnr. :Mandatum, quo iudex instructor 
comititu tus fuit, in quo libAt sta tu pròcessus a rnandan te revocari 
seu retractari po'test, tamen absque iusta causa id fieri non licet. 
lnstructorem causae omnia inxta tenorem mandati exequi et sin-
gulas dispositiones in eo contentas servare debflre, per se patet. 
3. Praeterea praeses iudicii collegialis ex collegio iudicum 
aliquem ponentem seu r<Jlatorem constituere potest, qui relationerri 
suam conscribat eandemque in conventu iudicum exhibeat seu legat. 
Patet autem per se, praesidem ipsum munere referentis fungi 
posse, uti v. g. fit apud Sacram Hotam, ubi ille Auditor, qui 
ratione antiquioris nominationis singulis turnis praesidet, ordi-
narie etiam Ponens causae est. 
CAPUT TERTIUM. - De proniotore i'itstitiae seit fiscali. 
1. Sicuti apud tribunalia saecufaria sunt procliratores regii, · 
1ta in qua vis Curia ecclesiastica constitui dehet promotor iustitiae 
seu nrocurator fiscalis, qµi iustitiam et legem ex officio repraesentet 
et tueatur. Ei adiungi potes·~ uti adiutor et substitutus subpromotor, 
cnius officium iisdem normis regitur atq~~e officium ipsius pro-
motoris. 
Promotor iustitiaA constituitur ab Episcopo. Porro necesse est, 
ut sit sacerdos honestate vitae et fama excellens, cautus et pru-
dens, ut sit propugnator iustiti_ae atque doctoratum ve! licentiatum 
in iure cauonico obtinuerit, vel aliter perttia iuris praestet. Promotor 
iustitiae non secus atque alii officiales iusiurandum de officio rite 
et fideliter implendo dare atque secretum servare debet. Etsi ho-
dierno iure eius munus sede vacante non ipso facto cesset, tal'.l'.len 
requiritur confirmatio novi Episcopi, ut illud continuare possit. 
Per se patet, promotorem iustitiae ex iusta causa, v. g. ob ne-
gligentiam in exequendis suis officiis, vel oh imprudentem agendi 
2 _ HEtNER • WYNRN, De processie criininali ecclBsiastico. 
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modum, quovb momento temporis ab Episcopo ab officio suo 
removeri posse. Unns idemque autem potest fungi munere promo-
toris iw,t itine, et munerP defensoris vinculi, qui dicitur, modo 
numeru~ negotiorum et processuum in dioecesi uimius non. sit. 
At iudex instructor nequit esse simul promotor iustitiae•. 
2. Promotor iustitiae munus suum exercet prnecipue in re- . 
bus criminalibus. Quoties enim agitur de bono communi, iudici 
denuntiare debet transgressores legum ecclrsiasticarnm atque ab 
.eo expostulare, ut ill os coerceat. Id prnesertim tunc obtinet, 
•quando agitur de dericis, qni aliquod del ictum publicum et scan-
dalosum patraverint. aut de quibus saltem fama fert, eos talis 
.criminis esse reos. Promotor ·iustitiae igitur in hisce casibus su-
stinet partes accusatoris . Ut autem suo officio revera fungi va-
leat, potest vel debet, si opus Rit, accedere locum facti criminosi, 
ut ibi de delicto c0gnoscat, et in facti adiuncta inquirat atque 
probationes colligat, quae ostendant, interventum iudicii et suam 
accusationem esse necessariam. Neqnit vero peraP,"ere inquisitio-
nem vere i'udiciale1:i, v. g. testes sub iuramento examini subii-
cere etc. Scd de hisce infra agemus in specie. Pellegrini (1 ) offi-
cia promotoris iustitiae paucis sic enumerat: 
« Fiscalis Curiae Episcopalis officium est assis tere Vica rio 
. Generali; instaurare pro iuribus Ecclesiae; agere ac defendere 
fiscalia; sunt autem fiscalia ea, in qui bus agitur de publica pecu-
nia et vindicta ... Propterea potest petere, quod detur terminus 
ad probandum delictum; potest p,:itere remissionem, ubi de iure 
concedi debet; similiter potest petere ci tari; nec non publicationem 
·fieri; in q uisi tos non audiri; repeti testes; i psos testes interrogari; 
reos non comparentes contumaces declarari ; et tandem culpabiles 
·condemnari. Potest .similiter in omnibus cum iudice intervenire, 
et consilii gratia votum praestare, non tamen iudicaire ». 
Iam ex his, quae generaliter dieta sunt, sequitur, in quavis 
dioecesi munus prvmotoris iustitiae ad tuendos bonos rnores atque 
ad conservandam di sci plinarn ecclesiasticam, praesertim in cleri-
c1s, maximi esse momenti et rationis reddendae plenissimum. 
Sed S. Carolus Borromaeus (2) promotores hisce . verbis adhor-
(I ) Praxis Vie. part I.' sect. I. n. 19. 
(2) Acta Eicl. Med. Pars IV. 
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tatur: « Meminerint vero illi procuratores veritatis esse, et non 
débere sub eius clypeo innocentes opprimere, vel aliter esse in 
-causa, cur q!1is calumniis fatigetur. Nullarn causam promoveant 1 
super quocumque crimine, quam iudicaverint esse calumniosam, 
sed cum primnm de cah1mnUs constiterit, vel de rei innocentia, 
ab illa desistant ». 
CAPUT QuARTUM. - De notariis, cancellarù:s, actuariis. 
I. In quavis Curia ecclesiastica inRuper constitui debent no-
tarii, quorum scripturae et subscriptiones publicam habent in-
dolem ideoque publicam merentur fidem. Notarii deputari possunt 
_aut ad neg0tia administratioBis episcopalis cuiuslibet generis, aut 
tantum ad actus iudiciales sive ad omnes, sive ad particularem 
dumtaxat scripturam conficiendam, v. g. ad conscribendam ali-
quam depositionem testiurn. Ordinarie solum clerici apti et idonei 
constituantur notarii, in eorum autem defectu etiarn laici ad id 
munus deputari possunt. In ca usis vero cri mi nalibus cle'ricorum 
ob man ifestas rationes omnino consulendum est, ut officio notarii 
sem per fungatur aliquis clericus. 
2. Qualitates notariorum quod spectat, -praeter illas, qua.s 
natura muneris expostulat, imprimis requiritur, ut notarii sint 
integrae famae atque maiores omni sm,picione corruptibilitatis, 
falsificationis docurnentorum etc. 
3. Ius constituendi notarios publicos competit Episcopis dioe-
cesanis necnon Praelatis nullius. Praelati vero regulares banc po-
_testatem non harent nisi pro negotiis sui ordinis. 
4 . Quisque notarius constituitur per documentum publicum 
eins, qui constituendi potestatem habet, iusiuranditm de officio rite 
et fideliter implendo . dare et secretum officii servare debet. Iusta 
autem · de causa not;uius a , constituente vel ab eius successore 
quoliòet tempore ab officio removeri aut ab eo suspendi potest. 
5. In. omni processu criminali opera notarii, qui munere 
actuarii seu secretarii fungatur, adeo est necessaria, ut omnes 
actus iudiciales sint invalidi, qui ab ipso manu propria non sint 
conscripti aut saltem subscripti. Quamob1 em Officialis seu iudex, 
antequam actus iudiciales ponere incipiat, ex notariis ab Episcopo 
constitutis aliqnem designare debet, qui in processu munere actuarii 
,I 
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fungatur, uisi forte Episcopus ipse iam providerit. Actuarii p01.1:uQ 
est, conficere scripturas seu documenta de citationihus, intimatio-
nibus, decretis, sententiis, omnes den1que actus iudicin les in seri-
' ptis redigere, in qni·bus eum interesse ius praeEcriòit. Accurate 
et diligenter. sive in formn la ab ipso conscripta, sive in formula 
dictata a indice, ea omnia, quae in praesenti causa tractantm, lit-
teris consignare debet, cum indicatione Joci, diei, mensis et anni, 
atque in fine subscribcre. Insuper ad eGrn pertinet. sive de man-
dato iudicis, sive ad instanliam alicuius legitime petentis, acta 
et documenta extrahere ex regestis, necnon fidern facere, exem-
plaria seu copias concordare cum originali seu cnm textu auto-
grapho. At eiusmodi documenta sen scripturas notnrius conficere 
valet solummodo in territorio Episcopi, a quo coJJstitutus est, 
atque de eis dunitaxat rebus, a.d quas deputatus est. 
CAPUT QoINTIUM. - Dc cursoribus et apparitoribus. 
1. In qua.vis Curia denique adeBse debent tum cursores seu 
pedelli, qui citationes, sententias, aliaque acta iudicialia partibus 
exhibeant seu afferant, tum apparitores seu mrntii, qui decreta iu-
ddalia et sententias physice exequantur. Vernm unus idemque 
utroque officio fangi potest. 
2. Et r,m:sores et apparitores ex laicis 1sumuntur, nisi in 
particulari casu prnclentia suadeat, ut haec officia alieni c]erioo 
conferantur. Relationes ab eis exaratae de manclatis pl:lractis pu-
1Jlica gauclent fide. 
3. De constitutione, de iuramento de officio fìdeliter im-
plenrlo, de secreto offici, de suspensione et remptione istorum mi-
nistrornm iudicialium valent eaedem regulae ac pro notariis. 
TiruLU:3 SECUNDUS. 
De iudicio· ordinario secundae instantiae. 
1. I udicium orclinarium secunclare instantiae in. omnibus causis 
criminalibus, ab Episcopo suffraganeo in prima instantia iudicia-
liter actis, est Metropolita seu Archiepiscopus (1). Pro eo ipso 
(1) Cfr. c. 11. X. I. 31; Cane. Trid. Sess. XXII. c. 7 de Fef. 
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ut iudice pri,rnae instanUae propriae dioecesis, necnon pro Epi-
scopis exemtis, Sedi Apostolicae immediate subiectis, nostra ae-
tate fere 'lemper aliquis alius A rc·hiepiscopus aut Episcopus eius-
dem regionis, a Romano Pontifice d'eputat us, est secunda instanti a, 
si eorum causae appellationis non directe Romanae Rotae com-
mittantur. Huic vero, cum potestatem ordinariam etiam in secuncla 
instantia habeat, ad cansas criminales iarn in secuncla instantia 
tractanclas non opus est speciali mandato Romani Pontificis (1 ). 
2. ludicium nppellationis eodem modo constituendum est, 
atque iudicium primae instnntiae. Officialis et' Vice-Officialis, ia-
dices syn'Odales et prosynodales. oninesqne aliae personae iudi-
ciales, quibus coustat iudicium primae instantiae propriae dioe-
cesis, simul iudices et officiales in secunda instantia seu in causis 
appellatiouis alius dioecesiH esse possunt. Quae praxis eo magis 
commendanda est, quia Archiepiscopus vel · Episc.opus deputatus 
saepius non habet tot sacerdotes idoneos, quot requiruntur ad 
constituendum duplex iudiciurn, neque tantas opes habet, quantae 
necessar1ae sunt ad sustentandum duplex tribuna], uti fieri po-
tuit medio aevo atque apud tribunalia saecularia nunc etiam lo-
cnm habet. v 
3. Qu-aenam sint officia instantiae appellationis et quaenam 
sit procedura in causis appellationis, exponetur infra in sedione 
tertia, quando agetur de remediis iuris contra sententiam iudi-
cialem. 
TITULUS TERTlUS. 
De Sede Apostolica ut tertia instantia. 
1. l{ornanus Pontifex, rat· one sui primatus in uni verso orbe 
terrarum catholico, est htdex in suprema et ultima instantia. lus 
dicit aut pP,r se aut per sua tribunalia ordinaria ad id consti-
tuta, aut per iudices specialiter ab ipso delegatos. 
2. A.d Romanum Pontificem semper et a quavis instantia 
appellari potest. Irnmo etiamsi iam nullum aliud remedium iuris 
(I) Pii X. çonst. « Sapienti consilio . • 29 lun. 1908. 
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contrn rem iudicatam seu in aliqua re criminali exequenda su-
persit, a1huc semper recursus ad eum fieri potest. In tali enim 
casu Romanus Pontifex concedere valet restitutionem in intcgrum, 
idque aut per se, ant per Sacram Rotam, aut per Signaturam 
Apostolicam, y_uando agitur de sententiis ab ipsa Sacra Rota latis. 
Ut autem restitutio in integrum revera concedatur, reqnìritnr, ut 
recurrens probet primo, adesse laesionem notabilem, secimdo, sen-
tentiam esse aperte iniustam. At de hoc agemus infra, qunndo 
sermo erit de extraordinariìs rernediis iuris contra sententium, 
quae transiit in rem iudicatam. 
Duo porro sunt tribunalia stabilia, qnae suprema ìurisdi-
ctione ordinaria munita, ex lege et nomine Romani Pontificis ins 
dicunt, videlicet Sacra Romana Rota et Signatura A27ostolica. 
CAPUT PRIMUM. - De Sacra Romana Rota. 
1. Sacra Romaua Rota · est tribunal ordinarium, a Sede 
Apostolica ad admittendas et tractand~s causas a,ppellationis insti-
tutum. Constituit autem iudicium collegiale, quod c0nstat certo 
numero iud1c11m, nomine Auditorum - in praesenti undecim -
quihus antiquior in munere praesidet uti Decanus, qui est prjmus 
inter pares. 
Istud tribuna! Romani Pontificis, multis iam saeculis ante 
institntum, Constitutione « .,·apienti Consilio >> et L ege Propria 
diei 29 !unii 1908, quorum normae ,ius commurie coùstituunt, 
de novo instauratum est. Sacra Hota insuper sibi confecit novum 
quendam modnm procedendi, a R@mano Pontifice approbatum, 
qui modus processiLus aliarum etiam instantiarum, mutatis mu-
tandis, fondamento esse potest. Quia pro instantiis inferioribl!ls 
summi momenti est cognoscere competentiam praefati tribunalis, 
iam enumerandae sunt praecipuae regnlae, quae de ea vigent. 
Praemittendum est, Sacram Rotam duabus formis ius dicere, 
scilicet aut per turnos, qui dicnntur, trinm iudicum aut viden-
tibus omnibus, nisi aliter H.omanus Pontifex pro aliqua particulari 
causa statuerit. Prior modus iudicandi adhibetur ordinarie, alter 
vero modus nonnisi in causis arduis et waximi momenti. 
3. Licet Sacra Rota per se sit tribuna! appellationis, tamen 
iudicat in prima instantia causas, quas, sive motu proprio, sive 
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ad instantiam i,artium, Romanus Pontifex ad suum tribuna! avo-
cavcrit, et, Rotae commiserit; easque, si opus . sit, ac nisi aliter 
cautum sit in commissionis rescripto, iudicat quoque in secunda 
et in tertia instantia, ope turnorum subsequentium, iuxta Legem 
Propriam. 
4. In secimda instantia Sacra Rota iudicat causas, quae a 
tribunali E.mi Urbis Vicarii in prima instantia cognilae fuerint, 
iosuper causas, quae ab aliis OrdinarioPum tribunalibus in primo 
gradu diiudicatae per appellationem legitimam, praetermissa se-
cuoda iostantia in propriis terris, immediate ad Sanctarn Sedem 
delatae fueriot. ltetnque eaE iudicat, si opus sit, in tertia vel 
ulteriore ~nstan tia. 
5. ludicat denique in ultima instantia causas ab Ordinariis, 
et ab aliis quibusvis tribunali bus · in secundo vel ulteriore grad~ 
iam cognitas, quae in rem iudicatam nondum trunsierint, et per 
legitimam appellationem ad Sanctam Sedem vel direde ad Sa-
crnm l{otam deferuntur. 
6. Sacra Rota videt qnoque de recursibus pro restitutione in 
integrum a sententiis quibusvis, quae transierint in rem iudicatam 
et remediurr.. appellationis aut querelae nullitatis apud it1dicem 
ulterioris iostantiae inveniré non possunt. Si vero agatur de re 
indicata ex sententia ipsius Sacrae Rotae, Signatitra Apostolica 
videt de restitutione in integrum. Qua concessa, causa qua talis 
non co.ram Signatura Apostolica, sed iterum coram Sacra Rota: 
cognosci tur et de fin i tur. 
7. Causae maiores (1), _g_uae dicuntur, sive tales sint ratione 
obiecti, sive ratione personarum, v. g. causae criminales Episco-
porum, excluduntur ab ambitu competentiae Sacrae Rotae. Eae 
enim immediate a Romano Pontifice iudicantur. Qui si non ipse 
has caasas decidere vult, per se patet, ad eum pertinere, ad eas 
cognoscendas eligere magistratus, qnos maluerit. 
8. Contra dispositiones aut decisiones Ordinariorum, quae 
utpote res mer.e disciplinares non forma iudiciali, aed via admi-
nistrativa actae sunt, ubi proinde non habetur ulla proprie dieta 
procedura iudicialis neque ulLl sententia iudicialis ab Ordina.rio 
(I) Cfr. Conc. Trid. Sess. Xlll. c. 1. Z. 3. 8; Sess. XXIV. c. 5. 
20 de ref.; c. 39. 65. X,. II. 15. 
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lata, apud Sacram Rotam appellatio aut querela nullitatis inter• 
poni neq11it. Eorum enim cognitio in casn recursus reservatur 
Sacris Congregationibus. Si quae causa, praesertim causa crimi-
nalis alicnins clerici, falso existimata res disciplinaris, via adm i-
nistrativa tractata fuerit, quamvis via iudiciaria decidi debuisset, 
tunc rd iu,diciario modo dirimenda aut remittitur ad relativum 
magistratum, aut a Romano Ponti6ce committitur immediate 
Sacr,LP. Rotae, sive ad instantiam S, Congregationis, sive ad in-
stantiam partis. Quodsi autem dubitetur, utrum aliqnn, rès sit 
ordinis iudicialis an ordinis administrativi, tunc, si lihellus ad 
S. Rotam clelatus est, decanus cnm dnobns auditoribus primis; 
si ad aliquam Congregationem, ord inarius eiusdem Coi1gressus, 
de quaestionis natura videbunt, atrum res administrationis ac 
disciplinae tramite tractanda sit, an sumrno iure ngendum. Horum 
prirnum si accidat, iudicium quaestiouis reserrntur S. Congrega-
tioni cui competit, ad normam C'onst . Sapienti Consllio. Alterum 
si fiat, quaestio ad proprios iuclices ne sna tribnnalia deferatur 
ad normam iuris commnnis definienda, salvo semper proprio Si-
gnaturae Apostolicae procedendi modo. 
9. Defectus compet,rntiae Sacrae Rotae in videndis praedictis 
duobus geueribus cansarum, videlicet in causis rnaioribus, et in 
rebus. disciplinaribus seu adrninistrativis, in quibus Sncrae Congre-
ga;;iones competentes sunt, est absolutus, Hinc quaevis seuteutia de 
iis µro lata ipso iure esset nulla, sicut uullae essent etiam decisiones 
in causis iudicialibus, si quae Sacra Cougregatio eas ferret. 
10. Corollarii loco animadvertimus, eos magi strntus dioece-
sanos, 'qui cansas in prima iustantia cpgnoscendas mittant ad 
Sanctam Sedem vel ad Sacram Rotam, ne ipsi eas indicare de-
beant, haQ agencli ratione non commendari. Episcopus enim est 
manetque iudex primae instantiae pro omnibus c,JUsis Romano 
Poutifici non re3ilrvatis, et proinde omnes et singulas causas, in 
quibus est competens, primnm ipse iudicialiter cngnoscere et defi-
nire debbt. Qnae cum ita sint, fit quoqne, ut cansae, nisi . adsint 
extraordinariae circumstautiae, ad iudicem primae instantiae remit-
tantnr, cum nota: Episcopus utatur iure suo. ldem dicendnm de 
appellationibus et querelis nul!Hatis, congrua congrnis referendo. Nisi 
eniro agatur de casu qn0dam extraordiuario, regula generalis esto, 
servandum esse ordinem hierarchicum seu tribuqalium consecutionem. 
DE SIG'NATURA APOSTOLICA 
Tnm singnli fideles, · tum Episcopi Sacram Rotam adire ros-
sunt, qnin u.tantur opera i-nternuntiorum seu agentium, uti ainut, 
dioecesanorum (1); itidem Sàcra Rota omnes intimationes Epi• 
scopis directe transmittit; Sacra Rota enim ad agentes dioec~sanos 
in Urbe, nullas habet relationes Episcopi quidem non prohibentur, 
quominus eorum opera utantur; verum hoc modo saepe accrescnnt 
expensae iud'iciales, protrahumtur causae, ac praesertim semper 
periculum est, ne secreta procesRas violentur. J:>atet aùtem per 
se, Sacram Rotam quoad haec incommoda omnem der,linare rc-
sponsabilitatem. 
CAPUT SECUNDUM. - De Signatura Apostolica. 
1. Tribunal Signaturae Apostolicae Constitutione « Sapienti 
cons-ilio » institutum est, atque .Lege Propria eius competentia 
et modus procedendi probe determinata sunt. Co::;.stat autem rerto, 
qnoclam numero Cardinalinm, quorum unus Praefecti mnoere 
fungitur. 
Tribnnal Signaturae Apostolicae videt tamquam sibi propria 
ac praecipna: 
a) De exceptione suspicionis contra afr1uem AuditoJem 
Sacrae H,otae, ob quam ipse recusetnr, et quidem inappellabili 
sententia definit, utrum, an non, sit locas recusationis A ùditori~ . 
.b) Videt deinrle de ~iolatione secreti ac de darnni!:! n.h 
AnditoFibus illatis, eo qnod acturn nullum vel iuiustnm in indi-
cando posntlrint. In hac antem causa criminali regulae proces-
suales servari debent, quae pro causis criminalibus n. iure cano-
nico statunntur. In casu vero praecedente, necnon in d::obus c·a-
sibus sequentibn~, Signafaiira procedere potest sola rei veTitate 
inspeeta, citata tamen .semper parte ad versa vel conventa. Yel 
cnitB intersit, et praefixo pt1rtibu::1 congruo peremtorio termino ad 
i nra sua ded ucenda. · 
. e) Videt etiam Je querela nnllitatis contra sententiam ro-
talem. 'At in hoc casu de eo tantum i.udicat, ~itne nulla rotnlis 
sententi:i, et sitne locu~ eius circumscriptioni; non vero iuèicat de 
(I) Epistolae inscribantur: Alla S. R. Rota. Roma, Palazzo della 
Dataria. 
DE IUfHCIBU:3 DELEGATiS 
merito causae, sed in ·casu, quo sententiam declaraverit nullam, 
ipsam causam rem ittit ad Sacram Rotam, ut, videntibus omni-
bus, iterum de ea iudicet. 
d) Videt denique de petitione pro restitutione in integrum 
adversus rotalem sententiam, qune in rem iudicataru transierit. 
Restitutione in integrnm eoncessa, etiam in boe casu causa re-
mittitnr ad Sacram Rotarr., ut iterurn ile merito rausae iudicet. 
Adversus sententiam, guae restitutionem in integrum deneget, 
nullum aliud datur remediurn iuris. 
Licet 8. Of(ici-wn quoqne causas criminales iudiciario modo 
tractet, tamen id non fit nisi per modurn exceptionis quoad duo 
crimina tantum, videlicet qnoad sollicitationem ad turpia in con-
fessione et quoad h:1.eresim, quamobrem haec ~- Congregatio 
nequit haberi uti tribuna! ordi·narium in strictu senso canonico. 
TI'fULUS QUAHTUS. 
De iudicibus delegatis. 
1. Habentur non solum iudices instructi potestate ordinari·a, 
sed is, qui habet iurisdictionem ordinariam, hanc 8uam potestatem 
iudicialem potest etiam in alios transferre seu aliis delegart. Id 
autem fieri potest aut in perpetuum seu ad imivcrsitatem ca1:1-
sarum, aut ad particulares causas. Iudices delegati ad universi-
tatem causarum aequiparantur iudicib11s ordinariis; pro iudicibus • 
vero delegatis ad rarticularem causam, sive delegati fuerint a 
Romano Pontifice, sive ab Episcopo, valent regulae, quas ius c.a-
nonieum generatim pro delegatis statuit (1). 
2. Iudex ab Apostolica Sede delegatus opera administFoFum 
Curiae illius dioecesis, in qua munere iu_dicis fungi debet, uti 
quidem potest, at integrum est ei eligei-e alios coadiutores, q1:1os 
maluerit, nisi in delegationis rescript_o aliter statutum sit. Iu-
dices vero ab Ord,inario loci delegati opera . officialÌum Curiae 
Episcopalis uti debent, ni,i in aliqno particulari casu Episcopus 
iustis de causis ant necessitate cogente opportunum censeat, pe-
culiares et extraordinarios officiales ei adiungere . 
. ( I ) Cfr. X. I. 15. 
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3. Delegatis a Romauo Ponti(ice ius- insuper tribuit pote-
statem subdelegand,, nisi aut ipsa gravitas rei omnem subdele-
gationem penitus exclu~at:, aut nisi èlecta sit industria personae, 
seu nisi quis ob speciales suas qualitates a Romano Pontifice 
constitutus sit iudéx, id quod ex tenore mandati erui potest. 
Alii vero iudices è\elegati omnes bac potestate snbdelegandi non 
sunt muniti, nisi expresse eis fuerit commissa; sed aliquos 
particulares actus processuales, verum actum iudicialem non con-
tinentes, v. g. examen testium, quis<J.ne iudex aliis idoneis per-
sonis com.mittere potest. Quodsi proinde aliquis iudex delegatns, 
potestate subdelegandi non instructus, qnacumque ex cauea mu-
nere suo fungi nequeat, mandatum mandanti restituere debet. 
4. Antiquae leges, quae tempore, quod dicitur, Ioseph1:nùmi, 
Gallicanismi, Febronianismi etc., in nonnnllis partibus Ecclesiae 
vigebant, secundum quas tertia quoque instantia in ipsis finibus 
singularum regionum instituen.da erat, consuetudine contraria pe-
nitus abrogatae esse videntur, praesertim cum hodie respectiva 
regna per singulos Auditores apud Sacram Rotarn ut tribunal 
Romani Pontificis repraesentata sint. In quolibet casu nulla pars, 
ergo neque clericus in re criminali, prohiberi po test, quominus 
spante Sedem Apostolicam eiusque tribunalia adeat. Ceterum 
constat, omnes undique id facere libere. llle autem magistratus, 
s'ive ecclesiasticus, sive saecularis, qui talern recursum denegar'lt 
vel rmpediret, directe vel indirecte infitiaretnr, H.omano Pontifici 
• competere supremam potestatem iudiciale111. 
RECTIO QUARTA. 
De externa ordinatione iudicii eiusque negotiorum. 
Etsi lex de loco et tempore iudicii, de exclusiooe interrentus 
extraneorum, de confectione. et ~sservatione actorum iudicialium, 
de c0nstitutio•e elenchi stipendiormn iudicialium etc. band semper 
speciales dispositiones statnit, tamen dixeris, normas sequentes 
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fulciri partim natura rei, partim iure particulari Yel consuetudi-
nario, partim praxi tribunaliurn romanorum. 
1. Ad locum iud icii imprimis quod attinet, Epi Ecopus, quamvis 
in qnolibet loco suae dioecesis non exemto tribunal constituere 
valeat, pr:1ecipue tarnen in loco snae residentiace pecnliarem ha-
beat domum iudicialem , ant saltem in domo sua ,el in aedibus 
Onlinariatns vel Vi cariatns Generalis aliquarn ::wl:Jm unice ·et 
exclusive causis ventilandis clestinet. Hatc r orro aula ornata sit 
aliqua mensa et nonnullis sell is ad usum iudicnm, quae dispo-
. nantur in aliquo podio, uti aiunt, cancellis circumdato. Insuper 
in ea collocetur imago Crncifixi, omnibus visibiJis, et super 
mensa reponatur liber evangeliornm. Ordfoarius vero ex suo ter-
ritorio vi et iniuste expulsns, aut ab exercenda potestate sua iu-
diciali impedì tus, · etiam ex tm suum territorium ius di cere Ya]et, 
·certiorato tamen rrius Ordinario loci. 
Praetera indice~ ceterique officiales ind:cii ecclesinstici propriis 
vestibus iudicialibus vel saltem veste talari et bireto induti ses-
sionibus iudidalibus intersint. Potestas enim iudicialis etiarn 
externe appareat, cum id obtineatnr etiam in omnibus aliis of-
ficlis et fanctionibus ecclesiasticis. · 
2. Praeterea in dioecesi sua· quisque Ordinarius, ratione ba-
bita circurnstantiarnm loci et temporis, decreto publico statuat 
certos dies et certas horas, quibus fillelibus semper liberum sit, 
tribuna! adire et in causis suis personaJiter ad istud confugere. 
At niliilominus cuique integrum esse debet, iusta de causa, vel .-
quoties periculum est in mora, etiam quolibet alio tempore ipsum 
iudicem adire, ut cornm eo denuntiaticnem facere valeat ve! eius 
auxilium implorare possit, sive agatur de tuendis iuribus pri-ratis, 
sive de bono publico. Officialis enim ecclesia•sticus constituitur 
propter populum, at non inversa vice. 
Omnes porro dies dominici, necnon dies fosti de praecepto 
et ultimi tres dies Maioris Hebdomadae ex iure communi haben-
tur dies feriati. Hisc·e autem diebus sub poena nullitatis ordina-
rie prohibita sunt exhibitiones ritàtionum, sessione? iudiciales,' 
partinm aut testium examina, prolatio, publicntio - et executio 
decretorum ve! sententiarum, omnes denique proprie <lieti actus 
iucliciales. Q1iando vero necessitas urget vel virtas suadet vel 
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bonum commu_ne postnlat, nt praedicti actus pona11tur, diebus 
quoque feriatis valiùe perfìci possunt. ludicis autem est in spe-
cialibus ca, ibns determinare et pronuntinre, an et qui actus iudi-
ciales, non obstaotibus diebus feriatis, lici te poni' possint. A t rebus 
ut nunc ubicumque bene c0·11s:itutis, vix 1111quam necesse erit, 
iudicem hac sua po:estate uti (1). 
3. Admi;:;sione1n personarum ad discussiones iudiciales quod 
spectat, admittendi suot nonoisi partes litigantes aliaequepersonae, 
quorum praesentia ad couficiendum processum iuxta legern aut 
prudens arbitri~m iudicis necessaria est. velut promotor 'iustitiae, 
procuratores, adrocati etc. At no11 licet, persooas extraneas audien-
tiis interesse. A iure canonico enim non est introductum, causas 
ecclesiasticas agi publir.e srn praesentibus extraneis. 
4. Omnes actiones indiciales, sive respiciant obiectum sen 
meritum causae (acta causae), sive ordinem seu formam iudicia-
lem (acta processus), semper in scriptis fieri debent. Est enim 
principiurn quoddam fondamentale, omnia acta esse conscribenda, 
tam in processu ci dli, quam · in processu crimin~Ji. Hinc quoque 
aiioma iuris: quorl non est in actis, non est in mimdo. Neque 
tamen omnis informatio aut disceptatio oralis excluditur. Nul-
lam aliam enim citatum prinr.ipium iuris siguificationem habet, 
nisi summam omnium actorum iudicialium in scriptis referendam 
esse, moà.o non expresse prarscriptum sit aut a partibus expo-
stuletur, ut acta, v. g. dèpositiones testium, ad verbum conscri-
bantur. 
Omnia porro acta processualia,, quantum fieri potest, i-n 
lingua latina exarari debent. Id autem eo m:1gis consulendum 
est, qu,ia sr,cus in casu appellationis ad Sedem Apostolicam uni-
versa acta in Latinum trnnsferenda essent, quo non solum ìm-
pediretur, quominus causa in gradu appellationis statim tracta-
retur, immo non raro tractatio causae in corrìplures menses differ-
retur, sed etiam expensae iudir.iales aliqUJ.nto itugerentur. At 
i.aterrogationes testibus propositae responsionesque ab eis datae 
et alia id genus lingua vernacula in actis redigi debent. Verum 
ea quoque in casa appellationis in linguam latinam convertenda 
(I) C. I. 5. X. II. 9. 
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sunt, i<lque ad 1erlJum et authentice focta fide. acta fideliter 
esse translata. Quando vero examen te8tiurn factum est in lingua 
italica aut gallica, conrersio in latinum sermonem non est neces-
s:uia; praesumitur enim, Auditores aliosque officiales iudiciales 
Romanos has linguas callere. Ne quis vero praetendat, ut officiales 
B,omanae Hotae aut Signaturae Apostolicae i::itelligant etiam lin-
guam germanicam, ang!icam, hisraniensem, polonicam, russi-
c;1m etc. Nam genus dicendi iudiciis e,:clesiasiicis aptum est non-
nisi Latinum; quod nisi ita esset, nullum tribuna] pro uni versa 
Ecclesia haberi posset. 
Ad quaecumque documenta conficiencla quisque utatur charta 
firma et diuturna, quae usu frequentiore aut longinquitate tem-
poris detrimentum non facile capiat aut plene corrumpatur. Banc 
rE>gul::tm quisque iam ideo sequitor, quod acta iudicialia non raro 
valorem historicum habent. Prneterea omnes scripturae litteris, 
quae facile legi possunt, et atramento nigro et diuturno confoi 
debent, id quocl etiarn omnis alius magistratus praescribit. Admitti 
possunt etiam acta rnachina conscripta aut prelo typographico 
confecta, dumrnodo propria manu subscripta sint. 
· Singulorurn foliorum paginae adversae, non aYersae, in m1me-
ros clistribui debent. Ad prnecavenclum antem, ne falsa folia 
adclantur, unnmqnodque folium a notario subscribi et sigillo tri-
bunalis muniri debet. 
Singulae scripturae de actibus iudicialibns, v. g. de examine 
testium, ab actnario et a iudice seu a praeside tribunalis subscribi 
debent, ut primum perfectae sunt. Haec rero subsignatio etiam 
tunc locnm habeat, qurndo ob actuum interruptionem scripturae' 
adhuc imperfectae sunt, nisi agatur de breyi quadam interrn-
ptione. Suh0 criptionibus enim appositis eripitur facultas adiiciendi 
falsa. Cum aliqua scriptern a partibus subscribenda est et aliqna 
pars scrihere nescit, id in fine clocHmenti notari clebet. Iudex autem 
et actuarius fidem faciant, omnia et singula, qnae in isto documento 
\ 
co!ltinentur, ad verbum esse illi parti lecta eandemque partem 
omnia approbasse. Si autem quaedam pars subscribere renuat, id 
,quoque in ipso documento referri debet. Scripturis supra<licto modo 
confectis in foro ecclesiastico publica fi.des tribuenda est. 
Si vero supradictae regulae non fuerint observatae, iudex 
snperior acta, ob appellalionem interpositarn cd èu111 transmissa, 
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poterit remittere. Tribnnal autem inferius vel ·cctuarius, cui tri-
buenda est culpa, quod scripturae in praescripta forma non fue-
. runt exarntae, tenetnr de damnis inde ortis. 
G. Absoluto proceHsu, omnia acta iudicfalia Hna cum relu-
tivis scripturis seu documentis deponantur in c:,rchivio tribunali~, 
ibique in ordinem redigantur et in r-ummario archivii registrata 
asserventur. Ha·ec acta enim postero tempore aliis cansis non 
parvam utilitatem afferre valent, vel saltem ad rei mcmoriam 
servari debent. Ea tamen acta, quae sive natura sua sive ex 
legis praescripto secreta s1rnt, in separatum quoddam archivium 
se11retum concl-udi debent. Est autem semper iudicis determinare, 
quaenam acta secreta manere debeant, et quaenam in certis qui-
busdam circumstantiis tertiis ~ersonis possint exhiberi; cancel-
lariis enim sen actuariis vel secretariis, nisi expressa licentia 
-a indice impetrata fuerit, nnnquam licet, acta processnalia ant 
alia :iocumenta tertiis ~personis exhibere aut_ illa exsc1 itere. A 
proprietariis vero possur. t repeti documenta in cancellaria tribu-
nalis deposita, velut testirr:onia de collato baptismo, de matri-
monio contracto, de morte 8ecuta etc., r1-licta tamen in actis · 
copia documentorum, si indLX id oppurtunuru censeat, et :fide de 
eorum restitutione, in qua fide singnb documenta restituta enu-
merentur. Si tamen boni publici iutersit. certum quoddam docn-
mentum non restituere, sed in actis aS&ervare, id a indice decreto 
quodam statui debet. 
In nullo archivio asservare licet epistolas anonymas alias,e 
scriptnrns, quae bonae famae proximi detrimento esse possunt, 
neque scripturas subsignatas, quae manifesto continent calnmnins, 
dRtrectationes vel contumelias partium ant aliarum personarurn. 
Etsi aU:tem eiusmodi scriptnrae delendae sint, tamen asservnri 
debent epistolae et scriptunie, quae continent aliquam denuntia-
tionem iudicialem' leaitime factam. b . 
6. Ad taxutionem e:,i,pensarwn iudicialium quod attinet, Or-
dinarins loci constituat elenchum qnendam expensarum iudicialium, 
ner.non norrnam quandam, cui iudex in taxandis r t exigendis 
expensi_s iudicialibus se accomodare debeat-. 
Immo si id opportunum censeat, exigere potebt, ut ante ·in-
staurationem processus certa quaedam summa pecuniae in arca 
cancella.riae tribnnafoi deponntnr. re] nt alio modo solutio e~pen-
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sarum in tuto collocetur. Pauperes vero ab expensis indicialibns 
exemti sunt, cum iis gratuitum patr0cinium praestari debeat, d~ _ 
qua exerutione infra ag: mus. 
Praeterea in quavis Curia ad esse debet elenc!~us quida m ab 
Ordioario loci compositus, in quo determinatum sit, quanta summa 
pecuniae a partibus solvenda sit pro operibus advocatorum, pro-
curatorum et testium, pro translatione et transcriptione actm1m, 
pro horum comparatione et vidimatione, pro excerptis factis ex 
documentis in archivio asservatis, pro operibufl cursorum ete. In 
r iusmodi autem elencho componendo congrua ratjo h:ibt::atur quan-
titatis stipendiorum, quae a Tribuna,libus Romanis et a trib~nalibus 
saecularibus locorum exigi solet, necnon status 0econornici loc0rum. 
Iure ac m,erito denique a tribunalibus expostulari, ut sol-
vantur quaedam taxae iudiçiales, utique moderatae, exinde patet, 
quod istae taxae impendi debeant ad sarciendas expensas iudiciales, 
et ad sustentationem tribunalis eiusque officialium. Praeterea 
paucis tantum abhinc annis S. Congr. Concilii Episcopis prae-
cepit, ut eiusmodi elenchum stipendiorum pro suis dioecesibus 
constituant ,(1). 
( l, Cfr. S. C. C. IO Itrn . 1896. 
LIBER SECUNDUS. 
De processo criminali ecclesiastico 
SECTIO PRIMA. 
· Dc processu ecclesiastico in genere. 
TITULUS PRIMUS. 
De controversiis finiendis per transactionem. 
1. Cum multitudo processuum non sit conformis do0trjnae 
christianae (J. Corinth. 6), neque inserviat tranquillitati societatis · 
human,ae, ius cavit, ut controversiae, quantum fieri possit, extraiit-
clici,a,liter seu auctoritate privata dirimantur. Hinc iudex, si ei 
proponitur causa quaedam civiliter tractanda, ut eam cognoscat 
et decernat, modo adsit aliqua spes, controversiam extraiudicia-
liter seu compositione amicabili posse dirimi, omnia · moliri et 
tentare debet, ut partes, a.ut eorum procuratores, si habeaot man-
dat11m speciale, ad vitandos processus rem suam transactione 
componaut. Ipsum antiquum ius graecum et ius romanum, non 
secus ac moderni codices civiles,, praescribunt, ut in causis privatis 
praecedant tentamina litem amicabili compositione finiendi. 
2. Transactiones enim, licet excluqantur in causis publicis 
seu in causis criminaliter actis (1), in causis privatis seu in causis 
civiliter actis locum habere non prohibentur. Conatum ad tales 
(1) C. 9. X. I. 41. 
3 - HEINER - WYN1rn, De proce1su criminali ecclesiastico. 
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controversias per transactionem amicabilem componendas potest 
vel debet iudex adhibere vel ante ci tationem partis accusatae, 
vel immediate post citationem, cum primum partes h1dicio se 
sistunt, vel etiam postea in quocumque litis statu, in illo nempe, 
quem censet omnium maxime opportunum et idoneum. Qua in re 
tamen diligenter observandum est, quod non agatur nisi de causis 
privatis seu de causis civiliter actis, et quod partes ad transa-
ctionem ineundam nequeant cogi. Praeterea · minus opportunum 
videtur, quod ipse iudex personaliter de conciliatione tractet, sed 
consultius est, istud negotium committere alicui assessori, ne 
postea oppon-i possit exceptio iudicis suspecti. Assessor autem 
ipsas partes ad se advocet, easque ad amicabilem compositionem 
litis sollicitet. Proponat eis v. g., quam incertus sit exitus litis 
motae seu movendae, quantas expensas processus secum ferat, 
et quales consequentias, necnon revo.cet memoriam praecepti ca-
ritatis christianae. 
3. Ad transactionem valide ineundam requiri eandem habi• 
litatem personarum atque ad accusationem et reaccusationem pro-
movendas, per se patet. Hinc infantes, minores, omnes denique 
personae, quae tutorem vel curatorem habent, ipsi transigere ne-
queunt; possunt tamen transigere pro eis pater vel tutor vel cu-
rator. Item nequeunt transactionem inire per se solos praelaU seu 
praepositi capitulorum, monasteriorum, sodalitatum et quarum-
libet aliarum communitatum, si catlsae communitatem attingant, 
si v. g. capitulum qua tale aliquo libro aut libello alicuius sacer• 
dotis iniuriam acceperit aut calumniam passus sit. 
Transactio porro seu compositio valide in illis tantum causis 
locum habere potest, in quibus agitur de aliquo obiecto, de 
quo licet transigere. Hinc concordia prohibetur, quando' delinqNens _ 
puniri debet, ut consulatur bonae famae et honori alictlius or-
dinis. Ceterum nemo, sicuti non vitae suae necisque, ita neque ho-
noris famaeque suae potestatem habet. Quamobrem famam suam 
quisque, quam aptissimis mediis potest, restituere debet; hinc non 
licet confugere ad privatam compositionem, quando _per eam solam 
fama restituì nequit. 
v; 4. Etiam post sententiam latam compositiones seu transa-
ctiones fieri possunt, quousque nempe partibus adversus .h.anc sen-
tenti/1,m praesto est aliquod ordiuarium aut extraordinarium re-
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medium iui:is, videlicet appellatio vel querela nullitatis vel re-
stitutio in integrum. Quo in . casu transactio efficit, ne haec re-
media iuris adhibeantur, seu impedit, ne lis protrahatur. De lègi-
timis autem poenis, a iudice inflictis, transactio fieri nequit. Si 
transactio perficiatur, eius ex ecutio ita in tuto collocari potest, 
ut aut adiiciatur poena conventionalis aut adùatur iuramentum. 
5. Error, qui uni parti in perficiencla, compositione cum al-
tera parte in,tercesserit, tunc tantum transactionem reddit inva-
Hdam, si aut scienter et dolose ab adversario fuerit inductus, 
aut ipsam sabsta:ntiam vel fundamentum transartionis afficiat. 
Dubium de argumento transactionis vel de eius extensione etc., 
si quod postea @riatur, tolli potest aut ab ipsis partibus per novam 
amicabilem compositionem, aut via processuali per sententiam 
iudicis, quo in. (.lasu ipsa tFansactio fit obiectum litis. 
6. Reiate ad forma,m transactionis haec dicenda · sunt. Im-
primis omnino exigendum est, ut transactio in scriptis redigatur; 
ita enim eius executio iuridice in tuto collocatur. Praeterea consu-
lendum est, ut . observentur formalitates, ex legibus civili:bus lo-
corum in traBsactionibus vel contractibus ineundis praescriptae, 
dummodo istae formalitates non pugnent cum iure divino aut eccle-
siastico. Ebsmodi enim transactio gaudet assistentia legis civilis, 
ita ut non secus ac quilibet alius contractus privatus, a potestate 
laicali, si opus sìt, vi etiam adhibita, executioni mandari possit. 
7. Compositio seu concordia ope iudicis inita ab eodemque 
rata habita, eande)Il vim habet seu eundem effectum sortitur, 
ac sententia iudicialis, ideoque iuridice est exequenda. At ob 
errorem substantialem, ob vim, ob metllm gravem, ob dolum 
et fraudem quaelibet transactio a parte laesa potest impugnari, 
ut a indice invalida declaretur. De expensis denique solvendis in 
ipsa transactione est cavendum. 
8. ludex ecclesiasticus, licet ex una parte studere debrnt, ut 
causae criminales civiliter actae via conciliationis inter partes 
componantur, tamen ex aLtern parte cavere debet, ne tales com-
positiones nimis urgeat aut partes ad eas faciendas compellat et 
cogat. Etenim aliquando bonum commune au.t bonum privatum 
unius ex partibus exigit, ut causa iudicialiter definiatur, quando 
v. g. agitur de restitutione famae, uti supra iam diximus. 
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TITULUS SECUNDU8. 
De partibus. 
CAPUT PRIMUM. - De accusatore. 
1. Cum procedura in causis criminalibus substantialiter eadem 
sit ac in causis civilibus, in processu criminali non secus ac in 
processu civili praeter iudicem et actuarium duae personae in 
iudicio intervenire debent: actor, qui in re criminali audit ac-
cusator, et reus, qui in proceasu criminali accusatus nominatur. 
In processu igitur criminali accusator sustinet partes actoris in 
re civili, na,m etiam in causis criminalibus viget principium : 
nemo iudex sine actore, ubi nullus accusator, ibi nullus iudex, 
idest iudex processum instituere nequit nisi ad instantiam ali-
cuius partis. Accusator ( t) fit quis eo, quod in iudicio petat, ut 
certa quaedam persona condemnetur; accusatus econtra is est, 
cuius condemnatio postulatur. Accusator po_rro,' qui aliquem in 
crimen vocat, aut est persona privata, quae ad iura sua privata 
vindicanda vel etiam ad vindictam publicam condemnationem de-
linquentis expostulat, aut est persona publicu sèu magistratus. 
Persona privata, quae aggressione sua solum commodum priva_. 
tum persequitur, quin actio respiciat bonum commune seu pn• 
blicum, nomine proprio seu ut accusa tor privatus agit; id quod 
tunc locum habet, si agitur de legum transgressionibus, quae in 
detrimentum privatae tantum personae redundant. Sin autem agatur 
de veris clelictis seu criminibus, seu de externis et gravioribus 
legum transgressionibus, quae ordinem socialem laedunt ideo-
que vindicari debent; auctoritas publica nomine societatis mu-
nus accusatoris in se suscipit, et processus agitur criminaliter. 
In priore casu igitur habetur causa criminalis civiliter acta, seu 
causa privata, in altero vero casu causa crimina1is criminaliter 
acta seu causa publica. Is tamen, qui indici delictum quoddam 
solummodo denuntiat, non consideratur ut accnsator, cum potins 
indici relinquat, utrum contra denuntiatulll procedere velit, necne. 
Si autem denuntiatio revera fondata esse videtur, iudex ex officio 
contra criminis accusatum procedit, in qua procedura denuntians 
partes testis sustinere poterit. 
(l) Cfr. c. 4. C. II_- q. l.; c. 31. C. XXIII. qu. 4; c. l. X. V. l. 
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2. Ad accusationem promovendam absolute inhabiles in ge-
nere sunt illi omnes, qui a iure prohibentur in. iudicio fungi mu-
nere testis (1). In specie autem arcentur: impuberes, mulieres, 
clerici, religiosi, amentes necnon alii omnes iure naturali prohi-
biti. Clerici et religiosi irregularitatem incurrerent, si aliquem 
de causa sanguinis, seu de crimine capitali accusarent; accusare 
tarnen non prohibentur, si agatur de · aliqua causa civiliter 
agenda. Ipso iure excluduntm etiam excommunicati vitandi, 
dum excommunicati tolerati ab accusato recusari possunt (2); 
item excludu.ntur criminosi et generatjm omnes infames, necnon 
illi, qui iure ae merito de calumnia suspecti sunt, velut haere• 
, tici formales et iudaei, qUJi aliquem catholicum accusare vellent; 
prohibentur denique etiam homines miserabiles et infirnae plebis. 
At hi omnes, exceptis illis qui iure naturali inhabiles sunt, ex 
iure positivo non ita suut inhabiles, ut ne in casibus specia-
libus quidem admitti possint. Si enim agatur v. g. de adultero 
quodam castigando, in certis quibusdam circumstantiis etiam mu-
lieres et iinpuberes accusationem contra delinquentem promovere 
possunt. 
3. Relative inhabiles ad accusationes promovendas sunt filii, 
qui prohibentu:r parentcs accusare, item fratres qui nequeunt accusare 
fratres, neqrre familiares aecusare possunt familiares. [nsuper cle-
rici a laicis accusari nequeunt, cum suspicio sit, illos ab his ac-
cusari ex odio, eo quod v. g. in administratione muneris sacri 
eos ex officio castigaverint aut reprehenderint. C11m tamen haec 
sit mera praesumtio, iudex prudens plerumque etiam laicos ut 
accusatores clericorum admittere potest. Immo si agatur de cri-
minibus atrocissimis, v. g. de haeresi aut de simonia, omnes 
personae supra enumeratae, licet alias sint inhabiles, accusatores 
esse non prohibentur, quo facilius mala ab Ecclesia amoveantur. 
4. At omnes hae dispositiones canonicae hodie in foro ec-
clesiastico non amplius in praxim deducuntur, quia proprie dieta 
procedura per accusationem, licet a legislatione nondum sit abro-
gata, tamen _ vixdum in usu est: Verum supradictae regulae, cum 
(l) Cfr. c. 5. 8. C. III. qu. 5; c. 19. C. VI. qu. 1. 
' ,(2) C. 8 in VIto V. 11; c. 1. in VIto Il. 12. 
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fundatae sint in ipsa natura rei, valen,t etiam in denuntiatione, 
tnm iudiciali, tum extraiucliciali, etiamsi ius canonicum id nunqùam 
expresse statuerit. Sed etiam denuntiatio iudicialis hodie non-
nisi raro adhibetur, quoniam ut plurimum usurpatur p;ocedura 
per inquisitioneni, in qua accnsator publicus, videlicet promotor 
iustitiae seu procurator fiscalis, partes accusatoris privati susci-
pit. Hinc etiam S. Congregatio Episcoporum et Regularium ar-
ticulo XUI Instructionis diei 11 Iunii 1880 iubet: In qiiacumque 
Curia adesse debet pÌ·omotor fiscalis ad iustitiae legisque. tu-
telain. Quomodo autem promotor iustitiae munere accusatoris 
fnngi debeat, infra dicemus. 
5. Licet ex lege na' urali nemo teneatur accusare, tamen 
quivis tenetur iudicialiter denuntiare, cum omnis homo ex lege 
natnrae a communitate et a tertiis grave damnum avertere de-
beat. llli vero a denuntiatione facienda excusantur, qui nonnisi 
cum gravi suo incommodo denuntiare possunt, nisi tamen agatur 
de crimine, quod vergit in damnum commune. Ipsa porro obli-
gatio denuntiaudi est mere moralis, nisi lege positiva praescripta 
sit et ita babeatur etiam obligatio canonica, uti v. g. locum habet 
in crimine sollicitationis ad turpia in confessionali. (Cfr. infra pro-
ced uram in causis sollicitationis.) 
CAPUT SECUNDUM. - De accusato. 
Processus, sicuti sine actore, it&. sine reo, qui in re cnm1-
nali dicitur accusatus, denuntiatus, vel inquisitus, institui nequit. 
Quaeritur igitur, qitis in processu criminali accnsari possit. Iarm-
vero ius generatim statui t: Omnes accusarj possunt, qui expresse 
a iure non excipiu1itur. Hinc accusari nequeunt: 
1. Ii omnes, qui ob defeetum aetatis aut ob defecturn usas 
rationis delictum committere nequeunt, ut infantes, amentes, ce-
terique omnes, qui usu rationis carent. 
2. Neque illi accusari possunt, contra quos procedura cri-
minalis promoveri nequit, sive quia te rminus, int.ra quem facienda 
erat, elapsus sit, sive quia per sententiam iudicialem, vel abso-
lntoriam, vel condemnatoriam, causa iam sit decisa. Tantum ille 
condemnatus, qui nova et perspicua argumenta ad innocentiam 
suam probandam afferre valet, postulare potest, ut sua causa 
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iterum cognoscatur; quo in easu ipse iterum ut accusatus com-
parere debet. 
3. Item accusari Beqtrnunt illi quorum crimina adeo snnt 
occulta, ut null@ modo probari possint. Nam de criminibus pu-
7Jlicis tantum quis accusari potest. 
4. Neque ii, qui ex legitimo privilegio .forum sortiuntur in 
aliqua instantia superiore, in instantiis inferioribus accusari pos-
sunt, velut Cardinales, Episcopi, aliique Praelarti maiores, Impe-
ratores, Reges etc., contra quos nonnisi coram Sede Apostolica 
accusatio de crimine commisso promoveri potest. 
5. Denique neqne ii ad forum ecclesiasticum trahi possunt, 
in quos Ecclesia nuliam inrisdictionem . habet, quamobrem exclu-
duntur non baptizati. Ii tamen christiani, qui ab Ecclesia defe-
cerunt, potestati Ecclesiae usque subiicim;1tur; at de facto haere-
tici et schismatici, qui extra communionem fidelium vivunt et 
alicui sectae religiosae adscripti sunt, in foro ecclesiastico non 
amplius accusari solent. 
6. Supra sub numero 2 diximus, proceduram criminalem in-
stitni non posse, postquam elapsus sit terminus, qui ad eam 
instaurandam ,designatus sit. 
Sicuti enim datur praescriptio possessionis et iurium,, ita 
habetur quoque praescriptio causarum tum civilium, tum crimi-
nalium. Cum igit.ur accusator privatus vel magistratus ecclesia-
sticus seu promotor iustitiae, intra terminum a lege determi-
natum, ius accusandi in indicio non exercuerit, et post elap_sum 
istius termini accusationem promovere intendat, ·accusatus ex-
ceptionem praescriptionis opponere potest. A iure enim praesu-
mitur, eum, qui intra tempus legitimum ius accusandi non exer-
cuerit, huic iuri renuntiasse. Patet autem, principia praescriptionis 
in causis criminalibus non eadem esse posse ac in causis ci-
vilibus; nam in bis agitur de bonis vel iuribus individuorum, 
quae in singulorum potestate sunt, in illis vero de bono com-
muni, quod semper tuendum est. Sed ne causae criminales quidem 
iisdem regulis subsunt, cum non idem temporis spatium ad prae-
scriptionem inducendam requiratnr in causis criminalibus civiliter 
actis, in quibus praecipue interesse personarum privatarum oc-
currit, ac in causis criminalibus crimi·naliter actis, in quibu·s 
de tutela ordinis publici agitur. Denique in ipsjs causis crimina_ 
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libus crimioaliter actis adbuc habetur quaedam di:fferentia, prout 
nernpe crimina pro eorum gravitate societati maius vel minus 
damnum afferunt. 
8. A.d quaestionem, quibusnam legibus praescriptio cau-
sarum criminalium ionitatur,· et quinam sint termini, quibus 
elaps1s praescriptio inducatur, breviter respondendum est, ius 
caoonicum de praescriptione ,in re criminali non statuisse ullas 
leges proprias, sed totnm eius systema a canonistis co11sti-
tutum ex iure romano desumtum esse. S. Congregatio Episco-
porum et Regularium autem Decreto diei 22 Martii 1898 ex-
presse definivit, ius romanum esse sequendum, sive agatur de 
c:rnsis criminalibus civili'ter actis, sive de causis criminalibus cri-
minaliter actis. Qua in re tamen iuxta idem Decretum notandum 
est, exstinctione causarum criminalimr per praescriptionem ne-
quaquam eo ipso praescribi etiam causas civiles quoad damna 
ex crimine praescripto in bonis privatis causata aut quoad alias 
sequ·elas. Hinc delinquenti manent etiam e:ffectus canonici cri-
minis commissi, lieet praescripti, v. g. irregularitas, inhabilitas 
ad beneficia acquirenda, obligatio restitutionis etc. Immo non 
obstantè praescriptione crimen in futur,is actionibus. iuridicis adhae 
semper ut exceptio adduci pote.st, seèundum regulam iuris: Tem-
poralia ad agendum perpetua sunt ad excipiendum. Firigatur v. g. 
quod delinquens, contra quem actio criminalis institui iam 
nequit, ad beneficium quoddam, puta parochiam, concurrere velit; 
tunc ceteri concurrentes contra eum seu contra eius concursum 
ob crimen antea commissum, licet praescriptum, excipere possunt, 
quam exceptionem collator beneficii negligere nequit. 
9. Quod attinet ad ipsum tempus ad praescriptionem singu-
lorum delictorum requisitum, }!)rimo ascribimus verba citati De--
creti a Leone XIII approbati: · 
« Quod autem .speetat ad t~mpus necessarium ad dictam 
praescriptionem inducendam, regula generalis est, actio~em iniu-
riarium spatio unius anni; criimen peculatus et delicta €arnis 
spatio quinque annorum; caetera vero crimina spatio viginti an-
norum a die commissi deliqti continuorum praescribi. Verumtamen 
si agatur de delictis, quae successiva sunt et permanentia, in his · 
nulla praescriptio locum habet, nisi a die cessantis delicti; quem-
admodum, si delictum fuerit totaliter occultam, praescriptionem 
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non a die comm1ss1 criminis, sed a die scien.tiae accusatoris vel 
-inquisitoris currere placet. Illud demum haud praetereundum est, 
quod criminibus raptus, stupri per vim illati, et adulterii cum 
incestu coriiuncti, nonnisi lapsu viginti annorum praescribatur, 
criminibus vero ·suppositi partus, parricidii, assassinii, laesae ma-
iestatis, duem, falsae inonetae, ~postatus, haeresis, simoniae, con-
cussionis, a'bortus. et sodomiae nullo unquam tempore praescri- ' 
batur, sed perpetuo horum criminum rei, dum vivant, accusari 
et h1quiri possunt ». 
Hinc· praescribuntur: a) spatio uniu$ anni iniuriae; b) spatio 
quinque annorum peculatus et communia delicta carnis; e) spati o 
viginti annorum raptus, struprum, adulterium coniunctum r.um 
incestu, omniaque alia crimina, d) exceptis criminibus suppositi 
partus, parricidii et cuiusvis alius assassinii, laesae maiestatis, 
duelli, falsae monetae, apostasis, haeresis, simoniae, concussionis, 
abortus et sodomiae, quae nunquam p;aescribuntur. 
10. Decretum igitur supra citatum agit solum de prae-
scriptione delictorum et criminum, quatenus ob ea post elapsum 
certum tempus nemo in crimen vocari potest, non autem lo-
quitur de praescriptione poenarum inflictarum. Nam licet sint 
aliqui auctores, qui doceant, poenas spatio triginta annorum prae-
scribi, tamen verius dicendum est, ius canonicum non agnoscere 
ullam praescriptionem poenarum. Poena enim irrogata semper 
subeunda est, nisi locum habeat abolitio, de qua infra, aut con-
donatio ex parte Summi Pontificis. Ulteriori quaestioni, an prae-
scriptio locum haheat etiam · in illis crimini bus, quae non poenis 
vindicativis coercentur, sed sub censuris prohibita sunt, item ne-
gative respondendum est. Etenim censurae a delinquentibus tum 
incurruntur, cum delictum committunt, id quod etiam tunc ob-
tinet, quando ad has poenas incurrendas sententia declaratoria 
necessaria est, cum iudex hoc i.n casu tantum dec'laret, quod de-
linquentes eas incurrerint. Solummodo si agatur de praescriptione 
alicuius criminis, quod vindicandum est censura per iudicis sen-
~entiam infligenda, in certo quodam sensu dici potest, poenam 
praescribi p0sse, quia boe in casu poena censurae tum demum 
incurritur, postquam iudex eam inflixit; delictum stat indepe-
denter a censura, et censura esset sine obiecto, scilicet deficeret 
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delictum, ob quod infligenda est, si iudex eam imponeret, postquam 
delictum est praescriptum. 
11. Tempus in pra,escriptione- currere incipit a die de1icti 
commissi, et si continua delicta committantur, a die ultimi de 
lieti commissi; si vero delictum omnino occultum, idest ne uni 
quidem notum sit, tempus currit non a die delicti commissi, secil 
a die, quo accusator vel magistratus ecclesiasticus de eo certior 
factus est. 
12. Processus criminalis exstinguitur praeterea: 
a) sententia iudiciali absolutoria, ita ut delinquens quem -
cm;nque accusatorem exceptione rei iudicatae seu definitivae deci-
sionis iudicialis repellere possit. 
b) Processus exstinguitur deinde in causis criminalibus 
criminaliter actis mor:te accusati. E contra processus in causis cri-
minalibus civi:liliter actis transit ad haeiedes partis laesae, quo-
ties factum criminosum etiam iis ,immediatum damnum intulerit. 
Muleta quoque pecuniaria, quae iam ante mortem delinquentis 
a indice irrogata fuerat, ab haeredibus delinquentis solvenda eEt. 
c) Exstinguitur deniquG morte accusatoris, modo agatur de 
causa criminali civiliter acta, quamvis alius accusator processum 
denuo iustituere possit. Cmn hodie in causis mere criminalibus 
magistratus seu promotor iustitiae partes accusationis sustineat, 
qui non procedit nisi vi sui muneri'3 et decedens statim a suc-
cessore suppletur, in istis causis exl'ltinctio accusationis lor.uro ha-
bere nequit. 
13. Per exstinctionem accusationis omnes actus processus, 
veluti citationes etc., infirmantur, non vero infirmantur ipsa acta, ve-
luti probationes allatae, sententiae interlocutoriae etc., quae omnia, 
si opus sit, assumi possunt in alio processu, si qui inter easd€lm 
personas et circa eandem rem instituatur. 
CAPU'l' T.ER'l'IUM. - De advocatis et procuratoribus. 
1. Quamvis per se nemo teneatur, in causis criminalibus 
advocatun:i sibi constituere, cum seipsum defendere cuique accu-
sato liceat, modo ad id idoneus sit, tamen accusati tuendi gratia 
ius exigit, ut defensor constituntnr. 
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2. Advocatus ab ipso accusato eligitur. Si vero accus·atus 
aliquem eligere nequeat, v. g. ob paupertatem, aut nolit, advo-
catus ei constituitur ex officio. Idem iubetur art. XXXI citataie 
Instructionis diei 11 Iunii 1880: Quatenus praeventus constituere 
defensorem renuat, Ordinarius consulit constituendo aiiquem ex 
officio. 
3. Aliter res se habet quoad procuratores, qui. persona:m-ac-
cusati in iudicio repraesenterit seu substituant. Accusatus enim 
ipse personaliter iudicio se sistere et consequentias suorum 'cri-
minum, nempe poenas earumque sequelas, in se suspicere debet. 
Cum 'vero agitur de casibus levioribus vel mulctis pecuniariis, 
praeter advocatum etiam proeurator admitti potest. In secunda 
autem et in tertia instantia accusatus procuratorem sibi consti-
tuere nunqu,am pl'ohibetur. At etiam pro disceptatione finali in 
prima instantia S. Congr. Epp. et Reg. iuxta cap. 5, De pro-
curat.1 procuratorem admisit, statuendo art. XXX suae Instru-
ctionis: In die qua causa proponitur, est in facultate accusati 
faciendi se repraesenta!J'·e et defendere ab alio sacerdote aut laico 
patrocinatore, antea ab Ordinario approbato. Hinc iudex impe-
dire aut vetare nequit, quominus in processibus, prout supra 
expositum est, procurator constituatur, nisi metuendum sit de 
occulta collusione, de dolo vel de non parrn perturbatione ordinis. 
At nunquam licet, constitutionem procuratoris esse inpraeiu-
dicium iurium et officii iudicis. Quare in omnibus processibus, 
sive criminaliter, sive civiliter actis, semper integmm est iudici, 
accusatum vel utramque partem cogere, ut personaliter ad re-
spondendum compareant, quin interveniat advocatus aut procu-
rator. Si vero agatut de monialibus aut de personis illustribus, 
iudex ipse aut aliquis ab eo deputatus accedat earum domum 
ibique eas examini subiiciat ( 1 ). Idem valet de aliis personis, 
quando iusta de causa nequeunt personaliter in iudicio comparere, 
ut ibi respondeant. Ceterum ipsa natma rei fert, ex oralibus 
tantum depositionibus partium seu partis accusatae erui posse, 
an de aliquo facto constet. Verumtamen etiam hic per modum 
exceptionis procurator de speciali mandato accusati iuxta prudens 
(l) C. 2 in VIt0 II. I. 
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arbitrium iudicis de factis dubiis potest explicationes proferre 
seu illa reddere dilucida, praesertim si agatur de personis rudilrns 
aut timidis. ' 
Hinc in tractatione nqstra de processu criminali tum de· ad-
vocatis tum de procurat.oribus separatim nobis agendum esset. 
Natura autem rei fert , baec duo munera uni eidemque committi 
posse, ideoqut praestat, uno titulo rem absolvere. 
4. Ad qualitates procuratoris in processu criminali ecclesia-
stico imprimis quod attinet, laicus quidem ab hoc officio susci-
piendo non prohibetur, sed necesse est, ut sit catholicus et aetate 
maior; exclnduntur vero excommunicati, necnon ii, qui in eadem 
causa sunt iudices ; requiritur etiam, ut procurator gandeat bona 
fama et sit idoneus ad peragendum negotium ei commissum. 
Etiamsi quis, bisce gualitatibus praeditus, a parte seu ab accu-
sato constitutus sit, tamen ante susceptionem muneris ei adhuc 
opus est speciali licentia vel approbatione ex parte Ordinarii 
loci. Is procurator autem, qui supradictis qualitatibus non est 
munitus, a iudice repelli debet. 
5. Advocatus vero seu defen.sor non solum qualitatibus supra 
enurneratis praeditus esse debet, sed insuper requiritur, ut sit 
doctor aut licentiatus in iure canonico vel ut aliter iuris peritum 
s_e praestiterit. Acatbolicus per modum exceptionis tantum in 
casu necessitatis, quando scilicet idonei viri catholici deficiunt, in 
iudicio ecclesiastico ut advocatus admitti potest. 
6. Quivis advocatus, sive clericus sit, sive laicus, anteg-uam 
patrocinium accusati suscipiat, ab Ordinario approbari debet (1). 
Quae appr@batio si ei semel pro semper et ad universitatem cau-
sarum data fuerit, in particularibus casibus amplius iam non est 
expetenda. 
7. Ad vocati et procuratores i udici, priusqnam ab eo admitti 
possint, praesentare debent mandatum scripta datum et · a ·parte 
seu ab accusato, qui eos constituit, subsignatum, cum indicatione 
loci, diei, mensis et anni constitutionis. Si constituens scribere 
nesciat, id in ipso mandato debet exprimi, huiusque rei fidem 
facere debet parochus, vel notarius, vel quaelibet alia publica 
-(l) Instructio S .. C. Epp. et Reg. diei 11 Iunii 1880, art. XXX. 
,,,. 
,, 
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persona ecclesiastica aut duo testes. Mandatu:m generale ad ne-
gotia cum libera, scilicet administratione, nullain dat facultatem 
relate ad actus iudiciales, praesertim noa ad causas crim.i-
nales, sed ad singulas causas semper requiritur mandatum spe-
ciale. Istud mandatum advocati vel procuratoris, necnon omnes 
scripturae, si quae sint, qui.bus mand1:1,tum moderatur, in actis 
processus asse:rvanda sunt. Praeterea procurator, itemque advo-
catus, a die suscepti officii iudicem de loco habitationis suae cer-
tiorem reddere debent, ut acta et decreta tribunalis recipere 
possint. 
Non obstante mandato speciali ad causam in iudicio prose-
quendam, neque procurator neque advocates sine novo mandato 
introductioni causae aut instantiae aut necessariis actibus iudi-
cialibus valent renuntiare; item absque tali mandato nequeunt 
reconciliationem vel transactionem perficere, aut loco partis iura• 
menta praestare aliasve actiones peragere, ad quas ius exigit 
mandatum specialissimum. De defensoris seu advocati singulis 
iiiribus et obligationibus in processu criminali infra plura dicemus. 
Potest v. g. exigere, ut ii testes, quorum depositiones dubiae 
sunt, iterum producantur, vel ut testes confrontentur, potest re-
cusare tribuna! ob eius incompetèntiam aut iudicem ob eius ini-
micitias cum accusato vel ob suspicionet:n, et ita porro. 
Defensor insupP.r iuramentum pra~st11,re debet, se clientem 
suum sedulo defensurum esse. Aliquando iuramentum iuxta ar-
bitriuw Episcopi exten~itur etiam ad secretum servandum, prouti 
praescribitur art. XXX citatae Instructionis S. Congr. Epp. et 
Reg.: ... Ipse quoque subiicitur oneri secreti iurati, quatenus 
Ordinario videatur indolem causae id expostulare. 
8. Tum procurator tum- advocatus a indice, sive ex officio, 
sive ad instantiam partis, ex ius-ta, causa in qnovis statu pro-
cessus ab officio removeri possunt. Ab eiusmodi decreto iudicis 
nulla interponi potest appellatio. A domino autem constituente 
procuratores et ad vocati ante ci-ta,tioncm ad nutum removeri ~os~ 
sunt, qua in re tamen cavendum est, ne patiantnr damnum. Re 
vocatio vero mandati post instaurationem processus seu post ci-
tationem nonnisi ex ius-ta, causa fieri potest, neque ullum iuri-
dieum valorem seu effectum habet, antequam · eis intimata sit 
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atque etiam iudex necnon accusator seu promotor i'mstitiae de 
facta revocatione certiores facti sint. 
9. Munus tum procuratoris tum ad vocati cessat morte ipso-
rum, item renuntiatione, necnon processu termin~to seu instan-
tia finita per prolationem sententiae definitivae. Procuratori ta-
men post sententiam latam remanet ius appellandi, at ad re-
praesentandum dominum constituentem etiam in iF1stantia appel-
lationis novum requiritur mandatum. 
I O. Et procurator et advocatus ius habent exigendi a domino 
constituente, vel a parte in istis expensis condemnaito, salarium a 
singulis Curiis determinatum _aut consuetudine locorum introdu-
ctum. Utrique vero prohibetur, litem emere aut pactum inire de 
extraordinario emolumento solvendo in ~asu victoriae. Quod si 
nibilominus fecerint, praeter pacti nullitatem, a indice vel a,b 
Ordinario muleta pecuniaria puniri, ab officio suspendi, atqùe, si 
recidivi, munere suo privari possnnt. Similes dispositiones conti-
nentur eti1tm in modernis codicibus civilibus. 
TlTULUS TERTIUS. 
De diversis formis processus criminalis. 
I. Formae processus criminaiis ecclesiastici priscis Ecclesiae 
temporibus erant simplicissimae. Episc@pus, « praesentibus senio-
ribus » (I) seu circumdatus suo presbyterio, aiudiebat accusatio-
nem viva voce prolata_m necnon testes e.t defensionern, atque con-
vieto statim poenam infligebat. In casil)us autem gravioribus con-
demna:tio infligebatur adstantibus aliis Episcopis arcessitis (2). Ne-
cessario requirebatur, ut fidelis fratrem delinquentem, antequam 
eum accusaret vel denuntiaFet, iuxta praeceptmn Christi Do-
mini (3) prius· per correctioneni fraternam secreto, deinde in prae-
sentia testium admoneret; tunc tantum, si frater delinquens 
sese non emendaret, eum denuntiabat superiori ecclesiastico, non 
(I) C. 23. D. 86; c. 2. C. 15, qu. 7_. 
(2) Cane. Il. Hispalei:is. c. 6; c. 3. C. 15. qu, 7. 
(3) Matth. XVIII. 15. sq. 
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ut iudici, sed ut patri. Solum contra delinquentes notorios ipse 
Episcopus, quin aliqun denuntiatio praeci,ssisset, etiam ex officio 
procedebat (1 ). In delictis autem secretis etiam monitiones et poe-
nae· ab Episcopo inflictae erant secretae (2). Cuius procedurae :tìnis 
erat correctio et emendatio delinquentis per interventionem aucto-
ritatis ecclesiasticae potias quam exercitium potestatis coerci-
tivae (3). In delinquentem, qui sese corrigere recusabat, animad-
vertebatur p<,>e·na excornmunicationis, quae et ipsa nihil aliu.d nisi 
delinquentis emendationem intendebat. 
2. Cum post agnitionem Ecclesiae ex parte socie!atis ci-
vilis · omnia, tam interna quam externa Ecclesiae decùrrentibus 
saeculis effl.orescerent atque increscerent tantisque augescerent in-
crementis, ut intricatiora difficilioraque evaderent, ha:ec quasi pa-
ttiarchaHs forma iuris dicundi antebac usitata sufficere non iam 
potuit. Ecclesia proinde adop,tavit normas processus accusatorii 
iuris romani (4) easque accomodavit prinr.ipiis christianis. Cuius 
procedurae forma in genere eadem erat ac in processu civili, 
ita ut ac-cusator generatim eundem locum obtineret ac actor 
in processu ci vili . .A.ccusatoris erat; coram iudice competente cri-
men eiusque auctorem ad vindictam publicam legitime accusare. 
Huic enim procedurae subest ratio, delictum :non solum offendere 
societatem humanam qua talem, sed indirecte etiam unumquem· 
que hominem, ita: ut quilibet ad consulendum sibi vel bono com-
muni habeat ius exigendi, ut delinquens iudicialiter et publice 
puniatur, dummodo acrusatio sit legitima. Tunc vero accusa-
tio est legitima, quando accusator exhibet libellum accusationis 
et sese obligat, crimen alicui imputatum sub ea condicione pro-
bare, ut ipse in casu insufficientis probationis subeat poenam ta-
lionis, eandell! scilicet poenam, quae in casu plenae probationis ac-
cusato inflicta fuissèt. Quam poenam talionis tamen accusator non 
incurrebat, nisi constaret, eum scienter et volenter falsam accusa-
tionem promovisse, proinde eam effugiebat, si manifestum erat, 
(1) C. 15. C. 2. qu. I. 
(2) C. 19. C. 2. qu. I. 
(3) L. c. 
(4) C. 7. C. 2. qu. 1. 
I ; 
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eum habuisse causam probabilem accusationis, aut eum ex errore 
probabili egisse (1) . 
.A.ccusator igitur causam facit suam, ideoque ipse afferre debet 
argumenta ad crimen probandum; unacum probationibus collectis 
adit iudicem, accusatus citatur idemque opponit articulos suae 
defensionis. Ex probationibus et defensionibus adductis ii.ldex 
fert sententiam, quin curet, utrum ad probandam culpam accu-
sati, quem ex actis et probatis absolvere debet, fortasse adhuc 
alia argumenta potuerint inveniri, vel utrum accusatus, quem 
condemnare debet, alias exceptiones ad absolutionem suam obti-
nendam potuerit a:fferre. Nonnisi in delinquentes notorios Episco-
pus procedebat ex officio. 
3. Cum accusationes promotas probare non raro esset dif-
ficile, itaque timendum, ne ipse accusator poenam talionis subiret, 
fieri non potuit, quin multa crimina propterea nori vindicarentur, 
quod proprie dicti accusatores non habebantur. .A.ccedit quod 
multi homines non curant, ut leges et ordo socialis per punitionem 
delinquentium ea laedentium serventur. HaHc forte erat causa prin-
cipalis, ob quam introducebatur simplex denuntiatio iudicialis (2), 
quae in eo consistit, ut crimen ab aliquo patratum Superiori tam~ 
quam iudici scriptis vel verbis manifestetur, non assumto onere il-
lud probandi. Denuntiatione fide digna facta, iudex statim instituit il 
inquisitionem ex officio, eamque prosequitur usque ad sententiam. 
Qua in inquisitione denuntiator non prohibetur fungi munere 
testis (3). Si vero resultaverit, denuntiationem fuisse prorsus in-
fundatam atque dolosam, denuntians uti calumniator punien-
dus est (4). 
4. In utraque forma procedendi, tum in procedura per ac-
cusationem, tam in procedura per rnquisi'tionem, accusatus erat 
absolvendus, si iudici de crimine fa.eta non fuerat fides. Ex con• 
nexione autem principi'orum processus germanici cum principiis 
iuris romani exortus est specialis quida:m modus procedendi, vi-
delicet procedura purgationis canonicae, cuius prima vestigia iam 1111 
(I ) Cfr. e, 14. X. V. I; c. 5. X. I. 38. 
(2) C. 24. X. V. I. 
(3) C. 4. X. Il. 20. 
(4) Cfr. c. 4. C. 5. qu. 6; c. 2. ~ V. 2. 
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medio saeculo quinto apparent, uti demonstrant Capitulare ca::.: 
roli Magni (1) anni 803 et Concilium Moguntinum anni 851~' 
Haec autem procedura tunc adhibebatur, quandQ accusat.us de çri~• 
mine ipsi imputato notabiliter suspectus erat, etiamsi istud crimen' 
-statim probari non potemt. In hoc casu igitur iudex poterat ei 
deferre iuramentum de propria innocentia demonstranda. AccnsatU:s_ 
vero tenebatur, iuramentum delatum pmestare, adhibito certo 
numero testium, qui iurameI.ttum de credulitate accusati praesta:-
bant (2). Qui testes credulitatis eiusdem condicionis ac accu~ 
satus, vitae honestae, et fide digni esse debebant, necnon tales, qui 
rationem vitae accusati observare potuerant (3). Accusatus, qui 
,iuramentum purgationis recusabat, condemnabatur (4). 
Episcopus autem etiam ex officio proce~bat, tum i~ delin-
quentes notorios (5), tum in clericos publice rnfamatos. Etsi enim 
non praecesserat ulla accusatio aut vera denuntiatio c@ntra 
istos clericos, tamen Ecclesia tales clericos infamatos non poterat 
tolerare, ne scilicet bÒnurri publicum detrimentum acciperet. Quare 
iam priden;i invaluerat, ut clerici diffamati coram suis superioribus· 
iurnmentum praestare deberent, quo ab imputatione sibi facta 
sese pnrgarent, aàbibitis etiam in isto casu comp'urgatoribus seu , 
testibus crndulitatis (6). llle clericus autem, qui iur1Lment11m re-! 
cusabat, habebatur pro convicto de crimine ei imputato, ideòque 
puniendus erat. Alius denique modus sese purgandi ab imputatione-
criminis consistebat in eo, ut Missa celebraretur, in qua suspec-
tus de crimine communicare debebat (7). 
5. Innocentius Ill (1215) hanc praxim in veram proceduram 
iudicialem (8) perfecit, ita ut quotiescumque haberetur aliqua dif-
famatio, in primis instituenda esset generalis quaedam i·nquisitio. 
Quodsi deinde verisimile esse appareret, diffatum revera commi-
(1) In c. 19. C. 2. qu. 5. 
(2) C. '12. C. 2. qu. 5. 
(3) C. 11. 16. X. V. 34. 
(4) C. li. 13. X. V. 3. 
(5) C. 14-17. 21. C. 2. q. 1; c. 3. X. II. 21; c. 21. X. II. 24; 
c. I. X. V. 1; c. 15. X. V. 34; c. 8. IO. 4. lll. 2. 
(6) C. 13. 16. C. 2. qu. 5. 
(7) C. 26. C. 2. qu. 5. 
(8) C. un. X. HI. 12; c. 10. X. V. 24; c . • 24. X. V. 7. 
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sisse crimen, promovebatur accnsatio. Idem fieri sole1at, si quis 
denuntiatus negauat, . se commisisse delictum sibi imputatum, 
atque denuntìans verum accusatorem agere nolebat (1). In istis 
casibus enim, ad servandum systema accusatorium, partes accu-
satoris agebat officialis qui<lam ex officio constitutus, i,romotor 
videlicet iustitiae seu procurator fiscalis. ludex igitur, ad instan~ 
tiam huius promotoris iustitìae, ex officio debebat in delictl1m 
specialit.cr inquirere, et per examen testiu~ vel per alia media 
probationis demonstare, illud fuisse patratum, atque delinquen-
tem convictum poenis (2) plectere. Si vero ex inquisitione nil 
. aliud resultaverat, nisi rumorem quendam de delicto commisso 
revera existere, ipsum autem delict"um fuisse patratum probad 
i:ion poterat, deferebatur suspecto iur:unentum purgatorium de 
propria innocentia, quin tamen in hoc casu adhiuerentur testes 
credulitatis; iuramento praestito, inquisitus absolvebatur, recusa-
tionem vero iuramenti consequebatur infl.ictio relativae poenae. 
lnstituto hoc processu inquisitorio, intr0ducta est quaedam pro-
cedura, quae eam utilitatem prae se fert, ut non solum in cul-
pam aut innocentiam inquisiti accurate inquiratur, verur;n etiam 
ut iudex non amplius sit coactus, tuuc tantum contra delinquentes 
procedere, cum aliquis formalem accusationem promovero voluit. 
Quam vis de iure omnes tres ordinarii modi procedendi, quos , 
modo explicavimus, adhuc existant, tamen de far:to .nostra aetate 
in processibus solum procedura per inquisitiouem adhibetur.- At 
etiàm haec procedura quoad singulas suas partes multum est 
immutata et hodie .nonnisi raro est in usu, cum in causis cri-
minalibus nuoc fere seruper modo siimmario procedatur, licet , 
secundum Iostructionem S. Congr. Epp. et Reg. diei 11 !unii 1880 
ç,e modo procetleudi oeeonomice in causis disciplimaribus et eri-
minalibus nostra aetate procedma ordinaria nequaquam sit exciusa. 
Nam in art. IX lrnius lustructi?nis expresse dicitur : Animadver-
tant reverendissimi Ordinarii, praesenti Instructione haud dero-
gatum esse iudiciorum solemnitatibus per sacr@s Can.ones, per Apo-
stolicas Constitutiones et alias ecclesiasticas dispositiones imperatis, 
. (1) C. 24, X. V. l; c. 31. X. V. 3. 
(2) C. 2~. X. V. 1. 
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quatenus eaedem libere efficaciterque applicari queant. Ut pluri-
l.DUm tamen processus solemnis et processus summarius eonBecti 
so1ent, ita ut neque meFa procedura summaria, nequè tota p·i:0-
c·edura solemnis exclusive adhibeatur. Citata ver@ Instructio, licet 
normam quandam processus criminalis praebeat, ad pr0cesim.m 
µerficiendum vix sufficit, cum in multis articulis per dispositio• 
nes. _iuris communis supplenda sit. Quare isti duo modi proce-
dendi de facto saepius existunt non tam ut modi separati et 
distincti, quam ut modi in non paucis coniuncti et connexi, uti 
patebit ex infra dicendis. 
TITULUS QUARTUS. 
De probationibus. 
CAPDT PRIMDM. - De probationibus in genere. 
Finis procedurae processualis est v'eritatem, eruere, ideoque 
de accusatione ad tribuna! deducta per accusatorem vel per pro-
motorem iustitiae - i udici facienda est fides. Iudex enim neque de 
culpa neq,ue de poena sententiam ferre potest, nisi ips-i propo- , 
nantur probationes. Hinc etiam in lnstrndione diei 11 Iunii 1880 
art. XVI expresse dicitur, opus esse probatione legali: Ad reti-
~endam in · specie culpabilitatem accusati opus est probatione le-
gali, quae talia coi,d inere debet elementà, ut veritatem evincat, 
aut saltem inducat moralem certitudinem,, remoto in contrarium 
quovis rationabili dubio. Ea proinde, quae rion indigent ulla pro-
batione, idest facta, de qnibus iam per se constat, vel assertiones~ 
quae ex sese iam iuridice certae sunt, in instruenda causa a in-
dice prorsus omitti possunt, quoniam ipso fact? in eo producant 
certam persuasionem quae infl.uit in iudidum. Huc autem spectant: 
'.),) Facta notoria (Ij, sive habeatnr notorietas iuris, sive 
notorietas facti. Iure notorium est illud factum, de quo quis iam 
prius iudicialiter convie;tus aut in quo patrando a persona publica 
« in flagranti » deprehensus est, necnon illud, quod in actis 
publicis registratum est; facto au tem notorium dici tur il]aid, 
(1) C. 3. X. II. 21; c .. 9. X. V. !. 
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quod in loco publico et tempore diumo commissnm est coram 
tot personis, quae de no testimonimn ferre possunt, ut illud 
negare aperte esset frivolum. Icl.em exprimit ius Decretalium, 
cum ·in ultimo titulo de Oohabitat. clericor. de notorietate ait: 
Nisi peccatum huiusrnodi sit notòrium per sententiam, vel pe~ 
confessionem factam in iure, aut per evidentiam rei, quae tergi-
versatione aliqua celari non possit. Processus autem intendit 
e;uere, quod de facto · quodam vel de certa facti circumstantia. 
constet, hinc in rebus criminalibus non requiritur ulla inquisitio 
processualis, si agatur de delictis iure vel fado notoriis. Patet 
vero necesse esse, ut de ipsa notorietate constet. Quod si contin-
gat, iudex statim prolationem sententiae aggredì potest; nam 
quae manifesta sunt, iudiciarium ordinem non requirunt O). De-
claratio vero, de notorietate constare, in sententia expressis verbis 
fieri debet. In dimetienda porro poenae mensura ratio habenda 
est circumstantiarum extérnarum, quae culpabilitatem seu impu-
ta.bilitatem in casu augent vel minuud, .quare id etiam in sen-
tentia condemnatoria a iudice exprimi debet. Ex hac autem ra-
tione ante condemnationem exsurgere possunt causae incidentales, 
si v. g. a peritis inquirm1dl!lm est, an delinquens sit sui com-
pos; immo etiam ille, qui de crimine convictus est, ad instan-
tiam suam audieudus est. Verum in re ipsa quaevis inquisitio 
est exclusa, s-i de notorietate constet vel si declarat.um sit, de ea 
constare, quamobrem iudex illico poénas delicto commisso pro-
portionatas irrogare potest. Sentrntia lata statim transit in rem 
iudicatam, et condemnato nullum aliud remedium iuris praesto est 
nisi qi~erela nullitatis. Rane autem contra sententiam opponere po-
test probando v. g., se tempore . delicti non fuisse sui compotem, 
vel sententiam invalidam esse ob aliam causam, velut ob irro-
gationem poenae dispositionibus iuris canonici contrariae. Jn uno 
solo casu condemnatus recursum contra sententiam interponere 
potest, si nempe putet, poenam esse nimis gra,rem seu eam quoad 
gravitatem non correspondere dispositionibns iuris canonici. 
Quae procedura licet non sit abrogata, tamen i~1dex eccle-
siasticns in ea adhibenda hodie magna uti debet cautela. Immo 
( I) C. 14. C. 2, qu. I; cfr. e. 21. X. JI. 24. 
I 
I 
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· non obstant9 notorietate delicti, ordinariam praestat adhibere pF0-
~eduram, in qua tamen delicti probatio paHcis absolvenda est. 
Ut enim omittainus. proceduram sine defeNsione accusati facile 
odiosam fieri, committi possunt et de fact0 committuntur errores. 
In quolibet casu de notoirietate facti constare seu de ea constare 
iudex decernere debet, atque gradus culpabilitatis delinquentis 
sedulo examinandus et poenae mensura secundum iustitiam et 
iuxta leges canonicas statuenda est. Utcumque deniqne res se 
h3:be~, semper consnlendum est, ut etiam delinquens audiatur 
eique detur copia defensionis, id quo.a ut plurimum hodie i•n 
usu est eti•am in tribnnalibus saecularibus. 
b) Confessio iudicialis eandem vim iuridicam habet ac no-
torietas, ita ut neque in casu confessionis iudicialis ulla alia pro-
hatione opus sit (1). Confessio autem iudicial,is intelligitur asse-
veratio 1rnius ex partibus. sive sponte, sive ad interrogationem 
iudicis, durante procedura processuali coram indice vi va voce pro-
.fata vel eidem scripto tradita, qua agnoscitur, assertionem ad-
versarii esse veram. Quae c·onfessio tamen tunc tantum effectus 
suos iuridicos producit, si fit ab acrusato aetate maiore, co-
rnm iitdice competMlte aut coram notario, spante et scienter; 
praeterea requiritur, ut confessio referatur ad causam praesentem 
et redundet in detrimentum confitentis (2). Quoties igitur su·b 
hisce condicipnibus ab una parte aliqu'a assertio alterius partis 
~onceditur, quoad hanc assertionem inter part~s ipso facto existit 
~oncordia seu consensio, quae proinde etiam decisioni iudicis sub-
esse debet. Confessus antern co.nfessionem in i-udicio f.actam revo- . 
<:are nequit, nisi in continenti, aut nisi àemonstret, in ea mm ve-
rificari praedictas condiciones requisi.tas, vel eam e:x:: errore factam 
et obiective falsam esse. 
Confessio porro extra iudicium scripto vel verbis facta, sive 
~oram adversario, sive coram aliis ' personis, in iudicio illum 
tantum valorem habet, quem iudex spectatis circumstantiis in casu 
ei 1attribuendum esse ' iudicat. In quolibet antem casu confessio 
extraiudicialis suppeditat indicium quoddam grave. Immo ali-
quando confessio extraiudicialis etiam inàolem plenae probationis 
(I) X. lI. 18. 
(2) Cfr. c. ult. X. III. 2; c. 24. X. V. 40. 
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habet, si nempe praesente adversario vel eius procuratore prolata 
sit, vel si scripto et cum expressione causae obligationis facta 
sit, et quidem non iIDcidenter, sed principaliter (I);, patet autem 
,per rn, necesse esse, ut de authenticitat"e illius scripti constet. 
Item confossio extr:1iudicialis iuramento confirmata vim plenae_ 
probationis habet. 
In admittenda confessione, · non se.cus ac in notori eta te, 
iudex magna uti debet circmnspectione, sive confessio ad interro-
gationem promotoris iustitiae vel iudicis instructoris facta ~it, 
sive voluntarie et sponte prolata. Confessio praesertim sponte 
emissa de falsitate est suspecta, cum accusatus per eam coimmo-
dum sibi procurare velle videatur; nam aliud motivum, cur quis 
seipsum accuset, vix potest inveniri. Aliquis maritus v. g. in 
iudicio seipsum arguit criminis commissi, puta adulterii, ea inten·-
tione, ut inducat mulierem ad separationem. In quolibet càsn 
nemo in causis criminalibus ob suam solam confessionem iudi-
cialem sponte factam condemnari potest, nisi accedant alia indicia 
suae culpabilitatis. Si vero accusatus nonnisi ad interrogationem 
· .indicis et cunctancter confessionem emiserit, enm falsa confessum 
esse non facile praesumendum est. Verum ob confessionem extra-
.iudicialem condemnatio nunquam locum habere potr.st, nisi acce-
dant aliae probationes. Patet autem, et ipsum factum confessioni~ 
iudicialis probandum esse, sive id fiat per ratihabitionem con,-
fessionis in iudicio, si ve µer duos testes omni, exceptione maiores (2). 
-Effectus principales confessionis iud'icialis sunt, ut iudex sta-
tim sententiam ferre valeat, etiamsi in praecedentibus actibus iu:-
dicialibus ordo iudiciarius non fuerit servatus (3), et ut confesso 
condemnato iu,s appellancli praecludatur, nisi appellatio corrtra 
ipsam confessionem interponatur, de qu0 imfra plura dicemus ( 4) . . 
Quaestio, an ille, qui de aliquo crimine- accusatur, teneatur 
iuGlici inquirenti veritatem fateri, potius ad theologiam moralem, 
quam ad ius canonicuIT.t pertinet. Iudex autem accusatum inter-
rogare potest legitime et illegitime. Legitime tunc interrogat, si 
(1) C. IO. X. li. !9; Glossa in c. 15. C. 3. qu. 9. 
(2) C. 23. X. IL 20. 
(3) C. l in VI~o V. l. 
(4) C. 61 § «Porro». X,; II. 28. 
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in acclilsatum potestatem iudicialem haibeat, si praeterea abstinea:t 
ab ilìJ.terrogationiblis fn:1:ggestivis et cawtiosis, si denique prneees• 
serit accusatio v.el demrntiatio, vel si saltem adsit infamia v,el 
clamorosa, insinuatio aHt gravia indicia de culpà interrogati ha• 
'beantnr (1). Un-a ex hisee condicionibus deiìciente, intemJgati@ 
Yocanda est ilÌcgitim.a. Iamvero si agatur de interrogatiorùlms if-- . 
legitùnis, accusatus potest aut responsionem denegare aut verum 
occultare per verba ambigua, qua in 11e tamem ei abs,tinendum 
esse a quoquam mendàcio, ptir se patet. Si vero iudex legitVJnre 
interroget, accnsafos veritate~ :fateri cli(,tbet, prraesertim, si verm:n 
se fil\Cttli'utilil esse iuraveFit. Nam iudieis iuri interrogand'i a,d ve-
ritatem exquirendam, necessario correspon.det obligatù:; intetrogati 
verum dicendi (2). 
Si c0mplurcs eii6sdem criminis aceusati sunt, c6nfessio m1ius 
accusati no1il directe ucet alteri (3), nisi agatiu de _haei:esi aut 
schismat€l (4), aut aliis eriininibus in damnum publicum redun-
dantibus, in quibus criminihtrn atrncibus confessus ·ut testis· c@ntra 
correos adhiberi potest (5). 
e) Jllae denique assertiooes prn iuridic.e cèrtis ha'bentur, 
pro qui bus stat aliqn_a praesumt,:o ( 6). Prnesumern signi:ficat fa-
ctum aliquod ideo pfll v·ero habere, quia curo aliis faciis certis 
adeo arcte connexu·m sit, ut et ipsum , pro vero haperi debeat. 
Praesumtio autem alia est ptaesumtio honiinis sen iudicis, ali.à 
praesumtio iuris si ve legis, prout vel iudex ratiocinando factum 
quoddam ex aliis fact _is p;ro vero habet, vel ius ipsnm pro deter-
minatis faetis prnesnmtionem statuit. Solnm praesmntio iuris ef-
ficit, ut factuII). iuridice certum reddatu, · dum praesumtio ho-, 
minis, ex certis facti adiunctis, cum facto -:probando directe oon"' 
nexis, ab ipso indice desmmta, licet ad probandum aliquod factum 
magni momenti esse possit, tamen cl.irecte et immediate istud MD 
probat (ctfr. infra cap1~t II, arrt. V, De indiciis) . 
. (l) C. 24. X. V. l. 
(2) Santi-Leitner, Pra:el. iur. can., ed. IV. t .. II. p. 124 sq. 
('.~) C. 10. X. II. 20; e. 54. X. II. 20. 
(4}' C. 4. C. 15. qu. 3 . , 
(5) C. 5. in Vfto V. 2; c. 14. X. Il. · 33_ 
(6) X. II. 23. 
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Praesumtio iuris subdividitur in praesumtionem iuris tantum 
et in praesumtionem iuris et de iure ., Praesumtio iuris tantum 
;admittit probationem contrariam, ideoque aliquid pro v·ero habet, 
donec contrarium probetur, quo in casu cedit veritati. Quare 
spectat ad partem adversam probare, quod de facto res non sit 
~alis, qualis a iure praesumatur; quae. probatio contraria si fieri 
nequeat, sententia in . favo.rem illius partis ferenda est, pro qua 
stat praesumtio. Hinc non ea pars. cui praesumtio favet., proba-
tiones afferre debet, sed onus probandi incumbit semper parti ad-
yersae (1 ). A.t contra praesumtio iuris et de iure probJali0nem in 
contrari1,1m nulla ratione admittit, nisi probari po8sit, ipsum fa-
ctum, quo praesumtio innititur, non existere. 
Uti praesumtiones iuris inter alias hnibentur ~a,e: 
« Semel rnalus semper praesumitur esse malus » (Reg. 8 
·in Vlt0 ). 
«: Quilibet praesumendus est bonus, donec probetur malus » 
(c. un. de Scrutin.). 
« Non potest esse iusta Pastoris excusatio, si lupus oves 
comedit et Pastor nescit » (Reg. 10 in Vt0 ). 
« Quod latenter, aut per vim, rel alias introductum es.t, 
.nulla debet stabili tate subsistere » (Reg. 5 in Vt0 ). -
« Cum sunt partìum iura obscura, reo favendum est potius 
quam actori » (Reg. 11 in VJt0 ). 
« Ignorantia facti, non iuris excusat » (Reg. 13 in VP0 ). 
« Cnm quis in ius alterius succedit, iustam ignorantia'e 
causam habere censetur » (Reg. 14 in Vit0 ). 
« Non est sine culpa, qui rei, quae ad .se non pertinet, se 
immiscr.at » (Heg. 19 in VP0 ). 
« Q1!l0d semel placuit, amplius displicere lìlOn potest (Reg. 
21 in Vit0 ). 
« Quod qui-s mandato facit iudìcis, dolo facere non videtur, 
cum ltabeat parere necesse» ' (Reg. 24 in VP0 ). 
« Pro possessore habetur, qui dolo desiit possidere » (Reg.· 
36 in VP0 ). 
« Imputari non debet ei, per ·lij_uem non stat, si non faciat 
quod per eum fuerat faciendum » (Reg. 41 in VIt0 ). 
(l) C. 2. X. Il. 13. 
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« Qui tacet consentire videtur » (Reg. 43 in Vlt0 ). 
« fospicimus in obscuris quod est verisimilius, vel quod ple-
rumq11e fi~ri consuevit » (Reg. 4[) in VIt0 ). 
« Praesumitnr ignorantia (facti alieni), ubi scientia non pro-
batur » (Reg. 47 in Vl10 ). 
« In poenis benignior est interpretatio facienda » (Reg. 49 
in V-Jt0 ). , 
« Cum non constat per eum, ad quem pertinet, quomir.rns 
condicio impleatur, haberi debet perinde ac si irnplet~ fuisset » 
(Reg. 66 in VJt0 ). • 
2. Si vero contra reum nulla stet praesumtio iuris, neque 
habeatur aut notorietas sive iur,is sive facti, aHt confessio iudi-
dalis, procedi debet ad instruendam causam seu ad producendas 
.probationts. Onns autem probandi incumbit pri'mo loco accusa-
tori ( 1 ), semmdum principium iuris: affirmanti· incumbit vroba-
tio (2). At non licet, acc_usatorem suas assertiones iuramento pro-
bare (3). Quodsi accll3ator affirmationem seu accusationem suam 
. probare non valet, accusatns absolvitnr, iuxta regulam iuris: 
actore non probante reus absolviflur. E contra accusatus tunc 
tantum assertiones sua8 prcbare debet, si affirmationes accusa-
toris non solum neget, sed etiam positive impugnet vel recon-
ventionem instituat, secundnm principium iuris: rcus excipiendo 
fit actor. 
Patet autem, nonnisi prohationes revelantes admitti posse, 
scilicet probationes, quae causar.n criminalem praesentem respi- , 
ciant. Hinc omnes probationes irrevelantes, . quae istam c!llusam 
nc,n spectant, nullins sunt valoris et a iudice reiiciendae. Neque 
illas probationes iudex admittat, quae manif2sto solum ad pro-
trahendum processum exiguntur aut proponuntur, ntqne permit-
tat, ut vocentur testes, qui in longinquis regionibus aut in loco 
ignoto hrubitant, aut ut pr.obati0 fiat per instrurnenta, quae non-
nisi difficillissime produci possunt. In defectu tamen aliarum pro-
bationum iudex per sententiam interlocutoriam decernere potest, 
(I) C. 3. § ult. X. li. 12. 
(2) L. 2. D. 22. 3. . 
(3) C. 2. X. II. 19. 
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ut etiam ta·les probationes, quoad necessariae sint, producantur. 
Illico vero, utpote nullae, reiiciendae sunt probationes, quas accu.-
sator extra iudiciurrì quocumque modo privatim conficete studµe-
rit, praesertim supplices libelli, petitiones, spontaneae declarationes 
aliave subsidia privata extraneorum. 
3. Probationes tunc tantum sunt validae, si a indice com-
petente admittuntnr et iudicialiter, idest ab ipso iudice vel a 
notario vel ab alia persona -iudiciali (1) ad id deputata in scriptis 
rediguntur. Iudicis etiam est, praefigere tempus, modum et ter-
minum productionis probationum. 
4. Ad vi?n probationum a indice taxandam quod a,ttinet, 
iudex sequi debet intimam suam persuasionem, quae innitatùr 
probationibus in actis exstantibus. Si vero lex ipsa de vi certae 
cuiusdam probationis expresse quid statnerit, ex. gr. depositionen 
concordes duorum testium iuratorum omni exceptione maioruiil 
plenani constitnere probationem, iudex secundum hanc legem sen;.. 
tentiam ferre ·debet, etsi ipse ex privata scientia aliud quid per-
suasuin habeat. 
Probationes in una instantia productae valide assumi possunt 
in altera instantia (2). Rane dispositionem iuris valere etiam i'll 
casu, quo ea, quae iam. · coram indice saeculari acta et probata 
sunt, a tribunali ecclesiastico assurr.untur, vix in dubium vocari 
potest (3). 
Probatio semiplena ad condemnandum accusatum 1rnnquam 
sufficit; si enim culpa accusati non probata est nisi semiplene·, 
applicari debet supra dictum . principium iuris: actore non pro~ 
bante reus absolvitur ( 4 ). ~ 
Famam accusati in processu criminali quod spectat, omnes 
canonistae unanimiter docent, famae non aliam rationem haben-
dam rsse, quam ut indicium quoddam ad inquisitionem instituen-
dam praebere possit, nunql'rnm vero earn constituere ne semiple-- · 
nam quidem probationem (5). 
(1) C. Il. X. Il. 20; c. 5. X. II. 22. 
(2) C. ult. X. II. 19. 
(3) C. 2 in VIto li. 2. 
(4) C. 3. X. Il. 12. 
(5) C. 24. X. V. I_. 
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· 5. Probati0 autem ipsa est: 
a) aut probatio naturalis seu directa, si videlicet factum 
probandum qua tale est immedfatum 0bi6J©tum formalis argumen-
tationis, aut probatio artificialis seu indirecta, si nempe imme-
diatum obiectum probationis est aliquod aliud factnm, quod cum 
facto probando aiiquo modo ita est connexum, ut, si de illo facto 
constet, concludi possit, etiam de isto fa,cto cQnstare; 
b) Probatio deinde alia est simplex, alia composita1 prout 
uno medio probationis plene conficitu.r ·vei nonnisi c@niunctione 
complurium mediorum probationis, quorum uullum per se solum 
plenam vim probandi habet, quae tamen coniuncta persuasionem 
moraliter certam gignere idonéa sm1t. ' 
c) Distinguitur derii<ij_ue probatio prilncipalis seu prima, 
et probati@ contraria seu repr0bati@. Probatio contraria tunc 
habet1u, si probatur contrarium illius, q1!rnd probatio princirial,is 
adstruere intendit. 
C!PUT SECUNDUM. -- De probationibus in specie. 
1. Uti iam innuimus, iudex in quovis processu imprimis 
curare ,debet causam per probationes instruendam; proba'tiones 
enim erunt fundamentum sententiae ab eo ferendae. In periodo 
igitur probatoria producenda sunt argumenta legitima, per quae 
indici fiat fides, factum quoddam incertum materialiter et forma-
liter esse verum. Id praesertim in processu criminali est magni 
momenti, cum in eo agatur de culpa aut innocentia accusati. 
2. Non omnia media probationis ·habere eandem vim pro-
,banà.i ideoque neque eandem persuasionem in iudice efficere per 
S6J patet. Alia efficiunt hanc persuasionem directe seu immediate, 
alia nonnisi mediate. Ad media probationis prioris generis perti-
nent no_torietas, confessio iudicialis et praesumtio iuris. Cum 
proprie dieta instructio causae, uti supra iam ostendimus, non 
an;iplins requiratur, si unum ex istis mediis probationis adduci 
•possit, iuri consentaneum est, proceduram processualem ab iis 
c0gnoscendis exordiri. Iudex enim, postquam dem~nstravit, unum 
ex istis mediis probationis in casu h:1beri, ut plurimum statim 
sententiam potest ferre, quin causam alio modo ·instruendam cmet. 
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Media autem probationis sensu proprio, qnibus procaraFJdis 
iudex in procesrn criminali studere debet, sunt fospectio ocnlaris, 
depositiones testium, vota peritorum, in.stri1menta seu documenta, 
et indicia; aliqno modo sensu improprio huc referri potest etiam • 
iuramentum purgatorium. 
ARTICULUS PRIMUS. - De inspectione oculari. 
1. Inspectio ocularis est primum et principalfl meilium pro-
bationis, quod "in · certis adiunctis iud,icem de ip:,a notori eta te facti 
posqit convincere, ita ut qnaev.is ali a probatio sit superflua. Cc,n-
sistit autem in immediata perceptione per sensum aliquem: cor-
poreum, quam de facto probando facit aùt ipse itidex qua talis, 
aut aliquis ab eo spec1àliter ad id delegatns. Iuclex enim, si neces-
sarium censeat, locum, in quo d~lictum fuit commissum, vel 
· aliquam rem, v. g. instrumenta, ex officio inspicere, per decretum 
iudiciale statuit, inspectlonem ocularem esse perficiendam, simul-
que ·determinat, saltem in genere, eius obiedum seu ea, quae in 
specie sunt inspicienda. ' 
2. Inspectio ocularis peragend?, est aut ab ipso indice ut 
moderatore processus, aut ab aliquo assessore, vel etiam a peritis 
iuratis, v. g. a medicis, quando agitur de aliq_uo assassinio vel 
de aliqua vuloer_atione. Fieri potest quoque per imploratum sub-
sidium iuris illius Ordinarii, in · euius dioecesi ille locus vel illa 
re.3 sita e_st. Iudex vel eius deputatus inspectionem peragere 
potest aut solus at1t una cum peritis. Quoad· electionem peritorum 
eorumque rnod·um procedeodi observanda sunt, qu0ad fieri potest, 
prnescripta infra in capite De peritis tradit.a. Quodsì iudex cen-
seat, nullum esse periculum agitationum, litlum, discordiarum, 
· scandalorum etc., decernere po test, ut etiam ipsae partes, videlieet 
promotor iustitiae et acc1,smtus, in3pectioni oculari assistere pos-
sunt, ad quem fimem iudex d_iem et l0cum inspecti.oni-s antea cum 
(lis communicare debet. · 
3. In loco inspectionis iudex potest examinare testes, ex of-
ficio vel ad instantiam partium eo citatos, si ad probanda vel 
declaranda facti adiuocta id opportuoum ceoseat. Actuarius autem 
adstans conscribere debet relatiooem accnratam de inspectionis 
modo et successu, cum indicatioo~ diei et ioci insp~ctionis pera-
( 
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ctae, persoaarum, . quae ei intererant, eorurrique, quae in ea sunt 
dieta, geflta et a iudice decreta. Jstud documentnm deinde sub- . 
scFibi debet a notario et a indice. E.xpensae aiutem reficiendae sunt 
ab accusato vel -a Curia ecclesiastica, prout -videlicet accusatus 
condemnabitur aut I absolvetur. 
4. Si ex inspectione oculari resnltwerit, quod de ipso facto 
probando constet, istud factum ulteriore proba tione iam non indi-
get. Facti vero adiuncta, in inspectione comprobata, indici saltern 
indicia praebere possunt ad ipsum factum h1dicandum. 
5. Yerum iudex etiam extraiudicialiter per 1nspectionem 
ocularem sese informare potest, quo in casu opus ipse non hatet 
notario neque protoeollo. Eiusmodi informatio extraiudiciaHs sae-
pius iudicf res red<il.it faciliores cogni_tu. 
ARTICULUS SECUNDUS. - De Testibus. 
1. Medium probationis, quod prae omnibus aliis adhibeturet in 
praxi maximi est momenti, est depositio testium. Habentur autem 
di versae ·classes testi nm. Ill i testes, qui ex propria scienti a de 
aliqna re deponunt, a iure vocantur testes de scientia ieu testes 
de _visit·; hi igitur surit illae personae, a ministris indicialibus et 
a partibus distinctae, quae. fa_cta in processu probanda propriis 
sensibus, ides t oculis vel auribus, · perceperunt et super hac sua 
perceptione in iÌldicio deponunt. Testes econtra de crtdulitate nil 
aliud ptofenrnt nisi suam opinionem de certo quodam facto, dnm 
testes de auditu iudicialiter dep::munt, se factum quoddam auditu 
com pertnm ha bere. Etiamsi depoRitiones testium de creduli tate 
aut de andito factum non directe testificentur, tamen in certis 
circurnstantiis praesumtionem . quandam gignere et ut indicia ad 
fidem alicuius rei faciendam conferre possunt. 
· 3. Sicuti iudex, ita etiam testes praediti sint necesse est 
certis quib11Sdam physicis et moralibus qualitatibus, quas aut na-
tura rei fcrt aut ius Spècialiter requirit; depositiones igitur te-
stium, qui tali bus qualitatihis . non sunt muniti, nnHius sunt va-
loris iuridici. Hinc distinguuntur testes inhabiles, testes sùspecti, 
et testes classici seu omni exceptione maiores. Iamvero tantum-
m@do concordes depositiones saltem duorum testium classicorum 
plenam fidem alicuius facti faciunt. Inhabilitas 3<utem testium 
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necnon s11sptc10 in eos est aut ab3oluta aut 1·elativa, prout_ ex-
sistit aut semper et ubique aut _nonnisi quoad certam qua~dam 
personam vel certam quandam rem. 
3. In specie autem a fungeJ?,do munere testis in processiirns 
criminalibus ex cluduntur: . · 
a) ludex , partes litigantes, accusatus nempe et accusator 
seu promotor iustiti:le, earumqne procuralores; denuntiantes vero 
non fiunt inhabiles (I). Item excluduntnr ii omnes, qui suapte 
natura sunt io:,habil_es vel inhabiles erant eo ternpore, quo factum 
testandum commissum est, velut infantes, caeci et surdi, si -aga-
, tur de attestatione rerum quae visu ve] aud itu cognoscuntar,. 
anientes et ebrii. Neque sacerdote,, deponere possunt de iis, que ex 
confessione aut occasione _confessionis directe vel indirecte cogno-
verint, sive de ipso poenitente, sive de ttJrtiis personis, quamvis 
• a poenitente licentiam loquendi impetraverint. Eorum attestationes 
igitur ne tamqua·m indicium veritatis qu idem admitti possunt. 
b) A. ferendo testimonio ipso iure et simpliciter arcentur 
etiam excommunicq,ti vitancli (2); excommunirati autem tolerati 
nonni si ad instantiam partium sunt rnpellendi. Item sunt inha- · 
biles ii, qui ob crirnen plriurii iudicialiter, licet semel tantum, 
condem:nati sunt, aliique infames (3) omnes, tam infamia iuris, 
quam facti, necnon illi, qui adeo perditi sunt, ut ~o ipso indigni 
habendi sint quibus fides sit habenda. Excluduntur etiam ii qui cum 
accusato notorias et graves inimicit1:as habent aut summa familia-
ritate cum eo coniuncti sunt (4). A.t isti omnes a indice, si id 
opportunum censeat, per modum exceptionis admitti et super aJi-
quo facto vel super aliqua facti circumstantia examinari possunt; 
eorum tamen depositiones valorem dumtaxat indiciorum habent. 
' e) Quamvis impuberes e,t ùnbeeilli eo ipso et simpliciter 
uti inhabiles a ferendo testimonio sint exsclusi, tamen et isti, si 
iudex necessarium et opportuumn id censeat, de facto qnodam 
vel de qu::ulam facti circumstantia exarnini subiici non prohibentur, 
(1) C. 40. X. II. 2O; .c. 3 in VIto II. 10. 
(2) C. 8 in Vlt0 V. li; c. 13. X. V. 7. 
(3) C. 11. C. 3. qu . 4; c. 7. X.' II. 21. 
(4) C. 3. C. 4_. qu. · 3; 6. 19.' X. V. 1. 
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cum eorum depositiones forte , ut indicium ad veritatem eruen-
daril inservire possint. 
d) Ooniuges, necnon sponsi, pro se invicen;i; et partis con-
sanguinei vel affines fo linea directa omnes et in linea collate-
rali nsque ad secundum gradum, tunc tantum testimonium ferre 
possu.nt, si agatur· de rebus, quae respiciùnt p·ersonarum intime 
inter se coniuncta~um civilem alit religiosu;m statum, qui aliter 
proba~i nequit quemque definire boni publici interest (I). 
Cum vero temporum adiuncta in non paucis sint mutata, 
omnes et singulae dispositiones inris antiqui iam non semper 
p0ss~nt observari. Quare remittitur prudenti arbitrio, iùdicis, dis-
positiones iuris posi ti vi singulis casibus applicare. 
4. Testes contra accusatum proponimtur ab accusatore seu 
a promotore iustitiae, dum ab accusato producuntur testes, qui 
pro ipso testimonium · dicant. Pars autem, qnae aliquem testem 
pr@posuit, eius ·exarriini postea renuntiare po_test, nisi adv.ersarius 
'€xpresse contradicat. Iudex ipse in r.ausis, quae respiciunt bonum 
~ommune, iuxta prudens suum arbitrium testes ex officio citare 
po test. 
Si quis ad deponendum de facto quodam publico vel notorio . 
in . i udi ci o c?mpareat, quin citatus fuerit, iudex notarium depu-
taxe potest, ut eius ·depositionem perscribat, dummodo iste testis 
~on citatus praeditus sit qualita,~ibus, guae generatim in testibus 
requiruntur. Semper vero repellendus est testia non citatus, si iudex 
suspicionem fundatam habe,t, eum nÙ1il aliud intendere, quam 
ut processum protrahat vel causa.m perturbet, vel eum alio veri-
tatis et institiae detrimento velle ut interrog-etur. Immo S. Of-
ficlum (2) de iis, qÌ1i sponte se offerunt ad deponendum -contra 
:;i,liquem, etiam haec dicit : Animadvertat iudex, ne admittat eos, 
qui sponte ad examen accesserint, quia niend~ces praesumuntur. 
Maxima igitur cautio adhibenda est in admittendis testibus non 
dtatis. 
Prodùctio testium ita fit, ut pars, quae probationerri per 
testes postulat, · testt"C.m nomerf et locum habitationis, scriptis 
(I) Cfr. c. 3. C. 4'. qu. 3. 
(2J Instr. 30 Iun,. 1883, P. II. tit ~ VII. ' art. l·V. n. 412. 
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vel verbis, ad tribuna! deferat et insuper articulos proponat;· 
super qui bus examinandi . sint; parti, qui hos articulos proponere 
neglexerit, iudex statuere potest terminw.rn, infra quem id facere 
debeat; quo termino inutiliter elapso, praesumitur, partem cita-
tioni et examini testium propositorum renuntiasse. 
5. Quoad numerum testium a iure canonico statutum est, 
ut singulae partes ad singulos articulos· probandos dum_taxat sep-
tem testes proponere valeant. Quoties vero. in aliquo processu 
complures articuli inter se diversi probandi sunt, curet iudex, 
u t partes, si fieri possit, eosdem testes pro .singulis articulfs 
produeaRt. Numerum a Iege permissunì iudex seinper p0test 
imminuere, si tot testes superflui esse ,videantur, po est autem 
admittere etiam numerum maiorem, si pro gravi vel ardua cau-
sa id videatur expedire. Hinc iudicem numerum testium, etiam 
illorum, qùi pro reo testantur, tunc imminuere posse cavet ius 
canonicum (1): si i~ productio effraenata videatur vel ad, caÙ-· 
sam defìnienàam prorsus inutilis (2). 'Ex iure commu::1i tre.i 
tantum p1oductiones testium fieri possunt (3); quarta productio 
non pnmittitur, uisi producens iuraverit, se testes de novo pro-
positos priU:s non eognovisse et tunc demum reperisse. 
De quo haec babet Reiffensfoel (4) : « Ul.tra tertiam produ-
ctionem non debent testes pr_od·uci in causa; nisi praestito ab eo, 
qui hoc postulat, iuramento quod neque per se, neque per' 
alium testificata sùbtraxerit, vel fuerit percunck,tus; nec per d0lum 
aut artem aliquam quartam productionem exposcat; sed quia,. 
quos desiderat de novo producere, prius habere nequivit »:· 
6. Iudicis est, ex testibus a partibus propcsitis illico eo·s 
reiicere, quos iuxta regulas superius trad~tas esse inhabiles aut . 
suspectos comstat. At etiam utrique. parti imtegrmn est, testes. 
a parte adversa productos ut absolute vel re1ative inbabiles vel. 
ut suspectos recusare; in casu tamen exceptìonis contr11, aliquem 
tef!tem ob suspicionem causa susp1c1onis adduci debet. Haec au-
tem recusatio facienda est r,.nte examen testium, si partes huic 
( l) Cfr. etiam l. l. § 2. D. 22. 5. 
(2) Instr. S. C. Epp. et Reg. J l I~n. 1880. 
(3) C. 15. 55. X. IL 20 
e~) Ius. can. univ. I. ll. t. xx. § 13. Il. 446. et 447. 
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intersint, secus saltem ante publicati~nem depositionum testium. -
Non licet, postea demum contra testes excipere, nisi pars pro-
baverit, se cau~arn recusatiq•nis nonnisi post examen testium vel · 
post publicationerh eorum depositionum cognovisse. Quoniam 
igitur partes ius habent recusandi testes, nomina testium ab unà ..., 
parte produdorum cum altera parte communicari df'bent, et qui-
dem antequam testes examinentur, si partes examini intersint, . 
in aliis autem casibus saltem antequam depositio?es factae pu-
blicentur. At sunt etiam casus, uti infra exponetur, in quibus 
nomina te~tiuni ·reticeri possunt debentye. 
7. _Ad citatùmem tèstium quod attinet, ipse iudexitestes citare 
debèt iisdemque · citati.onero rite intimari curet, servatis regulis -
pro citatione partium statutis. Quodsi persona, quae sile ad iiir,: . , 
stantiam Jilartis, sive ex officio ad -attestationem faciendam pro-
, ducenda est, f@rtuito in aul::i, audientiae adsit, iud€lx eam invitare 
pQtest, ut statim-. depositionem suam faciat. Si citatio · alicuius 
testis, non obstaatibus mediis contr~ eum adhibitis, irrita man-
serit, iudex sive ad instantiam partis, sive ex officio processum 
continuare potest et defectum, ortum ex eo, quodii:iterrogatio testis 
inobedientis locum habere nequit, per alia testimonia vel per alia. 
media probationis supplere clebet. Cardinales, principes regnantes 
et praesides republicarum nequeunt ci tari, ut in iudicio ferant testi-
monium. Si nihilominus a partibus eorum testimonium exigatur, 
- rogandi sunt, ut in domum suam excipiant iudicem cum notario, 
cui deinde depositiones suas facient; iusiurandum vero ab eis 
non exigitur, sed eorum depositionibus non iuratis plena fides est 
tribue11da. At contra, Episcopos citari licet, sed hi locum eligere: 
possunt, in quo iuramentum de veritate dicenda praestare et de-
positiones suas facere maluerint; debent proinde im.dicem citan-
tem certiorem reddere, quem loèum elegerint. Qua in re Episcopis 
aequiparantur homines illustres (1), iique omnes, qui ex legibus 
_ civilibus locorum ob dignitatem suam exemti sunt_ ab onere per-
sonaliter comparendi coram indice civili. 
8. Depositio testis tunc tantum vzm habet probandi, si ante 
exàmen de eius iden~itate constiterit et testis iummentum prac-
(1) C. 8. X. II. 20. 
5 - HmN-ER - WYNEN, De processu criminali ecclesiastico. 
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stiterit, se integre ad ipsam legerp. veritatis locuturnm · neque 
gratia neque odio motum iri. De quo iu,ramento de veritate 
dicenda citata Instructio S. Congr. Epp. et Reg. art. XVIII 
haec praescribit: Testes ad probationem aut ad defensionem, 
quoties legalia obstacula haud ol?sistant, sub iurarnento audiri 
debent, quod extendi potest, si opus sit, ad obligati·onem secreti. 
Iuramentum praestatur a laico, dum manu tangit S. Evangelium, 
a clericp, dum manum pectori · imponit. Si vero personae iuxta 
superius eiposita inhabiles aut suspecti in casu quodam particu-
Iari ex3imini subiiciantur, iuramentum eis deferre non licet. Re-
cusatio iuramenti ex parte eorum, qui illud praestare debent, -aequi-
paratur deposition_is detrectationi. Iisdem antem iuramentum po-
test remitti, si partes consentiant, neque · obstet bonum pu-
blicum (1). 
Licet iuramentum ordinarie ante depositionem, sit praestan-
dum, tamen iudex ex causis rationabilibus, si v. g. dubitet de 
testis habilitate aut credulitate, potest illùd aut differre, usque 
dum depositio facta sit, aut illud exigere solum quoad particula-
rem quendam articulum, aut etiam nullo modo exigere. Item re-
mittitur prudenti i1'ldicis arbitriq, absoluto testis examine, ab eodem, · 
non obstante iuramento iam praestito, iterum iuramentum exigere, 
ut scilicet iterum affirmet, se salam et totam veritatem dixisse, 
vel eidem ,iterum deferre iuramentum quoad certum quéndam 
àrticulum. 
Iudex moneat testem, priusquam eum ad iusiurandum adi-
gat, de sanctitate actus et de responsabilità.te, quam per prae-
stationem iuramenti in se suscipiat, nec::ion de poenis temporali-
bus et aeternis, in quas propter periurimn incurreret. Moneat 
etiam testem, cni iuramentum non defertur, ut dicat solam et 
totam verifa tern. · 
In causis nutem spiritualibus et in omnibus aliis , causis, 
quae bonum publicnm respiciu• t, testes insuper adstringi possunt 
_ ad secretum servandum, seu ad silentium tenendum de propositis 
interrogationibus datisque rasponsionibus, usque ad publicationem· 
depositionum; immo, si scandalnm, infamia tertii, inimicttiae aut 
(1) De iuramento testium cfr. c. 3. C: 4 qu. 3. § 37; c. 10. ·29, 
39. 47. 51. X. II, 20. 
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alia gravia, incommoda ex< publicatione vel ex divulgatione orid 
· possint, ad seèretum perpetuum obligari possunt. 
9. Ad locum examinis .testium qu0d attinet, 'examen ordiuarie, 
.faciendum est in ipsis aedibus tribunalis, et -quidem, · si fieri pòs- . 
sit, in ipsa aula audientiae. Ad examiriandos aegrotos aliosque 
_qui, sive physice, sive moraliter, a comparitionff personali impe~ 
<liti sunt, necesse est, ut iudex cum notario in eoru·m domum se 
{)Onferat . ibique iisdèm iuramentum deferat . . Si agatur d'.' téstib'!ls 
extra dioecesim habitaBtibus, Episr.opu$ ab ilio Ordinario loci 
subsidium imris petere debet per Iitteras rogatorias, quae con-
tint.3ant intèrrogatioliles· testi, proponendà:s unacum declarationihus, 
si qaae JileceS'sa:riae sint. Htnc citata Instructio S. C. Epp. et 
Reg. art. XIX praescribit: Testium aùsentiwn aut in aliena dù;;eJ 
cesi morantium exposcitur exarYJ,en in snbsidium ab ecclesiastica 
loci auctoritate, eidem transmittendo appositr,l facti adiuncta. Au-
·ctoritas requisita petitioni resp_onrlct, senJandu praesentis lnstru"/' 
ctionis normas. Si exdminandi sint testes, qni in longe dissit·is lor.is 
eius,d~m dioeces1s habitant, et ad iudicem aut nullimode aut non-
nisi magnis im pensis accedere possunt, iudex ìnter_rogationes testi 
· proponendas _ ùnaeum necessariis declarationibus transmittat ad 
aljqnem dignum et idoneum sacerdotem vicinum, eundemque de-
putet ut testes examin~t,. adbibito ·altero sacerdote aut honesto 
laico, prout casus ferat, qui munere secretarii seu actua_rii funga.tur. 
10. Partes ipsae examini testium adesse generatim prohi-
bentur. Si vero agatur de causa criminali civilitèr · acta, iudex 
· partibus aut eorum procuratoribus permittere potest, ut testium 
examini intersint, dummodo tes.tes sint immunes a timiditate 
-aliisque incommodis . In tali casu igitur partes certiore::i sunt fa-
dendae de citàtionè testium, necnon de loco et tempore .exami-
nis eorundem. At promotor iustitiae in omnibus processibus cri-
minalibus crimina]iter actis ad testium examen est vocandus, 
eique assistere cle'f!et. 
11. Quoad modum, examinis praescribitur, nt singuli testes 
alius post alium et seorsim interrogentur. Quod citata Instru.-
dto art. XVll disertis ver_bis exprimit: Pers·onae, quas exami-
nare . expediat, semper audiuntur separatim. Tamen remittitur 
prudenti iudicis arbitriÒ, interdum depositiones divers·orum testium 
inter se aut ci.lm assertiol'libus accusati comparare, atque con-
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· frontationem testium inter se· aut cum accusato ìnstituere, tunc 
videlicet, si depositiones testium crim assertionibus accusati aut. 
afiorum testium in aliqua parte essentiali directe pugnent vel al> 
eis discFepent, neque ad· detegendam veritatem detur ali a via expe-
ditior. Verum in hisce duobus casibus quodvis probabile periculum, 
ne ex confrontatione oriantur scand~la aut inimicitiae,• remotum sit 
oportet. Confrontatio personalis inter testes et accusatum nun-
quam praescribitur, et solnm iri criminibus atrocioribus eam :id-
hibere consultum erit . .A.ccnsatus enim nonnisi ad confro.ntatio-
nem verbalem ius habet, idest exigere potest, ut sibi manife-
,stentur nomina testium eorumque depositiones. 
12. Examen ipsum est conficiendum aut, a indice, aut ab-
aliquo ad id specialiter deputato, adstante semper actuario seu 
notario (1). Ius foterrogandi competit soli indici vel eius dele-
gato. Quodsi accusatns vel eius defensor aut accusator ,vel pro---
motor iu_stitiae, qui processui interest, post absolutnm examen a. 
teste adhuc aliquid aliud cognoscere velint, ipsos testem interro-
gare non licet, sed iidem iudice1n rogare possunt, ut testi proponat 
certas_ interrogationes. · 
13. Ad formam examinis testium quod a~tinet, testis impri-' 
mis interrogandus est de propria personalitate, scl. de nomine, 
aetate, condicione et domicilio, necnon de suis relationibus ad 
accusatum, ut constet de eius identitate et de idonei tate ad testan-
dum. Deinde instituitur examen de ipso merito causae. Int!3rro-
gationes · autem debent esse breves · et ad causam pertine·ntes, 
prohibentur . omnes interrogationes contortae, capti osa e, iusidiosae, 
offens·ivae, suppositivae vel suggestivaie; non licet testem per mo-
dum interrogandi ad .certas responsiones dandas adducere et impeJ-
lere (2). Si interrogationes testibus proponerad,ae iam ab accusato-
vel eius defensore aut ab accusatore seu a promotore · iustitiae- . 
compositae sint, iudicis est, eas examinare et si opus sit, cor-
rigere, mutare vel compiere; sin autem antea non sint composi-
tae seu ad verbum conscriptae, ipsius est eas aptis verbis conficere. 
Id praecipue indici cardi esse debet, quod causa scientiae a teste 
(I) C. 11. X. II. 19. 
(?) Santi-Leitner, Prael. iur. ca?·• ed. IV. t. Jr. p. 163 sq. 
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,eruatur, eum interrogando: « Dnde haec sèis? » (1). Intenroga~ 
tiones, qnae ad rem non pertinent, sunt omittendae, atque a indice 
.:repudiandaé. Regula genernlis' est, interro'gationes testibus non . 
.iam ante examen e~se mar.ifestandas; si vero iudex 'putet, ad fa-
-ciendas certas depositiones de factis, praesertim si haec multo 
ante acciderint; necessarium esse et tuto fieri poss~, ut testes 
<le' interrogationibus antea certiores, fìant, earurr. notificatio a 
f • 
iudice facienda non ptohibetur. ' • · . 
14. Responsiones a teste dandae debent esse orales, non antea 
.scr:ptae. Persùnae audiùntur, didtur in cit. art. XVII. Instru-
dionts S. C. Epp. et Reg. Dep0sitionem antea conscriptam le-
gere non permittitur, nisi agatur de numeris vel datis, aut nisi 
.scripto _quis utatur ad alias res in memoriam sfbi reducendas. 
Responsionum summa ab .actuarìo statim scriptis est redigenda, 
immo responsiones conscribendae sunt ad verbum, tum, si iudex 
Ji_d necessarium censeat, tum si ipse testis vel accusatus aut 
.accusator seu promotor insti.tiaé id . exegerit. Praeter deposi-
t iones a testi bus de seipsis · et de merito causae factas perscri-
.bendae sunt annotationes de iuramento, · an scl. id fu~rit prae-
sti tum, vel remissum, vel recusatum, "de praesentia partium alia- 1 
.rumque personarum, de interrogationibus ab ·ipsis partibus factis, · 
<le aliisque rebus notatu dignis, quae in examine testium aècide-
nrnt. Antequam testis dimittatur, depositiones ab actuario scriptae 
,ei traduntur recognoscendae vel potius ei . leguntur, ut, si opus 
sit, possit aliquid addere, vel: demere, corrigere ve1 mutare. Deinde 
protoc)llum subscribitur a teste, a iÙdice et a notario. Si téstis · 
scribere nesciat, id in ipsis aètis est notandum una cum dec]a.:. 
r.atione, testi depositiones suas esse lectas et ab eoà:em in ha~ · 
forma approbatas. Quodsi -ex quacumque causa necesse sit, ut 
-examen testium pèr longius tempus interrumpatur aut i~ diem se-
quentem transferatur, id quoque est registrandum, atque acta 
. ibi, ubi examen abruptum est, :.mbscribenda sunt a iudice et no-
tario (cfr. pag. 30). Testes iam semel examinati tum ad instan-
tiam accusati vel eius defensoris aut promotoris iustitiae, tum 
ex officio, ante conclusionem in causa seu antequam productioni 
, (I) C. 37. X. d. 20. 
·~ 
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probationum finis imponatur, iterum examinari possunt, si iudex · 
ad illustrandum quendarn articulum adhuc obscurùm vel dubium, 
aut ad aliquam rem cèrtiorem et clariorem reddE>ndam id oppor-
tunum vel necessarium censeat, dnmmodo exclusnm sit omne pe_-
riculuin coUusionis et corruptionis. Testes proinde, si fieri possit, 
non sunt dimittendi, antequam totum examen sit absolutum. 
Si iudex testis ~xaminandi linguam non intelligat; consti-
tuendus estinterpre;, qui interrogationes et responsiones ad verbum · 
fideliter transferat, et quidem talis, contra qnern partes, accusatus 
nempe et promotor iustitiae, nihil habeant, quorl excipiant. In-
terpres inramentum de offi_cio fideliter implendo praestare debet. 
et secretuìn serv~re tenetur. Salarium interpreti solvendum a 
iudice determinari debet, ratìone habita illius condi'cionis et con-
sue'tndinis loci. 
De examine testium in processibus contra sollicitantes ad 
turpia, S. Officium die 20 lulii 1890 .statuit normas peculiares. 
de quibus infra singillalim agernus. 
15. Licet secundnm superius exposita quisque testis indici 
legifane interroganti respondere debeat, ·tamen sunt quaedam per-
sonae, quae ab onere testandi sunt exernti, et quidem: 
- a) Ce,nfessarii, ,qui nnllimode ad deponendum de àliqua 
re ad confessionem pertinente citari possunt (cfr. pag. 62). 
b) NeqGe partis accusatae consanguinei supra (pag. 63) 
recensiti tenentur deponere . in damnum accusati, nisi agatùr de 
eius statu civili aut ecclesiastico. Ideo nec parentes contra liberos 
neque vice versa liberi contr.a parentes depoòere cogi nequeunt (1). 
Idem valet de affìnibus in propinquioribns gradibus et de consan- . 
guineis, qui prof)inqua cogrrnt'ione accusato · strnt itmcti (2). Bue 
referendi sm1t etia~ omnes seni@ vel debihtate confecti (3). 
e) Parochi aliique saéérdotes neque1:rnt citari ad testi-
monium ferendnm de illis rebus, quae_ eis vi offic'ii, licet extra 
co'nfessionem sacramentalem. concreditae sunt. Idem dicendum de 
officialibus saccularibus, med1·cis, obstetr-icibus, advocai?'s, notariis, 
de iis deniqne- omnibn:i, qui ·relate ad res vi offieii ipsis corp,- · 
(I). C. 3. § 3-L C. 4. qu. 3. 
(2) C. 3. C. •4. qu. 3; e. I. C. 3. qu. 5. 
(3) C. 8. X. Il. 20. · 
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missas, ex iure naturali vel_ ex itfrè positivo !.td secretum officiÌ . 
. tenentur . 
. d) Neque ii deponere cogi ·possunt, :qui norrnisi · cum pe-
. riculo infamiae, molestian:m' magnarum, inimicitiarum, persecu-
tionum aut aliorùm gravium malorum testimonium ferre possunt, 
sive haec mala ipsis testibus immineant, sive eorum consanguineis 
et affinibus in al iquo gradu lineae rectae aut in primo vel se-
cundo gradu · lineae collatera.'iis. Cui periculo autem si possit 
occurri .per secretas depositiones, testimoniun1 ab eis exigi po-
terit ea adiecta condièione, ut eorum nomina non m.anifestentur, 
neque eorum depositiones, sive omnes, sive nonnullae, appareant 
tamquam ab ipsis datae. Hisce autem condicionibus iudex semper 
et ubiqne est astrictus, etiamsi agatur de tribunalibus superio-
ribus; ea omnia igitur evitare debet, · ([Un:e testi praeiudicio esse · 
. FJOSSUilt. 
ludex tamen in casibus supra expositis testem ipsurn iura-
mento debet obstringére ad secretum servandum de omnibus pro-
positis intérrogationibus datisque responsionibus, donec hac obli-
gatione legitime sit solutus. Testis autem, qui secretum iura-
mento ei impositum viol averit, praetetquam quod peccatum gi-l:!,ve 
; committit et poenis ecclesbsticis puuiri potest, amittit ius postu-· 
landi a tribunali, ut istud ex parte sua adhuc · servet secretum. 
Personae ab obligatione testaùdi exemti, si forte iuris sui 
sint ins.cii, ante examen a indi ce edoceri debent, quod ipsis ex 
lege competat ius denegandi responsiones. 
IIie te~tis denique, qui testimonium suum ex toto vel ex 
parte denegare velit, saltem pridie examen id unacum rationibus 
notum facere debet indici, sive scriptum exhibendo, sive rem 
actuario dictando. Iudicis autem erit decernere, utrnm, necne, testi 
re_vera ius competat testimo;iium denegandi. Ille testis vero, qui 
pertinaciter deponer~ recuF1et, etsi ratio.nes ab ipso adductae a in-
dice -non fueruut comprobatae, aestimabitur et tractabitur uti 
contumax. 
lG. Si nec partes neqne earum prociuatorrs examini tèstium 
interfuerint. iudex, absoluto examine, drpositioues testium statim 
publicare se;1 partibus vel eorum procuratoribus manifestare po-
test observatis plane regulis de secreto servando superiHs traditis. 
' ' Potest tameJl, si id opportunum censea t, publicatioJ:!em differre, 
a 
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usque dum ceterae quoque probationes sint productae (1), ne sci-
licet statim contra depositiones testium excipiatur neve processus 
protrahatur. Post publicationem depositionum navi testes surer 
·iisdem articulis nonnisi maxima cum cautione et solum iusta de 
causa admitti possunt (2), si agatur de processibus, quorum sen-
tentia vel non est de-fìnitiva vel saltem non transit in rem iudi-
catam (3). Hoc autem in casu, -amoto 'JUOlibet fraudis vel doli 
periculo, promotor iustitiae est audiendus, antequam novi testes 
examini subiiciantur. 
.A.lius effectus publicationis depositionum testium in eo con-
sistit, quod testes ipsi non amplius possint recusari (4), uti iam 
su_pra (pag. 65) diximus. Excipi fa.men potes.t contra depositi'ones 
-testium et contra rnodum examinis, quamobrem iudex accusato 
et promotori iustitiae breve q~oddam tempus praefìniat, · intra 
quod, si velint, ius strnm excipiendi possint exercere. Recusat.io 
-testium ob modum instituti examinis ita proponenda est, ut pro-
betur, in testimn examine non obRervatam esse formam iuridicam, 
<qtùa testes v. g. non singillatim neque seorsim examinati sint. 
Exceptio autem contra ipsas depositiones testium tunc admittitur, 
si probetur, tes~es deposuisse vel falsa, vel contraria, vel ambigua, 
vel obscura, vel ea, quae non ex propria scientia noverint, etc. 
ludex vero, cum exceptiones admittendas esse decreverit, procedit 
sicnti in aliis actibus incidentibus. 
Eiusmodi tamen exceptiones. non admittuntur in proces-
sibus, qui celeriter expediendi et parvj mo~enti sunt, si agatur 
de negotio incidente seu de quaestione secundaria, quae per 
sententiam interlocutoriam iam decisa fuit. Neque tunc tales 
exceptiones admitti possunt, si iudici persuasum sit, eas opponi 
absque iusta causa et dumtaxat ad protrahendum processum, ·vel 
causam definiri posse nulla hali>ita ratione depositionum itlorum 
_ testium, contra, quos excipitur. 
(1) C. 2. 22. 30. X. II. 20. 
(2) Cfr. c. 17. 18. 19. X. li. 20. 
(31 Cfr. c. 35. X. II. 20. 
(4) C. 31. X. li. 20. 
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17. Uti contimiax habendus et ex iure communi (1) poenis 
ecclesiasticis a indice coercendus est ille testis, qui citatus aut 
non compareat, vel absque legitima excu-sationis causa in iudicium 
.venire expresse recuset, aut compareat quide{n, sed recuset vel 
testimonium ferre, vel iuramentum praestare, vel depositiones 
factas subscriberè, item adducens vel nullam rationbm, vel talem, 
quam iudex declarat insufficientem et illegitimam. Iudex autem 
anteqnam poenas infligat, secundum art. XX citatae Instructionis 
.S. C. Epp. et Reg. deliberare debet, ' an reluctantis testimonium 
forte alio modo possit suppleri: Quoties ob /acta a~tt 'adiuncta 
essentialiter ittilia merito causae, maxime opportunum esset testes 
interrogare, qui e_xamini subiici nequeant, eo quod censeatur 
liaud expedire, ut vocentur, aut quia vocati abnuant, mentio eo-
rundem (i.t in actibus, ' et curatur supplere eorum defectui per 
depositiones aliorimi testium, qui de auditit, aut azi·a ratione no-
verint id quod ex quiritur. Ex hoc articulo sequi videtur, testes 
non posse cogi per censuras (laici per excommunicationem, cierici 
per suspensionem), ut compareant et deponaht. 
Testi econtra qui comparet et deponit reficiendae sunt expensae 
itineris et c_ornmorationis in loco tribunalis inquirentis. Nenio 
vero exigere potest, ut sibi compensetur darnnmn ex intermis-
sione offioii yel laboris ortum, nisi agatur de magno darnno pe-: 
,cuniario, cum quisque christianus debe:it esse paratus, iustitiae , 
causa, parva damna patì . 1 udicis autem eBt, audi to teste et, si 
-0pus sit, consultatis rerum peritis, determinare, quaenam resti-
tutio expensarurn sit facienda, et quaenam damÌla sint resarcienda. 
18. Ad vini probandi depositionum testium denique quod atti-
net, iudex in ea iudicànda seu aestimanda ante oculoB habere debet: 
condicionem testis, utrum nemrie ad eam faciendam vi of:ficii 
publici idoneus sit, necné, utrum sit diligens religionis cultor, 
·necne, utrum testis sit testis irnmediatus, qui sciJicet deponit de iis, 
quae propriis sensibus percepit, an mediatus tantum, qui vide-
licet deponit solum iuxta suam opinionem vel ea, quae ab aliis 
audivit; praeterea, ntrum sit homo -firmus, verus, constans, an 
homo varius, levis, rnoùilis; denique, nt:-1101 sit contestis, an testis 
(l) C. I. ·2. X. li. 21. 
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singularis, cum in priore casu eius testimonium non tanti pon-
deris sit oporteat, quanti in altero. Depositionem alicuius testis 
sibi directe contradice1itis nullius esse valoris patet (1 ). Si testes 
inter se sint contrarii, iudicis est expendere, utrum eorum de-
positicines in rebus substantialibus dirècte sibi contradicant, 
ideoque invicem se.se excludant, an solum in rebus minoribus 
secum discrepent, vel potius invic8m sese compleant. Duo vel 
tres testes omni exceptione maiores, qui ex immediata seu pro-
pria percr.ptione, de aliqua re vel de aliquo facto in iudicio fìr-
miter (2), fortiter et concorditer deponunt, ad plenàm fidem fa-
ciendam sufficiunt (3), nisi in certa quadam causa a iure vel a 
indice, siye ob illius rei pondus et vim, sive ob indicia, quae non 
omne dubilim in contrarium excludant, necessarium censeatJJr, per 
maiorem numerum testium ( 4) rem plenius pro bare. Semper igitur 
est iudicis expendere, quem valorern habeant testium depositiones, 
nurn et quanta vis iis insit, iuxta normas supra trnditas. 
ARTICULUS TERTIUS. - De peritis. 
1. AUquando in processu quoque ecclesiastico indir.i opus ·est 
votis peritorum,- ut scilicet se informet de quaestionibus, quae 
non ius, sed factum spectant. Periti a iure canonico intelliguntur 
testes specialibus qualitatibus praediti, qui propter suam singu-
larem alicuius scientiae vel artis cognitionem vel experientiam, 
facta vel facti circumstantias singularis speciei valeant percipere 
et indicare, atque· de iisdem authentice possint referie. Periti 
iudicem de ea re docent, quae si ·non cognoscatur, tuto nequ~unt 
iudicari certa quaedam facta, cum ad ea cognoscenda iudicis 
scientia communis non sliffieiat, velut de gravitate alicuius vul-
neris, de litteris documentorum, de taxatione damnorum, etc. 
Hinc iudex etiam in processibus criminalibus qua~doque et potest 
et debet uti opera peritorum, sive ad instantia~ partium, sive 
ex officio. 
(I) C. \:I. X. Il. 19. 
(2i C. 15. C. 3. qu. 9; · c. 20. C. :'l. qu. 9. 
(3) C. 4. IO. 23. X. II. 20. 
(4) Cfr. c. 23. X. Il. 20; c. 2. 3. C. 2 . . qu. 4. 
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2. Peritos eligere Heu designare per se est iudicis. 1s verot 
si id prudens ac opportunum' censeat, potest invitare partes, vi-
delicet aecusatorem aut accusatum, ut piae$erìtE:nt pèritos, quos 
putent idoneos. , 
Numerus peritorum, nisi in certo quodam casu ab ipso iurn 
sit determinatus, a indice iuxta prudens suum arbitrium est con-
stituendn$, habita ratione naturae et difficu'ltatis causae. 
3. Ad quaestionem quod attinet, quibusnam qualitatibus-
peritus, ut possit eligi, praeditus esse debeat, praeter qualitates . 
sp'3ciales, quae in eo requiruntur, · quoad inhabili_tatrm eius, suspi-
1 eiwneqi contra eum, etc., valent ea omnia, quae supra (pag. 62 'sq.). 
l!licta sunt de testibus .. Si in certo quodam r:asu a publica auct.o-
ritate deputari possint periti ex officio constituti, non solum nihil 
ohstat, sed id quandoque est consulèndum. 
4. Sicnti contra testes, sic etiam contra peritos tum aècu-
sator seu promotor iustitiae, tum accusutus possunt 'ex~ipere ,-
causae v.ero exceptionis sunt eaedem ac in testibus. E~t autem 
iudicis definitive decernere, utrum recusatio peritorum sit admit-
tepda, necne; recusationem si admittat, deputandus est alius. 
peritus. 
5. Periti, antequam, mandato accepto, munere suo fungantur, 
coram indie~ et adstante notario iuramentum de officio fideliter 
implendo praestare debent. Partes possunt, immo iussu iudicis 
debent assfstere, cpm periti munere suo funguntur, nisi aliter 
statutum sit, sive a natura rei, v. g. in inspectione medira, sive 
a lege, sive a indice. Ille, qui officium periti suscepit, eo etiam · 
fungi debet; sin autem a bsque iustà causa .recuset peritiam per-
ficere vel infra tempus determina tum non tradat rela,tionem d-e-~ 
confecta peritia, ·pro re nata tum the'ologice tum iuridice tenetur 
ad damna· parti laesae resarcienda. 
· 6. Quoad ipsam peritiam dicendum est, a indice singulos. 
articulos obiecti peritiae esse determinandos, habita ratione peti-
tionum vel postulationum partium; tempus quoque, infra quod 
peritia sit conficienda et relatio de ipsa tradenda, ab eodem potest. · 
praefigi, si id ·oportunum vel necessarium censeat. 
7. Quandoqu~ index aliquod documentum ab una ex partibus. 
productum examini calligraphorum) qni dicuntur, subiicere debet , 
ad eruendum, utrum, . necne, documentum sit authenticum seu quis. 
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sit eius auctor. Quodsi istud examen perficiatnr per collationem, 
--scripturarU1n, num v. g. quaedam scripturae, veluti e.pistolae 
iniurias, calumnias, etc. continentes, scriptae sint a certa quadanì 
persona, a iudice determinandae sunt scripturae, quae cum illis 
<locumentis comparari debe:1nt. Iudex autem ad hunc :finem eligat 
scripturas, . quas accusatus a se scriptas iam agnovit, vel quas 
auctor qua officialis ecclesiasticus confecit atque in archiviis vel ' 
in aedibus cuiusvis a,~ctoritatis publicae asservavit, vel quae a ·· 
notario vel aliquo alio publico officiali ecclesiastico :fidem accepe• ' 
-runt, eas in ipsorum praesentia scriptas esse ab accmmto . Si 
scripturae designÙae ad collationem perficiendam secundum peri-
torum iudicium non sufficiant, atque . persona, cui attribuitur 
scriptum corrtroversum, adhuc in vivis sit, iudex, etiam ex officio, 
eam adducere potest ad seri bendum coram se vel suo d~legato 
-propria manu ea, quae periti vel ipse iudex seu eius delegatus sint 
tlictaturL Si accusatus scribe,re renuat, authenticitas aut falsitas 
documenti controyersi existimatur agnita . 
In talibus autem collationi'bus scripturarum per calligraphos 
hodie semper magna adhibenda est cautio. « Magna cum circum· 
spee_tione », ita Dr,>ste (1), « iudex instructor probationem authen-
tiae do(mmentorum per testes et peritos dirigat necesse est. Im-
primis certiorem se reddere debet, num testis vel peritus illum, 
a quo certum qnoddam documentum dicitur esse scriptum, co-
gnoscaty utrum iam epistularum commercium fuerit inter ipsum 
-et illum, an manum illius fortuito viderit, num istam igitur co-
gnoscat et nunc etiam recognos,cat. Deinde misceat documentum 
con:roversum aliis documentis diversorum auctorum atque obtegat 
snbscriptiones, quo facto testem vel peritum, qui manum auctoris, 
<le quo quaeritur, cognoscére praetendit, adducet, ut eam deligat. 
ludex autem omnino praepostere ageret, si testi ve] perito docu-
mentum controversum ostenderet, non adhibitis supradictis cau-
telis, eundemque interrogaret, nonne istud tribuendum sit auctori, 
<le quo quaeritur ». 1 
8. Periti votu!ll suum possunt vel in scri;ptis redigere, vel 
verbis indici notum facere; votum, quod viva voce notificatur, a 
(I) Kirchl. Disciplinar .und Kriminalverfahron ( 1882), p. 116. 
I , 
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notario s.tatim in acta est referendum. Votum sit oportet obie-
etivum, elarum et defìnitum. Si in eo contineantur obscurà -et . 
ambigua, iudex potest invitare peritos, ut dent necessarias eluci-
dationes seu dechrationes. Votum porro contine-at necesse est 
saltem rationes principales, quibus iudex in sententia ferenda 
possit inniti. Periti confìcere debent singulas relationes, nisi 
iudex indulserit unicam _ relationem a singulis su bscribendam, 
quo tamen in ca'lu indicandae sunt variae, si quae ' sint, opi-
niones illorum, qui dissentiunt. Si periti in rebus substantialibus 
sibi contràdieant, ·iudex potest , exquirere votum alicuius pe-
ritioris, qui de ipsis . votjs et conclusionibus confectis iudicet1 vel 
etiam praescribere novam peritiam. Id tunc quoque fieri po test, 
si non obstante consensu peritorum postea exo.riatur suspicio fon-
data contra eorum obiectivitatem aut dubium fundatum de voti 
valore ~vel eius vi probandi. 
9. Quamvis sit regula generalis, vota consentientia duorum 
pJritorum omni exceptione maiornm plenam facere fidem, ta-men 
iudex non absolute tenetur, conformare suum iudicium eorum 
conclusionibus, li-cet concordantibus, sed sententiam ferre debet 
iuxta propriam suam persuasiouem, consideratis pmnibus circùm-
stantiis, prrpensaque externa et interna voti vi probandi. Verum 
inter sententiae motiva rationes exprimere debl'lt, ob quas vota 
peritorum sit secutus aut sequi non potuerit. 
10. P-eritis non· solum restituendae sunt expensae in peritia 
factae, sed 'eis assign;ndum est etiam ex iusto , et aequo salariiim 
quoddam, h; bita ratione operae impensae et locorum consuetu-
dinis. Accusatus vero eonvictus condemnatur etiam in istis expen-
sis; in casu autem sententiae absolittoriae spect~t ad arcam tri-
bunalis, stipendia · sol vere; accusatus denique, qui in parte con-
demnatur, et in parte absolvitur, pro rata culpae in expensis 
condemnari debet . 
. ART1çu1;us QuARTUS. - De instrumentis. 
1. Simili modo ac depositiones testium orales, in processihus 
criminalibus adhibentur ut media probati-onis publica et privata 
i,,nstrumenta, de quibus ius I)ecretalium agit in .proprio quodam 
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titulo (1). Sensu lato vox instrumenti comprebendit ea omnia, 
qnibns facta pro bari possunt; sensu vero stricto instrumeuta in-
telliguntur documen~a seu scripturaè, manu scriptae vel typis 
confectae, quae de factis referunt. Eiusmodi autem documenfom 
potest continere declarationem aut scientiae aut voluntatis. Ut. 
declaratio scientiae continet simplex quoddarn factum probandum, 
dum ut declaratio voluntatis indici s~ppeditat factum quoddam 
iuridicnm, v. g. aliquem conhactum. Documenta dividuntur etiam 
in publica et privata. lJla confecta aunt a persona publica qua 
tali et continent aliquam rlepositione.m de rebus, quae ad munus 
istius personae pertinent, si ve res relatae perceptae sint ab ipso 
conficiente, si ve a suo antecessore. 
2. Bisce publicis documentis ecclesiasticis adnumerantur : 
a) Omnes actus, qui in functione muneris procedunt seu 
eduntnr ab ipso Romano Pontefice, a Dicasteriis Romanis et ab 
Ordinariis tHm cleri saecularis tum cleri regularis, sive documenta 
confecta sint ab ipsis, sive de eorum mandato ab ipsorum ri'otàriis. 
b) Documenta confectà a notariis publicis. 
e) Documemta iudicialia ecciesiastica, v. g. ' citationes, 
sententiae etc. 
cl) Registratione.3 in libris offi.cialibns baptizatorum, confir-
matorum, nuptorum, sepultorilm seu inortuorum, et in aliis libris 
parochialib11s et pnblfois, necnon excerpta. ex bisce publicis Hbris, 
a parochis vel ab Ordinariis vel a aoti:l.rìis publicis confecta, 
atque copiae a notariis publicis declaratae- fideliter transcriptae. 
e) Pubiica documenta civilia; quae ex Iegibus locorem uti 
talia habentur. 
At contra epistolae, contractus, testamenta aliaeque scri-
pturae a personis privatis qua talib.us confectae, sunt documenta 
privata. 
Recensita autem documenta tunc · tantum in iudicio eccle-
siastico ut media · probationis admittuntur, si in cancellaria 
tribun~lis deponantur, Bisi agatur de documentis publici /uris, 
v. g. Legibus, ·Decretis et Cemstitutionibus Apostolicis rite prò-
. mulgatis, et quidem producenda sunt in originali aut in exem-
plari authentico. 
(I ) X. Il. 22. 
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3. Ut aliquod publicwn documentum ecclesiasticum in iudicio 
fidem facer:e possit, reqniritur imprimis, ut constet de eius au-
theTitia, ~lt sit confectn~ cum debitis . solemnitatibus iuris et 
munitum nece~s'adis suhscriptionibùs et sigillis. A parte vero 
ad versa etiam tale documentum contrariis probati_onibus impu~ · 
. gnari potest, quod fit v. g. probando, i11~1d continere falsa, vel 
ipsum do•mmentum esse corruptum. Publica documenta ci'vili'a 
semper pro authe.nticis habentur, si solemnitatibus a iure civili 
praescriptis sint cònfecta; sed haec quoque ·possunt impugnari, 
si de eorum authentia existant dnbia fondata. Documenta privata 
ab una ex partibus producta tamdiu habentur pro veris et authen-
ticis scripturis eorum, qui ea scripsernHt vel subscripserunt, 
qu.amdiu pars adversa eorum authentiarri non impugnet et ,eornm 
. \ 
falsitatem p:çobet. Praeter accusatum etiarri promotor iustitiae 
habet ius impugnandi documenta, de quorum veritate et authentia 
i:ationabiliter dubitat. 
Si documentum quodda_m privatnm ah uno ex litigatoribus 
alteri ohiiciatur, nempe ab accusatore seu promotore iustitiae 
.accusato, vel viceversa, atque ab hoc non agnoscitur ut scriptum 
veÌ subscriptum ab illo, cui tribuitur, iudex ad instantiam partis 
cuius interest decernere potest, ut guthentia instrumenti per te-
stes, vel per alia documenta, vel per peritiam calligraphorum (1) 
iudicialiter definiatur. Quadvis igitur documentum impugnari po-
test, donec de eius authentia per definitivam sententi'am iudicia-
lem constet (2). Documentum per sententiam tribunalis saecu-
. Za~is uti verum et genuinurn recognitum, etiam a tribunali ~c-
desiastico, nisi obstent rationes graves1 absque ulla ulteriore. 
inquisitione, auditis accusato et promotore iustitiae, ut medium 
probationis potest admitti. Is q0i at1thentiam alicuius documenti 
temere negaverit et impugnaverit, praeterquam quod in expensis, 
-ex instituto examine ortis, condemnandus sit et de damnis alteri 
parti matis teneatur, arbitrariis poenis ecclesiasticis a iudice po-
test puniri. 
(I) De calligrapbis cfr. pag. 75 sq. 
_(2) San.ti-Leiiner, PraeL iur. can., ed. iv. t. II. p . 180 sq. 
J. 
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4. Ad 1.J'Ìm proband·i documentorum quod attinet, publicuin 
documentum ecclesiasticum, quod de facto probando directe et ex-
professo tractat, plenam fidem in iudicio facit, in quantum persona; 
publica illud factum ex propria scientia testatur (1 ). Documenta, 
privata, quorum authentia ab altera parte fuerit concessa aut a 
tribunali recognita, ad instar confessionis èxtraiudicialis et cm:n 
iisdem cousequentiis, media probationis sunt tum contra eum, qui 
illa scripsit aut subscripsit, tum contra eos, quorum causa in 
illis tractatur. Publica documénta civilia ad instantiam partis 
in processu criminali ecclesiastico possunt quidem adhibed, sed· 
probare valent. solum facta et relationes iuridicas iuxta legem ci-
vilem, in quantum istae expresse et prinèipaliter in eis conti- · 
nentur. Proinde non habent ullam vim probandi in detrimentum 
iurium ecclesiasticorum aut in favorem obligationum conscìentiae, 
quae' stare posimnt indepedenter a relationibus civilibus in docu-
mentis publicis contentis. 
Documenta eodem modo ac testes suspecti tractantur, si 
quid fuerit in eis, et quidem in partibus substantialibus, erasum 
vel deletum, vel correctum, vel si textui quid additum fuerit, 
vel si instrumenta alios defectus externos habeant, atque iudicis 
est indicare, quantl sint aestimanda. , 
5. Productio documentorum bisce dirigitur normis: Docu-
menta imprimis a partibus indici exhibenda sunt in termin(> 
probatorio (2); finitis autem probationibus seu post conclusionem 
in causa tunc tantum documentum . aliquod produci potest, si 
pars producens probet, et quidem, si iudex id opportunum cen-
seat, sub iuramento (3), se trine primum illud reperisse. Cum 
iudex documentum quoddam produci posse permis_erit, processus 
suspenditur et adversario conceditur certus quidam terminus, . ut 
documenti authentiam possit examinare et ex eo consequentias · 
tum quoad factum, tum quoad ius colligere; secus totus pro-
cessus esset in V!J,lidus. 
(1) Cfr. c. ~- X. 22; c. 33. C. XII. qu. 2. Indifferens est, utrum 
producatur textus autographus, an copia, quae a publico notario fideliter 
transcripta declarata est. Cfr. c. ult. X. II. 22; c. 4. X. 11. 30. · 
(2) C. 3. X. li. 22. . 
(3) C. 4. X. IL 25. 
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Quodsi pars, cuius interest, nonnisi magnis cum difficulta-
tibus et periculis obtinere possit documentum quoddam originale, 
in aliquo archivio -vel in alio alieno loco depositnm, iudex pò-
test delegare aliqùam personam aut subsidium iuris implorare 
ab Ordinario loci, ad obtinen.dam aliquam transcript(oném seu 
copiam illins documenti.- Porro totum documentum, neque aliqua 
pars tantum, produci seu in cancellaria depo'ni debét, ut ibi · a 
indice et a parte adve_rsa possit inspici et examinari. Quodsi 
vero _parti litiganti ex quacumque ratione ta1_1tum certa quadam 
parte documenti opus .ciit, iudex ad illius instantiam potest dece:i;:.. 
nere, ut ea pars tantum, quae ad causam pertinet, authentice 
transcripta deponatur, unacum exordio et fine documenti c5rigi-
nalis, necnon .cum_ subscriptione vel subscriptionibus textus au-
tographi. 
Si quis nil aliud niHi copiam alicuius documenti exhibuerit, de 
cuius transcriptione fideli dubitatur, iudex ad instantiam partis 
adversae vel etiam ex officio potest praecipere, ut prodncatur 
documentum originale vel saltem copia authentica. Quando autem 
id vel nullimode, vel saltem nonnisi valde difficile fieri potest, 
remittitur prudenti arbitrio iudicis determinare, num et quanta 
fides copiae productae sit tribuenda. 
6. Ad quaestionem, an quis ad tradenda documenta cogi 
possit, quod attinet-, utraque pars ius habet exigendi, ut a parte , 
·adversa exhibeantur documenta utrique parti communia (1), sive 
confecta sint communibus sumtibus, sive respiciant negothim quod-
dam , commune, v. g. testamen ta, contractus etc. Potest autem 
etiam exigi, ut edantur dooumenta non communia, quae sunt in 
possessione unius partis vel tertiae personae, si altera pars ali-
quam copiam vel saltem summam ipsius documenti produxerit 
aut aliquo modo demonstraverit, illud documentum respicere cau-
sam praesentem .et esse in possessione partis adversae vel tertiae 
cuill3dàm personae. Verum nemo tenetur edere aliquod docurnen-
tum, Iicet commune, quod sine periculo propriae diffamatiom·s 
vel violationis s~creti manifestari nequeat (2). Quodsi autem saltem 
illa -pars, quae causam 'spectat, ex doc!Jmento transcribi et tram;- · 
(1) Glossa in c. 1. X. II. 19. 
(2) c.- I. X. II. 19. 
6 - HEIN•ER - WYNllN, De pro~essu criminali ecclesiastico. 
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scripta produci possit, quin supradicta pericula sint ' ti menda, sal-
tem haec pars de mandato iudicis edi debet. Si una pars, in 
cuius possessione dicitur esse documentum quoddam ex praescripto 
iuris exhibendum, eius productionem recuset, iudex ad instantiam 
alterius partis per sententiam interlocutoriam de illius editione et 
productione potest decernere. Pars autem, quae iudicis decreto obe-
dire recusat, per media apta, etiam per poenas ecclesiasticas, a 
iudice cogi potest, ut edat documentum. Si quae denique pars 
neget, se possidere certum quoddam documentum, iudex eam po-
test subiicere namini eique de possessione deferre iuramentum. 
7. Partes, idest tum accusa tor seu promotor iustitiae, tum 
accusatus, ius habent inspiciendi documenta non secreta archi-
viorum parochialium aliorumque tabulariorum ecclesiasticorum, 
quotiescumque haec documenta :respiciant litem pendentem. Prae-
terea partes ius habent exigendi, ut sibi, sumtibus solutis, a 
magistratibus ad id competentibus tr~datur copia illorum docu-
mentòrum vel saltem summarium quoddam ex iìsdem excerptum. 
~n dubio autem, an inspectio documentorum arcbivii parochialis 
- vel alius tabula~ii ecclesiastici et confectio copiarum liceat, paro-
chus, seu is qui archivio praeest, adeat iudicem vel Ordinarium 
loci ; mandato deinde ab uno alterove accepto debet parere. Ce-
terum maxima cum liberalitate permittatur, documenta archivio-
rum parochialium aliorumque tabulariorum ecclesiasticorum inspi-
ci:>re, dummodo absit periculum, ne iura ecclesiastica de~rimenti 
quid capiant; id enim confert ad ius et iustitiae administrationem 
adiu·vanda et tuenda. 
8. Parochus .et quivis alius officialis ecclesiasticus, qui vi 
muneris sui publici documenta c0nscribere debet, haec confic1at 
oportet integre seu absque acceptione personarum, opt-ima fide, vere 
et copiose. Documenta neque quid falsum contineant, neque silentio 
premant ullam circumstantiam essentialem ad rem pertinentém. 
J?ersonae, quarum mentio fit in documentis, ad praecavendos er-
. rores et confusiones, denotandae sunt- nomine, cognomine: condi• 
cione aliisque notis. Xumeri ad praecavendas corruptiones scribi 
debent non solum notis numerorum seu ziffris, uti aiunt, sed 
etiam integris vocabulis. Fides tribuitur documento eo, quod adii-
ciatur locus, dies, subscFiptio et sigillum magistraitus; Documenta 
nisi hoc modo confecta sint, in iudicio nullius sunt valoris. 
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ARTICULUS QUINTUS. - De indiciis. 
1. Indicia intemguntur illa .facti adiuncta, quae cum facto 
probando adeo arcte sint connexa, ut omnis· homo prudens, expe-' 
ri~ntia edoctus, ex- eis possit debeatve concludere de existentia 
aut non existentia ipsius facti (1). Nexus igitur inter indicium et 
factum . non est internus neque immediatus, ex quo necessario seu 
certitudine physica existentia aut non !:JXistentia facti sequatur, 
sed . est talis, ut ex concursù di\rersorum facti adiunctorum pru-
denter de ipso facto probando ·coniectura fieri possit, ita ut acqui-
ratur persuasio seu certitudo tantnm moralis. Quare unum indi-
cium nunquam constituit plenam probationem, sed dumtaxa,t con-
iecturam plus minusve _fundatam. Vis probandi ènim indi_ciorum 
habetur in uniformi et constanti connexione seu · concursu diver~ 
sorum adiunctorum, ex quibus de facto probando semper idem 
concludi debeat. Ex connexione igitur [!diunctorum cum facto pro-
bando de hoc ipso fit coniectura, nam secundum communiter con-
iìngentia eiusmodi concursus diversorum adiunctorum facti, quae 
sese invìcem compleant, relate ad factum nequit esse merus casus 
fortuitus. 
2. Hinc ad probandum factum quoddam per indicia r~qui-
ritnr primo, ut habeantur complura indicia, secundo, ut facta 
quibus innituntur sint omnino certa, tertio, ut constans connexus . 
indiciorum cum facto probando demonstretur. Per se patet, indicia 
quoque contraria, si quae sint, a indice seduto esse perpendenda, 
cum haec quandoque probationem ex aliis indiciis valeant infir-
mare. ' Qiwt indicia autem ad fidem iudici faciendam requirantur, 
determinare, remittitur prudenti ipsius arbitrio. 
3. In rebus criminalibu.s a ,probationibus per indicia abstrahi 
nequit, cum · omnia fere crimina committantur in occulto ideoque 
saepius per directa media probationis demonstrari nequeant. Hinc 
docet quoque art. XVI cit. Instr. S. C. Epp. et Reg.: Ad reti-
nendam in specie culpabilitatem q,ccusati opus est probatione le-
gali, quae talia continere debet elementa, ut veritatem evincat, 
aut saltem inditcat moralem certitudinem, remoto in contrarium 
quavis rationabili dubio. Iudex autem in adhibendo hoé medio 
(l) Cfr. X . IL 23 de praesumt.; cfr. pag. 55 seq. 
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probationis magna cum cautione procedat, ac- tum demum eo-
innitatur, cum ex diversis indiciis moralem certitudinem de · 
existentia facti controversi acquisiverit (1). !Iinc cl. Lega (2). 
iodici ad iudicandam probationem per indicia has praebet re-
gulas: « a) Unum indicium non esse probancl.um ali'o indiciot 
seu èoniectura, sed certum esse debere in ratioile facti seu in 
substantia probationis; b) Indiciorum vis probativa non augetul" 
aut minuitur ratione numeri, sed ratione i1rtimae cohaesionist 
non secus ac quinque . partes unius solidi, si coeant, unitatem 
fa:ciunt; e) Non satis patet vis probativa indiciorum, nisi facta. 
sit accusato facultas se excusandi; d) Plurimum fidendum non , 
est indiciis, quae multiplicem et for'san contrariam exhibent. 
~nterpretationem » • . 
ARTICULUS SEXTUS. - De iuramento purgatorio. 
1. Iuramentum a partibus praestandum, dum in processu 
civili est medium probationis magni momenti (3), in processu 
cr~minali ob ·periculum periurii est prohibitum seu in praxì hodie-
nunquam imp0nitur, excépto solo iuramento purgat0rio. Iuramen-
tum vero purgatorium tantum illi accusato potest deferfi, qui sit. 
suspectus de haeresi neque ali~er innocentiam suam probare va-
leat; in tali igitur · casu suspectus irtuare debét, se credere eà. 
omnia, · quae Deus revelaverit et per saJ}cta~ suam Eccles-iam ad 
credendmn nobis prop0nat. Ille vèro, equi iuramentum praestare-
recuset, aestimabitur et tracta:bitu:r- l!lti suspectus de haeresi • 
. Etiamsi in citato Decreto S. C. Epp. et Reg. iuramenti purg~.:. , 
torii non amplius fit ::nentio, tamen id non impedit; quomimrn 
eiusmodi iuramentum adhuc imponi possit. . 
2. Cum is, qrii cl.elictum sollicitationis ad turpia in confes-
' sione commiserit, a iure consideretur uti suspectus de haeresi,. 
accusato quoque de hoc crimine iuramentum purgatorium deferri 
potest, praesertim cum Instructio S. Officii anni 1867 expresse-
praese;ribat: Reus iuramento dicendae veritatis adstrictus re-
spondlere deòet. 
(I) C. 9. C. 6. qu. 1; c. 44. X. V. 39. 
(2) De iudiciis ecci., lib. II. n. 219. 
(3) Cfr. Heiner, Der 'kirchliche Zi•vilprocess, p. 107 sq. 
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3. Attamen nihil . o.bstat, quominus iuramentum purgatorium 
,ut extraordinarium medium prohationis hodie quoque alieni cle-
·. rico imponatur, qui ob defectrim prohationum de crimine · ipso im-
putato fuerit quiderri absolutus, sed tamen secundum aestimatio-
nem populi ab eo non sit purgatus, ita ut sacrum ministerium 
non amplius in utilitatem fidelium ex1:lrcere possit. Nam nemo 
est qui non intelligat, multùm valere ad restituendam · famam, 
.si clericus ab Episcopo iubeatu.r solemniter iurare, .se revera, im-
inunem ' esse ab illo èrimine, praesertim cum còncurrant admini-
~ula depositionum testium fide dignorum. Illi vero sacerdoti su-
specto de aliquo crimine, cui non obstante iuramento praestito, 
·fides non tribueretu.r, aut cui ali.a subsidia suppeditent, v. g. editio, 
alic.uius libelli vel declaratio in ephemeridibus, iuramentum pur- . 
g::itorium n.eqHit tmponi. Patet autem per se, sacerdotem, qui 
iurare iu.betur, dignum esse debere cui credatur, ita ut omne pe-
riculmm' periurii sit remotum. Ceter_um est Episcopi decidere, 
utrum eiu.smodi iuramentum sit necessarium vel utile, necne. 
Verum, ut illud iterum dicamus, notandum est, iuramentum 
· purgatorium ut ordinarium· medium probationis esse illicitum 
proindeque qua tale a 'iudice non posse admitti. At contra, istud 
iuramentum ut extraordinarium medium sese purgandi ab impu-
tatione alicuius criminis nullibi prohibetur, ideoque in certis 
adiunctis · 1icite potest adhiberi. 
SEC'l1IO SECUNDA. 
ne· processu criminali ecclesiastico in specie. 
TITULUS PRIMUS. 
De procedura · extraiudiciali. 
Ecclesia per proceduram criminalem: in clericos intendit non 
solum crimen vindicare seu iustitiae satisfacere, sed etiam emen-
dare delinquentes. Iamvero quando is scopus via- extraiudiciali 
<:Jbtineri potest, neque vin.dieta plilblica est necessaria, proceàura ')• 
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criminalis ultimum debet esse medium, postquam sr,ilicet alia 
media delinquentem emendandi ir:cassum adhibita fuerint. Hinc 
etiam Instructio S. Congr. Epp. et Reg. diei 11 Iuniì 1880 praeter 
expositionem verae procedurae iudicialis continet proceduram 
quandam extraiudicialem,, quae in applicandis certis remediis emen-
d~toriis consistit: Ordinario pastorale onus incumbit disciplinam 
correctionemque clericorum a se dependentium cu,randi, super eorun-
dem vitae rationem vigilando, remediisque utendo canonicis ad 
praecaiendas in eisdem et elùninandas ordinis perturbationes 
(art. I). 
Ceterum haec ratio procedendi est iuxta praeceptum Christi 
Domini apud Matth. XVIII, 15-17: Si autem peccaverit in te · 
frater tuus, vade, et corripe eum, · inter te et ipsimi solum: si te 
audierit, lucratits eris fratrem titum. Si autem te non audierit, 
adhibe tecum adhuc itnum vel duos, ut in ore duorum vel trium 
testium stet omne ve'rbum. Quod si non audierit eos: dic Ecç_le-
siae. Hoc .loco igitur Christus Dominus loquitur primo de re-
prehensione quadam secreta, ergo de aliqua procedura secreta et 
extraiudiciali, deinde de reprehensione quadam coram testibus, 
ergo de aliqua procedura magis publica, denique innuit veram 
proceduram criminalem ecclesias.ticam i;er verba : dic Ecclesiae. 
Ecclesia proinde contra delinquentes procedit aliquando extra-
iudicialiter, aliquando iudicialiter. Ad proceduram extraiudicialem 
pertinent monitio paterna et sententia ex informata co,nscientia. 
CAPUT PRIMUM. - De monitione canonica in forma paterna. 
1. Remedium monitionis canon_icae in forma paterna, uti per 
se patet, nr.quit applicari, si patrata sint proprie dieta crimina 
gravia et ex terna, quibus ab ipso iure canonico determinatae 
poenae constitutae sunt. Agitur potius de levioribus delictis in 
ordine ad munus vel vitam sacerdotalem commissis, iisque aptis ad 
relaxanJam disciplinam ecclesiasticam, scandalumve populo infe-
rendum, vel ad proprie dieta crimina promovenda. Etenim sacerdos 
omni ex parte honestus bonusque sit oportet; nam condicio vitae 
eius praecelsa ac praecepta Ecclesiae exigunt, u t re et veri tate 
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popuio christiano sit exemplar et specimen morum, sermonum et 
officiorum exeq,uendor_u·m, neminemque scandalo offendat (1). 
· Quare Episcopi .clericis saecularibus et religiosis extra claustr;:;t 
lilegentibus invigilent (2), eosque, si deliquerint in normis canonicis 
morùm sacerdotalium - quae quidem plermnque determinatis legun;i 
formulis minime comprehenduntur, sed potius principio generali ,: 
. « Sacerdos debet esse bonus ac fidelis Ecclesiae minister et' offi~ 
cialis » - . pro gravitate culpae remediis praeventivis et regressi vis 
vel emendatoriis coerceant, ut officii immemores ab ulteriodbus 
deliétis arceant et ad officia condicionis clericalis munerisve re~ 
vocent. Quae remedia Episcopus adhibeat, cum primum de mo-
ribus vita sacerdotali alienis et de transgressipnibus legis vel vio.~ 
lationibus officii certior factus est. 
2. Episcopus autem diversis modis certior fieri potest de 
. delictis et negligentiis clericorum, scilicet vel per suam propriam 
cognitionem, v .. g. occasione visitationis canonicae, vel per de-:-
nuntiationem, si ve vicarii foranei aliorumve superiorum, sive bo-
minum priv_atorum, vel per querelas parochianorum. 
3. Cum tamen facile notitia-e falsae vel calumniosae ad Epi-
scopum pervenire possint, necessarium est, ut Episcopus; ante-
quam in denuntiatos procedat, se inform.et seu de re ipsa inqui-
sitionem instituat. 1am Melchiades Papa (3) Episcopos adbortabatur.: 
« Primo semper diligenter inquirite, ut cum iustitia et veritate 
definiatis, neminem condemnetis ante verum et iustum .iudtcium; 
nullum suspicionis arbitrio iudicetis; sed primum probate, et postea 
caritativam proferte sentent.iam ». Ideo etiam citata lnstructio 
art . . V praescribit: Has provisiones praecedere debet summaria 
facti cognitio, de· qua Ordinarius aliquod documentum conficiat 
oportet, ut ad ulteriora, si opus sit, proced6re et certiorem red,-
dere q_Ùeat superiorem auctoritatem in casu legitimi recursus. 
Doçnmenta au-tem, quae de inquisitione conficiuntur, in ar~ 
chiviurn secrctiim concludi debent (4). Praefata enim ;emedia, 
. (l) Conc. Trid. Sess. XIV proem., Sess. XXlI. c. I de ref.; c. 3. 
D. 23 etc. 
(2) Copc. Trid. Sess. XXII. c. 3 de ref. 
(3) C. 13. C. 2. qu. I. · 
( 4) Sixti V. Mo Lu proprio 29.Apr. 1587; Bened. XIII. Const. « Maxima 
vigilantia » 1727. 
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etsi a citata Instructione vòcentUF remedia .praeservativa, de facto 
nil aliud sunt nisi remedia poenalia, i<leoque ille, cui applicata 
sunt, diffamaretur, si in aliorum cognitionem venirent. Neque licet 
summariam facti cognitionem habere loèo inquisitionis i'udi- · 
cialis aut pubHcae, ·quia monitio paterna est procedura extra-
iudicialis et inqui~itio nullum alium finem habet nisi ipsum 
Episcopum de facti veritate certiorem reddere. Potest quidem· 
aliqua tertia persona, v. g . . vicarius foraneus vel aliquts pius et 
prudens sacerdos vicinus, ab Episcopo deputari, ut in rem inquirat 
et probationes collectas perscribat, sed etiam eiusrnodi inform~-
tiones semper secretae manere debent. Patet autem per se, nulla 
ulteriore inquisitione opus esse, si illa delicta sunt notoria, vel si . 
saltem Episcopus de iis iam certior factus est. 
4. Episcopus tali modo extraiudicialiter informatus iam potest · 
decernere, utrum procedura ex traiudicialis suftìcia t, an causae 
graves . ipsum ad instituendam proceduram iudicialem, compellant. 
Si in inquisitione nihil prorsus -grave detectum fuerit, per se patet, 
ulterius non esse procedendum. Sin aliter, fmprimis inquisitus ipse 
de delicto ei imputato audiri debet; isti enim semper copia de-
fensioni.s, .sive oralis, sive scriptae, detur necesse est, quamobrem 
singula accusationis vel querelae capita, viva voce vel scripto 
ei notificari debent. 
5. QriOdsi Episcopus cognoverit, in casu nulla quidem pro-
cedura iudiciali· opus esse, sed tamen interventione quaàam au-
ctoritatis ecclesiasticae, definiat in specie, quodnam remedium sit 
adhibendum. Remedium autem ne habeat indolem poenae in sensu 
canonico sed potitls admonitionis, instructLonis, èorrectionis vel 
comminationis, quo delinquens perducatur ad cognitionem status 
suae animae necnorÌ ad emendationem vitae, · atque ita praeser-
vetur a delictis gravioribus committendis. De hoc scopo reme-
diorum citatae Instructionis art. II haec ait: Ex his remediis 
alia praeveniunt, alia reprimunt et medelam afferunt. Prù1ra· ad 
hoc ordinantur, ut impediant, quominus malum adveniat, ut scan· 
dali stimuli, occasiones voluntariae, causaeque ad delinquendum 
proximae removeantur. A.ltera fìnem, habent revocandi delinquen- ' · 
tes, ut sapiant reparentq~te admi'ssi criminis cons(:quentias. 
o. Ut remedia praeventiva art. IV in specie tria numeran-
tur: Mediis quae praeservant praecipue accensentur spirituali"a 
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exercitia, monitùmes et praecepta. Quae tamen 'enumerati o non 
intendit omnia remedia c01ligere, sed tantum' exempli causa aliqua 
afferre, id quod manifeste demonstrat verbum praecipue. In-
structio igitur Episcopornrn potestatem n~,quaquam voluit restrin-
gere; nam nihil aliud intendit nisi normam quandam directivam 
subministrare, 1it remedia recte adhibeantur. Quare nihil obstat, 
quominus_ Episcopus alia remedia applicet. Potest v. g. verbis 
severis reprehendere aliquem sacerdotem ob suornm morum levi-
tatern, adiiciendo, se ei non amplius posse conferre officium quod-
dam ecclesiasticuin·, quod alias libenter ei dedisse fateatur. Licet 
eiusmodi reprehensio neque sit vera monitio .canonica in sensu 
iudiciali, neque praeceptum iu<liciale, tarnen est remedium prae-
servativum, proinde non est adhibenda, nisi accurata rei c0gnitio 
praiwesserit. Episco-pus potest quoque sacerdoti negligenti dene-
gare veniam egrediendi e loco sui domicilii, quae venia commu-
niter omnibus sacerdotibus dari . solet, _vel ei denegare litteras 
·commendatitias seu celebret, uti aiunt, pro itineribus, ut sci-
· licet · reprimat eius ariogantjam et superbiam, vel eius volupta-
tHm cupiditatem, vel eius , otiosi~atem, oh quos defectus apud 
clerum et populum male audit. Haec et similia remedia quan-
doque sunt efficaciora illis, quae in lnstructione enumerantur, 
quamv.is ista ordinarie omnium sint efficacissima. 
Instri.1etio aut.ero enumerat: spiritualia exercitia, monitio-
nes et praecepta. Quare Episcopus sacerdoti negligenti imprimis 
,impona:.t spiritualia ex~rcitia, ut eius animus e somno excitetur, 
. ad nova p~oposita facienda inducatur, ad munus sacerdotale explen-
dum ihcitetur et ad suscepta bona consilill, servanda confirmetur. 
Experientia sane docuit, exercitia spiritualia aptum esse medium 
ad revocandos clericos, qui nondum penitus a fide recesserunt, 
ad meliorem et saniorem vitae rationem, ita ut -munere suo 
denuo· diligenter fungantur. Secundo loco Instructio nominat rno-
nitiones. Monitiones et adhortationes, paterno cum affectu ab 
Episcopo datae, sacerdoti erranti, negligenti, et vias malas vel 
periculosas persequenti, non raro aperient oculos atque saepe 
solae sufficient, ut eum perducant ad emendandam suam vitam et 
ad munus suum sacerdotale sedulo explendum. Tertio denique loco 
commemorantur praecepta, idest Episcopus sacerdoti erranti, sub 
comminatione congruae poenae in casu transgressionis, determinate 
r _ 
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praescribere debet, quid ei in posterum faciendum vel omitten-
dum sit, atque in qU:ibus rebus sese co~rigere, quaeqile peccata 
vitare debr,at. Potest v. g. ei interdicere, ne frequentet tabernas, 
neve consuetudinem aut amicitiam habeat cum certa quadam 
persona, potest ei praecipere, ut impleat et exequatur certas 
quasdam obligationes etc. 
7. Ex ordine, (lUO diversa remedia in Instructione enurne-
rantur, cognosci nequit, quinam · ordo in aclhibendis istis remediis 
sit servandus. Ordinarie tamen ordo ab lnstructione constitutus 
servari potest, curn exercitia spiritualia ut_ plurimum sint reme-
dium levius monitione canonica, et praeceptum, quo Episcopus 
sacerdoti poenas plus minusve graves minatur, semper . sit reme-
dium sat grave, per quod delinquens cognoscit, in quanto pe-
riculo versetur. In quolibet casu Episcopus eligat unum alte-
rumve remedium, prout necessitas rerumve adiuncta vel condièio 
delinquentis suadent._ 
8. De modo, quo monitiones canonicae faciendae sunt, ait 
art. VI Instructionis: Canonicae monitiones fiunt sive in forma 
paterna et secreta, et-iam per e,pistolam aut per interpositam per-
sonam, sive in forma legali, ita tarnen, ut cle ,earw~dem execu-
tione constet ex aliquo actu. · 
Episcopus hac in re procedit quidem ut domimis, qui clericis 
sibi subditis accurate et determinate praecipit, quae eis in ipso-
rum vita privata et in rebus sui muneris facienda ac vitanda 
sint, eosque de officiis suis edocet, sed simul se gerit pro patre, 
qui nil aliud desiderat nisi salutem clericorum commonitorum~ 
quamobrem omnia evitabit, quae eos laedere possint. Recolat 
Concilii Tridentini (1) illa praeclara bue spertantià: « Quos tamen, 
si quid per humanam fragilitatem peccare contigerit, illa Apostoli 
est ab eis (Episcopis) servanda praeceptio, ut illos arguant, . obse-
crent, increpent in omni bonitate et patientia; cum saepe plus 
erga corrigendos agat benevolentia, quam austeritas; plus exhor-
tatio, quam comminatio; plus caritas, quam potestas ». Optima 
correctio est semper illa, quae fit per secretam monitionem delin-
quentis, iuxta, verbi -Cbristi Domini: Si autem peccaveri·t in 
(1) Sess. XIII. c. I deref. 
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te frater tuus, 'vade et cÒrripe eum inter te et ipsum solum. 
Quae tamen correctio, uti docet citatus art. VI- Instructionis, fieri 
potest etiam per epistolam aut per interpositam personam; si 
nempe Episcopus id necessariu~ vel opportunum, censeat. Episco~ 
pus proinde potest uti etiam opera Vicarii Generalis v~l Officialis, 
at et in isto caso monitio faci~nda est quam secretissime (1), 
cauto ne monitio sapiàt castigation-em iudicialem. · Nihilominus 
monitio- sei;nper ita fieri debet, ut eius executio possit probari, 
sicuti etiam « summaria fa~ti cognitio » seu exitus inquisitionis, 
litteris est consignandus, ut scilicet Episcopus auct~ritati superiori 
de moti vis suae procedurae rationem reddere valeat, si forte ,a 
monito :recursus ad eam interponatur. Idem exprimit Instructio per 
verba: ut de earimdem executione constet ex aliquo actu. Sufficit 
autem, ut Episcopus acta ,et pro,bata privati'm conscribat; irnmo, 
uti iàm innuim us, non licèt ea registris canc'ellariae episcopalis 
inserere (2). Talis enim inserti o· non solum esset contra illud 
praescriptum S. Congregationis_, quo iubetur monitionem in 
forma paterna et secreta faciei:tdam esse, sed quandoque etiam 
contra caritatem, cum fama illius clerici hactenus illaesa per 
hanc registrationem in actis publicis in perpetuum posset laedi 
vel omnino destrui. 
CAPUT SECUNDUM. - De · sententia ex informata consci"entia. 
A. - Praenotiones. 
1. Procedura criminalis ecclesia~tica hodie, praesertim post 
Instructionem S. Congregationis Episcoporum et Regularium pro 
Curiis ecclesiasticis, edita die 11 Iunii 18801 adeo expedita est, 
ut ordinarie non amplius sit multum difficile, iudicialiter proce-
dere contra delinquente~. Nihilomif!US fieri potest, ut etiam hodie 
a vera procedura iudiciali abs-tineri et illa procedura adhiberi debe,at, 
quae sententia ex informata conscientia vocari solet. ln ipsa enim In-
structione, quam supra commemoravimus, expresse dicitur, hunc mo-
dum puniendi adhuc esse in vigore : Pleriam quo~ue vim servat 
(1) S. C: Epp. et Reg. 28 Aug. 17b0. 
(2) S. C. Epp. et Reg:. 7 Sept. l 801. -
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suam ex traiiidiciale rerttediwn ex informata conscz'.entia pro crimini-
bus occultis quod decrevit S. Trid. Synodus in Sess. Xl V, cap. 
1 de ref, adJiibendiim, cwn ill-is regulis et reservaNonibus, quas 
constanter servavit pro dicti capitis interpretatione S. C. Concilii 
in pluribus resolutionibus et praecipue in Bosnie1;. et Sirmien. 
20 Dee. 187 3 ( art. IX). 
2. Iam Lucius Hl (l) praelatis regularibus potestatem con-
cesserat interdicendi religiosis sibi subditis, quos criinen occultum 
cominisisse ipsis persuasum erat, ascensum ad- altiores ordines, 
quin verum processum canonicuin instituere debuissent. Ut ratio, 
ob qu::i,m praelati regulares tali potestate instruebantur, affere-
batur ea: « Quod honestius et tutius est subiectis, de bi tam prae-
positis obedientiam impendendo, in inferiorP, ministerio deservire, · 
quam cnm praepositorum scandalo graduum appet.ere dignita-
tem ». Concilium autem Tridentinum (2) hanc potestatem p.rae-
latorum regularium a1npliavit eamque extendit etiam ad Episcopos 
quoad clericos saeculares sibi subditos: « Ei qui ascensus ad sa-
eros ordines a suo Praelato ex quacumque causa, etiam ob occul-
tum crimen, quomodolibet, etiam extraiudicialiter, fuerit inter-
dictus, aut qui a suis ordinibus seu gradibus vel dignit[J,tibus · 
ecclesiasticis fnerit suspensus, nulla contra ipsius praelati volun-
tatem concessa licentia de se promoveri faciendo, aut ad _priores 
ordines, gradus et dignitates, sive honores, restitutio su:ffragetnr ». 
Is proinde cànon Concilii Tridentini abrogavit dispositionem iuris 
Decretalium, ab Alexandro IlI (3) latam et a Gregorio IX (4) 
confirmatam, secundum quam nemo ob crimen occultum a susci• 
piendis ordinibus aut a susceptis exercendis prohiberi poterat. 
Procedura autem nova a Concilio Tridentino instituta, postea de-
mum, in primis praesertim a Benedicto XIV et .Pio VI, appellata 
est sententia ex informata conscientia .. Istud vero nomen ideo 
idoneum est ad hanc proceduram significandam, quia sententia 
condemnatoria in casu fertur non ex praevia proprie dieta inqui· 
sitione iudiciali, sed ex rationibus et motivis, quae a conscientia 
(I) C_ 5. X. I. 11. 
(2) Sess. XIV. c. I de ref. 
(3) C. 4. X. V. I. 
(4) C. 17. X. I. 11. 
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Episcopi cognita_. et pèrpensa fuerunt. Haec procedura vocatur· 
etiam suspensio ex -informata _conscientia, in quantum scilìcet sen~ 
tentia exercitium ·ordinis suscepti prohibet. Synodus Pistoriensis 
proclamavit quidem duas propositiones contrarias, ut Episcopis 1 
illam potestatem auferret, · sed hae propositiories postea a Pio · VI ·' 
damnatae sunt ( 1 ). 
3. liane proceduram magnae esse l'ltilitatis, per se patet; nam 
li10c sa·epe est unicum medfom arcendi ìndignos a suscipiendis or- . 
. dinibus vel a susceptis exercendis. At eiusmodt proceùura extra, 
iuéìicialis etiam arbitrio et iniustitiae materiam dare potest, ideoque 
eius usus accurate erat · determina:ndus. Verba quidem dispo-
siti10IJ.:um Concilii Tridentini rnimts clara. sunt et o•pinionum 
falsa1:uni o-ccasio erant, sed S . . Gongr. Concilii res controversas 
'
1 tam ,· saepe definivit, ut hodie non amplius dqbitari possit, in qui~ 
<busNam casibus et qua rationè procedura seJ:!tentiae ex il!formata 
c@nscientia sit adhibenda. 
1 ' 4. S-u!Jiectum activum huius potestatis ex Concilio Triden-
tino sunt Praelati. Quo nomine inteliigi imprimis Episoopos, 
m1llt1m est dubium, at eo comprehenduntur etiam Praelati nullius 
et Vicarii Apostolici. Praelati autem regulares potèstatem, quam 
llliabebant ante èoncilium _ Tridenti.num, non s0lum non amiserunt, 
sed etiam illam partem huius procedur~e acceperunt, quae huic 
r~medio addita est, videlicet potestatem suspendendi ab ordine et 
offfieio. Ad Vicario·s Càpitulares quod attinet, auctores in divei'sas 
abeunt sententias; at nescimus quo iure in dubio ponatur, utr-um 
Vicarius Capitularis quoad hanc pote~tatem · succedat in locum • 
Epi'scopi, . annon. Vicarius econtra Generalis vi mandati generalis, 
seu sine mandato speciali, hanc potestatem non ha:bet; ex altera 
autem pa:rte praestat, Episcopurn ipsum sententias ex informata 
conscientia ferre. 
', Subiectwii passivum huius remedii exttaordinarii sunt laici, 
in quantum ab omni s. ordinatione, et cleriéi, in · quantum -ab 
ascensu a:d altiores ordines arceri possunt. Clerici ·insuper, qua-
cumql'le in dignitate positi sint et qnodcumq.ue beneficium p.os-
sid,mnt, ab o!dinibus susceptis vel ab officiis ecclesiasticis suspendi 
p0s~1Unt 
(l) Const. «\Auctorem fidei » 2~ Aug. 1794. n. 49. 50. 
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5. Haec tamen procedura extraòrdinaria puniendi criminosos 
valide ob solum crimen occultum adhiberi potest. .Primo igitur · 
requiritur, ut agatur de proprie dicto crimine. Sententiae enim 
ob leviora delicta ab Episcopis latae a S~ Congregatione semper 
nullae declaratae sunt. Qua in re tamen ea differentia est no-
tanda, quod ad prohrbitionem a suscipiendis ordinibus non requi-
ratur tam grave delictum, quam ad suspensionem ap ordinibus 
susceptis. Altera autem condicio est, ut crimen sit occultum. ld 
autem sequitur non solum ex uniformibus decisionibus Sacrarum 
Congregationum, sed !:)tiam ex citato textu « pro criminibus oc-
cultis » Instructi0nis anni 1880. lamvero illud crimen censetur 
occultum, ob quod delinquens in foro externo iudiciali condemnari 
nequit, quia scilicet eius probatio pbysice aut motaliter est im- , 
possibilis (1). Physice impossibilis est probatio, si formalis pto-
cessus iudicialis, ob obstacula ex parte societatis civjliR vel ex · 
parte parochianorum vel ob testium recusationem depone:ndi, in-
stitni nequeat; moraliter impossibilis est, si timenduin sit, ne ex 
processu oriantur publica scandala, diffamationes aliorum etc. 
Quare hoc loco crimen occultum non intelli~itur crimen natura 
sua occultum aut omnino ignotum, sed unica differentia i,nter 
crimen publicum et crimèn occultum in eo consistit, quod iudicialis · 
probatio criminis occulti physice aut moraliter sit impossibilis, 
dum crimen publicum in formali process_u probari potest. Proinde 
procedura sententiae ex informata conscientia non solum exclu-
ditur in criminil:)us notoriis et pnblicis, sed etiam in illis èrimi-
nibus occultis, quae in processu instructi vo pbysice et moralitei: 
probari possunt, quoniam in bisce casibus formalis procedura iu-
dicialis institui debet. Is vero, qui tum crimen publicum, tum 
crimen occultum patraverit, ob crimen publicum iudicialiter, et 
ob crimen occultum ex informata conscientia condemnari potést.. , 
Quaerenti, an liceat crimen haberi occultùm in sensu supra 
exposito, postquam procedura iudicialis contra delinqnentem iam 
inchoata sit, ita ut Episcopus ab hac procedura desistere et sen-
tentiam ex informata conscientia ferre possit, respondendµm est, 
cri men, durante processo, et eo · magis sententia condemnatoria 
( I ) Santi-Leitner, Prael. iur. can., ed. JV. t. V. p. I J. 
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lata; haberi publicum. Si vero crimen iudicialiter non potuerit 
probari, vel si accusatus fuerit absolutus, processu terminato Epi-
_scopus etiam turic procedere potest ex informata conscientia. 
B. - De ipsa procedura. 
1. Ex eo, quod procedura ex informata conscientià est extra-
iudicialis, illico -sequitur, in ea non requiri.formalitates processus 
· canonici. Id autem adeo ,·erum est, ut delinquens ne citari qui-
dem debeat, neque defensor ei constituatur necesse sit. Episcopus 
ipse sotus ex informata conscientia procedere :potest, quin testes 
iudirialiter e~aminare debeat, immo quin obligatus sit, ,condemnato 
manifestare causas · poenae infl.ictàe. N eque tenetur delinquenti 
praevi~s dare moriitiones, tamen quandoque consultum erit, ut id 
faciat, praesertim si reus hoc solo modo corrigi possit. 
2. Episcopus autem sententiam condemnatoriam ex informata 
conscientia ferre nequit, nisi certam- delicti commissi notitiam 
habeat, quae ipsum de cillpabilitate delinquentis convincat et 
quemcumque alium pi·uderitem virum, opinione praeiudicata non · 
ductum, convincere pòss~t, si de argumentis Episcopo notis certi~r 
redderetur. Mera igitur « persi.lasio subiectiva », quae dicitur, 
nequaquam ad sententiam ferendam sufficit. Si haec Episcopi per-
suasio non nitatur certis et obiectivis argumentis, RpiscopÙs eo 
certam fidem sibi. comparare debet, quod in secreto inquisitionem 
instituat, testes, si opus sit, examinet, etc. De delicto igitur semper 
certo constare debet, licet iudicialiter nequeat probari. Episcopùs 
proinde argumenta colligat et servet oportet, rit ea afferre va-
leat, si recursus instituatur. 
3. Ut consulatur delinquentis famae, sententia quam, secre-
tissime ferenda et executioni mandanda est, et quidem, si ullo 
modo fieri possit, ab ipso Episcopo. Porro sententia in scriptis 
est ferenda, et poenam la tam eiusque duratiònem accurate exprimat 
necesse est. Item in ea exprimi debet, Episcopum ex potestate 
a Concilio Tridentino sibi data vel ex causis sibi notis poenam 
infl.igere. 
4. Poenae, quae ex hac sententia irrogari possunt, sunt prohi-
bit~o a susceptione ordinum et suspensio vel ,ab ordinibus su-
sceptis, vel ab officio seu iurisdictione ecclesiastica. A s1:1sceptione 
ordinum quis in perpetuum arc·eri potest, modo causa, ob quam 
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arcetur, sit perpetua. Suspensio vero ab ordine .vel ab officio ec-
clesiastico, sive partialis sit, sive totalis, nunquam in perpetuum 
infl.igi potest; nam eiusmodi suspensio a~quipollet depositioni, 
quae poena nonnisi post inquisitionem vere iudicialem irrogari 
potest. Si totùm factum criminosum iam positum sit, suspensio 
ordinarie ad determinatum ternpus infl.igatur; si vero delinquens 
in statu SUO' criminoso adbuc perseveret, irroganda est poena ad 
indeterminatum tempus, donec scilicet delinquens sese emenda-
verit. Suspensio ad indeterminatum tempus lata secundum· ius 
commune morte Episcopi aut exspiratione eius inrisdictionis non 
cessat, nisi sub certa quadam formula, veluti: « ad beneplacitum 
nostrum », lata foerit. 
Alias autem poenas, v. -g. suspensionem a beneficio, excom-
municationem, interdictum, translationem etc., Episcopus hac 
extraordinaria via nequit infl.igere; hinc prohibetur etiam ex in-
formata conscientia repellere aliquem ab officio acquirendo, v. g. 
per recusatioriem praesentationis. 
Etfectus mediatus suspensionis vi huius potestatts infl.ictae 
est irregularitas, quam suspensus eo ipso incurrit, si scienter et 
voluntarie et absque urgente necessitate ordinem suum exercet (1). 
Quam poenam clericus ordinem suum illegitime exercens in-
currit nro foro externo, etiamsi suspensionem suam niti falsis. 
suppositis sciat et proinde contra eam recutsum interposuerit. -At, 
ordinem exercens non iBcurreret irregularitatem, si ob crimen 
publicum, de facto non commissum, ab Episcopo suspensus esset. 
5. Appellationem proprie dictam · condemnatus ex informata. 
conscientia interponere nequit, nisi agatur de negotio aliquo inci-
dente, si v. g. se gravatum sentit eo, quod Episcopus eum coegerit, 
substituto sibi assignato solvere mercedem nimis magnam. At 
etiam in tali casu appellatio non alium habet effectum nisi de--
volutivum. Semper tamen condemnato pat\')t· ·recursus ad S. Oon-
gregationem Concilii. Qui si interpositus sit, Episcopus sciscitantt 
S. Congregationi motiva poenae infl.ictae manifestare debet; si 
deinde S. Congregatio motiva allata iudicet insufficientia, Epi--
scopus poerwm irrogatam rerocai·e debet. Verum recursus ad-
(I ) C. 6. ,_ C. 11. qu. 3; c. I. 18. 20 in Vlto V. 11; c. 13. X • . 
V. 27. 
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versus poenam prohibitionis a snsceptione ordinum nonnisi rar,is-
, l • t 
sime felicem habet exitum; nam Sedes Apostolica vix unquam 
cogit Episcopnl.\tl, ut sacros ordines, conferat alieni candidato, de 
cuius dignitate ille non sit persuasus. At contra, saepius fac-tum 
est, ut Episcopus poenam suspensionis revocare debuerit, cum 
scilicet argumenta ab ipso allata indicata sint insufficientia. 1nde 
efficitur, ut Episcopi potestate a Concilio Tridentino sibi datà 
non facile ahuti possint, et nequaquam in eorum mero arbitrio aut 
libito positum s_it, ex quocumque d~licto plus minusve probabili 
_suos subditos gravibmi poenis af:ficere, uti adversarii huius extra-
ordinarii remedii ex informafa con·scientia contendunt. ' 
TITULUS SECUNDUS. 
De procedura iudiciali. 
CAPUT PJ1I1VIUM. - De monitione canonica. 
1. Si mo-nitio paterna frustra adhibita fuerit aut suspensio 
ex informata conscientia infligi nequeat, cum obstet aliqua ratio · 
i uri dica,. ex art. VII Instructionis. S. Congr. Epp. et Reg. diei 
11 Iunii 1880 instauranda est procedura iudicialis: Ordinarius 
praecvpit Curiae, ut delinquenti analogum iniungatur praeceplum, 
in quo declaretur, quia" ei agend?tm aut or:iittendum sit, cum ac-
comodae poenae ecclesiasticae comminatione, quam incurret in 
casu transgressionis. Quoniam monitio Episcopi ·ut patris inef-
ficax evasit, agere incipit Curia, idest auctoritas publica seu tri-
bunal eccI.esiasticttm delinquenti intimat pitblicam seu canonicam 
monitionem. Haec autem facienda est per modum stricti prae-
cepti, quo subditus ad aliquid faciendum aut · omitt.endum obli-
gatur eique indicitur correspondens poena, quam incurret, si prae-
cepto obedientiam non praestiterit. Ita monitio indolem poenae . 
publicae, ' quae commonitum stricte obliget, praesefert. Patet 
autem necesse esse etiam in hoc casn, ut Episcopus, antequam. 
Curiam eius.modi monitionem intimare iubeat, extraiudicialiter 
certiorem se reddat, utrum praerequisifa ad introdU<:endain pror 
cednram' iudicialem in casu adsint, necne. Hiuc praècipue inqu:-
7 _ HEIN•ER -' WYNl½N, De processu criminali ecclesiastico. 
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rere debet, num accusationes prolatae pro certis habendae sint et 
m-onitio paterna inefficax manserit. \ . 
2. De modo, 1uo monitio canonica intimari debeat, S. Con-
grii.gatio art. _Vlll cit. Insiructionis statuit: Praeceptum inti-
matur praevento a cancellario coram Vicario Genernli, sive coram 
duobus testibus eccles1·asticis aut laiéis pr,·obatae integritatis. § J. 
Actus subsignatur a partibus praesentibus et a praevento quoque, 
si velit. §. 2. Vicarius Generalis ad1'icere valet iuramentum ser-
vandi secretum, quatenus id prudenter expetat tituli indoles, de 
quo agitur. Hinc monitio canonica cum comminatione poenae 
viva voce facienda est, idcoque delinquens ad bune :finem citari 
debet. Ut autem tempore futuro, si oporteat, delinquentis perti-
nacia probari possit, monitio a· cancellario seu actuario coram 
Vicario Generali (vel Officiali) vel coram duobus testibus inti-
metur necesse est. De quo actu praeterea protoc.ollum confici debet, 
quod a personis praesentibus et etiam a commonito, si velit, 
suhscrib1tur. Hoc igitur protocoll::m postea, si opus sit, proba-
tionis loco erit, monitionem rei legaliter factam esse. Si vero 
delinquens citatus non compareat, monitio canonica scriptis per 
decretum facienda est, et quidem, si fieri possit, per epistolam 
a publicis tabulariis inscriptam, exquisita fide receptionis, id quod 
etiam in monitio.ne paterna fieri potest (art. VI cit.. Instr.). 
Quamvis autem procedura iarn iudicialis sit, tamen etiam in hoc 
casu, in quantum fieri potest, consulendum est rei famae et ho-
nori; proinde commendatur etilim, ut testes, pro natura criminis, 
iurameBto constringantur ad servandt1m secretum. 
· Poena tamen comminata ùifligi nequit, nisi praecesserit 
trina (1) monitio. Haec autem ita fieri debet, ut inter unarn et 
alteram spatinm saltem duorum dierum interceda:t. Si vero res 
ob graves rationes tamdiu protrahi neqneat, non requiruntur tres 
· inonitiones, sed sufficit una peremtoria, quo in casµ tamen 
expressis verbis dicendum est, eam · valere pro triplici ideoque 
commonitum poenam statim et absqtrn ulteriore monitione incur-
surum esse, si intra statutum terminum sese non correxerit. 
3. Si monitio canonica folicem non babuerit exitum, vel si 
agatur de "publico et gravi crimine consummato, quod, mera mo-
(I) C. 16. X. III. l et saepius. 
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nitione canonica nullo modo satis vindicari qneat, processus cri-
. minalis instauretur necesse est. Hinc cit . . lnstr. art. X prae-
scribit: Quurn procedi oporteat criminciliter, sive ob infractionem 
praecepti, aut ob crimina communia vel legum Ecclesiae viola-
#onem, processus confici potest f'ormis surnmariis . et absque iu- , 
dicii strepitu, servatis semper ·regulis iustitiae substantialibus. 
CAPUT SECUNDUM. - De ipsa procedura. 
ARTICULUS PR1Mus. - De iRquisitione praevia. 
1. Procedura criminalis. tunc tantum institui potest, si pa-
tratum fuerit aliquod crimen exlcrnum. Crimen autem semper 
supponit . aliquem determinatum reum. -Si solum ipsum crimen 
- notum est, ex officio iuquiri debet in eius auctorem, quo non de-
teot? procedura criminalis institui nequit. A uctore ·criminis de-
tecto, iudicinm ecclesiasticum contra delin·quentem procedere debet. 
Si vero auctor criminis ab initio iam cognitus est, statim in eum 
procedi potest. 
2. Procedura cri'l1inalis . inst.a·uratur per promotorem iusti-
tiae (cfr. pag. 18). Is enim, postquam de crimine patrato eiusqiie 
.auctore praesumto certior factus est, statim aliquam inquisitionern 
praeviam institnere debet. Est autem omnino , indifferens, . quo-
modo in notitiam criminis eiusque auctoris ille venerit, utrum di-
recte an indirecte, utrum per F,piscopum, vel per tribunal occ1t-
sione alicuius, alterius inqnisitionis vel procedurae iudicialis, an 
per supplicem libellum, per libellnm accnsationif!, per folia pu-
blica, per denuntiationes viva voce aut scripto factas etc. Id enim 
€Xprimit art. X[ nostrae Instructionis, dum ait :' Processus in-
struitur ex officio aut in sequelam supplicis libelli et querelae, 
aut notitiae alio modo a C?tria habitae. Annotetur tamen, •epi-
stolas anonymas. nunquam aut dumtaxat maxima cum circum-
spectione esse accipiendas (cfr. pag. 31). Uti supra i3:.m diximus, 
promotor iustitiae etiam in aliis denuntiationibus admittendis 
necnon in inquisitionibus per-ficiendis magnam cautionem et pru-
dentiam adhibere debet, ne scilicet fama praesumti · rei laedatur. 
Si autem agatur de aliquo sacerdote, praecipue cavendum est, ne 
quid detrimenti capiat parochianorum fiducia; qua nisi fru.atur, 
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sacerdos sacrum ministerium in utilitatem fidelium administrare 
nequit. 
3. Promotor iustitiae, postquain igitur aliquo modo in .uo-
titiam alicuius delicti eiusque praesumti auctor is venit, imprimis. 
extrai'udicialiter debet inquirere in factum et jn omnia:· facti 
adiuncta, quae praetenso reo fa vere aut nocere possunt. Ad bune- · 
finem potest :;,ccedere locum delicti commissi, testes examinare, 
peritos consulere, magistratus ecclesia.sticos exquirere, uno verbo: 
pòtest, immo debet colligere probationes ad demonstrandarn cul-
pam aut innocentiam praesumti auctoris criminis. Eiusmodi enim 
inquisitio praeparatoria semper praecèdere debet proprie dictam 
proceduram iudicialein, nisi agatur de delictis notoriis, in quibus. 
nulla ulteriore in'quisitione opus est. Id a-utem exprimitur etiam 
art. XV citatae Instructionis: Basis fàcti criminosi constvtui po-
test per expositionem in processu habitam, authenticis roboratar>'l!-
informationibus aut confessionibus extraiudicialibus, vel testium 
depositionibus. Quoad titulum transgressionis praecepti con·stat 
per ·novam exhibitionem decreti et actus indictionis perfectorum 
modis enuntiatis art. VII et VIII. 
Temernria et praeceps instaurntio procednrae criminalis, qlìae 
. absque sufficienti et legitimo f~mdamento in aliquem intentatur • 
laeso dat ius recurrendi ad Superiorem eius, qui ipsum in crimen 
vocavit, ut scilicet iste resarcìat damna ex modo su@ - agendit 
orta (1) . . 
Per se patet, promotorem iustitiae, sese absti11ere debere a 
quaquam inquisitione, si Episcopus accusat1onem in casu promoveri 
vetuerit, aut si causa criminalis iam sit praescr:pta (cfr. pag. 39 sq.). 
Praeterea ipsa Instructio art. XLIII add:1cit aliquem casum, in 
quo opportunum sit, Episcopum saltem ad tempus ab instaura_pdo 
iudicio criminali se abstinere: Si contingat quod clericus1 non 
obstante fori privilegio, ob crirrdna communia subiiciatur pro-
cessui et iudicio laticae potestatis, hoc in casu (Ordinarius) sum-
mariam sumit criminosi facti cognitionem atque perpendit, an 
ipswm, ad {radita per ss. eanones, locum faciat infamiae, irre-
gul,afitati, aut aliae ecclesiasticae sanctioni. § 1. Donec iudiciuni 
( I) S. C. Epp. et Reg. 7 Maii 1830. 
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pendeat, aut accusàtus d~tentus sit, pry,dens est, qnod Ordinarius 
limitet se ad media provisoria. § 2. Expleto tamen iudicio et libero 
reddito acausato, ,Curia iuxéa exitum informa·tion11,m, ceu superius , 
as-sumtarum, procedit ad tramites dispositionum praesentis D~-
structionis. 
$ed accidere potest etiam, ut processus ob bonum commune 
.aut ad praeèaven<da mala maiora institui nequeat. Nam s;cut in 
iure ci vili, ita etiam. in iure canonico habentur delicta, quorum 
persecutio pendet a mero arQitrio alicuius personae privatae. Haee 
:autem a promovenda accusatione prae~ertim tunc desistere solet, 
:si procedura criminalis ipsi potius datnnum quam 1:,atisfactionem 
~fferret. Ad id . illustrandum canonistae adducere solent' istud 
<JÌemplum: Aliquis sacerdos commercium c~rnale habuit cum 
:aliqua puella nubili et integra; delictum quidem est occultum, 
:sed r.ertis ~rgumentis probari posset. Iamvero processus crimi-
mmlis in deiinquentem institui nequit (1 ), si pueUa ad versus eius 
institutionem protestatur, ne scl. ipsa per processum diffarhètur. 
~n tali enim casu processus esset contra caritatem christianam 
:atque con.tra legem naturalem. 
4; Si ex processu iBformativo resultav~rit, gravia adesse in-
<l>icia de culpa inquisiti, promotor iustitiae partés publici a~cusa-
satoris sustinere debet ; potest autem ad id adigi etiam per spe-
~i;iJe mandatum Episcopi, cui de culpa alicuius determinatae per-
:sonae persuasum est. Quare conficere debet imprimis libellum ac-
cusationis, qui contineat nomi:m accusati, delictum <ile quo iste 
:accusatur, probationcs in inquisitione collectas, nomi,na testium, 
si qui habeantur, aliaque omnia notatu digna. Deinde per hunc 
libellnm a·pud Curiam accusationem promovere debet; ipsu.m li-
lleHum deponit in cancèllaria tribunalis, ubi a c-aneeHario in eo 
:annot~tur dies exhibitionis. seu praesentationis. Hoc fa<'.to actio 
promotoris iustitiae interim desiit; ad ulteriora procedere speetat 
:ad tribuna!. 
ARTICULUS SECUNDUS. - De inquisitione iudiciali et de instruenda causa. 
1. Accnsatione unacum collectis probationibus vel potius ar-
gumentis · et indiciis de culpa inquisiti a p_romotore institiae ad 
(I) S. C. Epp. et Reg. 23 Ma~t. li48. 
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Curiam competentem delata, Curia ipsa instituere debet inquisi-
tionem iudicialem. Haec autem perfici solet a iudice instructore; 
cui adstat actuarius. Est enim in potestate Episcopi vel etiam 
Officialis, negotium inquisitionis committere alieni probo et idoneo 
sacerdoti, seu, ut ait art. XII cit. Instructionis: Processus con-
fectio committi potest' alicui probo atque idoneo ecc(esiastico, ad-
stante actuario. Iudex vero delegatus iudicem instructorem tunc 
tantum constituere potest, si ad id speeiali facultate instn~ctus. 
fnerit; qua si careat, eam petere debet ab Episcopo, si inquisi-
tionem personaliter peragerè aut nolit aut nequeat. Secus ipse 
inquisitionem perfìcere debet. Verum secundum Litteras diej 10 
Novembris 1896 a S. Congr. Epp. -et R'lg. eman_atas non semper 
expedit, iudicem ipsum in crimen eiusque auctorem inqnirere, ne 
scilicet iudex sententiam ferat ex impressionibus in inquisitione 
acceptis, sed potius ex probationibus ipsi allatis (1). 
2. Inquisitio autcm in eo consistit, ut iudex instructor in 
forma authentica congerat probationes, quae ar.cusati culpam aut 
innocentiam demonstrant, seu, ut Ioquitur Instructio art. XI: 
Processus instrnitur..... et ad finem perducitur eo consilio~ ut 
omni studio atque prudentia veritas cletegatur, et cognitio tu1~ 
criminis, · tum culpae aut innocentiae acc'JA,sati exurgat. 
3. Iudex instruct9r in conficiendo processu surnmarie proce-
dere potest, modo servet substantiales regulas iustitiae, id quod 
Instructio art. X ita exprimit: Quum procedi oporteat crimi-
naliter ... pr_ocessus confici potest formis summariis et absque iu-· 
dicii strepitu, servatis semper regulis iustitiae- substantiahbus. 
Ratio et modus inquisitionis diversa ,sirnt pro d1versis cri-. 
minibus in quae -inquiritur, sed multum pendent etiam ex variis 
circumstantiis. Certae et omnibus casibus applicandae regufae 
proccdendi iudici instructori subministrari nequeunt; is onim man-
datum suum prudenter explere sciat oportet. ' 
4. Quoad confectionern probationum, velut ex inspectione 
oculari, ex examine téStium etc., ea omnia sunt observanda, quae 
iam snpra (pag. 51 sq.) de probationibns in genere et in specie sunt 
exposit_n, atque etiam art. XV-XX Instl'Uctionis die 11 Iunii 
(I) Litterae citalae publieatae sunt. ab E.mo Gennari ,jn suo libro: 
Sulla privazio~e del beneficio ecclesiastico etc. (1905), p. 149. · 
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1880 paucis verhi~ praescribuntur. Haec omnia igitUr iudex in-
structor in inquisitione conficienda sibì in memoriam revoc_et. In 
appendice autem huius libri inveniuntur formulae, quae usui 
esse possunt. 
5. Iudex instructor, postquam_ probationes collegit, videt, 
utrum ad ulteriora procedi po3sit, necne. Si ex universa inqui-
sitione ne semiplena quidem prnbatio emerserit, desistit ab omni 
actione ulteriore, et in calce actorum decretum « De non ulterius 
_ procedendo » apponet. 
Si habeatur saltem semiplena probatio, accusatus ii:nprirriis ad 
examen vocari debet. Cwn collectum · fuerit, qitidquid opus sit 
à,d factum et accusati culpam constituendam, vocatur is ad exa-
rnen, expressis verbis praescribit Instructio art. XXI. Haec autem 
' citatio est de substantia seu adeo necessaria, ut eius omis- · 
sio totum processum reddat nullum (1). Facienda est etiam in 
casibus, in qu_ibus agitur de infl.ictione censurae antea commi-
natae (2), cum etiam in hiscè casibus comminato occasio dari 
debeat ad dicendam causam quare, uti loquitur Decretum S. Congr.' 
Epp. et Reg. 29 Novembris 1741. Si vero crimen est notorium; 
citatio omitti, atque sententia statim dici potest (cfr. pag. 52). 
,_, Ut accusatus ad sui defensionem se praeparare possit, in cita-
tione ei indicanda sunt singula capita accusationis adversus eum 
promotae. Id tamen non omnino - est necessarium. Hinc ait 
art. XXII Instructionis: In indictione, nisi prudentia id i-etet, 
exponuntur ei per extensum accnsationes adversus eum collectae, 
ut parari valeat ad respondendum. Quando autem opportu-
num sit, capita accusationis inquisito non statim patefacere, id 
decidere remittitur pmdenti arbitrio iudicis irn;tructoris. In 
casu autem, -quo citato accusationes contra eum . exstantes non 
statim notifir,antur, ei patefaciendum est saltein generali modo, 
adversus eum existere quandam accusationem, a qGa sese pur-
gare debeat. De quo art. XXIII Instructionis ait: Quando 
~uteni ab acwsationum qualitates, aut ab alia adiuncta prudens 
non sit, in actu intimationis eas patefacere, in hac solum innui- -
- tur, eitndem ad examen . vocari, ut sese excuset in causa, quae 
(I) Reiffen st1,1,el, l. I[. t. III. 11. 67 et 68. 
(2) C. 12. C. 3. qu. 9. 
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ipsum respicit uti accusatum.. Si ipsa acccusatio in eitatione 
non fuit expressa, accusatus ius habet exigendi novum terminum 
ad respondendum accusationibus adversus se prolatis et in exa-
mine demum ab ipso cognitis. Proinde non tenetur statim respon-
sum dare ad accusationes a iudice instruptore ipsi propositas, sed 
a iudicfl petere potest, ut sibi concedatur tempus ad - conficien-
dum et exhibendum libellum defensionis. Art. XXVIII Instructionis 
hanc facultatem ei tribuit hisce verbis: Potest quoque, si id 
expetat; obtinere praefix ionem termini ad exhibendam defensionem, 
scripta exaratam ; praecipue quando ob · dispositionem, art. XXIII 
nequiverit paratus esse ad responsa pro sua excusatione. Quare . 
non relinquitur arbitrio iudicis instructor.is, utrum accusato velit 
concedere novum terminum, necne. 
7. Si · accusatus .citationi obtemperare recuset, quin iustas 
causas suae absentiae adèlucat, altera citatio ei debet intimari. 
In hac autem potest ei. notificari, eam esse ultim1m atque in 
casu, quo non Ò:ompareat, iudicem processurum esse contra eum 
in contumaciam. Id aperte statuitur art. XXIV Instructionis :. 
Si iudido sistere abnuat, , iterafar in'dictio, in qua eidem · prae-
fi,gitur congruus peremtorius terminus, eiqtte significa'tùr, quod si 
adhuc obedire renuat, habebitwr ceu, contumax, et pro tali in facto · 
aestimabitur, quatenus absque'probato legitimo impedimento istam 
quoque posthaberet intimationem. Ultimis hh:ice verbis innui.tur, 
iudicem instructorem iterum citato concedere debere novum termi-
num, si ille legitimas causas attulerit, ob quas a comparendo 
fuit impeditus, si v. g. ob morburri die praefixi termini non 
comparuit, vel ob aliquocl. funus domesticum, vel ob curaro ani ,· 
marum necessairio peragendam, quiN aliquis a:dfoe"rit, qui vices 
eius supplere potuisset. · . ' . 
'8. Locus, quo accus3tus citatur, ordinarie erunt aedes tri-
bunalis. Verum etiam in quemlibet alium locum citari po.test, v. g. 
in domum parochialem alicuius parochiae vicinae. Neque ipsa 
domus accusati excluditur, qao in casu citati o continet praece-
p~um, quod citatus statuta die atque certa hora domi esse debeat, 
ut iudex instructor cum actuario examinandi cau~a e~m accedat. · 
Istum modum 1ton esse commendandum, uhi adventus commis-
sionis inquisitoriae admirationem populi et suspièion•em in inqui- , 
situm excitare possit, per se patet. 
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9. Qt1odsi .accusatus termino prll,efixo ad examen compareat, 
a iudice ei prope>nuntur interrogationes plane et,, quoad fieri . potest, 
copiose, ad li]_l!las h1ten:ogatus definite debet respond'ere. Interroga-· · 
tioiies propositae dataeque responsiones statim alil actuario diligenter 
iu scriptis rediguntur. Huic examini iudiciali intervenire potest etiàm 
promo tor iustitiae ( qui pro in de antea de loco et tempore exami-
nis certior fieri debet), cui snpplendi et explicarn!li causa inte-
grum est, etiam ex parte sua inquisito interrogationes proponere. 
Accusatus vero nequit exigere, ut ipsi iam in hoc stadio pro-
cessus concedatur defensor. Sub poena autem nu.Hitatis universae 
Ìll(ll!lisitionis et subsequel}tis sententiae non licet accusato iura -
me.atum deferre; index instructo-r tamen eum moneat de veritate 
dleenda (1). Etsi art. XXV Instru.ctionis nil aliud dicat nisi :• Si 
compareat, auditur in exainine, et quate1,1,u,s responsiones faci'at 
alicÌiius momenti, debent istae, quantiim fieri potest, ìudiciali 
examin-i, ex-hauriri, regulae supra traditae observari debent, quo-
niam fundantur in natura rei et continentur in _ aHis dispositio-
nibus · iuris (2). 
10. Ad modwm examinandi qµod attinet, iudex instruator 
accusato proponat primo interrogationes generales de eius nomine, 
aetaite, domicilio etc., ut sciJi,cet constet dè eius identitate. Deinde 
sequnntnr internogationes speciales causam ipsam respicìentes. Curo 
autem examen sit dumtaxat medium veritatis detegendae, non 
licet iudicem instructorerri in interrogando ita se gerere, quasi 
culpam inquisiti iam supponat. Proinde iudex prohibetur duris 
.verbis et mnltis interrogationibus vexantil;ms accusatum compel-
lere -ad confitendum delictl~m aut ad secum dissentien-dum. Etenim 
legem carita_tis igdex servare debet etiaun erga fratrem errantem, 
atque gravi suo , officio summa cum lenita te defu.Ngatur OJ1>0rtet. 
0oHfer foFmnlas in appendìce hui11s libri allegafas, qua:e iudici 
instructioni v~l specimini · interrogationum proponendarum esse 
possunt. Accnsatus quidem non cogitur, u~ interrogationibus re- . 
spondeat; verum si tacet, sibimetipsi tribuat, si iudex ex eo de-
sumit causam suspicandi de eiu3 culpabflitate (3). Patet autem 
(1) S. C. Epp. et Reg. 24 Apr. 1728. 
(2) Cfr. v. g. Conc. Rom. anni 1:725. 
(3) S. C. Epp. et RPg. 7 Sept. 1713. 
' ~. 
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per se - et supra citato art. XXV Instructionis iudici instructori 
praecipitur - ad instantiam accusati etiam illos testes, seu ge-
neratim illa media probationis esse admittenda, quae ad ebs 
innocentiam probandam conferunt (1). . 
11. Cum examine accusati coniungitur conf,-ontatio test-iuni 
cum eodem (cfr. pag. 68). Vox r,onfrontationis derivatur a litis 
contestatione, quae prioribus temporibus in processu civili erat 
in usu. Litis autem contestatio in eo consistit, quod actor et reus 
in praesentia testium contra stent, atque ille actionem suam pro-
ponat et hic ad eam respondeat, quo fit, ut obiectum litis eruatur. 
Quia hoc modo processus est legitimatus, confrontatio vocatur 
etiam legitùnat[o processus. Haec procedura adhibebatur etiam in 
processu criminali, ubi contra stabant accusator et accusatus, ille 
ad proferendam suam accusationeìn, hic ad respondend~m. Rodie 
confrontatio consistit in confrontatione personali testiwn_ cum ac~ 
cusato. Quae confrontatio in processu criminali emn finem habet, 
ut accusatum de singulis capitibus accusationis accurate certiorem 
faciat, ita ut exceptiones suas contra baec capita necnon contra 
ipsos te3tes statim et directe possit opponere. Verum is finis potest 
obtineri e-tiam per confrontationem verbalem; quae eo fit, quod 
nomina et depositiones testium ex protocollo inquisitionis necnòn 
conclusiones ex eis deductae d reqnisitorium promotoris iustitiae 
accusato leguntur vel inspicienda traduntur. Dum prior modtìS ad 
evitanda mala, ne scilicet oriantur excitationes animorum etc., ple-
rnmq_ue potest omitti et nonnisi in atrocioribus criminibus est 
adhibendus, alter modus, dummodo accusat.us ad examen coropa-. 
reat, est de solemnitatibns substantialibus processus èrimin!llis ;_ 
quare eius omissio processum reddit nullum, ita µt iste dMUO 
sit conficiendus (2). Art. XXVI lnstructionis confrontationero ver-
balem bisce verbis innuit: Proceditur inde ad contesLationem 
facti criminosi, et cònclusionum habitarum ad retinendum accu-
satum criminosum lapsumque in relativis ;oenis canonicis. Re-
missa est autem prudenti arbitrio iudicis instructoris, priorem 
aut alterum modum confrontationis adhibere; index vero princi- -
(I) Cfr. etiarn c. 26. 35. X. li. 20. 
(2) Litt. Circul. S. C. Epp. et Reg. 22 Febr. 1851; Decretu~ S. C. 
Epp. et Reg. 17 Dee. 1852. 
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palis hac potestate cai:et (1). ADcusatus ordinarie ,prohibetur, in 
confrontatione uti procuratore, nisr agatur de casu necess,itatis; \ 
de physica nempe impossibilitate, et simul de procuratore man-
dato 'speciali munito; quo in casu tamen postea, si et quando 
fieri possit, etiam ipsi accusato confrontatio verbalis est conce-
denda (2). · 
Instructio art. XXVII de scopo confrontationis verbalis baec 
habet: Quum accusatus tali rnodo habeat plenam cognitionem 
eius, quod in acti~ exstat contra se, ultra quod respondere possit, 
iure se defendendi a semetipso etiam uti 1:aleat. 
Hinc accusato competit ius impugnandi tum personas testium, 
ergo eorum credulitatem, integritatem etc., tum. eorum depositiones '. 
Accusatus potuit quidem iam fo priore examine, cui subiiciebatur, 
ad interrogationes iudicis ita respondere, ut simul aliquo modo 
sese defenderet. In hoc vero exami~t:, contra depo8itiones tesÙum 
adversas probationes potest comparare atque facta ab iis producta 
.necnon personas ipsas immediate impugnare. Potest quoque pro-
ferre allegationes in iur~ quoad culpabilitatem, irnputabilitatem etc. 
· sua.rum actionum, immo potest demonstrare, quod non so1um sibi 
licuerit, hoc vel illo modo se habere, sed ita agere etiam debuerit. 
Qùodsi tunc demum de singulis probationibus, v. g. de depositio-
nibt1s testium, contra iptium productis certior facttis sit, ideoq1rn 
sui defensionem non paraverit, potN,t, si malit, expostulare alium 
terminum ad sese purgandum a suspicione criminis; quo in casu 
potest etìam defensionem scriptis exarare, eamque termino statuto 
tradere indici instfoctori. Haec enim continentur in art. XXVIII 
. Instructionis: Potest quoque, si id expetat, obtinere praefixionem 
termini ad exhibendam defensionem cum memoria ùi scriptis, 
praecipue quando ob dispositionem art. · XXIII nequiverit vara&us 
esse ad respo11;,sa pro sua excusatione. 
12. Omnes depositiones inqui~iti durante examine, uti iam 
supra diximus, ab actuario statim rediguntur in scriptis, coadiu-
vante indice instructore. Examine nbs0luto protocollum inquisito 
legitt1r aut inspiciendum traditur, quo ' facto interrogatur, utrum 
omnia ~pprobet, an forte babeat quae addere aut mutare velit. 
I 
(I) S. C. Epp. et Reg. 7 Sept. 1834. 
(2) S. G. Epp. et Reg. 26 .Mart. 1823. 
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Deinde inquisitus protocollum subscribere debet; idem faciunt 
iudex instructor et actuarius. 
13. Quibus omnibus absQlutis, promotori iustitiae, si oppor-
tunum censeat, ut aliae probationes- comparentur, integrum est 
€Xpostulare, ut probati0nes compleantur. Quare ad eius insfantiam · 
nova examina testium instituuntur, quo in casu tamen .etiarn ac-
cusatus iterum vocari debet, ut scl. ei detur facultas ad respon-
dendum probationibus noviter adversus se collectis. Sin autem 
utraque pars, ergo et promotor iustitiae et accusatus, declarent, 
se alia quae causam respiciant afferre non velle, iudex instructor, , 
quando et ipse arbitretur, causam esse suf6cienter ,jnstructam, 
declarat, processum informativum esse clausum. Deinde ex actis 
€t probatis conficit restrictuin, qui substantialia contineat; quo 
facto munus .suum explevit. .Expleto processu actorum instru-
ctor restrictitm confìcit essentialimn · conclusionum eiusdem, ait 
Instructi'o art. XXIX. 
14. Omnia a:cta processualia necnon actorum restrictum tra-
duntur promotori iustiti·ae. Is autem hoc modo rem iam clare 
cognoscit atque suas 8rùmadversiones comparare valet. Ipse deinde 
tradit formalem hbellum accusationis una cum omnibus aètibus 
inquisitionis indici ordinario, cuius est, processum aJ :finem per-
ducere atque causam decernere. Perspectis omnibus actibus, iudex 
· ordinarius constituit te.rminum pro disceptatione finali, ad que:m 
accusatum citari iubet. Quae omnia Instructio art. XXXJll bisce 
verbis exprimit: Transmittitur dein procur11,tori fiscali, processus 
et restrictus, ut rnu.ner~ suo ex officio fungatur; uterq,ue Ordi-
nario traditur, qui plena causae cognitione adepta diein consti-
tuit, in qua disceptanda et resolvenda sit, curans id accusator ' 
certior de hoc fìat. 
Tempus quod ante discept~ti~nem finalem conceditur, debet 
esse congruum, idest sufficiens ad parandam defensionem, ita ut 
accusatus eiusque defensor ad singula capita accusationis va• 
leant respondere. Terminus ni~s brevis, v. g. duorum tantum 
dierum, secundum Decisionem S. Congr. Epp, et Rég. 20 Aug. 1681 
processum re<iidit nullum, Acta originalia in cancellaria asservan-
tur, et accusato vel eius defensori licitum est · ea ibi inspicere. 
Ceterum accusatus, dummodo curet exp,ensais solvendas, ;petere · 
potest, ut sibi tradatur omnium act@rurn processua:lium et re-
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stricti iudicis instructoris, necnon requisitorii et conclusionum pro-
m0toris iustitiae copia a cancellario pro fidelitate transcriptionis 
swboign·a:ta; mera autem excerpta non sufficiunt (l). Verum eìus 0 
modi copias actorum accusato tradere non . licet, antequam pro-
cessus inquisitorius sit clausus (2 ). Informationes vero ab Episcopo 
datae aliaque documenta secreta accusato aut eius defensori mrn-
quam possm1t maFiifestari (3). 
AR'l'ICULUS TERTIUS. - De defensione accusati et de disceptatione finali. 
1. Ecclesia · erga accusatos duplicem habet obligationem, sci-
lice_t puniendi criminis convictos e,t tuendi criminis accusatos. ' 
Quapropter iudex ecclesias'ticus · accusatis plenam et int.egram 
facultatem se defendendi praebere debet. Immo accusati prohÌ-
bentur iuri se defendendi renuntiare, cum unusquisque ex iure 
natu,Fae ad servandum et tuendum suum honorem et bonam famam 
obliga.tus sit. Quocirca ius canonicum praiescribit, ut: in Curiis 
ecclesiasticis non solum accusatis pauperibus illisque omnibus, qui 
per s@metipsos se defendere non valent, sed etiam acèusatis con-
tumacibus eonstituatur defensor ex officio. Quoniam igitùr ·ius 
defensionis accusato minui nequit, statuit Instructio nostra arti-
culo XXX: In d1:e_ qua causa proponitur, est in facultate ac-
cusati. faciendi se repi'.aesentare et defendere qb alio sacerdote 
aut laico patrocinatore, antea approbatis ab Ordinai·io. 
Quae dispositio ideo lata est, quod non omnis accnsatus in 
ea ·condicione est, · ut leges criminales et proceduram iudicialem 
sciat et intelUgat; insuper accnsatum, qui ipse sui defensionem 
suscipit, non raro deficiunt quies et prudentia, quae maxime utilia 
et àefensoris propria sunt. Cuique tamen defensori, sive sit laicus, 
siv@ clericus, op.us est praevia approbatione Episcopi, nisi forte 
accusatus unum inter advocatos semel in perpetuum a Curia ap-
probatos eligere rnaluerit. 
2._ ln quocumque igitur stadio processus repe:tiatur, facultas 
defe[,]sioBis accusato sub .poena nlilllitatis processus nunquam est 
(I) S. ·c. Epp. et Reg. 15 Mart. 1817. 
(2) 8. C. Epp. et Reg. 22 Iun. 1745. 
(3) 8' . C. Epp. et Reg. 20 Iul. 1~00. 
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deneganda. Quocirca iam in processu inquisitivo accusato, uti . 
supra vidimus, competit L s afferendi iterum ac saepius. nova 
argumenta in sui defensionem, quamobrem formalis accusatio tunc 
demum est promovenda, postquam iudex instruct,or vim exceptio-
num durante inquisitione ab accusato propositarum examinavit 
et perpendit. Licet in quibusdam casibus (cfr. pag. 71) nomina 
testium accusato man·ifestari neqneant, tamen reus sub poena 
nullitatis sententiae de ipsis clepositionibus satis certior fieri debet, 
quoniam ius defensionis, quod ex iure naturali originem ducit, ei 
non est miuuendum. Istud autem ius defensionis tam late patet, 
ut ne confesso quidem (cfr. pag. 53 sq.) defensio denegari queat. 
Quare etiam confesso, qui id petit., defensor constitui debet, cum 
non obstante confessione crim inis exceptiones proponi possint, v. g. 
incornpetentiae iudicis, erroris, timoris, etc. Jmmo iud~x ipse in-
quirere debet, an forte adsint causae, quae confessionem in dubium 
vocant aut eius vim probandi minuunt, atque si casus ferat, res 
per sententiam interlocutoriam decidatur necesse est. 
3. Favor iuris, secundum quem accusato semper magis fa-
vendum est quam accusatori - Cum, sunt partium ùtra obscura, 
reo favendum est potius quam actori (1) - expostnlat, ut de-
fensor constituatur, etiamsi accusatus contradicat aut declaret, 
serrìetipsum esse idoneum ad snì defensionem. Hinc praescribit 
citata Instructio art. XXXI: Quatenus praeventus ccnstituere 
defensorem renuat, Ordinarius consulit aliquem constduendo ex 
officio . Curiae ecclesiasticae hanc regulaµi observare debent, 
licet eius omissio, si accusatus ipse de facto ,, in sui defensionem 
omnia media deferisionis adhibuit atque ad id omni ex parte 
aptus et idoneus er~t, sententiam iudicialem non reddat ini:alidàm. 
Detensorì autem, similiter ac ipsi aceusato, licet, quotiescumque 
velit, in cancellaria inspicere acta processus, ut sese acl defen-
sionem praeparet, eique integrum est, defensionem scriptis exa-
ratam seu libellum defensionis tradere iam ante terminum prae-
fìxum. Episcopus vero, quoties indoles processus id exigat, potest 
ei deferre iuramentum de secreto servando,. Quae omnia ita ex-
primnntur art. XXXII Instructio·nis: Defensor caute notitiani 
(I) Rcg. iur. l l in Vlio, 
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.haurit processus et restricti in cancellaria, ut paratus sit ad 
, I 
defensionem peragendam, quae ante propositionem causae exhi-
òeri potest i'n sc~·iptis. Ipse quoq_ue subiicitur oneri secreti iurati, 
quatenus Ordinari.o vidcatur indolem causae id expostulare. 
Huc pertinent etiam s_upra citu±a Decreta S. Congr. Epp. et Reg., 
diei 26 Martii 1886 et die_i 20 lulii 1900, secundum quae neque 
informationes, si quae ab Episcopo datae fuerint, neqùe docu-
men.ta secreta ullo modo partibus aut eorum defensoribus sunt 
manifesta,nda:--- Insuper non licet ulla ratione accusatum impedire,' 
quominus cum defensore suo libere et confidentialiter; ore vel 
scripto, tractet, id quod cavetur etiam in qualibet procedura cri-
minali saeculari, ne scilicet copià defensionis minuatur. Ob eandem 
causam accusatus semper ultirnus esse ò.ebet in respondendo, 
quarn@•brem eius defensori integrui:n est, respondere_ ad replica-
tionern promotori's iustitiae. Immo defensor post animadversiòIJ.eS . 
promotoris institiae noviter factas a indice est interrogandus, an 
'habeat quae velit respondere et proferre. Quo facto, non antea, 
de(;larari potest, periodum probatoriam esse clatl'sam seu processum 
offensi vum et defensi vum finem acgepisse. 
4. Def@nsio est aut directa aut indirecta. Defensio directa 
consistit in eo, qnod ad probandam innocentiam accusati produ-
cantur positiva vel negativa argumenta, sive quoad factum, sive 
quoad ius . . Defensio indirecta illa vocatur, quae tentat, actionem 
institutam seu instantiam iudicialem perimere, puta per probatio-
nem, trib'.rnal in casu esse incornpetens, vel argumenta probatio-
num nullius esse valoris demonstràt, velut per recusationem 
testium, peìf exceptionem criminis praescripti, etc. 
5. Veritatis eruendae causa ius insuper cavit, ut adbibeantur 
positiones, articuli et capitula, quae v. g. in forma d ubiorum pro-
poni possunt. In Clementinis .(1) e~im' praescr,ibitur: Et qu1·a 
positiones ad faciliorem, expeditionem litium propter partium con• 
fessiones, et articulos ob clariorem probationem usus longaevus 
in cauqis admisit, Nos usum ei·usmodi observare .volentes staiui-
mus, ut ùtdex sic deputatus a Nobis, ad dandum 
I 
simul utrosque 
terminum dare possit. Quod praeceptum licet directe respiciat 
(1) C. 2. V. 11. 
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processum civilem, tamen hodie etiam in . processu criminali obser-
vari debet. 
EteBim processu informativo ad exitum perducto, iudex pro-
mot0ri iustitiae praefigit te-rminum ad capitulanditm, idest ad pro-
ponenda singula capita accusationis unacum relativis probationibus 
ex actis iuJicis instructoris desumtis. Iudex deinde haec capitula 
accusato notificat eique concedit terminum ad articulandum,seu ad . 
refutanda, si valeat, singula capita accusationis articulis defenso-
riis. Hoc modo proprie dictum iudicium criminale in inquisitum · 
incipit seu reus fit accusatus. Per se patet, terminum ad exbi-
bendam defensionem concessum ad instantiam accusati et ex iustis 
causis a iudice posse prorG>ga;ri. Proprie di'cta conclusio in causa, 
quae in processu civili (1) rlandit terminum probatorium, ita ut 
ordinarie iam non possint produci ulteriores probationes, in pro-
cessu crimìnali non habetur. Nihilominus opportunum est, iudicem 
edere decretum conclusionis, quo declaret, periodum probatorian:i 
esse claus::i,m. Etenim quam vis accusatus, non obstante decreto 
conclusionis, semper nova a~gumenta ' defensionis afferre valeatt 
tamen hoc modo accusator seu promotor iustitiae prohibetur, pro-
ducere novos testes in eadem causa vel super iisdem articulis-
Iudici utique usque ad pronuntiationem sententiae integrum esse 
debet, ea omnia disponere, quae ad probandum factum et .ad veri-
tatem detegen.dam necnon ad solvenda dubia expedire arbitretur. 
Talem potestatem indici attribuunt moderni quoque codices cri-
mina les. 
6. Elapso termino defensiG>nis parandae causa accusato con-
cesso, iudex vocare debet accusatum vel eius procuratorem, si , . 
quis sit, defensorem ·ab accusato nominatum aut ex officio eidem 
constitutum, promotorem iustitiae · et actuarium; testes vero, uti 
iam diximus, non aimplius citantur ~2). Omissio citationis accu-
sati ad disceptationem finalem pr@ceduram reddit quidem inva- · 
liclam, attamen non requiritur, ut citd.tus personaliter compareat, 
sed procurator aut defensor vices eius gerere potest (3). Mur:ere 
autem iuclicis, si Episeopus personaliter ius 1dicere non vnlt, fun-
(I ) Cfr. Heiner, Der kirchliche Zivilprozess, p. 113. 
(2) S. C. Epp. et Reg. 7 Sept. 1835 et Litt. Circ. 22 Febr. 1851. 
(3) G. 2 in Clem. li. 11. 
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gitur aut solus Officialis vel Vicarins Generalis, aut colleginm 
iu~icurn; supra (pag. 14 sq.) iam diximus, iudicium eollegia.Je, pra e-
sert\m cum aigitur d.e causis magni momenti, esse praeferèndum . 
iudicibus singularH;ms, quo nempe tutius · omnia secundum ius et 
iustitiam fiant. Art. XXXIV Instructionis paucis ait: ,D i"e con-
st-ituta proponitur causa coram Vicario General?:, interessentibus 
procuratore fiscali', defensore et cancellario. 
I ' 
7. Sessio fìnali'.s i nei pi t die et hora a indice vel a praeside 
tribunalis constitutiff. Promotor 'iustitiae oraliter iterum proponit , 
suas accusationes unacnm probationibus. Hae autern ac.:cusationes , 
quoad substantiam concordare debent cum conclusionibus, qmts ipse 
ex ~ctis deduxit et in scriptis iam exaravit. Narn IJova capita aecu-
sationis prodncere ei non lice·t, cum accnsatus _vel eins defensor 
contta ea adversas ·probationes parare non potuerit (l). Accnsa-
tiones a promotore iustitiae prodnctas subsequitur defensìo, tum 
quoad factum, tum quoad ius, viva voce facta, licet iam aÌltrn 
libellus defensionis tribunali traditus fuerit. Argumenta autem de-
fensionis proponuntur vel ab ipso accusato, vel ab eius defensore, 
vel ab utroque. Si promotor iustitiae ad argumenta defensionis 
respondeat, accttsatus quoqne vel eius defensor replicationem po-
test ' opponere. Accusatus enim, uti supra iam· diximus, semper1 
ultimus esse dehet in respondendo. 
ÀRTICULUS Qu~RTUS. - De sententia iudiciali . 
1. Cum promotor iustitiae suas accusationes probationibus 
eonfirmatàs protulit, atque ar,cusatus vel eius defensor adversas 
pro_bationes produxit, tribuna!, sive statim sive, quod coFJsultius 
. est, in nova sessione decidere debet, utrum c:u:sa definitioni sit ma-
tura, necne. In priore casu, si scilicet res iuàicata est definitioni 
maturo, iudicis seu tribnnalis est, sibi fo rmare iuridicam persua-
sione.m de culpabilitate accusati, banstam ex probationibus t.um 
in accmiationem praesumti delinquentis, tum in eius e:xcusationem 
allatis . ln altero casu tribuna! tenninum prorogat, atque causam 
· melius instruendam curat (2). Pronuntiatio -legitima, pèT qu:1m 
(1 ) S. C. Epp . et Reg. 30 Iun. 1826. 
(2) S. C, Epp. et ·Reg. 31 Sept. 1832. 
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causa in indicium deducta atque in forma iudiciali tractata deci-
ditur, vocatur sententia (1 ). H aec vero est aut interlòcutoria, per 
qnam deciditur aliqua qnaestio secundaria seu negotium quoJdam 
incidens, -v. g. recusatio iudicis aut testium, vel contumacia accu-
sati, aut est definitiva, pr.r quam definitgr cailsa prfocipalis,- ab 
accusatore vel ab promotore iustitiae in iudicium deducta. 
2. Ad pronuntiandam quamcumque sententiam requiritur, ut 
iudex quoad rem decidendam intim:1,m habeat persuasionem mo-
ralem seu certitudinem, haustam non ex privatis cogni tionibus, sed· 
èx adis et probatis. Quam certitudinem plenam si non habet, 
iudex declarnre debet, ex hactenus deductis non constare, accu-
satum esse culpabilem, ideoque eum ab instantia absolvere debet, 
non vero a crimine, cuius proinde canonici effectus, v .. g. irre-
gularitas, manent. Si vero iudex intimam illam persuasionem 
habet, aut declarat per sententiam absolutoriam, constare de inno-
centia accusati, huncque dimittit, aut per sententiam condemna-
toriam definit, culpam accusati esse probatam, criminisque con-
victum condemnat. Quodsi condemnationem praecesserint remedia 
praeventìva, iudex declarare potest, iis poenam infiictam iam es~e 
solutam, vel poenam determinandam pro rata po test minuere. _ 
3. Iudex qui solus causam decidere debet, prohibetur quem-
quam assum,ere, qui ipsum in ferenda sententia adiu vet, licet con-
silio assessorum sibi adinn&torum uti possit. In iudicio autem 
collegiali, sub poena nullitat!s sententiae, cansae decisioni omnes 
et soli ii interesse debent, quibus tribunal constat. Si quis igitur 
in decursu processus pro·pter :ad versam valetudinem vel ex q\rn, 
cumque alia causa e collegio iudicum discesserit, Episcopum in 
eius locum substituat alium, qui in ferenda sententia partem ha-
beat, praefererrdo aliquem, qui instructioni causae iam interfuit. 
4. Si sententia non statim post disceptationem causae finalem · 
profertur, praeses iudicii collegialis diem et horam constituit, qui-
bus iudices· discutiendi et iudicandi causa oonveniant. Locus istius 
conventus sit ipsa sedes tribunalis, nisi rationes speciales suadeant, 
ut deligatnr alius locus. Die constituta expedit quemque iudicem 
afferre votum suum scriptum, et quidem latine confectum, quod 
(1) X . Il. 27. 
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contineat ' rationes decidendi in iure et in facto. Iste modus. pr0-
cedendi, qui · apud S. Rotam iam de praecep~o est, aptissime adhi-
betur in omnibùs iudiciis, cum ita uirnsquisque iudex plenam co-
gnitionem cau'sae acquirat atque per semetipsùm e-t independenter 
ab aliis iudicibus sententiam fer~t. (Vota sèripta, involucro. elausa, 
postea i•nserenda sunt actis processualibus, ibique ,secreto asser-
vanda.) In conventu autem iudicum unusquisque votum suum 'tra-
-<lit vel lPgit .; initium fìt vel ab eo, qui antiquior est Q'.l.Unere, v•el a 
praeside tribunalis. Post vota lecta fì-t brevis discussio sel1 dis-
putatio, moderat~re. praeside, quae praecipue intendit determinare 
<:le.cisione.m finalem per vota maiora habit~m, necnon textum sPu 
tenoreru sententia(): In discussione fas est cuique· iudici, a · voto 
' suo ·recedere atque ac,cedere voto ceterorum iudicum, si sibi per-
suasum sit, alior,u'm votum melioribus ratiopibus esse instructum 
seu magis accedere ad veritatem~ 
Ad iudicandam vim probationum quod attinet, statuì possunt 
hae reg_nlae : 
a) In pri_mis vid,mdum · est, an probationes, quae cuntra-
riae esse videntur, intèr se conciliari possint (1). Si reverà inter 
se , pugnant, locus est regnlae: ma_ioreni probati·onem praefe-
rendum esse minori, ita ut probatio minor pro non allàta ha-
beatur, si pro eamem re probatio ma1or add11Cta fuit, quamobrem '--, 
adhibetur principium iuris: actorP, non 1jrobante reus absol-
vitiw (2). Probatio igitur plena destruit semiple.nam (3). 
b) Duae probationes aequales, quae sunt contrariae, quin 
inter se conciliari possint, sese invicem tollunt (4). 
e) Si diversaie probationes inter se comparentar, dicendum 
est, inspectionem ocular.em, cum produèat irmnedz·atam, persuasionèm 
de V6!ritate alicuius rei, unam omnium maximam habere vim pro-
bandi. Siquidem in proce~sibus criminalibus inspectio ocularis, 
v. g. vulnerum a med1.cis peracta, plurimum valet ad ,definiendum, 
in quonam gradu accusatus sit culpabilis, et in quana~ mensura 
poena sit infligenda. 
( I) C. 2 in Clem. II. 8; cfr. c. 13. X Il. 13. 
(2) C. 3. X. II. 12. 
(3) C. 9. X. Il. 19. 
(4) C. ult. X. Il. 2';(. 
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d) Alia regula est : generi per speciem derogat_ur -( l ), 
idest probationes specifbae praevalent probationibus genericis. Si 
v. g. ex una parte probatum sit, aceusatum gaudere bona fama, 
ex altera autem parte, eum esse auctorem certi cuiusdam crfmi- ' 
nis, haec altera probatio praevalet priori. 
e) Licet in civilibus duae probationes ~emiplenae, v. g. in .. 
dicium et praesumtio, quae ad unum eundemque finem tendunt, 
ad plenam fidem faciendam sufficiant (2 ), tamen in criminali~us 
ordinarie non sufficit:nt ad condemnandum accnsatum. Si vero 
tales sint, ut coniunctae moralem, gignant certitudineni de culpa 
accusati, iudex sententiam condemnatoriam feri'e non prohibetur. 
5. Ea demum est sàitentia, in qua firmiter conveniat pars 
absolute maior iudicum votum decisivum habentinm, eodemqNe 
modo determinatur modus et mensura poenae infligendae. Si 
autem vota sint paria, accusatus est absol vendns. 
Qnodsi iudices in primo conventu sententiam definitivam 
ferre aut neqneant atìt nolint, causae decisio potest differri io 
alterum conventum. Hnnc autem oFClinarie praestat non protrahere 
ultra hebdomadam, ne scl. res tractatae e memoria excidant; si 
vero inf.erced'ant die.s fer,iati, quibus actus iudiciales poni neque-
unt (3), dilatio d.iuturnior seri:Jper excusatur. _ · 
Sententiam inscriptis exarandarn esse, per se patet. Art. XXXV 
nostrae In2trnctionis id etiam expres:-.is verbis iubet, dum ait: 
Post votum procuratoris fìsci et deductiones defensionif pro-
ferl-wr sententia, dictando partem dispositivarn cancellario, C'tt?n 
explicita menti0ne, i1'I!- casu damnati'oni8, canonicae sanctionis ac-
cusato applicatae. 
Pra,eterea sententia debet esse -iusta seu secundum ius, d'e-
terminata, absoluta, ergo 110n condicionalis, et conformis libello 
accusationis. 
6. Sententia exaranda est lingua latina, uti iam supra dixi-
mus, et edenda ordinarie saltem intra triginta dies a decisione. 
Iudex singnlaris ip::ie sententiam scripto conficere · debet. In iu-
dicio autem collegiali id · spectat ad praesidem coltegii; is tamen 
( 1) Reg. iur. 34 in V[to. 
(2) Glossa in c. 13. X, lj. 19. 
(3) Cfr. pag. 28. 
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deputare potest etiam alium iudicem, id quod pra,esertim tunc 
faciat, si eius votnm discrepaverit èum parte maiore votorum. 
1 
Sententia incipit a spèci@ faicti, scilicet praemittitur brevis 
expositio rei, de qua agitnr. Deindè seq11itur pars dispositiva · 
sènten_tiae, idest ipsa se• tentia, quae cohtinere debet vel èòn- · 
deml).atiouem vel absolutionem quòad omnia et s'i•gula et sola 
eapita · accusationis in iudidum deducta. Denique afferri debent 
r-ationes decidendi, tam in facto, quam in inre. Si agatur de 
indici.o collegi:J,li, lrne rationes decisionis desumi possunt ab eo, 
qui sententiam exarat, ex votis iudicuin in acta relatis, nisi forte -
maior pars iu.dicnm iam determinaverit, quae rntiones decid(mdi 
in parté moti va sententiae adduci d~beanti Huius trip'licis partis , 
-sententiae menti o fit etiam in lnstructione, . quae paucis inriuit · 
necesse esse, ut sententi a contfoeat: facti narrationern, iudicis 
decisionem et articulum legis, quo innititur c,_,n ,, emnatio. 
7·. Ad forrnani externam quod attinet, sen:entia incipit n b in-
vocatione nomi • is divini. Deinde appellatur iudex vel iudicium, a 
quo sententia_ prolata est. et referuntur _ nomen et domicilium 
tam accusatoris quam accusati, necn0n proc·urntorum et advoea-
t0rum atque promotoris iustitiae. Seq,uuntur species · facti una 
cum requisitorio promotoris iustitiae d pars dispositiva senten-
tiae cum rationibus decidendi in facto et in iure. In fine senten-
tiae adiicitur indicatio diei, mensis, anni et loci in quo decisio 
prolata est, necnon subscriptio iudicis vel iudicum secundum 
ordir.em praecedentiae, prout iudex siugularis vel collegium icdicum 
decisionern tulit, et actuarii. 
8. Sententia ita exarata quamprimui:n . e~t p~tblicanda, cer-
tiorato prius Ordinario, uti supra (pag. 15) diximus. Haec 
publieatio sententiae fit vei eo modo, nt accusatus vel eius pro-
curator rite citatus solemni pronuntiationi sententiae per iudicem 
in aula audientiae personaliter 'intersit, vel ita, ut ad eum trans-
rp_ittatur copia authentica, sive per apparitorem seu nuntium 
iudicii, sive per epistolam a publicis tabulariis inscriptan:., exqui-
sita fide receptionis. Textus autograph~ts sententiae in actis can-
cellariae seu in archivio tribunalis asse:r:vari debet. Quando autem 
acéusatus plene abso'lutus fuit, acta processus informativi sunt 
, · comburenda, et insuper abso.luto omnia stipendia, i:;i quae tem-
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pore inqnlsitionis sequestrata fuerint, aliaque damna passa o~nia 
sunt restituenda. 
Hae normae pro exarandis et publicandis sententiis defini-
tivis statutae, mutatis mutandis valent etiam pro sententiis inter-
loèutoriz"s. Sententia tamen interÌocutoria a sententia definitiva 
inter alia differt primo, quod non producit infamiam, secundo, 
quod non scripto concipienda est neque partes citari debent, tertio 
denique, quod in casu appellationis ab ipso indice, qui earn pro· 
tulit, corrigi potest, nisi babeat vim sententiae definitivae (1 ). 
!:J. Processus ·ecclesiastici in prima instantia intra bienniitm 
a die promotae accusationis finiri debent (2); biennio elapso ac-
cusato integrum est adire iudicem superiorem; is autem causam 
in eo sta tu ad suum tribuna! a vocat, in quo reperitur. Verum 
haec dispositio Concilii Tridentini causis non in praeiudiciun.t 
iustitiae applicanda est. Licet quivis processus quamprimui:n sit 
terminandus, tamen in iudicio ordinario sententia ferri nequit, 
nisi processus offensi vus et pTocessus defensi vus fuerint clausi, 
quoniam partibus, praesertim accusato, sufficiens copia temporis 
ad producendas probationes concedi debet (3). Proinde termini 
substantiales processus nequeunt abbreviari, et iudex tamdiu prohi-
betur ferre f!ententiam, quamdiu causa est dubia. In tali a:utem 
casu aut iuxta cap. 4. X. I. 29 1 partes co•sentiant necesse est, 
ut processus non obstante elapsu biennii ab eodem indice conti-
nuetur, aut secundum dispositionem Tridentini omnia acta trans-
mitti deb.ent · ad iudicem superiorem (4). 
10. Effectus sententiae condemnatoriae bisce comprehendun-
tur : In primis iudex sententiam a se latam · iam non po test cor-
rigere, etiamsi interim cognoverit, se errorem aut iniustitiam 
commisisse. Alius e:ffectus est, quod condemnatus, nisi intra decem 
dies appellaverit, poenam inflictam subire debet, cum decendio 
elapso habeatur res iudicata. Efficitur denique, ut condemnatus, 
si damnatus fuerit ob publicum atque diifamans crimen, v. g. ob 
adulterium, furtum, sodomiarn, etc., incurrat infamiam cum 
omnibus suis sequelis. 
( I) Cfr. Conc. Trid. Sess. XIfl. c. I.; Sess. XXIV. c. 20 de ref. 
(2) Conc. Trid. Sess. XXIV. c. 20 de ref. 
(3) C. 2 in Clero. V. Il. 
(4) Santi-Leitner, Prael. iur. can., ed. IV. t. II. p. 231. 
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11. ·ultimo loco pauca annot.entur de sententia decl:arator;a. 
Finis processus .est delinquentis convicti punitio per sententip.m 
iudicial~m. Poenae igitur, quae irrugantur, sud ferendae senten-
tiae, idest non incurru!ltur, nisi per sententiam conclemnatoriain 
indicis infiigantur. At sunt etiam poenae latae sententi~e, quae 
ob certa crimina ipso facto, idèst perpetratione criminis seu mera 
positione facti criminosi incurruntur. Etiamsi tales poenae a lege 
sta~utae pro foro interno incu~iantur, quin ulla senteµtia iudicis 
requiratur, tamèn in foro externo a. delinquente non sunt ~xecu-
tioni mandandae, nisi praecesserit sententia cleelriratoria iudicis, 
seu nisi iudex prilB declaraverit1 constare de culpa delinqueil1tis 
et ' consequenter de incursa poena. Eiusmodi autem declaratio non 
est necessaria, si ipsa lex statuit. poenas etiam pro foro externo 
ipso facto et absque sententia iudiciali incurri. 
Tridentinum (1) v. g. in benefìciatos curatos ob illicitam 
absentiam a lQco beneficii poenam amissionis fructuum beneficia-
liurn ipso · facto incurrendam statuit cum ,clausula: alia etiom 
declaratione non secuta. Item Constitutio « Ambitiosae » in 
praelatos inferiores, alienantes bona beneficiàlia absque solemni-
tatibus a iure praescriptis, poenam privationis beneficii ipso facto 
incurrendam statuit cum clausula: illaque absque cleclrrrati0ne 
aliqua vacare censeantur. P~riter ConstitutiÒ Pii V « Ex pro-
ximo » clericos, horas canonicas culpabiliter non recitantes, pof-na 
amissionis fructuum beneficii coercet, quam amissiònem Alexnn-
der VH declaravit locum habere: ante sententiam declaratoriam ·_ 
iudicis. 
Si vero eiusmodi clausula poenis lata.e . sententiae expresse 
non sit ad\ecta, ad has poenas inc1i1rrendas requiritur sententia 
i udiciali~ quae deciaret, quod constet de cdJJilirrn . com misso. Pr@-
cessus tamen in hoc casu paucis absolvitur. S~mmaria sumta 
l'acti criminosi notitia, delinque'Ils in iudicium vocatur ad audiPn-
dam sententiam declaratoriam. Haec citatio ita necessario requi-
ritnr, ut eius omiss.ìo sententiam declaratoriam reddat invalic:am, 
nisi agatur de criminibus notoriis, in quibus neque inquisiti o neque 
citatio . est necessària (2), dummodo notorietas sit certa, non dubia. 
(1) Sess. XXlil. ©. I de ref. 
(2) M,onacelli, Formul. Par. IF tit: Ì. n. 5. 
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Sufficit autem una citatio eademque peremtoria. Cum enim, 
ai t Mona_celli (1), agatur cle rxcommunz"catione a iitre lata, 
unica mondio est competens et canonica pro declaratione, nec 
requirit.ur irina. Delinquenti vero notificandum est, hanc cita-
tiunem esse peremtoriam ideoque sententiam declaratoriam, eum 
poenam incurrisse, pronuntiari, etsi intra terminum statùtum non · 
compareat. 
Delinquenti , qui iudicio se sistit, notificatur delictuin, de 
quo accusatur (2),· eique concedenda est copia defensionis eodem 
modo ac in aliis processibus. Sequuntur probationes defensionis per 
testes, documenta, etc., de quibus promotor iustitiae certior fieri 
debet. Statuta die locum habet disceptatio oralis, qua absoluta 
statim profertur sententia declaratoria pcenRe incursae. 
Effectus sententiae declaratoriae se . extendunt retro usque in 
diem, qua poena incursa est, ideoque. adest v. g. in poena priva-
tionis benefici i obligatio restituendi frnc tus perceptos. Aliis verbis: 
Sequelae sententiae declaratòriae affieiunt omnes actus positos 
inde a tempore criminis conunissi, cui poena latae sententi!].e 
adnexa est. 
Condemnatus intra decem dies ad:versus sententiam appe&la-
tionem -interponere potest.. Hapc autem appellatio habet etiam 
effectum suspensivum,, ni :.Ji agatur de delicto noton·o, quo in casu 
viget di!=!posi tio iuris Decretalium (3) : Si vero publicus est et 
notoriits (excessus), appellationis ohtentu non permittas, quin eos 
excommu,~nicatos demmtie-s, ipsosque facias sicut excommunicatos 
cautius evitari. Quae dispositio, licet directe agatur tantum de 
excommunicatione latae sententiae, applicatur omnibus poenis ipso 
iure inflictis ( 4). 
ARTICUL US Qur ~Tus. - De modo procedendi in contumaces. 
1. Contumacia intelligitur inobedientia erga· iudicem legitime 
iubentem cum pertinacia commissa, ·vel ut ram definit Schmalz-
(1) L. c. Il. 4. 
(2) Monacelli, L c. u. 6. 
(3) C. 3. X. II. 28. 
(4) Cfr. Gennari, Sulla privazioue del beueficio ecclesirustico etc., 
2. e~. 1905, p. 210 sq. 
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grueber ( 1): Inobedientia a legitime vocato erga iudicem, in 
iis, quae ad iudicium pertinent, -commissa. Contumacia 'dividitur 
ìn veram et praesumtam. , Ula habetur, cum quis immediate 
et directe est citatus, et nihilomirius · citationi non,. paret, quin 
leg-itimo detineatur impedimento. Haec existit, cum quis non per 
citati0nem ipsi insinuatam vocatur, sed ita (v. g. per epistola:m 
in eius domum · missam, per publicum decretum; per epheme-
riùes, etc.), ut rationabiliter praesumi debeat, citationem in eius 
Notitiam pervenisse, et tamen non. comparet, quin causam 'excu-
santem suae absentiae exhibeat. Hane divisionern essp, ma:gni mo-
menti ex eo cognoscitur, quod verus contumax non amplius au-
ditur nèque quoad ea, quàe durante contumacia acta s1mt, beneficio 
gaudet restitutionis in integrum. E contra contumax praesumtus, 
eum h1dicio se sistens adducit iustam causam excusantem suaie 
absentiae, .audiri debet, immo ad versus sententiam iudicis ei datur 
restitutio in integrum (2). -
2. Accusatus eo fit contumax, quod non obstante legitima 
atque ipsi insimrnta citatione, coram indice comparere recusat, 
vel qllod latitat vel ali o modo impedit, ne citatio . ad ipsum per-
veniat, vel eo q1rnd cuicumqne mandato speeiali- iudicis non paret, 
vel tribunali legitime interroganti non respondet. lus Decretalium 
de h_ac re ag,t in proprio quodam titnlo (3). Instructio autem 
diei l l Iunii l 88Q a11t. XX l V ilJdici hanc su bmimistrat 11orrnam: 
Si (accusatus) iudicio sistere abnuat, iteratur indictio, in qua 
eidem praefigitur congruus peremtorius terminus, eique signifi-
catur quod, si a-dhuc obedire renuat, habebitur ceu contumax, et 
pro tali in facto aestimabitur., quatenus, absque probato legi-
ti'fYl;O impedimento, istam quoque posthabei·et intùna.tionem. Hinc · 
Instructio contmnaciam vocat accusati recusation.em se sistenùi 
iudici, postquam praecesserit duplex citatio, éum explicita notifi-
cati-one in secunda citati0ne, hànc esse ultimam, et fore ut accu-
satus, si ne isti qnidem citat1@n~ (i)bediemtiam praestiterit, habeatur 
contumax, ita ut non obstan te eius non comparitione processus 
co~tinuetur; Ins-tructio tamen supponit, nccusatnm non posse 
il) L. li. t. 14. n. -3&1. 
(2') C. H3. X. II. 27. 
(3) X. Il. 14. 
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_proferre ullum legitìmum impedimentum, quocl eum a r-omparendo 
detineat. 
3. Instructio, cum ipsum modum procedendi in contumaces 
non exponat, iudicem remittit ad vigens ius canonicum. Iamvero 
ex iure communi relinquitur prudenti arbitrio iudicis, assignare 
certum temp0ris intervallum, quod inter diversas citationes intèr-
cedat, habita ratione variarnm circumstantiarum temporum et 
personarum atque distautiae Iocorum (1). Termino constituto 
elapso, iudex accusatum citatum, qui culpabiliter non comparuit, 
declarat contumacem, quo facto contumax incurrit hasce poenas: 
Privatur iure producendi probationes in sui defensionem, nisi re-
fecerit expensas atque suffìcientet caverit, se non ;:implius ·e pro-
cessu discessurum esse (2): constituitur ei defensor ex officio, seu 
privatur iure eligendi advocatum; actor ex primo decreto mittit\1r 
in possessionem rei controversae, custodiae ca.usa, atque ex se-
cundo decreto fit verus possessor; possunt etiam sequestrari fructus 
usque ad fìnem processus (3). Si accusatus in respondendo est 
contumax, praesumitur eum in sui praeiudicium affì rmantem vel 
negantem responsionem dedisse. Contumax privatur etiam iure 
appellationis, et adversus sententiam dumtaxat recurs~1m interpo-
nere potest. Contumaces possunt etiam mulctis pecuniarii$ et cen-
suris puniri, si gravitas criminis id exigat, bina citatio locum 
habuerit (4), atqne executio sententiae aliter fieri nequeat. 
Quodsi accusatus iudicio se sistit, postquam iam declaratus 
est contumax, non auditur, nisi, u.ti supra iam dixirnus, expensas 
refecerit atque cautionern praestiterit, .se abhinc obtemperaturum 
esse. Si comparet post sententiam latam, se purgare debet a con-: 
tumacia necno~ a crimine ipsi imputato, atque si a crimine tantum 
sese pui·gaverit, absolvitur qt1id:em, sed pun;tur ob contumaciam. 
4. In praxi ratio procedendi in contuma0es haec est. PrÒ.ce-
dura instauratur eo, . quod promotor iustitiae iam post primam 
citationem, cui citatus non paruerit, postulet, ut contra accusatum 
tamquam contra contumac~m proGedatur; si neque secunda et per-
\ 
( I) Cfr. c. 6. C. 24. qu. 3; c. I. X. IL 8. 
(2) C. 10.' X. IL 6. 
(3) C. 25. X. I. 3. 
(4) Conc. Trid. Sess. XXV. c. 3 de ref. 
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emtoria citati o effectum habuerit, . promo tor iustitiae instantiam 
suam iterum promovet. Qu._o facto, contumaci constituitur à tri-
. bunali defonsor ex officio, et discussioni causae statuitur terminùs.-
Die constituta locum habet procedura; criminalis contra contu-
tnacem absentem. Ob culpabilem suam absentiam n.ccusatus -pri-
. vatur beneficio personalis defensionis, atque ob suam inobedien-
tiam ingerit, suspicionem de sua culpabilitate, ita ut praesumtio 
stet contra eum.. Attamen eius inobedientia culpam nondum probat; 
antequam poss-it conàemnari, culpa est probanda, et quidem eodem 
modo, -ac si esset praesens. 
Quare procedura in contumaces eo tantum differt ab ordi-
11aria procedura criminali, quod omnes aetùs omittantur, in quibus 
requiritur praesentia personailis accusati: examen, confrontatio, 
defensio per semetipsum, etc. Culpa probata, contumaci i:i:rogatur 
poena a lege sta tuta; excipitur tamen degradatio, q,uae in proce-
dura contra contumaces non infligitur, at non excipitur amotio 
neque depositio (1). Si contumax postea a sua contumacia sese 
purgabit, procedura iudicialis denuo potest ihstitui. 
SEIJTIO TERTIA. 
De remediis iuris contra sententiam iuclièialem. 
TITULUS PRIMUS. 
De remediis Ìuris in genere. 
1. Prout sententia alicuius iudicis p.utatur vel iniusta vel 
invalida, vei iam transiit in rem iudiratam, habentur diversa media 
legitima, quibus sententia iudicialiter corrigi potest. Contra iniu-
stam sententiam, quae nondum transiit in rem iudicatam, datur 
remedium ordinarfom appellatioilis; contra invalidam, sententiam 
habetur remedium extraordinarium querelae nullitatis; contra sen-
tentiam, quae transiit in reni iudicatam, conceclitur remedium 
(l) S. C. Epp. et Reg. J3 Apr. 1818. 
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extraordinarium restitutionis in intf'grum vel revisionis procèssus 
ex parte Sedis Apostòlicae. N ullum vero datur remedium ad versus 
laesionem per aliquam legem passam, quare nemo potest appel-
lare dicendo, legem contra ipsurn rite applicatam esse iniustam; 
at contra quis potest obiicere, legern applicatam non iarn habere 
ullum valorem , v. g. propter consuetudinem contrariam, aut l.egem 
in causa praescnti applicari non posse. 
2. Remedia iuris sunt aut devolutiva, quibus causae cognitio 
iudici inferiori omnino subtrabitur, atque ad iudicem superiorem 
defertur (1), aut non devolutiva, quibus efficitur, ut causa iterum 
ab eadem instantia sit cognoscendQ, et definienda ,_ P:aete.1;ea re-
media iuris habent aut vim suspensimm, si nempe · iis prosecl!ltio 
procedurae impugnatae atque praesertim executio sententiae latae 
usque ad · decisionem instantiae superioris suspenditur, aut vim 
non S'!,1,Spensivani, si scilicet executio sententiae ab instantia info-
riore latae :::ion su:lpenditur, sed modo pro,isorio executioni man-
dari potest (2). 
• ~- Senteutia pronuntiata, adversu.s quam condemnatus intra 
tempus legitimum nullum interposuit provocationis subsidium, 
transit in rcm iudicatam, idest processus est terminatus et intei: 
partes ius est factum (3)., quod ut valeat, per executionem seil-
tentiae effici debet. 
4. At sunt etiam sententiae, q1:1àe nunquam transeunt in rem 
iudicatain, Huc spectal'lt in primis sententiae directe contra lègem 
latae (4); hae enim quolibet tempore retractari poss~rnt, nisi post 
elapsum triginta annorum praescriptio locum habuerit. Idem valet 
de sententiis latis a iudice incompetente, cui scilicet accusatus 
nulla ratione subiectus erat (5), necnon de senteatiis, in · quibus · 
iudex erravit quoad factum, licet istud fuerit manifestum et evi-
dens, quoniam ius nequit tueri apertam iniustitiam (6). Nt.nquam 
denique s~mtentia condemnatoria in re criminali transit in rém , 
(I) C. 3. in Vlto Il. 15. 
(2J c. 10. in v1io 11. 15. 
(3) C. 13. X. ll. 2i. 
(4) C. 1. 1:t X. 2. 21. 
(5) C. 4. X. Il. I. 
t6) C. 9. X . 11. 27. 
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iudicatam; qua:ndocumque enim innocentia q,Ccusati apparuerit, 
sententia· potest vel debet corrigi aut siiltern per recursum ad Ro-
malill'l.m Pontifìcem anr:rnlari. 
TITULUS SECUNDUS. 
De remediie iuris in specie. 
CAPUT PRliVIUM; - D e remedio ordinario appellationis. 
1. Instrnctio S. CoIDgr.. Epp. et Iteg. rliei 11 hm.ii 1880 
art. XXXVI prnesGtibit: Sente12iia indicitur praevento, qui a,v-
peUati@neni interponcre· potest ad auctoritate1'n ecclesiasticam su-
' periorem. In eiusrporii "'utem causa appellationis secunda in- ' 
stantia sequi debet normas a citata Instruetione trad itas : Q.uum 
appellatio producitur a sentenftia alicuius Ouriae episcopali·s ad 
metropolitanam, Archiep1:scopus pro cognitione causae sequitur 
normam proceclendi in hac Instructione traclitam (Art. XLII). 
2. Appellatio intelligitur provocatiù ab uno ex litigantibus 
facta ad iudicem superiorem seu a iudicem ad quem, ut is senten-
tiam, latam a indice i,nferiore; seu a indice a quo, per quam pro-
v~cans laesum se existimat, examinét atque, · si fieri possit, 're-
. vocet aut corrigat in favorem appellantis. Nunquam vero iudex 
sententiam, quam ipse tulit et publicavit, corrigere potest, neque 
alio modo querelae condPmnati remedium afferre valet. 
Ius appellanài competit imprimis accusato èondemn'ato ; at eUa1..0 
promotor iiistitiae, necnon quilibet tertius, qui ius • suum per sen-
tentiam laesum existimat, adversus iudicem inforiorem invocare 
possunt superiorem, misi appe1httio in causis particuh1iFibus a iure 
si t prohibita. 
3. Ex iure communi nequit appellari: 
a) a sententia interlocutoria, nisi haec habeat vim sen-
tentiae definitivae, aut nisi appellatio fiat tam contra eam quam 
contra sententiam definitivam; 
b) a sententia lata in. procedura contra contumaces (cfr. 
pag. 120 sq.), si acct1sa.tus contumaciam suam non purgaverit, nisi 
• 
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is forte hanc purgq tionem in ipsa instantia appellationis velit in-
stituere (1); 
e) a sententia lata ob delicta notoria aut ob accusati con-
fcssionem, nisi demonstrari possit, quod in confessione interces-
serit error aut vis (2); 
d) si appellatio esset frivola, seu absque ulla rationabili 
causa et manifesto solum ad protrahendam executionem sententiae 
prolata (3) ; · 
e) in causis decisis per transactionem seu amicabilem com-
positionem (4)- ; 
f) in causis, in quibus iam tres habentur sententiae i'udi-
ciales super iisdem articulis ( 5), cum nemo ter possit appellare; 
9) in causis decisis ab ipso Romano Pontifice aut ab 
aliquo, cui a Sede Apostolica cognitio causae cum clausula ap-
pellatione remota fuit delegata (6), nisi habeatur sententia aperte 
inius.ta (7); · 
h) a sententia, a qua. non intra tenninum a iure sta-
tutum appellatio interposit1:t fuit, videlicet a sententia, quae iam 
transiit in rem iudicatam (8)\; 
i) si i uri appellationis sponte renunti·atum fuerit (9); 
k) a sentenUa in causis, quae secundum dispositionem 
iuris celeriore atque inappellabili procedura expediri debe.nt. 
4.. Appellatio non solum contra senttntiam definitivam jn 
casibus a iure non prohibitis interponi potest, sed etiam contra 
sententiam interlocutoriarn, quae aut vim habeat sententiae defi-
nitivae, ' aut infl.igat gravamen, quod: per appellationem a sen-
( I) Dec1·et . Urbani VIU. 16, Oct. 1600, art. 14; S. C. CoIJc. 23 
lan. 1869; 
I. 43. 
(2) C. 5. 13. 14. X. II. 28 . 
(3) c. 59. X. II. 28. 
(4) C.54 . X. li. 28 ; c. 25. X. TI. 20; c. 20. X. I. 29; c. 2. X. 
(5) C. , I in Clero. 11. 11. 
(6) C. 53. X. Il. 28. 
(7) C. 9 . X. II. 27 . 
(8) C. 33. X. II. 28; c. 15. X. -Il. 27. 
(9 ) L. 5. § 6. C. de temp. 7, 63. 
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tentia definitiva reparari nequeat (1)._ Si autem dubitetur, utrum 
fn certo .quodam caisu appellatio permissa sit, necne, a parte ad-
versa est ,ìprobandum (2), eam esse prohibitam, secus interponi 
potest. j 
5. Appellatio fieri potest a quolibet · iudice, sed ordinarie 
tantum ad proximwn et immediatuni superiorem, nisi istum adire 
physice aut moraliter sit impossibile (3). A t contra, ad Romanum 
Pontifi,cem immediate appellari potest omni tempore atque omissis 
instantiis mediis; verum etiam · hic praestat procedere gradatim 
( cfr. pag. '24). Cum Vicarius Generalis ( vel Officialis) cum Epi-
scopo unum idemque constituat tribuQ.al, a sententia lata ab illo 
nequit appellari ad tribqnal Episcopi, secl appel1atio :fiat necess.e 
est ad secundam ill'stantìam vei ad l{omanum Pontificem (4). 
Con~ròversia privata exorta inter Episcopum et clericum dioec@-
sanum, non ab Episcopo est definienda, sed potius ab arbitri~ 
iuris (5). A sententia horum arbitrorum iuris non ad tr-ibunal 
episcopale, sed ad superiorem tantum iudicem appellari posse (6), 
per se patet. At a sententiis a Romana Rota in prima vel se-
cunda instn.ntia latis appellari potest ad sécundam vel tertiam 
instantiam eiusdem supremi tribunalis, quo in casu turnus pro-
ximus sententiam in gradu appellationi s ferre debet (cfr. pag.)3). 
Appellantes vero a indice ecclésiast ico ad iudicem saecul arem aut ad 
foturum Concilium generale ex Constitutione « Apostolicae Sedis » 
diei 12 Augusti 1869, ser. I. n. IV et VI, incuàunt excommu-
nicationem latae sententiae, Romano Pontifici speciali modo re-
servatam. 
6. Cum ordinarie habeantur tantum tres instantiae, in una 
éademque causa dumtaxat bis appellari potest, scl. a prima in-
stantia ad secundam et a secunda ad tertiam ~de instantiis ap- ·' 
pellationis cfr. superins tradita pag. 10 sq.). Ius arutem est illud, in 
quo duae instantiae conveniunt. 
( I) Cane. Trid. Sess. XX IV. c. 2 1) de ref. 
(2) S. C. C. 23 Ian . 1880. 
(3) C. 9. C. 2 . qu . 6; e. 66. X. 11. 28; c. 3 in Vlto li. 15. 
(4) C. 2 in Vl to 1. 4. 
(5) C. 4q. C. 11. q. I. 
( fì) C. 11. in VIuo I. 4. 
• 
• 
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7. Appellatio, · ad quam faciendam jn casn nihil obstn t, in-
terponenda est coram iudice a quo, seu coram iudice, q~1i sen.-
tentiam tulit. Quod si ex quacumque ratione fieri nequeat, ap-
pellari potest directe coram iudice superiore (1), immo eo in easu 
sufficit, coram viris honestis exprimere voluntatem interponencbrn 
appellationis. Praeterea appr.llatio interponenda est i·ntra decem 
dies (2), cornputandos a die publicatae sententiae, hinc, pro varii s 
mo<lis publicationis, vel a die, qua sententia a indice in aul<L 
audientiae est publicata, vel a die , qua partes de eius publica-
tione in cancellaria certiores sunt factae, vel a die, qua sententia• 
a tribunali ad eas est transmissa. Hinc in sententiis in c0ntu-
maces latis tempns currit a die, qua condemnatus de sent~ntia 
contra se lata .a iudicio certior est factus (cfr. pag. 122). Quare 
praescribit citata Instructio art. XXXVIII: Com:paritio pro ap-
pellatione faciendà est in fra tcrminum decem dierum a noti(fra-
tione sentcntiae ; quo termino inutiliter elapso, sententia ipsa in 
executionis stalu reperitur. 
Corollari loco annotetur, appellationem quoque extraiudicialt:mi 
seu potius provocatione~ ad causam, promovendam esse intra decem 
dies; verum in hoc casu tempus currere incipit a die cogniti grava-
miois, quamobrem gravato ignoranti decendium non decurrit (3). 
Praeterea notandum, in computandis illis decem diebu_s comprehendi 
etiam dies feriotos (4.' , sive agatur de appellatione iudiciali sive de extra-
iudiciali. 
8. Si séntentia iR aula audientiae publicatur et pars · !1Uic 
actui iudiciali interest, appellatio statim coram iudice, ut pri-
mum is sententiam legit, viva voce per verbum appello inter-
poni potest; quo in casu tamen factum appellàtionis ab actuario 
statim actis in seri debet. Si vero,, appellati o non statim post sim-
tentia.m p,ublicatam, sed ex intervallo promoveti1r, provocatiò ad 
iudicem superiorem facienda est i"n scriptis jntra dictum , teri:ni-
num decem dierum. In utroque autem casu hodie exprimi debent 
potis,simae rationes, ob quas appellatur, necnon iudex ad quern, 
(I ) C. ult. X. Il. 28. 
(2) C. 28. C. '<'. qu. 6; c. 5. 13. X. II. -28. 
(3) C. 8. in Vlto li. 28. 
(4) C. 15. X. Il. 27. 
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1 seu instantia ad quam provocatur (1). Nil tamen refert, utrum 
appellans in libello appellationis utatur verbo appellandi vel ap-
, pellationis an v@ce recursus, · dummodo voluntas appellandi clare 
exprimatur. Insuper notandum est, iudicem a quo cognoscere p9sse 
tantum de externa legitimitate appellationis, an v. g. haec legi-
timo tempore sit facta, nunquam vero spectare ad eum de merito 
causae app·ellatae ò.eqernere. Si · autem agatur de appellationibus 
. adversus sententias interloeutoriçis, ipse iudex, qui eas tulit, me-
ritum causae appellatae cognoscere potest, et' post pronuntiationem 
suae decisionis processum continuet. 
9. lntrodUictio et prosecutio appellationis ìn tribunali iudieis 
· ad (i]_uem ex parte appellantis facienda . est intra tr-igirda dies, 
nisi iudex a quo ex causis rationalibus in ipso tenore sententiae 
vel per speciale decretum hunc terminum extenderit vel coarcta-
ve;it (2). Si appellatio interposita fuit ad Sedem Apostolicam, iudéx 
in teFris fongin(i]_uioribus terminl!lm convenienter extendit, v. g. 
usque ad du0s m.enses. Ad introducendam appepationem hodierno 
tempore suffieit, ut appellans in scripto, quod contineat et causas 
appellationis, in tira triginta dies provocet ad iudirem superiorem, . 
petens ab eo, ut sententiam appellatam corrig3:t; praeterea ab 
appellante i udici• superiori exhiberi ·debent . exemplar libelli appel-
latorii, iudici a quo traditi, litterae d'imissoriae seu « apostoli », 
quibus iudex a quo declarat, appellationem legitimo tempore " 
coram ipso esse factam (3), et textus sententiae appellatae. Si acta 
sententiae nondum paratae sint, appellans it1 sua peotitione id expTi-
mere debet, et iudex ad queìn ei assignet terminum, intra que·m 
istum defectum suppleat. 
Terminis legitimis inutilitei: elapsis, sive appellatio intra 
decem d.ies coram_ iudice a qu<'> non fuerit interposita, sive intra 
ti-iginta dies coram iudice ad q1rnm non fuerft introducta, ap-
pellans in utroque casu censetur appelJationi renuntiasse (4). Idem 
valet de appellatione faèta ad S. Rotam, a sententiis unius turni 
ad alium, si appellans intra sex menses .ab interposita appella-
(l) Cfr. c. I. in VIto U. '15. 
(i) C. 6. in VIto II. 15. 
(3) C: 24 . . C. 2. qu. 6. 
t4) C. 33. X. II. 2~; -c. 6 in Vft0 II. 15. 
9 - HEINER - WYNF'.N, De pro~essu c~iminali ecclesiastico. 
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tione nullum posuerit actum iudicialem : Si intra sex menses ab 
interposita appellatione1 appellans nullum ponat actum iudicialem 
ad prosecutionem appellat~onis, haec peremta habebitur, et sen-
tentia {ì t executoria. (Regulae servandae in iudiciis apud S. Ro-
manae Rotae Tribunal, § 236 . 2). Contra lapsum horum termi-
norum nullum datur remedium iuris, nisi pars probare possit, 
terminum sibi decurrisse absque sua culpa, quia scilicet pars ex 
iusta causa vel ex vi maiore ab interponenda vel prosequenda 
appellatione impedita fu erit. 
Iudex inferior, qui appellationem recusat, appellanti t:radit · 
apostolos ref'utatorios, in quibus declarat, se ap·pellationem non 
admisisse, atque simul causas exponit, ob quas appellationem putet 
nullam et petitionem appellantis reiiciendam (l). Si vero iudex 
inferior apostolos denegat aut eos non exhibet intra tempus le-
gitimum, appellans a.ppellationem coram tribuna.li superiore intro-
ducere valet sine apostolis. 
10. Nçm solum pars vieta, sed etiam pars victrix intra tempus · 
legitimum appellare potest, immo etiam post lapsum termini sta-
tuti unaquaeque pars appellat ioni ab adversario interpositae sese 
acliu,ngere valet, idest etiam ex parte sua contra · articulos sen-
tentiae prioris instantiae appellare. Si ab una parte appellatio 
solum contra unum alterumve articulum sententiae facta est, al-
tera pars statim adversus alios articulos appellare potest, etiam 
sub ea condicione, ut ipsa ab appellatione recessura sit, si altera 
quoque pars de sua desistet. Appellans, qui ex compluribus de-
cisionibus, guae in una sententia iudiciali continentur, tantum ali• 
quas designatas impugnat, praesumitur renuntiasse appellationì 
ad versus ceteras; ille vero, qui nullas determinatas decisiones de-
signat, praesumitur appellasse contra omnes, Si ex pluribus ac-
cusatoribus aut accusati s, qui consortes litis erant, unus tantum 
appellat, appellatio ab omnibus facta praesumitur, dummodo agatur 
de causa vel iure indivisibili aut de obligatione, quae omnibus 
in solidum incumbit. 
11. Appellatio imprimis eum effectum habet, ut executio sen-
tentiae iudi cis inferioris suspendatur, ita ut sententia interim 
(1) C. 1 in VIto II. 15. 
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nullum producat etfectum iuridicum (1). Tdem valet de sententia 
interlocutoria iudicis, inferioris, a qua accusatus appellavit, dum-, 
rnoào intetlocutorium ad prosequendum processum sit necessa-
rium (2), aùt substant'ialiter influatin sententiam çlefinitivam (3). 
Appellatio autem adversus sententiam, per quam religiosus 
a suo Superiore regulari iuxta regulas ordinis corrig·itur et pu-
nitur, ex iure communi non producit effectum suspensivum (4). 
Neque appellationes adversus decreta Episcopi, quae occasione vi-
sitationis canonicae emanata sunt, aut ad morimi correctionem 
spectant, executionem dispositfonum suspe;;idunt (5). Nihilomìn.us · 
consulandum est, -Episcopum appellanti conceçl.ere terminum ad 
prosequendarn appellationem, neque uti potestate sua, antequam 
terminus · elapsus sit. Excipiuntur etiam censurae (exeommunicatio, · 
suspensio, in terdictum) absolute i'n(lictae. Hinc Episcop u·s po test 
v. g. clericum excommunicaturn, non obstante appellatione inti:ir-
posita, provisorio modo privare fructibl!ls beneficii (6). Si, vero 
. agatur de appellatione adve~sus censuram, quam Episcopus tantum 
cond-icionalitcr inflixit, Qaec censura ob appellationèm interp0sitam 
in suspenso manet, licet interea condicio verifìcetur (7). · 
Quaestio; in quibùsnam casipus appellatjo prod~ca.t aut non 
producat effectum suspensivnm, pertractata est in Constitutione 
Benedicti XIV « Ad 11-iilitantis » diei 30 Martii 1742, qnae iuxta 
art. XXXVII Instructionis diei 11 Iunii 1880 adhuc in ~uo 
robore manet. Ait enim cit. art.: Pro appellatione servantur 
, normae statutae a Constitutione « Ad militantis ,, s. m. Bene~ 
dicti XIV, 30 JJ!fartii 1742, aliaeque emanatae ab hac S. Con-
gregatione Decreto .18 Decembris 1835 et Littera circulari diei 
1 Augusti 1851 (8). IamveFo secut,ndum bmc C0nstitutionem 
appellatio n0n babet effectum suspensivuru, si agatur :, 
( l) C. 10 in V~to II. 15. 
(i) C. ! O. X. II. :2.8. 
(3) C. 7. 10 in Vlto H. 15. 
(4) C. 3. X. H. 28. 
(5) C0nc. Trid. Sess. XXIV. c. 10 de ref.; cfr. Sess. XIV. c. 4 et 
Sess . . XXII. c. 1 de ref. 
(@) C. 53. X. Il. 28 ; c. 20. X. V. 39. 
(7) ·C. 40. X. II. 28. 
(8) Tnstructiones anni 1835 et 1851 non plur a continent ac InstrNctio· 
~iei 11 lunii 1880. 
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a) · de celebrati o ne missae, administratione sacramentorum, 
cura animarum,_ munere praedicationis, de cultu denique . d'ivi-no 
in genere; 
b) non datur appellatio in suspensivo, si agatur in specie 
respectu eorum, qui parochiale bene:ficium non obtinent, etiam si 
fuerint regulares, de denegatione, revocatione, suspensione vel 
restrictione et limitatione facultatis audiendi confessiones, vel sii 
agatur de cura monialium; 
e) item si agatur de suspensione aut privatione officiit 
vel de deputatione vicariorum cum assignatione congruae pro tem-
pore quo vacat bene:ficium; de censuris in concubinarios inflidis. 
vel de privatione privilegii fori; de censuris latae · vel ferendae-
sententiae in genere, nisi appellatio fuerit interposita ex capite-
nullitatis; de sequestratione vel privatione fructuum respectu eo-
rum, qui obligationem residentiae laeserunt; 
d) item si agatur de deputatione vicariorum cum aesi-
gnatio~e c_ongruae, quoties plura bene:fie.ia curata ab aliquo obti- · 
neantur, vel generatim de deputatione ricariorum et coadiutorum ;. 
de divisione et erectione in titulum pàrochiarum, quae determi-
natos non habent :fines; de administratione bene:ficiorum vacan- 1 
tium; de translatione bene:ficiorum simplicium ex ecclesiis colla-
psis ; de decretis cogentibus ad restaurationem .ecclesiarum paro-
chialium etc. · 
Verum in omnibus bis casibus iudex in sententia expressis-
. verbis declarare debet, appellationem, si quae interponatur, non 
habere effectum suspensivum, sed sentBntiam modo provisorio exe-
cutioni essa mandandam ; praeterea supponitur, parti appellanti, · 
ex eiusmodi sententia non oriri grave damnum irreparabile. 
Alius porro effectus appellationis in eo consistit, quocl. tota. 
quaestio decidenda defertur seu devolvitur ad iudicem superio.remt 
a cuius ferenda sententia dependet exitus processus. Pendente ap-
pellatione lis censetur indecisa, atque tum iudex a quo tum iudex 
ad quem observare debent regulam iuris; lite pendente nihil in-
novetwr ( 1 ). 
12. Tribuna! superins, ad quod appellatum est, appellationem 
quam celerrime debet aut recipere aut. tamquam illegitimam,. 
(I) C.'"/inVItoII. 15. 
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nuUlJ,m, fri v.olam, levem vel vexatoriarri per decretum iucliciale 
reiicere. Iamvero recusandae sunt non solum appellationes, quae . 
nulla rationabili causa neque ullo novo documento innituntur, ,et 
pro quibus' appGllans- neq~e intra terminum congruum ei conces-
sum aliquid .grave afferre valet, sed etiam appellationes a causis 
indolis mere personalis, quas iudex iuxta prudens· suum arbitrium _ . 
minimi esse momenti iudicat, dummodo sententi a tribunalis ,infe-
ri~ris, a qua a ppellatum fuit, non sit manifeste iniusta. Ad versus 
<lecretum iudi·cis superioris, per · quod appellati o reiicitur, nullum . 
aliud datur remedium iuris ni si querela nullitatis. 
13. Iudex supèrior, postquam examinavit suam competen-
tiam et decrevit materialem et formalem legitimita:tem appella-
tionis, seu po6tquam cognovit, agi de causa appellabili, in qua 
proponenda formalitates praescriptae fuerunt observatae, instituere 
<lebet proceduram principaiem,. · luxta prudens suum arbitrium 
€xigit a trib1rnali inferiore, ut sibi stat.im v.el in decursn pr'ocessus 
tradantnr omnia acta processualia! sive in originali, si've in copia 
-authentica expensis appeliantis aut ex officio confecta ( 1 ). Tri-
bunal autem inferius, quod buie requisitioni satisfacere debet, 
acta processualia potest vel tradere ipsi appellanti, vel, quod ma,gis 
opportunum est, transmittere directe ad tribunal superius. Instru-
dio enim diei 11 Iunii 1880 art. XXXIX praescribi t: Interpo-
sita appellatione infra decetn dies, Curia absque mora remittit 
ad auctoritatem ecclesia.sticam superiorem, apud quam appellatio · 
{acta est, 01nnes actus ca·ùsae originales, i. e. processum, restri-
ctmn, defensiones et sen·tentiam. Tridentinum (2) autem statuit, 
acta processualia intra mensern esse transmittenda. Absoluto pro-
cessu in gradu appelJationis, aicta: originalia tribunali inferiòri 
restituì deberot (3). 
14. Quoad constitutionem tribunalis superioris et modum 
procedendi in grndu appellationis valent eaedem regulae, quae a 
iure pro tribunalibus primae instantiae praescribuntur, congrua 
colilgruis refeFendo. Jpsa procedura est au.t ordinaria (quae tamen 
vixdum in usu est) aut summaria, prout in antecedente instantia ·•; 
prior vel altera fuit adhibita. · 
(1) C. 11. X. II. 19. 
(2) Sess. XXIV. c. 20 à.e ref. . 
(3) Decret. S. Congr. Epp. et Reg. diei 18 Dee. 1835, art. XIU. 
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15. Nisi appellans id iam sponte fecerit, iudex superior 'im-
primis eum monet, ut sibi constituat defensorem ab ipso appro-
bandum. Hinc praescribit Instructio art. XL: Auctoritas ec,ele-
siastica superior, capta cognitione actus appellationis, intimare 
fac it appellanti, ut infra terminwn viginti dieru1n defensorem 
constituat, qui approbari debet ab eadem super1·ore auctoritate. 
Rane approbationem non requiri, si iam semel in perpetuum dat;i, 
fuerit, per se patet. In caso probata,e paupertatis r:onstituitn:r 
defensor ex officio. ;Si appellans terminum viginti dierum inuti:-
liter elabi patiatur, quin afferat causam excusantem, tribuna} 
appellationis praesumit, eum renuntiasse appellationi (art. XLI · 
cit. lnstr.). 
16. Quodsi appellans mandato paret et defensorem consti-
- tuit, statim _ proceditur ad proprie dictam tractationem causae. 
Procedura quidem, uti iam diximus, eadem est ac in prima 
instantia, at secundum pratJscriptionem lnstructionis servari 
debent nor_mae statutae a constitutiope Benedicti XIV « Aà 
militantis » diei 30 Martii 17 42, Decreto S. Congr. Epp. · 
et Reg. diei 18 Decembris 1835 et Littern ciFculari diei 1 
Augusti 1851. Causa autem tractatur tum quoad factum, ium ' 
quoad ius. Universa tamen prolJ>atio innititur actis priòris in-
stantiae. Quae acta si apparent insufficientia aµ gignendam 
certam persuasionem in indice superiore, appellans iubetur, no-
_ vum libellum ad iustificandam appeJlationem exhibere (1). Iste 
libellus deinde notificatur parti adversae, quae exceptiones suas 
opponere potest, quo facto appellans quoque ius habet replic&ndi. 
Utrique parti quidem integrum est, producere novas probationes 
et exceptiones, at partes prohibentur proponere novum ohiectum 
litis. Quocirca nequti capita accusationis de novo constituulitur., 
sed quaevis actio iudicis appellationis nil aliud intendit quam prio-
rem sententi3:m iudicialem _ vel confirmare vel corrigere vel de-
clarare nullam. Iudex .autem superior ea omnia disponere potest, 
quae ad acquirendurn iud:icium de priore sententia necessaria arbi, 
tretur. Ipse vero decidere debet non solnm causam princii,alem, 
sed etiam accessoria seu omnes quaestiones incidentes (2). Cum 
( I) C. 70. X. II. 28. 
f2) C. 55. X. II. 28. 
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processus in gradu appellationis, nti supra (pag. l5} iam dixi-
mus, ordinarie intra annum (1) a die interpositae appellationis ' 
.terminaii debeat; iudicis vel tribunalis est,. servatis regulis pro-
cessualibus, oma.ia i ta disponere, ut terrpinus a lege determinatns 
non e:xcedatur. In processibus tamen difficilioribus est in potE;J-
state iud.icis, partibus- praefigere terminum, intra quem proba-
tiones et exceptiones suas afferre debeant; insuper ipsis partibus 
integrum est, de termino diuturniore inteir se convenire (2). Tema 
pus antem anni non decurrit illi, qui a prosecntione appellationii:i 
legitime impeditus e~t (3). Per se patet, . appellanti neque tunc 
elapsum termini nocere, si id culpa iu~icis factum sit. Quaestio-
nem, an terminus ciim culpa appellantis a:ut sine eius culpa elapsus 
sit, decidere est iudicis ad quem, si is causae appellationi,s manus 
iam apposuit, iùdicis a quo, si appellans suam api;ellationem in 
tribunali superiore nondum introduxit (4) . Forma vero sententiae 
est mutatis mutandis eadem ac in prima instantia. -Si denique sen-
tentia tribunalis inferioris, ob substantiales defectus ordinis iudi-
ciarii, in gradu- appellationis invalida declaretur, causa remittitur 
tribunali primae instan tiae, ut ibi denuo cognoscatur et definiatmr. 
17. Ad versus sententiam, quam tu lit iudex ab .Apostolica 
Sede dele_c;atus cum clausula hodie adrnodum rara: appellatione 
remota, so lllm recursus ad ipsum Romanum Pontificem interponi 
potest, servatis terminis pro appellatione constitutis aliisque prae-
scriptis huc spectantibus. At ta-li s recursus non habet effectum 
suspensivum, sed tantum devolutivum. Ad versus _sententiam 
ab . ipsa Apostolica Sede prolatam nullum ali ud remedium da- . 
tur nisi benefìcium, ,novae audientiae intra decefll dies a die 
habitae notitiae imploraud11m, idest adduci p0ssant rationes, @b 
quas a Romano Pontifice petitur nova exaiminatio causae (cfr. 
pag. 138 sq.). 
CAPUT SECUNDUM. - D e extraordinario remedio querelue nullitatis. 
1. Contra sententiam . iudicialem, quae non solum iniusta, 
sed etiam invalida et nulla est, tum pars vieta, tum promotor 
(1) C. 5. X. II. 28. 
(2) C. 5. X. ll. 28; c. 3 i-n Clem. II. 12. 
(3) C. 8. X. II. 28 ; c. 5 iri Clem. II. 12. 
(4) C. 27, X. II. 2S; c. 4 in Clem. H. 12. ~-
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iustitiae interponere potest querelum nullitalis. Sententia autem 
est nulla vel invalida: 
a) si lata èst a _h1dice absolute incompetente {cfr. pag. 9); 
b) si in iudicio collegiali legitùnus numerus i udicum defecit 
(cfr. pag. 15); 
e) si sententia innititur manifesto errore facti vel iùris; 
d) si Ì!l modo procedendi aliqua substantialis reguJ-a or-
·dinis iudiciarii laesa est, si v. g. accusato non data fait copia 
defensionis ; 
e) si sententia caret subscriptionibus praescriptis aut aliis 
substantialibus formalitatibus (cfr. pag. 117). 
2. Querela nullitatis habet effeGtum suspensivum, misi i-am 
tres sententiae conformes latae sint (1). Ob absolutam in-eompe~ 
tentiam iudicis querela nullitatis semper et in quolibet stadio, 
processus interponi potest, immo id fieri d~bet. etiam ex officiò 
(cfr. pag. 9). Querela nullitatis, quae ex aliis causis opponitur, 
proponi potest aut cu1nulatim cum appellatione, si quae in causa 
admittatur, aut principaliter et per se sola seu absque remedio 
appellationis. · 
In priore casu querela nullitatis proponi debet apud comp-e-
tens tribunal appellationis, cuius deinde est, super querela inter-
posita. pronuntiare iuxta normas praescriptas pro proressn in gradu-
appellationis. Parti, quae-intra terminum legitimum appellationern 
interposuit, adhuc integrnm est, opponere insuper qnerelam nul-· 
litatis. 
[n altero casu querela nuHitatis proponenda est apud tri-
buna!, quod sententiarn pr0tulit, ibique tractatur iuxta c·ommunes 
norrnas processuales, nisi agatur de querelis nullitatis contra. sen-
tentias rotales, quomiarn istae querelae decidi debent a Signatura 
Apostolica (cfr. pag. 26). 
Si idem iudex, qui protulit sententiam invalidarn, assignahu 
ad diiudica.ndam querelarn nullitatis, pars potest taJem iudicem 
intra legitimum terminum recusare per exceptionem suspirion{s 
·et petere, ut apud idem tribuna! alius iudex deputettn (cfr. p. 9). 
3. Si tribuna! inferius, quod sententiam impugnatam pro-
tulit, querelarn nullitatis reiicit, act0r adire l!>Otest instantiam 
(I) C. F in Clero. II. I 1. 
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, superiore'rn. lnstantia autem superior in, casu, qu@ et ~ipsa que: 
relam nullitatis rei-icit, nequit corrigere sententiam inst,antiae ,jn-. 
forioris, cum reiectio eo ipso comprehendat approbationem sen-
t'entiae lat.ue· in priore graòu; s0lum tunc hanc sententil!,-m co,r-
rigere vàlet, si querela nullitatis ab tpsa fu.it admissa,· sèu si seR-
teiitia declarata fait nulla. 
CAPÙT TER'FIUM. - De e.xtraordinario remedio 
1·est~tittionis in integrum. 
1. Aliud extraordinarium remedium imi,s contw sententias 
iudiciaies, quae in rem iudieatam trans_i,ernnt, · est rrestitutio in 
integrUJm. Haec al!ltem consistit in e0, quod. oh> rationes aie(l)Jml tatis 
· €ffectus sententia:e e:x;eq11endae cum omnibl!ls suis seql!1elis tWér de-
damtifornm iridicialem omniiilo t@lluntiu et res r.educitur iln eum 
statmn, in: q1J10 faerat ante processum. 
2. Hoe tamen rernedium iuris contra aliquam senteNtiam iu- · 
.· dic.ial.em a parte, quae se Iaesam e:x;isti~at, tunc tantum ino-
cari pote~t, · si ali ud remedium iuris, sciliret a}i}pellatio veI qrn~-
.rel,a rn~llita,ti~, non superest. Restitutio in integrum porro est pe-
tenda in tra quadriennium · a die factae la:esionis. 
3. Ad obtinèndam restitutionem in in:tegrum pars laesa pe-
titionem, scripta exnratani exhibere debet. Quodsi du,bitetur, at1 
, ' septentia lata valid.a sit, querela nullitatis Lt petitio restitutioELis 
in h1tegrum cumulative et subordinate proponi possunt, ut sci-
licet iudex vel sentenfaam decfaret nullàm vel rem reducat iN 
IJristinum statum; q·uare hoc in casu tribm1al, ci;iius es,t videre 
, de queFela nul11tatis, etiam decernere ·debet•, utrurn restitutio iN , 
integrum sit concedeRda, necne. Si vern Festituti0 iiil integr.1nn 
prindpaliter seu per se sota petit1u, iuxta 'hl.@diernam prn-x:im we-
titio semper dirigi diebet ad Se0em Apostolicarn, quae dei:n co-
gniti onem et decisionern rei Sacrae Rotae commitfore solet 
(efr. pag. 23). ,, 
4. Ad cot1cedendam restitutionem in integrum necessario re, 
quil'itur primo, ut peteas graviter sit laes,us, · seciindo, ut iudex 
circa- han e h'lresionem in qt1isi ti onera instituat. tertirJ, u t adsit i usta 
causa. lusta: aute:n caus.t in condem nato . tu ne ad est, si ih 
processn aliquis error probabilis intercesserit, i:el si contrn eum 
d0lus at1t vis adhibita foeFit, vel si ob legitinrnm irr.IJedimenfom 
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damnum passus sit, si v. g. ob legitimam absentiam sese non 
potuerit personaliter defendere, vel si defensor causam sui clientis 
perfide prodcrit aut deseruerit, vel si resultaverit, documenta 
· quibus innitebatur sententia esse falsificata, vel generatim, si con-
dernnatus novas et graves probationes suae innocentiae r.fferre 
valeat. · 
5. Ad effectus p etitae restitutionis in integrum quod attinet, 
suspendittw sententiae executio, nisi adsit suspicio fondata, quod 
peti ti o tantum execntionis differendae causa facta sit; quo in casu 
sententia executioni mandari potest, praestita tamen cautione 
idonea de compeusando damno, si petenti conceqatur rcstitutio 
in integrur:ri. Effectus impetratae restitution.is in integrum est, ut 
laesus reducatur in statum quo erat anfo processum, ita ut caus_a · 
sua denuo tractari debeat ab eadem instantia, guae priorem sen-
tentiam tulit. 
6. Restitntio in integrum pro singulis causis semel tantum ' 
peti potest, nisi exsurgant novae causae, ob quas iterum implo-
retur. A decreto iudicis inferioris, quod petitarn restitutionem de-
negat, appellari potest ad Sedem Apostolicam. Sicuti de petitione 
restitutionis in ,integrum adversus sententiam iudicum inforiorum 
decidit Sacra Rota, ita de expostulatione pro restitutione in in-
tegrum adversns sentr.ntiam rotalem, guae in rem iudi'catam tran-
sierit, videt Signatura Apostolica. Hoc in casu tamen ad postu-
landam restitutionem in integrum dantur dumtaxat tres menses 
utiles a · reperto documento aut a cognita causa, ob quam ad hoc 
reme<iium recursus fieri potest. lpsa autem expostulatio ad Si-
gnaturam pro restitntione in integrum non suspendit rei iudi-
catae executionem; nihilominns ad instantia1'!! partis n,currentis 
Signatura potest, incidentali sententia, inhibitio11em executionis 
iubere, aut obligare partem victricem ad éongruam cautiortem 
praestandam pro restitutione in integrum (1 ). 
CA.Pur QUA.RTUM. - De revisione sententiae 
per Romanum Pontifìcem. 
l. Ultimum extraorJinarium remedium iuris contra aliquam 
sen tentiam est supplicatio seu retractatio, quae in eo consistit, 
I • 
( I) Cfr. cit. Const. « Sapienti consilie >>. 
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quod gravat'.us immediate a, Romano Pontifice, l~t~ote iudfoe .su-
. \ 
.premo, imploret beneficium novae audientiae seu reèognitionem 
alicuius causae, a tribunalibus romanis, scl. a Sacra Rota vel a. · 
Signatura Apostolica, decisae, adversus quam rieque appellatio, 
neque q1~erela nullitatis, !?eque petitio restitntionis in integrum 
proponi potest. 
2. Ad istud beneficium concedendui:n secl1ndum _art. XIV 
Decreti diei 18 Decembris 1835 . cuius iam saepius fecimus men,. 
tionem, haec requiruntur: Revisio seu recognitio rei ùtdicatae 
non concedititr, nisi eius iribuendae potestas a Sanctitate Sua 
· facta fiteri t et s.ubsint grnvissimae causae, super qit1:hus cognitfo 
et iudicium · ad plenam Congregationem pertinent. Recogn itio · 
seu revisio in e~dem causa semel tantum peti potest (1). Petitio 
ipsa non suspendit executionem sententia; si vero fit intra decen-
dium a die latae seutentiae, executio sententiae suspendi potest (2). 
Romanus Pontifex autem revisionem rei iudicatae non concedit 
nisi ex gravissimis causis et nonnisi quoad sententias a tribuna-
libus romanis in ultima instantia latas, nunquam vero quoad 
suas decisiones, ·irmnediate ab ipso pronuntia tas. Li bellns peti-
tionis dirigi debet ad ipsum Romauurn Pontificem, qui clecisionem 
sibi reservat, licet Signaturarn Apostoli carn deputare soleat ad 
videndum et iudicandum snper causis petitionis (3). 
· 3. Hoc loco etiam abolitionis causae cr~minalis menti~ fa-
cienda es t (4) . Di stingnitur autem triplex aboli tio, ri deli cet abo-
litio proce~urae criminalis nondimz instaitratae, abolitio proce_-
durae criminalis iarn introductae, et abolitio poe11ae iudicialiter 
inflictae. 
Ad primam speciem quod attinet, ins abolendi · proceduram 
nonclwn i:nstauratam seu desistendi ab inquisitione generali seu 
extraiudiciali competit E1Jiscopo; quare Episcopu~ abstinere potest 
ab instituendo processu seu iubere promotori iustitiae vel indici 
delegato, ut abrnmpat inquisitionem extraiudicialern et desistat a 
pro8ecu tione causae. 
( I) L. 5. C. de pr. l, 19. 
(2) Nov: 119. c. 5. 
( 3) Cfr. ci t. Cons t. « Sapienti consilio ». 
(4) C. 8. C.-2 qu. 3. 
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Aliter dieendum, si_ agitur de causa iam introducta. Etenim 
accusatione promota iudex quasi ligatùr et tenetur erga iustitiam, 
erga societatem et erga ipsum acr.usatum. Accusatus praesertim 
habet ius postulandi, ut processus prosequatur, ne scilket pri-
vetur facultate iudi~ialiter probandi suam innocentiam. Immo 
· accusatu3 non raro ex iure natura:li prohibetur, quominus aboli-
tioni consentiat; sacerdos v. g. tali modo nequit renuntiare suae 
famae, qua si careat, utile ministeriurri gerere non potest. Si 
vero bonum publicum id expostu]at, licet desistere a prosecuti0ne 
procedurae criminalis. Solus Romanus Pontifex, sive consentientè, 
sive dissentiente accusato, processum in quorumque stadìo valet 
abolere, id quod praesertim turic obtinet, si bonum Ecclesiae abo-
litionem exigit. 
Si denique agitur, de abolitione poenae inflictae, reguJa ge-
neralis est, solum illum posse poenam tollere, qui sit si(J_Jra 
legem, quia poenae, cum a indice iuxta legem irrogari debeant, 
magis sunt consequentiae seu effectus legis quam sententiae. Hinc 
ius abolendi poenas ex iure communi infl.ictas soli, Romano Pon-
tifici plene competit. Cum vero poenae ecclesiasticae delinque.ntis 
emenda-tionem intendant, Episcòpus quoque poenam medicinalem 
s~u disciplinarem a iwdire secundum legem infl.ictam, post tran-
situm sententiae in rem iudicatam, ex causis gravibus, dummodo· 
iustitiae satis factam sit, saltem commutare po test in leviorem (1 ), 
quoties scilicet id proeit delinquenti, nisi agatur de poenis _ ab 
ipsa lege statutis, quonia~ Episcopus, culpa accusati probata, 
hasce poenas infl.igere vel inflictas exequi debet. 
SECTIO QUARTA. I • I 
De executioue sententiae. 
1. Sententia condemnatoria prolata et publicata nullum ha-
beret valorem, nisi executioni m,andaretur. Executio autem time 
tantum locum habere potest, postquam sententia transiit in rem 
iudicatam. Sententiae, a quibus appellari nequit, statim transeunt 
(I ) S. Cor:.gr. Epp. et Reg. 26 lui. 1854. 
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in rem iudicatam, aliae vero sententiae nonnisi post decendium (cfF. 
pag. 124), quo elapso eadem causa nequit iterum dedur.i in iudicium. 
Sententia, quae transiit ip rem iudicatam, si opus sit, adversus 
reluctantem vi· executiòni p.otest mandari. Nnllus iudicis inter-
ventus r~qufritm: in sententiis absolutoriis, neque in illis sententiis 1 
·condemnatoriis., quibus condemnatus spante et voluntarie sese sub-
iicit, idest si condemnatus poe~as inflictas illico subit. Idem 
valet de sententiis, quibus i.rrogantur censurae, quia bae tunc 
incurruntur, cu,m infliguntur. Immo censurae latae sententiae, 
necnon censurae a indice . r.@rnminatae S(;)U condic.ionaliter inflictae 
statim incurruntur, cum factum criminosum, actione positiva vel 
negativa, ponìtur, etsi pro foro extern0 requiratu~ sentemtia de-
claratoria iudicis (cfr. pag. 119). 
2. Iudex in ipsa sententia exprimere <del;>(;)t, eam exectltioni 
esse mandandam. Ipsa autem executio non _ spectat ad iudicem 
deleg.atum (1), nisi sit delegatus a Romano Pontifìce (2); quo in 
casu tamen iudex sententiam potest exequi etiam per Episcopum 
loci (3), sed ad Ordinariitm loci, in cuius dioecesi senten.tia in 
prima instantia prolata est. Is vero iam in rna~dato delegationis ' 
iudici d·elegato vel alieni tertio Btiam executionem sententiae com-
m'ittere potest. Quodsi Ordinarius recusat, sententiam per se 
aut per delegatum executioni mandare, sententia exequenda est 
vel ad instantiam promoto:çis iustitiae, cuius interest, vel, si 
agatur de sententia in gradu appellationis, ex officio a Metro-
politano vel ab Ordinario illius loci, in quo . causa in instantia , 
appellationis est tractata. Ordinarie tamen exccutio sententine in 
gradµ appellationis latae secundurn Instructionern S. Congr. Epri . 
et Reg. diei 18 Decembris 1835 facienda est a iudièe primae 
in'stantia@, nisi obstent speciales rationes. Ait enim citatum De-
cretum : Prolata sententia una cum, omnibus actis causae ad 
eandem, _ Curiam episcopalem . remittitur, wt eam exequatur. 
3. ìNon spectat ad. executorem,, cognoscere de merito causae, 
sed omnia perficere debet iuxta tenorem sententiae, nisi expressis 
verbis ali quid eius arbitrio · rei:nissum sit. ' Sententiam aùtem ma-
(I) C. 4. X. IL 2; c. 5. 33. X. I. 29. 
(2) C. 26. 28. X . I. 29. 
(3) e. 7. 25. X. I. 29. 
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nifeste iniustam exer,utor non potest executioni mandare~ sed vel 
partem, cuius interest, remittat ad iudicem competentem, vel .iu-
dici mandatum executionis restituat una cum scripto, quo exponat 
causas, ob quas sententiam exequi sibi non liceat. 
4. In actionibus realibus res, v. g. beneficium, actori adiu-
<licata statim post elapsum decendium tradì debet. In actionibus 
econtra personalibus tempus co ndemnato ad debitum prae-
standum vel ad obligatiouem implendam a iure concessum · est 
quadrimestre, quem terminum tamen iudex contrahere aut pro-
rogare po test (1 ). Termino inutiliter elapso, ad versus reluctantem 
locnm habere debet executio realis in eius bonis temporalibus, 
qua in re tamen cavendum est, ut reo, quoad fieri possit, par-
catur. Si agatur de clericis, praesertim curari debet, ut eis re-
linquantur tot proventus, quot requiruntur ad suffìcientem et con-
gruam sustentationem. 
5. Quoad modum observandum in exequenda sententia ad-
versus relucta11tes ius praescribit, ut praemittantur moniti"ones et 
praecepta. Poenae ecclesiasticae, velut censurae, in casu necessi-
tatis dumtaxat adhibendae sunt, et quidem etiam tunc nonnisi 
gradatim atque in unicum finem, ut -frangatur inobedientia rei. 
An in adiunctis specialibus brachium saeculare in auxilium ro-. 
candum sit, pendet a circumstantiis singularum regionum, at in 
quolibet casu id hodie nonnisi ultim,.um refugium esse debet, si 
nempe extrema neeessitas iudicem ecclrsiasticum ad id cogat et 
compellat. 
6. Ab executione sententiae qua tali appellari nequit, at 
contra admitti tur appellatio adversus modum executionis et ad-
versus executorem, qui potestatem suam excedit. 
7. De executione singularum poénarum in specie baec dicenda 
sunt. Poenae vindicativae latae sentèlltiae simili-modo ac censuràe 
statim pro foro externo incurruntur, cum index declarat, eas esse 
incursas. Poena privationis sep.ulturae_ ecclesiastiGae mera eius 
-Omissione applicatur. Suspensio, tra:uslatio per modum poenae, 
privatio beneficii et depositio cum inhabilitate ad nova Òffìcia 
acquirenda effectum suum sortiuntur simul ac sententia lata est. 
Inobedientia condemnati h_abetur pro continuo ·delicto, quod quan-
(I J C. 15. X. ll. 27; c. 26. X. I. 29. 
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doque alias poenas, v. g. irregularitatem, post se trahit. Ceterum 
-0mnes poenae infamantes ipso iure secùmferunt irregularitatem. 
Poenae degradationis realis (1 ), exil.ii et castigationis nostris . tem• 
poribus n·on amplius irrogantur, praesertim cum hodie executioni 
·mandari nequeant. Mulctae pecuniariae, quae non sponte sol- · 
vuntur, exiguntur per executionem reale_m in bonis condemnati, 
qua in re tamen, uti supra iam diximus, reo, quoad fieri potest, 
· parcendum est. Poenae incarcerationis hodie nonnisi per reclu-. 
~ionem in monasteria vel in domus correctionis, sive ad deter-
mina.tum tempus, sive in perpetuum, executioni manà.ari possunt. 
Per se patet, tempore reclusionis victum praebendum esse iis, 
qui hoc modo libertate sunt privati. E,tiam rlerico, qui in . ami,s-
sione omnium st1.orum proventuum condemnatur, congrua pensio, 
ordinarie titulus ordinationis, relinqui debet, quantumcumque eius 
delictum sit. Solurn is, qu,i in contumaàam fuit condemnatus, 
amittit quodvis ius ad victum, qtlonsque non se sistat iudki ec-
clesiasticò. Item suspenso a beneficio aliqua pensio praeberi dehet, 
etiamsi causa adhuc pendeat in in.stantia appella,tionis. Qua in 
instantia si absolvetur, accusatus exi<sere poterit, ut sibi omnia . 
q.amna passa resarciantur (2). 
SEUTIO QUINTA. 
De expensis iudicialibus necnon de g-rati1ito patrocinio. 
1. Ad expensas iudiciales quod attinet, regula generalis est, 
-0mnes expensas sol vendas esse ab accusato condemnato. Si accu-
satus absolvif;J!,r, expensae solvendae sunt ab arca episcopali; idem 
-0btinèt quòad- expensa~ processus informativi, si nulla procedura 
iudicialis contra i-nquisitum instituitur. Quodsi accusatus solum-
moclo de aliquibus capitibus accusationis convictus et condem-
natus est, potest iudex iuxta pruàens suum _ arbitrium expensas 
(l) Con c. Trid. Sess . XIII . c. 4 de i·ef. 
(2) Droste, Kirchliches Diszip liuar und Kriminalverfahrem gegen 
Geistliche, 1882, p . 155 sq. 
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solvendas accusato et arcae episcopali pro rata imponere. Con-
demna.tio in expe.msis earumque determi.matio in ipsa sentenha a , 
iudice fieri debe1.:.tt; quod si flilerit omissum, speciali decretp fa-
ciendum est. Expen.sa.e auten1 iudi€liales non ipso iure compie- , 
ctnntur sa_laria advocatorum, qumn haec in qu@libet casu ab ipso · 
accusato sol venda sint. Si vero manifestum est, causam temere · 
et absque ullo fundameoto culpaè accusati iN i~;dfoium deductam · · 
fuisse, iudex denuntiantem vel arcam episcopalem condemnare ' 
po test etiam in expensis, · quas accusatus pro suo ad~rocato focit, 
immo generatim in testitutione omnium'· damnorum, quae · aG-
cusatus per processum passus sit, _guemad·modum expressis ve~bis 
praescribitur in duobus Decretis S. Congr. Epp. et Reg. .dièi 
13 Septembris 18 17 et mensis 'Martii 1821. Si (i}Ui eondèmmantl;ir 
in expensis sint plures, nequeunt considerari tamquam in solidi.rin 
damnati, sed dumtaxat pro rata, dummodo l!lO lili agatur de obli-
gationibus solidalibus. A condemnatione in · expensis nequit fieri · 
appellatio, nihilomin~s co~demnatus, qui se gravatli1m existimatt 
intra decem dies potest recurrere ad eunéj.enn iudicem; is autem . 
seatenti-am quoad condemnat.ionem in expen'sis potest mutare vel ·· 
corrigere, si · ex novo examine instituto i,4 @pportumum censeàt. 
Quoties instauratio alicuius processus videtur temeraria aut @mnii 
fundamento destituta, secm1.dum art. VIII Decreti S. Congr. Epp. 
et Reg. anni 1900 po test exigi e(J//;dio seù depositum, ex quo . 
expensae solvi possunt. 
2. Pauperes vero non solum _iU:s habeNt, ut ab expensis sint 
immunes, sed etiam, ut ipsis praebeatur patrocinium gratuitum. · 
Iudex enim panperibus ex advocàtis a tritmlila:U approbatis a_li-
quem assignare debet, qui patr(i)cinium de!ilegare nequit nisi ex 
causa a indice admissa et approbata. Si apnd tribunal advò-' 
€lati approbati de:fìciant, iudex iroget OrdiBarium l@ei., ·ut des,i-
gnet idoneam quandam persolilam, in casN. necessitatis quemcumq1irn· 
sacerdotem, qui patrociniu.m pauperi praebeat. Illi pauperes, qui 
non imnt vere panperes et nihil@mirius ordinarias expensas so[-
. vere ne<iluetrnt, ius habent ad reductionem expensarum. Is tameifil , 
qui sibi vindicat exemtion~m aut reductionem expensarum iudi-
cblium, iudici exhibere debet pet-itioneni scripta c0nfecta:m una 
cum authenticis d0cumentis· cir9a suam condicioaem. IPraeteirea 
demonstrare debet, se ha.bere _catl!Sam ius-tam Htigandt neque ansu 
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temerario iudicem adire, ut causam suam cognoscat et decidat. 
ludex antequam petitionem admittat, audiat, si fieri possit, pro-
motorem iusti-tia:e, vel etiam ipse in · ~ondicionem petentis se-
creto - ipquirere potést. Contra decretum iudicis, quud exec:utionem 
aut r.eductionem expensarunì iudicialium denegai, nullum datur 
remedium iuris. Si a iudice reductio tantum expensarum iudicia-
lilnh con0essa fuerit, in eiusmodi decreto saltem in genere limites 
statuì debent, intra q.uos reductio concedi potest. Ceteroquin iudex 
ecclesiasticus in concedenda exemtione ab expensis sit benevolus, 
cu.m ius dicere sit offìcium auctoritatis- ecclesiasticae. 
3. Expensae iudiciales non sunt s9lvendae, priusquam sen-
tentia transierit in rem iudicata:m, dummodo appellatio interpo-
sita habeat effectum suspensivum. Quae expensae si a condemnato 
solvi nequeant, praestandae sunt ab arca episcopali. 
10 - HÈtNER - WYNirn, De pr o~ess'.i ariw. tnali ecclesiastico. 

LIBER TERTIUS. 
J ' De extraordinariis proceduris 
TITULUS PRIMUS. 
De procedura in causis haeresis. 
1. E'piscopus, cum ei uti inquisitori nato incumbat vigilantia 
super integFitate fitlei , debet praecavere, ne pestis doctrinae hae-
reticae in dioecesim suam introducatur aut ibi divulgetur, et attw-
dere, ut divulgata eradicetur. Immo uti Sedis A.postolicae delegatus 
in causis haeresis procedere valet etiam contra eos, qui a iurisdi-
ctione episcopali exemti sunt ( 1). Nullus quidem haereticus puniri 
potest absque procedura i'udiciali, sed processus celeriter àl:isol-
vitur, cum procedura sumrnaria adhiberi possit secundum verba 
Bonifatii VIII: Concedimus; quod in inquisri,tionis haereticae,pra-
vitatis negotio procedi' possit simpliciter et de plano (2). 
2. Quare qui dffhaeresi accusatus vel <ienuntiat!ls es1t, sub poena 
nullitatis totius procedurae impr,imis debet citari, eique concedenda 
est copia defensiònis ; insuper' integrum est ei, sibi constituere de-
fenso'rem vel adv·ocatum. 
P robatio· delicti fieri potest vel per rei scripta, quae haer,e-
ticai:n pra vitatem continent, vel per testes, qui audierunt doctrinam 
(1) C. 7. X . V. 9. 
(2J C. 20 in VIto V. II. 
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haereticam publice prolatam, Non tameu requiritur, ut testium 
nomina accusato manife~tentur, si ex revelatione damna pro te-
stibus timenda sint, vel ob alias causas rationabiles necessarium 
vel opportunum sit, nomina reticere. C_ondemnatio autem accusati 
locum habere nequit, nisi prius audiantur theologi utpote periti. 
3. Si de crimine haeresis revera constet, poimae canonicae-
cum suis sequelis, v. g. privationis beneficii pro clericis, infli-
guntur vel eas incursas esse declaratur. Patet àutem, nonnisi bae-
reticum formalem pnniri posse; nam haereticus materialis, qui, 
abiurationis actum posuit, poenas effugit. At consulitur Episcopo. 
ut ipsis haereticis formalibus, qui se converterunt et publice hae-
reticam pravitatem abiuraverunt, pro diversitate casuum puniat 
dumtaxat poenitentiis salutaribus. Etenim poenis ecclesiasticis pro-
cedi tur solum contra haereticos pertinaces. 
Ei qui accusatur, quod de haeresi solummodo suspcctus sit~ 
potest deferri iurameI1tum purgatorium, si alf ter innocentiam 
suam pro bare nequeat; qui vero iuramentum praestare reçusat~ 
aestimabitur et tractabitur uti verus baereticus (cfr. pag. 84). 
4. Episcopi autem, licet in rebus haeresis sint inquisitore& 
et iudices nati, munus suum cumulative cum. S. Officio exercent. 
Hinc etiam Congregatio · Sancti Officii, cuius l?raefectus est ipse 
Summus Pontifex, ordinariam habet potestatern iudicialem pro-
cedendi contra haereticos. Inter officiales s·. Offìcii primum locmn 
obtil:iet Assessor, ex clero saeculari assumendus, cuius est, com-,-
munia negotia huius S. Congregationis moderaFi. Causàe vero• 
maiores, quae per relationem scripilo confectam vel typis editam 
proponuntur, in eonventu Carclinalium referuntur a Cardinali Se-
cretario. Secundus officialis est Commissarius tribunalis, eligendus 
ex ordine Praedicatorum, cui incumbit moderari negotia iudicialùi; 
via processuali expedienda. Est quasi iudex i_nstructor et adiu-
vatur a duo bus Sociis, item ex ordine Praedicatorum sumendis; 
non raro tamen instructio processus committitur Ordinariis lo-
corum. Quotjes tribuna! S. Offìcii de causis criminalibus haeresi1;1. 
cognoscit; interest etiam Advocatus seu Procura tor fiscalis, qui , 
instructiones conficit, qnas Episcopi i-n instruendis causis servare: 
debent. Qnamvis quisque reus ius habeat eÌigendi defensorern, tamen 
habetur officialis Advocatus reorum, ut patrocinJum praebeat illis 
reis, qui defensol'em 8ibi constituere noluerint aut non potuerint. 
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Acta exarantur a Notario, qui a duobus Substitutis adiuvatur. 
Inter officiales adnumerandus~ est denique Summista, cui incumbit 
conficere restrictum processus, videli,c~t compendiariam expositionem 
causae qnoad factum et ius. Cum apud S. Officium 'semper tra-
ctentur quaestiones difficillimae, fidem ncmpe l:lt mores respicien-
tes,_ habentur etiam complures O011:sultores ex clero saeculari et 
r~gulari. 
5. A.ntequam petatur a Summo Pontifice, ut ferat sententiam 
definitivam, habetur Oong;·essus, 'cui intersunt Assessor, Commis-
sarius, Procura tor fiscalis, Primus Sòcius et N otarius vel unus 
ex eius Stlbstitutis. In hoc aut_em Congressu praeparatur nego-
tiorum expèditio et ordinantur quae pertinent ad eorundem in-
structionem, velut expostulantur ab Episcopis informationes vel 
nova acta. Deinde habentur duo alii conventus. Horum unus est 
praeparatorius et vocatur Oongr_egatio Oonsultorum; huic inter-
sunt Assessor, Commissarius, Consultores, Advor.atus fiscalis et 
Summista tamquam actuarius. In hoc congressu leguntur acta 
processualia, relationes Oràinariorum locorum, etc. et habentur 
<leliberationes de votis Consultorum, postea proponendae Cardina-
Hbus. ln Oongregatione Oardinaliwn Assessor viva voce referre 
debet de actis et · deliberatis in Congregatione _ Co,nsultorum; 
€a autem, quae in hac secunda Congregatione deliberantur et 
dedduntur, ab Assessore ad Summum Pontifìcem obtinendae 
~pprobationis causa referuntur, nisi iam Congregatio ipsa coram 
Sanctissimo habita sit. Omnes qui negotiis S. Offici intersunt; 
Bcilicet Cardinales, Officiales et Consultores, iuramentum prae-
stare debent de secreto s.ervando super omnibus actis &t delibe-
ratis. Episcopi quoque, si qd iu_qulsitioni instituendae intersh1t, 
tenentut ad idem secretum. S. Of:fiicium, ut tribunal, comIJetens 
est in omnibus eausis haeresis, schismatis, apostasiae a fide, 
magiae, sortilegii, divinationis ex somniis et abusus sacramen-
iorum, in quantum delictum grav.e constituunt et suspicionem 
de haeresi ingerunt _(l). Éius decisiones Ìlil rebus criminalibus vim 
habent sententiae iudicialis. 
6_. Procedura qua talis in rebus haeresis est mere inquisi-
toria et conséquenter maxime secreta, licet reo, uti iam diximu·s, 
(1) Pii X. Const. « Sapienti consilio » 29 lun. 1908. 
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nequaquam praecludatur via defeusion-is. Raro tantum proc.editur 
ex oflìcio, sed fere semper ex praevia ilenunjiatione Ordinari?rum 
loc·orum aliorùmve magistratuurn vel etiam alicuius personae priva• 
tae. In excipiendis tamen denun.tiationibus S. Offiçitirn magnam ad_hl-
bet -circumspectiotiem, adeo ut post primam et secu.ndu.m d.enun . .:. 
tiationem Episcopo rescribere soleat: Obst;rvetur, et ut plurimum 
nonnisi post tertiarn denuntiationem proces·sum instituat. Formula 
ergo Observetur, etsi pro·pria sit piocessus in causis sollièitationis, 
adhibetur _etiam in aliis rebus criminalibus. Ex prima denuntia-
tione tunc tantum proceditur, si haec innitattu tam gravibus 
rationibus, ut statim in accusatum poenis animaidverti deheat. 
Reus qui iarn ante denuntiationem sincere veritat_em fatetur, cari-
tate paterna reprehenditur et pqenitentiis salutari bus plectitur; 
qui vero demum post denuntiationem delictum sunm confitetur, 
poenas quidem non e:ffugit, ta:men mitius _punitur, d-ummodo con-
fessio ante citationem prolata sit. Confessio enim post citationem 
facta non impedit prosecutionem processus usque ad sententiam · 
definiti vam. 
7. la ipso processu statuuntur imprimis capita accusationis, . 
deinde re@ conceditur, facultas opponendi excep1tiones seu articuJos 
defe1rnionis. · Reus qui exceptiones sua3 pleme probare nem va,let, 
c0ndemnatur quidem uti convictus de crimine, punitur tamen poe11is · 
mitioribus et salutarioribus. Inquisitio, accurate quidem. et sedul@ 
perficitur, at nomina denuntiàntium' et testh1m non p1:1blicantur, 
sed solnmmodo eius depositiones manifestant~r, ne scilicet inqui-
situs privetur facultate defens-ionis. Modus proind·e procedendi 
· S. Officii tam mitis et beaignus est, ut prneiudicia circa eundem 
divulgata intelligi nequeaìn.t. _ 
, 8. Proprium ]Jrocedurae S. Officii est, ·quod reus, si cléricus 
sit, ab incoept0 vel constit\ltO examine , sit ipso facto suspensus ~ 
divinis. fori.dice quidem non constat, ain etiam Episcopus tenea-
tur hanc regulam servare, sed · in pFaxi pr~estat eam sequi ex 
iisdem rationibus, ob quas statuta est ·apud S. Officium. Ad prae .. 
cavenda tamen scandala et ad evitandam élivulgationem delfoti' 
non rnro c@nsultius est, .mpiscopum ab infligenda sus]>ensione in 
wquisitum abstine11e. 
9. Multiplices poenae in baereticos statutae ims]>ici possunt 
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in Oorpore iuris canonici (1). Hoc loco quoad unam tantum poe-
. nam quaedam notemus. In c. 9. X; V. 7 enìm dfoitur de cle-
. riM in haeresi deprehenso, qu.oà: totius 'ecclesiastici ordinis prac-
rogativa nude{ur, _ et sic omni 0ffìcio et beneficio spoliatus eccle-
siastico, saecularis _ relinquatur arbitrio potestatis, animadver-
sione debita puniendus. Iamvero &.ntiqui auctores disputarunt, 
ùtrum hàec poena pri vationis benefici1 incurratur ipso facto, an 
post sententiam iudici<ilem (2),. Sed ob disposi'tiones legum poste-
rforum res noJil amplius est duhia. l~ Constitutione Nicolai III 
« Noverit universitas » diei 5 Martii 1280 v. g. dicitur: « IÌae-
retici autem .•... ad nullum ecclesiasticum beneficium seu officium 
admittantur; quod si secus autem fuerit, decernimus irritum et 
ina-ne; nos enim praedictos ex nunc pri vamus beneficiis, volentes 
11t talcs et habitu perpetuo careant, ad simnia nequaquam in po-
sterum adinittantur >>. A.tqni verba ex .nunc privamus aequivalent 
vo.cibu~ ipso· iure, uti docent Suarèz (3) aliique canonistae. Idem 
ait etiam clarius Paulus IV in Cori"stitutione « Cum ex aposto-
'f}atus » diei 15 Februarii 1559, ubi post · confi:rmatas poenas a 
· suis praedecessoribus in haereticos statutas expressis verbis dicit: 
« qui ipsos sic deprehensos aut confessos vel convictos scienter 
' qu0modoc_umque receptare V!Jl defendere aut eis fa vere vel credere, 
seu eorum dogmata dogmatizare praesumserint .... · clerici omnibus 
et singulis: ... officiis et beneficiis ecclesiasticis ..... privati existant 
eo ipso > Hinc dubitari nequit, quin clerici ob crimen haeresis 
ipso facto beneficiis suis. priv.entur ( 4). 
TlTULUS SECUNDUS. 
De procedura in causis sollicitationis. 
l. Pro suspectis de haeresi habentur etiam illi, qui nefas 
crimen sollicitationis ad .turpia in confessione sacramentali com-
(1) C. 7. sq. X. V. 7; c. l. sq. in Vlto V. 2. 
(2) Cfr. Barbosa, De off. et pòtest. Episc. P. Hl. alleg. 57. n. 228; 
Leuren, Forum Benef. P. m. qu. ~28. 
3) De- Leg. L. V. c. 7. n. 7. 
(4) Genno,rt, Sulla privazione del beneficio eccles., ed. 2. p. 23. 
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mittunt. Iam Pius IV (1) et praesertìm · Gregorius XV (2) ,in sa, 
cerdotes sollicitantes gravibus poenis animadverterunt. Ius vigens 
innititur Constitutione Ben,edicti XIV « Sacramentum poeniten~ 
tiae » (3), Decreto die 5 Augusti 1745, edito ab. eodem Romanq 
Pontifice, et duabus Instructionibus S. Officii (4). · 
Delictum sollicitationis secundum Benedictum XIV tunc 
adest, « si confessarius aliquem poenitentem, quaecumque persona 
illa sit, vel in actu sacramentalis confessionis, vel ante, vel im-
mediate p9st confessionem, vel occasione aut praetextu confes-
sionis, etiam ipsa confessione non secuta, vel etiarn extra occa-
sionem confessionis in confessionali, siV6 in alio loco ad confes, 
siiones audiendas destinato, aut electo cum simulatione audiendi 
ibidem c0nfessionem, ad inhonesta et turpia secum aut cum alio, 
mrnc ant alio tempore patranda, sive verbis, sive signis, sive 
nutibus, sive tactu, sive per scrip.turam, aut tunc aut post le-
gendam, sollicitare vel provocare tentaverit, aut cum eis ìllicitos 
et inhonestos .sermÒnes vel tractatus temerario ausu habuerit )), 
Etiam ille puniendus est, qui solummodo tentaverit sollicitare (5). 
2. Poenae, quibus sacerdotes sollicitantes p,lectu:ntur, ex Con-
stitutione Grègorii XV « Universi » sunt ha.e: « Et quos in aliquo. 
ex huiusmodi riefariis excessibus culpabiles repererint, in eos, pr'o 
criminum qualitate et circumstantiis, suspensionis ab executione 
ordinis, privationis ben~ficiorum, dignitatum et officiorum quo-
rumcumque, ac perpetuae inha·bilitatis ad illa, nec non vocis ac-
ti vae et passivae, si regulares fuerint, exUii, damnationis ad tri-
remes et carceris etiam in p'erpetuum, absque ulla spe gratiae, 
poenas decernant, eos quoque, si pro delicti enormitate graviores 
pot:Jnas meruerint, debita praecedente degradatione, curiae saeculari 
puniendos tradant ». Ad has poeNas Benedictus XIV Decreto 5 
Aùgusti 17 45 adiecit: » perpetuam etiam inhabilitatem incurrant 
ad sacrificii Missae celebration·em ». Sed hae poenae omnes sunt 
ferendae, non latae sententiae, id qµod Instructio S. Officii diei 
(I) Breve « Curn sicut nuper" 16 ,Apr .. 1561. 
(2) Const. « Universi» 30 Aug. 1622. 
(3) Diei 3 Iunii 1741. 
(4) Diei 20 Feqr. 1867 et 6 Aug. 1897. 
(5) S. Off. "20 Febr. _1867 . 
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~O Februarii 1867 expressis verbis dicit :. « N 0tandum est, poenas 
huiusmodi omnes, et ipsam inhabilitatem ad sacrosanctum Missae 
sacrifièium celebrandum, in Decreto Benedicti XIV die 5 Aug. 
ann. 1745 praescriptam, esse tantum Jerendae sententiae ». In-
super eadem lnstructio prohibuit q.egradationem et traditionem 
brachio sàeculari: « Abstinendum ta~en erit ab infligenda de-
gradatione et traditione brachio saeculari. Id nimirum a Gre-
gorio XV statutum fuit; ceterum ad terrorem potius imposit~m 
haberi debet, quam ut executioni mandetur ». Patet autem per 
~e, eommemoratas poenas pro gravitate culpae et diversitate cir-
_cumstantiàritm delicti commissi a indice infligendas esse. 
Nulla procedura iudic1ali opus est, si delinquens ante de-
nuntiationem, a p_ersona sollicitata sub poena e:x;communicationis 
intrà mensem Ordinario faci~ndam, sponte crimen a se commissum 
-confitetur, vel si saltem, de11untiatione faéta, ante citationem indici 
Bcclesiastico' se sistit atque culpam suam confitetur, dummodo· 
agatur tantum de unica persona sollicitata; in priore casu reus 
plectitur dumtaxat gravibus poenitentiis, in altero casu in euro 
· animadvertitur poenis mitioribus quam a iure statutis (1). Si vero 
delinquens, denuntiatione faèta, non spante ante citatioNem iudici 
se etiterit, pro gravitate c11lpae plecti debet supradictis gravibus 
poenis suspensionis ab executione ordinis et inbabilitatis ad eam, 
in specie perpetuae suspensionis ab auct·iendis confessionibus, et 
perpetua.e privationis beneficii et inhabilitatis ad nova acquirenda. 
Verum inflictio harum poenarum ex una parte srrpponit de-
nuntiationem, ex altera parte proceduram iudicialem, canonicam. 
3. Denwitiationem imprimis quod speGtat, solus Episcopus 
est iudex, cui denuntiatio . a persona sollicitata facienda est; Yi-
carius Generalis denuntiationem acdpere neq_uit nisi ha beat man- _ 
datum speciale, at absente vel impedito Episcopo confessarios 
deputare potest ad recipiendas denuntiationes sollicitationum (2). 
Denuntiationes anonymae contra sollicitantes ad turpia nul-
lam habent vim; denuntiationes enim fieri de1Jent ùi iiuiicio, 
nempe coram Episcopo, vel judice ab·· eo ad particularem causam 
specialiter delegato, et notario item specialiter delegato, atque 
( 1) ~- Off. 20 Febr 1867. 
, (2) S. Off. ;2 0 Ma.rt. 190 I. 
\ 
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iudex inquirere debet, an cnnstet de credibili tate · denuntiantium. 
Quodsi in casu particnlari dennntiatio sollicitationis 'excjpitnr 
absque intervrntu notarii, a sacerdote, ab Episcopo specialiter ad 
id delegato, servari debet haec forma a S~ Officio pra,escripta: -
Delegattts incipiet actum a notando die, mense, · anno. , 
Die ..... mensis ..... anni.... · 
Sponte . personaliter comparuit corain me infrascripto sistente 
in (notabit locum et dioecesim ubi reperitur ad actum recipien-
dum) ad hunc actum tantum ab Jll.mo et .Rev .. mo N. special1ter 
delegato, prout ex einsdem Ordinarii litteris mihi directis et datis 
' sub die (exprimet quo die ipsi scriptae fuerint litterae) praes@ti 
positioni allegandis, N. N. (scribet nomen, cognomen, patrern, pa-
triam, aetatem, condicioneni et habitatiònem personae denitri-
tiantis; et si haec religiosa fuerit, exprimet etiam nomen, quo ea 
vocabatur in saeculo. Deinde prosequetur) cui delato iuramento 
veritatis dicr.ndae, quod praestitit tactis SS. D.ei Evan,geliis (quae 
manu tangere faciet), exposuit prout infra, videlicet: 
Hic . persona J,~nuntians vernaculo serlJfl,one declarare debet, , 
se scire obtentam esse · ab Ordinario lòci facultatem recipiendi, . 
absqùe intervent?f notarù:, quod wd suain conscie?J,tiam exoneran- , 
dam expositura est, prvpterea quia Ì'ltstis de _cau~r;;is eidem, Reveren-
dissimo Anlistiti se sistere nequit: deinrìe narrare continuo debet 
quae ad sollicitatt'ones ei factas attinent, seit verba fuerùit, seu 
scripta, seu actus, accurate describendo locum, tempus , _occasi'o-
nem, vices et singula adiuncta, necnon iitrmn ùi acf.u con fes-
sionis, an prius vel post sacramentalem absolutionem ea rvene-
rint. Nominare dcbet confessionale1n scdem et ipsum confessarium 
sollicitantem, et qu.atenus hiàus nomen et cognomen ,aut ig1ioret · 
aut oblita fiterit, describet accurate dlius personam, omnes dis-
tincte characteres notando, ita ut ille recognosci possit. Animad-
vertat delegatus, non esse interrogandam personam denimtiantem, 
utrum consensum ad actum turpem quocumque modo praestiterit 
vel recusav.erit, cum ipsa ad suos defectits manifestandos non te-
. neatur. Hisce exscriptis prout narrantur, delegatus, quae se-
quuntur, neque aliud pmeterea quidpiam requiret. 
Interr. An sciat, vel dici audie~it, d,ictum N. N. (nomù·1ando 
personam) confessarium solli citasse alias poenite11tes ad! turpia? 
et quatenus etc. 
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Resp. (Notabit responsionem, et si haec affirmativa fuerit, 
n~men et cognomen personarum sollicitatarum exquiret et causa;m 
scientiae). . ' · 
Interr. De fama supradicti conf{)ssarii N. N. tam apud se 
quam . apud alios? et quatenus etc . 
. ' Resp. (1f:espor,;sionem excribere). 
Interr. Aa odio vel amore praiefata deposuerit, et super ini-
micitia, aliisque generalibus etc., et quatenus etc. 
Resp. Recte (si àd propriam conscientiam-exonerandam de-
nuntiasse se dicet). Si a sollicito,tio.ne plus imo 1nense praeter-
lapsum fuerit, erit et1·am inten oganda : 
Interr. Cui- tamdiu distulerit praefata denuntiare proprio Or-
dinario, et conscientiam suam exonerare? 
Resp. (Notabit responsionem). 
Actus claudatur hac ratione. 
Quib11s habitis et acceptatis etc. dimissus (vel dimissa) fuit 
iuratus (vel iurata) de silentio servando ad novum tactum SS. Dei 
Evangeliorum (super Evangelium iterum iurabit) ; et in confir-
mationem praemi.ssorum se subscripsit (et si scribere nesciat) et 
cum scribere nesd.ret, pront asseruit, fecit signum Crucis (Crucis 
signum calamo faciendum ab ea exiget). 
Postquam denuntian:, se subscripserit, aid Crucis signum 
fecerit, subscribet $e delegat-its hoc modo : 
Acta sunt haeè per me N. N. ab lll.mo et .Rev.mo Antistite 
N. N. ut supra specialiter delegatum. 
lntegrum deinij,e actum directe ad proprium Ordinarium de-
legantem transmittet una cuin instructione et litter'is accepti-s 
nihil omnino apud se retinen<10., . 
4. Saepius accidit, quod in denunt,iationibus i.ndicantur 
·aliae personae, quae ab ~odem confessario s0lliGi-!8Jtionem passae 
sun.t, quae tamen <lenantiationem no:n fecenmt. Pro tali · casu 
• S. Officium ad eruendam · veritatem die 20 lulii 1890 sequentem 
edidit Instructionein: 
Non raro ad hanc Congregationem Sanctae Romanae et Uni-
versa:lis bquisitionis tFansmittunhu· ab. Ordinariis vel a Sacra 
Poenitentiaria denuntiationes contra confessarios sollicitantes poe -
nitentes ad turpia: et sn:epe ac«idit, ut in denuntiationib-us ipsis 
1 
I 
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inducantur aliae poeniterrtes vel uti certo ad turpia sollicitatae, 
vel tantum ex indiciis inductae, quae tamen obligationi de denun-
tiatione eìnittenda iuxta sacros canones satis non ffcerunt. ·· Ne 
antern crimen tam infandurn absque debitis animadversionibus 
maneat, Sacra Congregatio ad tramitern Apostolicarurn Consti-
tutionurn indicit locorum Ordinariis, ut inductas poenitentes op-
portuno examini subiiciant, ut inde legales probationes i~ proces-
su::iJibus tabulis 'resultent. 
Vernrn experientia comperturn est, huiàsmodi examina non 
ita scite seu legalitfl r assumi a iudicibus delegatis; ita ùt sae-
pius causas ipsas, alioquin graviores et in damnurn ac scandalurn 
fideliurn vertentes, prosequi datum non sit. -
Quapropter ne in ·posterum ex enuntiatis defectiqus in e:rn-
minibus assnmendis causae contra sollicitantes infectae remaneant, 
Sacra Suprema naec Congregatio opportunum, imrno necéssari11m 
censet, locorurn Ordinariis instructionern iuxta decreta ac ordina-
tLones alias editas exaratam transmittere, qua exarnina poeniten-
tiurn per generalia rite et legaliter prosequi valeant. 
Praenotandurn qnod nimia• circumspectione utendurn est in 
personis ad examen invitandis; etenim non semper opportum1rn 
eri t, eas ad pu blicu.m - canr,ellariae ~ ocmn con veqire, praesertim si 
examini snbiiciendae sint ve! puellae, vel uxoratae, aut famulatui 
addictae; tunc enim consultum erit, eas vel in sacrario, vel alio 
iuxta prudentem Ordinarii seu iudicis aestimationem caute con-
vocare ad earum examen assumendum. Quodsi examinandae vel 
in monasteriis aut nosocomiis seu in piis puellarum domibus 
existant, tunc magna cum diligentia et di versis diebus iuxta cir-
cumstantias peculiares vocandae erunt. 
lnsuper animad vertant iudices ad exarr.ina assurnenda depu-• 
fatti, quod in eorurn et cancellarii seu notarii (qui sernper eccle-
siastici esse debènt) p~aesentia, examinanda exclusive compareat 
absque socia, absque teste; etenim omnia sub inviolabili secreto 
perfici necesse est. 
Tandem de actibus inde assumtis Ordinarii debent transmit-
tere ad hanc Supremam Congregationem exempla! authenticum 
et cum suo originali collatum. 
· Hisce generatim praemonitis subnectitur norma examinis con-
ficiendi. 
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Norma examinis per_ gener-alia assumendi. 
, Vigore epist0lae Sacrae Supremae CO'ngregati0nis dl;!,tae suo · 
die ... (vel vigore Decreti Illustriss-imi àc Reverendissimi Dòmini 
Àrchiepiscopi. Ordinarii) vocata p(:lrsonaliter ~omparuit coram Il-
h1strissimo· aie- Rev~rendissimo ID-omililO N. N. sistente in cancel-
lada (vel in sacrario aut in coH@c~1torio monialium seu piae 
d.oinus) in mei<que etc. 
N. N. nubirì.s_ (vel uxorata), degens in hac civita_te N._ N.~ 
-in paroecia N. N., filia (vel uxo:r) N. N., · aetat-is _su'ae ... , condi~ 
cionis civilis (aut agrico,lae au't fafill'1,latui ad.dictae), cmi delato 
huamento veritait.is dicendae, ~u-0.d praestitit -tactis SS. Dei Evan-
~:eiUs_, fuit . 
Interr. AN sciat vel imaginetur eausam s1,u1:e vocationis et 
pra_esentis examinis? 
Resp ...... _ 
lnterr. A quot annis usai sit accedere ad sacramentum poe-
liÌiteBtiae? 
Resp ..... . 
In_terr. An semper apud l!llilUfil eundemque c0nfessarinm Sa• 
.cr-ameQtum poenitentiag receperit, v_el apud plures :sacerdotes; in-
super, an in una eademque, vei in pluribus ecclesiis? 
, "_fl;esp...... · 
. Inte,rr. · An a singulis quil:=rns· @onfèssa est sacerdoti bus exce-
pedt ,_sanctas a_drnonitiones, et opp0rt1m:Ì- praecepta, quae ipsam 
~xaminafam aedificarent, et a ~alo arcerént, et qua.tem1s ete. 
Resp ... ... . 
Nota1idum: Si resi,onsio fu(\lrit affirmativa, .id_ est si d.~cat, 
se bene semper fa!1isse directam, t1aBe interrogatur sequeoti m.odo: 
lnterr. Au stliat vel memineriit aliqaando òb:isse vel audi~ 
vissé, quod quidani confessarit1s non iita sa1!1Cte et honeste sese 
gesserit erga p@enitimtes; quin murmurati0111es, seilil verba c0ntem-
tibi1ia contra ips;m confessarium prolata :tìuerint; ex. gr. quod 
_ ipsa: examinata ab uno ve[ a plurib1:1s p@enitehtibus, atque ab 
u1110 abhinc ann@, vel a quatuor aut tdpus mem.sibus, sbnJlia au-
drerit? . . ' 
Nota1id,,urn: Si post baID.c interrogationem (;lt animadv:ersioli1em 
~~aminatà negare pergat, elaudatur actus GOTIS'l!leta f©rma, quae 
ad calGem buius inst:r1:1ctionis pr@sfat. 
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At si •qnidquam circa aliquem confessarium, iuxta ea, de 
qnibus interrogatur, aperuerit, . ulterius interrogabitur, prout se-
qui.tur: 
Interr. Ut expofiat nomen, cognomen, 0fffcium, aetatem con-
fessarii, et locum seu sedem cònfessionjs; an . sit presbyte'r sae-
cularis vel regularis, et quatenus etc. 
Resp ..... 
Interr. Ut exponat seriatim, sincere et clare ·ea omnia, quae 
in sacramentali confessione vel antea vel postea vél occasioTJe con-
fessionis audierit a confessario praedicto minus honesta: vel an 
ab eodem aliquid cum ipsa inhoneste actum fuerit nutibus, tactibus 
seu opere, et quatenus etc. 
Notandum: Hoc loco iudex solerter curabit, ut referantur 
iisdem verbis, quibus cònfessarius usus fuerit, eermones turpes, 
seductiones, invitamenta conveniendi in aliquem locum ad rnalum 
finem, aliaque omnia, quae crimen sollicitationis constituunt, adhi-
bita vernacula lingua, in qna responsiones sedulò et iuxta veri-
tatem exarabùntur, animum agdat examinatae, si animadvettat, 
eam nimio timore aut verecundia a veritate patefacienda praet 
pediri, eidem suadens omnia inv.iolabiÌi secreto premenda esse. 
Denique exquiret tempus, a quo sollicitationes .inceperint, quamdiu 
perduraverint, quoties repetitae, quibus verbis et actibus màlum 
finem redolentibus expressae fuerint. Cavebit diligenter ab exqui-
rendo consensu ipsius examinatae in sollicitationem, et a qua-
cumque interrogatìone, -quae desiderium prodat cognoscendf" eiusdem 
peccata. 
lnterr. An sciat vel dici audierit, praedictum confessarium 
alias poenitentes sollicitasse ad turpia i et quatenus eas nominet.. ... 
(atque hic iuli>ebit pandi nomen, eognomen et saltem indicia cla-
riora, quibus aliae personae sollicitatae detegi possint). 
Notandum: Si forte inducantur aliae personae sollicitatae, 
erit ipsius iudicis, eas prudenter advocare et singillatim exami-
nare iuxta formam superius expositam. 
Resp ..... 
Interr. De fama praedicti confessarii tam apud se q.uam apud 
alios? 
R esp .... . 
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lnterr. An praedicta deposuerit ex iustitiae et ve:dtatis amore, 
vel potius ex aliquo, inimicitiae vel od.ii affectu, et quatenus etc. 
Resp ..... 
Quibus habitis et acceptatis dimissa fuit iurata de silentio 
servando iterum ta,ctis SS. Dei Evangeliis, eique perlecto suo 
examine in confirmaJiionem praemissorum se subscripsit (si fu€-rit 
iZlitterata dicatur) et cum scribere nesciret, fecit signum Crucis. 
(subscriptio personae examinatae). 
Acta sunt haec per me N. N., caù.cellarium vel notarium ad 
hunc actum assumtum. 
5. !tuta, Instructionem ~. Officii diei 6 Aug. 1897 Ordina-
Fius <ile denuntiatione sibi facta mecnon de relati-vis depositionibus 
testium S. Officium certius reddere d,ebet. Ratio est quia sacerdos, 
qui a]i)ud Curiam episcopalem fortasse prima vice denuntiatus 
est, apud S. Officium iam 1·teratis vicibus de eodem crimine sol-
licitationis accusatus esse po test; ceterum S. Poenitentiaria quoque 
demrntiationes· ad ipsam delatas tra.nsmittit ad S. Officium. Bine 
regula generalis est, quamcnmque denuntiationem acceptam, de 
l!J:Ua Episcopus cognoscere debet, defereridam esse ad S. Officium. 
At fit etiam, _ ut denuntiati@es directe ad S. Officium transmit• 
tantur vel ab Episcopo ante inquisitionem ad hanc S. Congre-
gationem deferantur. S. Officium autem ita procedere solet, ut 
post unarn alternmve denuntiationem rescribat, quod denuntiatus 
observetur, ita videlicet super delato crimine suspectus babeatur, 
ut quum primum per novas denuntiatione<J res exploi:ata erit, in . 
iudicium vocandus sit; id autem ordinarie fit nonni si post ter-
tiam denuntiationern. Consulendum est, Curias quoque_ e)!)isco-
pales hoc modo procedere, quor,iiam JllOSt primam <iLe1mntiatio,mem 
saepe non habetur mtio sufficiens ad in
1
stituemdam inquis,itjÌoliJem. 
6. $upra d..ixim.us, punitionem sacerdotis soBicit:;untis ptaeter 
denuntiationem. praesupponere etiam proceduram iudicial~m. Rane 
vero perficere admodum difficile est, quia unus tantum, videlicet 
poen i tens, u t testis examinari po test, de cuius proinde crtdibili-
tate omnino constare debet. U nde procedura ordinaria adhiberi 
nequit. 
Quare S. Oftìcium ad tuendum sta.tum ecclesiastictim Instn1,-
ctionibus diei 20 FebL L867 et, diei 6 Aug. 1897 praecepit spe-
cialem quandam procedura'l'l!l' a iudice • ecclesiastico in ca:usis soI-
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licitationis sub poena nullitatis adhibendam. Excluditur autem 
prorsus procedura ex informata conscientia. Citata Instructio 
anni 1897 incipit ab inculcando dispositionem supra dictae Con-
stitutionis Benedicti XIV: « Sacramentum 'Poenitentiae :, , quae 
praecipit, ut antequain contra denuntiatum procedatur, tJerspe~ 
ètum, exploratumque iudici essP debeat, quod mulieres vet viri 
denim,tiantes sint boni nominis, neque ad accusandum vel inimi-
citia, vel alio humano effectit adducti fuerint. 
Quare imprimia inquiri debet in m·edibilitatem denuntiantis, 
quae inquisitio apud S. Officium vocari solet: cliligentias circa 
denuntiatum eiitsque denuntiantes peragere. Non autem sufficit . 
inquisitio generalis, sed institui debet inquisitio specialis pera>. 
genda per examen testium. Cum vero receptio testimoniorum 
non raro difficilis et quandoque impossibilis sit, S. Officium sta-
tuit sequentes normas ab Ordinariis servandas. 
Ordinarins quotiés de sollicit~tionis crimine:- cÌenuntiationein 
acceperit, illico ad diligentias peragendas procedet. Ad quem 
finem advocabit separatim et qua decet circumspectione duos 
testes, quantum fieri poterit, ex co6tu ecclesiastico, utcumque 
vero omni exceptione maiores, qui bene noverint tum denùntia- , 
tum, tùm omnes et singulos denuntiantes, eosque, .sub sanctitate 
iuramenti de veritate dicenda et de secreto servando, iudicialiter 
interrogabit, testimonium scripto referens, iuxta formulam infra 
relatam; id munus tamen Ordinarius committere valet etiam pio 
alicui, docto ac prudenti sacerdoti , speeialiter et pro particulari 
casu a se delegato, qui ante susceptionem muneris iuramentnm 
de officio fideliter implendo et de secret@ servando praestare debet. 
Quodsi inveniri nequeant duo tantum 'testes, qui noYerint una 
simul denuntiatum et omnes et siµ,gulos denuntiantes, plures vo• 
cari debent, tot scilicet, quot oportebit, ut duplex quoad demm-
tiatum et unumquemque dennntiantem habeatur testimonium , 
Quoties autem iuramentum de secreto servando et, pro diversis 
casibus, de veritate dicenda vel de munere fideliter obeundo defe-
rendum sit, iuramentum ipsum semper et ab omnibus, etiam 
sacerdotibus, tactis SS. Dei Evangeliis et non aliter, praesfa~dum 
erit. In Ordinarii vero potestate erit, siquidem pro rerum, locon;1m 
aut personarum adiunctis necessarium vel expediens iudicaverit, 
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- excommunicationem ipso facto incurrendam et Romano Pontifici 
.speciali modo resetvatam violatoribus comminari. 
Protocollttm de , depositiomi testium m@d@ sequenti connci 
deòe~: 
Die.; ... mense ..... anno ..... 
Vocatus personaliter comparuit coram me infrascripto Epi:-
sc-op@ .... . (notetur nomen dioecesis. Delègatus autem dicat: coram 
me infrascripto a R. · P. D. Episcopo ..... ad bune actum tantum 
specialiter delegato) sistente in .... (nÒtetur locus ubi negotiitm ge-
ritur ). N. N. (nomen, cognomen et qualitates testis conventi) qui, 
delato ei iurnmento veritatis dicendae, quod praestitit factis 
SS. Dei Evangeliis, fuit per me · 
l. Interr. Utrum noverit sacerd-otem N. '.N.? (nomen, co-
gnomen et q_ualitates denuntiaM). 
Resp .... (exsçribatur 'lingua, qua utitur ' testis, eius responsi·o). 
2. lnterr. Qria:enam sit huiusce sacerdotis vitae ratio, quinam 
. mores, quae::1am penes populum existimatio? 
Resp ..... 
3. Inter:r. Utrum noverit viros ve], ut plurimum, 1mulieres 
N. N. (nomen, cognomen e~ qualitates uniuscuiusque denunti·ant1:s). 
Resp ..... · 
4. Interr. Quaenam sit uniuscuiusque eo1mm yitae ratio, 
quinam mores, quaenam penes populum existimatio? 
Resp ..... 
5. Interr. Utrum eos censeat fide dignos, vel contra men-
tiendi, calum~iandi in iudicio, et etiam periurandi capaces eos 
existimet? 
Resp ..... 
6. Interr. Utrum sciat, num fort~· inter e0s et pra~fatum 
sàcerdotem ulla unqJiam exstiterit odii vel inimjcitiarum causa? 
Resp ..... 
Tunc, delato ei iuramento de · secreto S. Of:ficii servando, 
· quod ,praestitit ut supra, dimissus fuit, et antequam ' discederet, 
in confirmationem praemissorum se subscripsit. 
Siibscriptio autographa testis vel eius signum ~ crucis. 
Acta sunt haec per me N. N~ (nomen, cogno1:ien Ù qua-
litates Episcopi vel eiu~ cùelegati q13,i testimonium recepit). 
11 - HEINER - WYNEN, De processu, criminali ecclesiastico. 
• 
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7. Quando perspecta evaserit patrati criminis veritas, reo .ad , 
dafensionem, prout iura expo~cunt, admisso, S. Officiurri imprimis 
illi interdicit in perpetuum, ne confessiones excipiat Idem faciat 
Episcopus, qnoties ipse vel alius ab eo delegatus talem causam 
cognoverit. Reus qui in iudicio crimen confessus est, congruam 
debet emittere abiurationem consuet:1 forma canonica, ut se ifa 
purget ab ea quam incurrit haeresis suspicione. Reus vero de cri-
mine sollicitationis iudicialiter convictus congruis poenis cano,-
nicis plectitur, quin ei imponatur abiurationis actus. Uti supra 
iam dictum est, has poenas effugiunt illi, qui non denuntiati in-
dici ecclesiastico se sistunt; illi vero, qui iudiciarìa forma iarri 
praeventi, sed nondum, citati, sua sponte se sistunt, et ii pariter, 
quos veritatem non integram sed diminutam in spontanea appa-
ritione confessos esse Ordinarius ex acceptis . postea denuntiatio-
nibus deprebenderit, pro ipsius Ordinarii prudentia mi·tius pu-
niantur . 
S. Officium autem maxime inculcat, ut tales causae ab Epi-
scopis quam secretissime peragantur iique omnes, qui quocumque 
modo hisce causis intersunt, iuramento ad perpetuum silentiu_m 
adstringantur. A.liquando S. Officium instructionem processus com-
mittit Ordinario loci, sibi reservans prolatioriem sententiae, cuius 
tamen executionem iterum Ordinario delegat. 
Etiamsi citata e Instructiones super tractandis causis sollici- . 
tationis Episcopos non dirncte obligent, cum eorum iurisdictio in 
talibus causis sit ordinaria, tamen ex·pedit, ut procedura S. Of-
ficii iis sit normae; si vero procedant de mandato S. Officii, de-
bent servare normas Instructionibus traditas necnon omnes spé-
ciales dispositiones mandato contentas (1). 
TITUL rrs TERTIUS. 
De procedura in clericos suspectos. 
Crimen concubinatus in clericis rècensetur inter grav1ss1ma 
delicta, quae in foro ecclesiastico · puniuntur. Ob eius funestos ef- _ 
I (1) Citatae Instructiones S. Officii, videlicet diei 20 Febr . 1867, 
diei 20 Iul. 1890 et diei 6 Aug. 1897, inveniuntur apud Lega, Do iu-
diciis eccl., t. IV, p. 551 sq., et in periodico Acta S. Sedis, III, 499 sq., 
XXV, 451 sq., XXX, 279 sq. 
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fectus, quos in fidelibus producit, quam celerrime est tollendum 
et vindicanduin. Quare Ecalesia illico rem praecidit, quin in cle-
ricos concubinarios proceduram indicialem proprie dictam ad-
bibeat. 
Dum prioribus temporibus concubinarii incorrigibiles prae-
sertim censuris, non exclusa excommunicatione (1 ), puniebantur, 
Concilium '1'ridentinum (2) statuit sequentes normas in proce-
dura contra eiusmodi deli:uqucntes adhibendas: 
1. Clerici quicumque bèneficium vel pensionem ecclesiasticam 
obtinentes, qui concubinas aut alias muli"eres, de quibus possit 
liaberi suspicio, .in domo vel extra detinere aut cum iis · ullam 
consuetudinem habere audeant, statim a superioriòu.s monendi 
sunt, ut ab illis mulieribus se abstineant seu eas e domo remo-
veant. Patet autem per se, necessarium esse, ut constet de eo, 
quod sacerdos .vel extra domum consuetudinem habeat rum mu-
liere, de qua' possit haberi suspicio, vel in domo talem mulierem 
detineat, ita ut adsit suspi<:io fundata vel iure meritoque ha-
beatur vel timendum sit scandalum populi. Haec vero probanda 
sunt rier testes omni · excepti0ne maiores, praesertim per sacer-
d.otes eiusdem ver vicini loci. Si revera coustet tum de eo, quod 
agatur de muliere suspecta, tum de eo, quod sacenfos cum ea 
consuetudinem habeat, sacerdoti intimatur prima monitio illico 
desistendi ab illa consuetudine vel illam mnlierem, statim vel 
[ntra breve tempus ab Ordinario praefinitum, e domo dimittendi. 
In decreto autem, quo id iniungitur, Episcopus vel Vicarius Ge-
neralis declarare debet, hanc monitionem esse primam, coniun-
ctam cum comminatione poenae privationis tertiae partis frnctuum 
ac proventuum beneficialium ipso fac1\0 ililcurrendae. Si sacerd@s 
i:ntra tempus dete!l'mililatmn mo1litiolil:i n01,1 pamerit aitqme lll!e b.ac 
inobedientia c@nstet, sive per oonfessi0nem ipsius rei, sive per 
testimonium aliorum, v. g. vicarii foranei aliorumve sacerdotum, 
.applicari debet ,secunda monitio eiusdem tenoris ac prima et cum 
comminatione poenae latae sententiae ammfasioIJis omnium fru-
ctuum ac proventumn beneficii ; praeterea Ordinarius, si id 0p-
portunum cen3eat. talem clèricum inobedientem adrninistratione. 
(i) c. I. 4. 5. 8. X. l[L 2. 
(2) Sess, XXV . .. c. 14 de ref. 
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sui beneficii privare potest. Si clericus int.ra terminum praefixum 
ne buie quiden;t rp0nitio,ni pç1,reat et · de eius irnilbedientia constett 
intimatur ei tertia monitio cum comminati<me poenae pri·vat.io-ni~ 
beneficii. Quodsi etian;i haec monitio effectum non ha'buerit, · Epi-
scopus - etiam uti Sedis Apostolicae delegahls, absque tamen, 
facultate potestatem suam iudicialem delegandi ~ sola facti ve-
ritate inspecta seu modo summario clericum coneubinarium :plO-
test suo beneficio et quocumque officio ecclesiastieo privare si-
mulque eum inhabilem declarare ad qNodcum(ij_ue aliud benefìcium 
vel officium obtinendum . . E:xécutio autem buius sententiae_, nnll.a. 
appellatione impediri aut suspendi potest; nam appellati o habet 
solummodo effectum devolidivum, quamobrem sententia modo pro- . 
visorio e:xeq11enda est. Tam-en animadvertendtim est, seNtentiam 
non necessario statim ab Episcopo . e:ìecutioni esse mandandam; 
Episcopus enim potest, si mal'it, expectar.e sententiam iudicis supe-
rioris, praesertim cmri hodi,e in eiusmodi casibus 0rdinarie dirnete 
ad Sedem Apostolicam appelletur, quo in casti sè,~tentia iudiciS: 
inferioris in suspeNso manere RÒlet. Si vero clericus vitali)l suam 
scandalosam pergere ausus faerìt, Episcopu.s etiam poena excom-
municationis contra eum procedere ]JOtest. _ 
2. Clerici beneficium ecclesia:sticum al!lt peJ1si0IIenu ecclesia:- · 
sticam n0n habentes, qui ter moniti sese non oorrexeriF.1,t, poena. 
' reclus~onis in domum. demerit0rum, suspensioIIis ab ordine ac in!ba'-
bilitatis ad obtiNenda beneficia puniri debent. Monitlone~ autem 
non seC'las ac quoru<il beneficiat0s sunt rpersonales atque perr:mtò-
riat-, idest termino elapso statim p0enae comminatae iIÌ·cmruntur. · 
Si nesciatur, u.binam clericus suspectl!ls .c@mm0retur, · m0nitiones 
fieri possuNt etiam per edictum pu.bli1rnm, v. -g. in folio di0ecesaN() 
inserendum; qu@dsi commoNitus intra tenninum determinatum 110n 
compareat, poenae e0mmiErntae pos•t sententfam <leela11atoriam iu- , 
dicis executi@11i 1naindantur. r 
3. :Parochi ver@, . q1Ji tuq>iter et scandalose vivuNt, iuxta. 
dispositionem ConcBii Tridentini Sess. XXI, e. 6 de ref., pu -
niendi- sunt. Si praem.oniti . sesB non correxerint, poenis imprimis. 
arbitrariis, v. g. suspm;:isionis ab ordine vel privati0nis alicuius. 
partis fructuum beneficiorum suorum, emenclari d.ebent. Qt1ae 
poenae si optatum e:tfechnn. non hab~ieriN,t, . time paroehi beneficiis. 
suis privandi sunt, seu iuxta verba Tridel!ltiI,Ji: si aàhuc inc0r-
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-rigi'biles in sua ~neqi.titia perseverent, ~oi beneficiis iuxta sacrorum 
. canonum constitutiones, exemtione et appellatione quacumque 
rem0ta (Episce>pi) -privandi faeultatem haheant. Episcopi antera 
· -contra parochos possunt proceder-e eodem m@do ac contra alios 
beneficiatos, scl. surnmarie seu, nti lo·quitur Tridentinum Sess. XXV,. 
-c. 14 de ref. : sine strepit-u et figura iudicii, et sola facti veritate 
inspecta. 
Delictum concubinatus nostra aetate in . comparatione tem-
poris Concilii Trid•entini rarius quidem committ-itqr, at hodie 
quoque suspicio htlius criminis in .clericis apud populum, prae-
~ertim apud laicos excuU@s, !lllagnum scandalum provocat atque 
occasionem praebflt rnalerliceNdi clericorurn statuì et Ecclesiae, 
quamobrem poenae suspensionis vel remotionis ab officio semper 
· stalùn applicandae sunt. Per celerem enim interventum aucto:ri-
tatis episcopalis saepe praecaveri potest, ne sacerdotes in interitum 
SJJiritualem ruant. 
TITULUS QU,ARTUS . 
. De procedura ia causis eiectionis veÌ dimissionis ( l) religioso rum 
ab ordinibus et institutis religiosis. 
Quamdiu Ecclesia in libero exercitio snorum iurium non 
. irnpediebatur, difficile haud erat, debitis poenis animadvert'lre in 
religiosos delinquentes. lnfligebantur autem praecipue graves poe-
- oitentiae, ieiunia, incarcerationes etc., quae mi pertinaciam fr:in-
gerent. Cum vero haec media frustra adfoll>ita fae-rant, in defrn-
qu.entem incorrigibilei:n iudicialiter procediii _ p@terat a;cili eft'ectum: 
€iectionis ab ordine, quo ex 1rna :riar,te a eommmnitate rem0ve-
(l) Termini eieétionis et dimissionis; licet per se d,iversas signifi-
<:ationes hal,eant, cum eiectio sensu stric-to sumta sit religiosi (ut plu-
rimum sòlemniter professi) expulsio ex ordine religioso ob grave et 
publicum delictum, coniunctum cum incorrigibilitate, forma iudiciali 
infiicta, dum dirnissio potius apud còngregationes et instituta religi0sa 
i.n usu _est, neque E.ecessario requirit dictas condiciones (cfr. S. Congr. 
super •stat. regular. 12 Jm1. li58, n. 4. _ i), tamen non i•a,r0 pr-:>m~scue 
adhibentur. Ceteroquin iaxta n0v:as iisjllOSiltiones iur_is pr© eiectione et 
dimissione generatim eaedem forma:-titates pl'aescribuntu. 
I 
I. 
I 
Il 
I 
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retur scandalum et ex altera parte · n:Jigiosus, qui expulsione 
omnem existimationem amiserat, ad meliorern vitae rationem ad-
duceretur. Ne al).tem haec poena adeo g,r.avis in'consulte applica• 
retur, statutae erant variae praescriptiones èt solemnitates, qùa,e 
partim delinquentem ipsum, partim ordinem et proceduram contra 
religiosum instituendam respiciebant. 
Dispositiones iuris communis continebantur praesertim De-
creto « Sacra Cong·regatio » diei 21 Sept. 1624, hrnsu Urbani VIII 
edito a S. Congr. Cvncilii, et Decreto « lnstanti•bus » diei 24 lul. 
1694, iussu Innocentti Hl edito ab eadem S, Congregatione. 
Cum vero ob adiuncta temporum bas normas quoad omnia· et 
singula observare admodum esset difficile, non raro accidit, ut 
Superiores petierint et obtii:rnerint rela:x:ationem pro'cedurae prae-
scriptae (1). Insuper tempore recentiore in Decreto S. Congreg. 
Epp. et Reg. « Auctis admodum >>- diei 4 N ov. 1892, in Constitu-
tione Leonis XIII « Conditae » diei 8 Dee. 1900, et in Normi~ a 
S. Congr. Epp. et Reg. die 28 Iun. 1901 publicatis, certae so-
lemnitates quoad banc prnaeduram emanatae sunt. 
, A.t Decreto _« Quum singulae » d,iei 16 Maii 1911 S. Congre-
gatio de Religiosis alia,s praescriptioNes sta:tuit in expulsione ve1 
dimissione rèligiosorum ab ordinibus et Ìli1s,titl!lti!s religiosis obser.: 
vandas. Ratio ob quam haec nova procedura iNtroducta est, Fepe-
tenda est ex eo, quod singulae praescri,ptiones ac s0lemnitates a 
iure, ' praesertim ab Urbano VIII statutae, ·commode servari ne- , 
quibant. Quocirca praedictae Sacrae Cemgregationi opp0rtuni1m ' 
visum est, alias statuere praescriptiones, magis expeàitas 'et bo-
diernis temporum circumstaptiis µielius accommodatas, videlicet . 
normas sequentes: 
1. Curiam competentem vel tribima:1 c0mpetens ad fe:rendam 
sententiarr: constituunt Superior seu Moderator Generalis et Defi-
nitoreig vel Consiliarii seu A.ssistent~s, non minus q1rntuor; si qui 
deficiant, eorum loco totidem religios'os eligat praeses curiae vel 
trib~rnalis, de consensu aliormn Co.nsiliariormn. ' · 
In congregationibus monacborum tFibunal constituuNt A.hbas 
Generalis cum suo Consilio. Si aliqua abbatia nùlli adnexa sit 
I . 
congregationi, recurrendum ad S. Sedem in singulis casibus. 
( l) Cfr. S. Coagr. Epp. et Reg. 2;f Ian. 1886'. 
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2. In qualibet curia seu tribunali con.stituàtur a Consilio 
Generali promotor iustitiae pro iuris et legis tutela, qui sit reli-
giosus efosdem ordinis vel congregationis. 
3. Proèessus dumtaxat summarius in postnum instituatur in 
ex·pellendis vel dimittendis religiosis, qui vel vota solemnia in 
ordinib~s, vel vota perpetua in congregationibus vel insti.tutis 
professi sun-t, vel, si vota tantum temporanea emiserint, tamen in 
sacris su.n-t cons,tituti; salvis specialibus privilegiis, quibus aliquis 
ordo vel institutum gaudeat (1). 
4. Ad processum instruendum deveniri nequit, nisi postquam 
trina (2) et data monitio et inflicta correctio incassum cesserint, 
salvis exceptionibus sub n, 17 et 18. , 
5. ;Molilitio facienda est a legitimo superiore etiam locali de 
mandato tamen vel licentia superioris provincialis seu quasi-
provincialis; qui postremae monitioni opportune adiunget expul-
sionis vel dimissi.onis, commination.em. Ad effectum expulsionis 
vel dimissionis non ralet monitio vel correctio, nisi ob grave 
aliquod delictum data fuerit. , 
6. Monitiones repeti nequeunt, nisi delictum repetitum fuerit, 
sed . in delictis continuatis seu permanentibns intercedat necesse 
est inter nnam <::t alteram monitionem spatium saltem duorum 
dierum i11tegrormn. Post ultimam: rnonitionem sex dies integros · 
_ erit expectandum, antequam ad ulteriora progressus fiat. 
7. Ex processu constare debet de conventi rei tate, necnon de 
gravitate et numero delictorurn, de facto triplicis monitionis, et 
de defectu resipiscentiae post trinam monitionem.. · 
(I) Quare niruil mutatum est · q1rnad dimissionem. religiosorum., ,qui 
emiserunt vel in ordine vota simplicia, quae professio_nem solemnem 
praecedunt, vel in congregatione vota temporanea, neque in sacris sunt 
constituti. Isti proinde etiam nunc post novmn Decreturo a Superiore 
Generali curo suo consilio ,el a religiosis speciali ter deputa tis ex gra-
v ibus et legitimis causis, curo libera tione ab omni obligatione ex votis 
or1a, diroitti possunt, et quidem absque forma iudiciali et sola facti 
veritate inspecta. Cfr . Declar-at. S. Congr. super disçipL regul. 1899. 
nuro. 4. 5. 
(2) Monitio trina iam ex · iure hucusque vigenti (c . 6. X. ·m. 3!;>) 
praescripta erat. Non co_nstat, utrum post novuro Decretu.µi aliquando 
monitio peremtoria seu una pro tribus adhiberi possit. 
4!! 
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8. Ut de conventi reitate constet, tales probationes afferendae 
flunt, quae animum viri prudentis moveant. Hae probationes de·-
sumi possunt ex rei confessiqne, -ex depositione duorurn saltem 
testium fide dignorum, inramento firmata atque aliis adminunculis 
roborata, et ex authenticis documentis. 
9. Gravitas delicti desurnenda est non tantum a gravitate 
legis violatae, sed etiam a gravitate poenae a lege sancitae, a 
gravitate doli, et a gravitate damni, sive moralis sive materialis 
communitati illati. 
10. Ad effectum, de quo agitur, requiruntur ad mi'nns tria 
crimina gravia einsdem speciei, '°el, si diversae, tailia, ut sirnul 
sumta manifestent perversam voluntatem in malo pervicacem, 
vel unum tantum crimen permanens, quod triplici monitione vir-
tualiter triplex fiat. 
'11. Ut constet de facto triplicis monitionis, regulariter de 
boe afferri debet authenticum documentum. Proinde oportet: 
a) ut haec fiat vel coram duobus testibus, vel per epi-: 
.stolam, a publicis tabulariìs inscriptarn, exquisita fide receptionis 
-vel repudii; 
b) ut do<mmentum · redigatur de peli'acta m0nitione, a ~ 
dictis testibus subscriptum et in r,egestis vel tabulario servandum; 
vel_ ut exemplar conficiatur supradictae epistolae,. a dùobus i~em 
testibus pro conforrnitatis testimonio ante expeditio11em subscri-
, ptum et in regestis vel tabulàrio pariter asservandum. 
12. Defecturn resipiscentiae probat novum crimen, post 
trinam monitionem commissum, vel pervicax et obdnrata agendi 
ratio delinquentis. · 
13. Superior provincialis vel quasi-;provincialis ieligiòsi l1e-
1linquentis, postq1rnm moI1itiones et c·grF•ectiones incassum eesse-
rint, omnia acta et documenta, quae de l'luius religiosi reitatè 
exstant, diligenter colliget et ad Superi<;>rem General~m trans-
mittet, qui ea traùere debet pr0curatori iustitiae, ut ea exa-
minet et suas accusationes, si qnas piroponendas existim:a'bit, 
proponat. 
14. Accusationes a procuratore · i11stitiae propositae et pro-
cessus resultantia accusato notificari debent, eidemque teµipus 
congruum, arùitrio iudicis deteFm'inamdum, concedi,, qt10 slilas de-
fensiones,. sive per se, sive per aiimn eiusdem Ol1filil'lis vel instituti 
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religiosum, exhibere valeat; quod si accusatus ipse proprias defen-
siones non praesentaverit, curia vel tribuna1 defensorem alumnum 
rres~ectivi ordinis vel instituti ex; officio constituere debet. 
15. Curia; seu tribuna!, diligenter perpensis allegationibus 
sive promotoris sive rei, si quidem eas adversari iudicaverit con-
, vento, sententiam expulsionis vel dirn'issionis pronuntiare poterit; 
quae tamen, si condemnatus imtra decem dies a ,sententiae noti-
ticatiòne rite ad Sacram Congregationem- de Religiosis appella-
verit, executioni demandari nequit, donec per eandem Sacram Con-
gregationem iudicium laturn fuerit. 
, 16. Non obstante autern appellaticme, reus poterit ad sae-
èulum statim remitti a Moderatore Supremo vel Abbate Gene-
rali, cum consensÙ sui capitufr vel consilii, si ex eius praesentia 
periculugi vel gravissimi scandali, vel damni item gravissimi 
e0in.munitati eorumque alumnis irÌ)linineat. Interim · habitum di-
, m.ittat et maneat suspensus, si in. sacris constitutus ~it 
17. Qui reus fuerit etiam unius ·tantum delicti, ex quo pe-
riculum gravis scandali publici .vel gravis::iimum detrimentnm toti 
eommunitati immineat, p.oterit, etiam a superiore provinciali vel 
abbate, ad saecalurn item rernittl, habitu re1igioso iUico deposito; 
dummodo certo constiterit de ipso delicto et de religiosi, cui illud 
imputatur, rei tate; et interim instituatur processus ad sententiam 
€Xpulsioni3 vel dimissionis ferer;idam. Qui in sacris constituti sunt, 
pariter suspensi maneant. 
18. 1tem contra qirnedam delicta censetu.r velnti lata a iure 
poena expulsionis v~l dimissionis. Quae delicfa sunt: 
a) publica apostasia a fide catholica; 
b) apostasi~ ab ordine vel institut0, Risi h1tra tres _menses -
religiosus redierit; 
e) fuga a mdnasterio, suscepta s1wum muliere; 
d) et multo magis contractus, ut aittnt, civili,s, vel atten-
tatio aut celebrati0 matrimonii, etiam valici.i, seu quando vota 
n©n Hint solernnia vel IiWn habeaut solem1;dam ,effectum. 
· S'ufficit in istis casibus, ut Superior Generaiis vel provincialis 
cum suo respectivo consilio eroittat sententiam declaratoriam facti. 
l 9. Sententia expuls,ionis vel dimis-sionis, quocurnque modo 
lata, si agat1u de religioso ilil sacris, illico cvmmunicanda erit 
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Ordinario originis et Ordinario foci, ubi ille moratur, aut sedem · 
suam statuere velle dignoscatur. 
20. Omnes religiosi, de quibus agitur, in sacris constituti, 
qui expulsi vel dimissi fuerint, perpetuo suspensi manAnt, do.ne(} 
a competente auctoritate (1), post emendationem vitae, dispensa-
tionem obtinuerint. Religiosi v:el clerici, non in sacris, expulsi vel 
dimissi·, prohibentur, quominus ad superiores ordines adscendant 
sine venia Sanctae Sèdis. Omnes autem expu,lsi vel dimissi, etiamsi 
· sese vere emendaverint, ad suum vel ad alium ordifiem vel con-: 
gregationem admitti non poterunt absque speciali licentia ,Sedis 
Apostolicae. 
21. Ad expellendas moniales, vota sive solemnia sive sim-
plicia in ordine proprie dict.o professas, et ad dimittendas sorores,_ 
quae vota perpetua émiserunt in institutis religiosis, e4iguntur 
graves causae exteriores, una cum incorrigibilitate, iudicio abba-
tissae vel superiorissae cum s116 consilio, respective manifestando · 
per secreta suffragia, experimento prius habito, ita ut spes resipi-
scentiae evanuerit et e:x; continuis culpis monialis vel sororis incor-
rigibilis damna immineant monasterio vel instituto. Ca.usae mi:Irns 
graves requiruntur ad dimittendas sorores vot0rum simplicium 
in ordinibus religiosis. Iustae et gravies C!lusa:e probari debent ab 
Ordinario loci et, si mònasterium regularibus subieetum sit, e-tiam 
a superiore regulari. Insuper acceda:t necesse est confirmatio 
Sacrae Congregationis, ita ut expulsio vel climissio ex patte o.r-
dinis vel instituti, im-:idicum effectum non sortiatur, antequam a 
Sa~ra Congregatione confirmata fuerit. Solu_n1modo in casu gravis · 
scandali exterioris, Episcopo loci àpprobante, monialis vel soror 
statim ad sa;eçultlm remitti potes-t, ifa tamen, ut Sanctae Sedi-s 
confirmatio abs,que mora petatur. 
TITUL US QUINTUS. 
De amotione administrativa parochorum. 
Quamvis amoGio parochornm ex Decreto « Maxima eura » 
diei 20 Aug. 1910 administrativo modo decernenda sit, institu-
(I ) Ad obtinen.dam dispensationem adeunda est Sancta Sedes, ex 
Const. « Apostolicae Sedis », 12 Oct. 1869, § 5. El. V. D·ispensatio tall!en 
non conceditur nisi religiosus Episcopurn bene:volum recep,torem inve-
nerit. Cfr. · Decret. « Auctis adrriodum » 4 Nov. 1892 art. JV. 
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endus est tamen quidam processus, licet in eodem non sit necesse 
normas stricte iud.iciales observare. Quamobrem expedit transcribere 
hic saltem ipsurn Decretmn, necnon nonnullas S. Congregationis 
Consistorialis declarationes circa idem Decretum et Episc0pòrum 
regni Borussici explicationès in idipsum publicatas die 14, Deeem-
bris 1910. 
A. - Decretum S. Congregationis Consistorialis de amotione 
admùiistrativa ab officio et bè~efìcio curato ( 1). 
Maxima cm;a semper Ecclesiae fuit, ut clnistiano populo 
praeesseEt et animarum saluti pl'ospicerent selecti e saceFdotuÌn 
numero viri, qui vitae integritate niterent et cum fructu suis 
muniis fungerentur. 
Quamvis autem, ut hi rectores, quae paroeciae utilia aut ne-
cessaria esse iudicarent, alacriore possent animo susci-pere soluti 
metu, ne ab Or,dinario amoverentµr pro lubitu, praescriptum ge-
neratim fuerit, ut stabiles in suo officio. permanerent; nihilominus, 
quia stabilitas haec -in salutem est inducta fidelium, idcirco sa-
pienti consilio cautum est, ut eaidem non sic urgeatur, ut in per-
niciem p0tius i psornm cedat. 
Quapropter, si quis scelestus creditum sibi gregem destruat 
magis quam aedificet, is debet, iuxta antiquissimum et consfan-
tem Ecclèsiiae morem, quantum fas èst, instituto iudicio de crimine, 
beneficio privari, hoc est a parochiali munere abduci. Quod si, 
vi canonici iuris, criminali iudicio ac poènali destitutioni non sit 
locus, parochus autem hac illave de ca1rna, etiam culpa remota, 
utile ministP~ium in paroecia non gerat, . vel gerere neq'lleat, aut 
forte sua ibi praèsentia noxius evadat, ailia sup[Pet1mt remedia ad 
animarum saluti consulendum. In bis potiss~mum est Ji)arochi 
amotio, qnae oeaonomica seu disciplinaris, vulgo dicitur, et nullo · 
iudiciali apparatu, sed administrativo modo decernitur, nec pa-
rochi poenam propositaP1 babet, sed utilitatem fidelium. Salus 
enim populi suprema lex est: et parocbi ministei:ium fuit in Ec-
clesia institutum, non in commodum eius cui committitur, sed in 
eorum salutem pro quib~1s confertur. 
(l) Acta Apostolicae Sedis, II, (1910), p. 63@ sq. 
1 
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Verum, quum de hac amotione canonicae leges baud plane 
~ertae perspicuaeque viderentur, coetus 'Con,sultorum et Emorum 
Patrum ecclesiastico codici con:ficiendo praéposi tus, rem seorsim 
.ac repetilo studio tractandam suscepit, collatiaque consiliis, censuit 
formam quandam accuratiorem esse statuendam, qua gravis ' baec 
€cclesiasticae di sci plinae pars regeretur. Quae stu:dia qu um SS.mus 
D. N. Pius PP. X et vidisset et probasset, qao tutius in re tanti 
· momenti procederet, sententiam quoque sacrae lrnius CoEgregà-
tionis Consistorialis exquirendam duxit. Qua excepta et probata, 
ut Ecclesia posset, nulla interiecta mora, novae huius dfsciplinae 
beneficio frui, decretum per hanc S. Congregationem edi iussit, , 
-quo novae normae de amotione administrativa ab officio vel be-
neficio curato statutae promulgarentur, eaedemque canonicam 
legem pro universa Ecclesia constituerent, omnibus ad quos spectat 
ri-te religioseque servandam. 
Hae autem normae bisce qui sequuntur canouibus continentur. 
I. De causis ad amotionem reqnisitis 
. Can. 1. 
Causae, , ob quas parochus adniiuistrativo modo amoveri po-
test, hae sunt: 
1 ° Insania, a qua ex peritorum sententia perfecte et sine 
relabendi pericnlo sanus fieri non posse videa.tur, aut ob quam 
parochi existimatio et auctoritas, etsiamsi convaluerit, eam penes 
populurn fecerit iacturam, ut noxh1m
1 
iudicetur eundem in officio 
"- retinere. 
2° Imperitia · et ignorantia quae paroeciae rectorem imparem 
reddat suis sacris officiis. 
3° Surditas, caecitas et alia quaelibet animae et corporis in-
nrmitas, quae necessariis curae- animarum officiis imparem in 
perpetuum, vel etiam per diuturn1:1m "tempus sacerdotem reddant, 
nisi huic incommodo per coadiutorern vel vicarium occ1:1rri con-
grue possit. 
4 ° Odium pie bis, quamvis ininstum et non universale, duro-
modo ble sit, quod utile parochi ministerium impediat, et prudeil-
ter praevideatur brevi non esse cessaturum. 
5° Bonae aestimationis amissio penes probos et graves viros, 
sive haec procedat ex inhonesta . aut suspecta vivendi ratione pa-
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FQchi, vel ex alia eius noxia, vel etiam ex anti,quo eiusdem cri-
mine q,uod nuper detectum ob praescriptioMm poena plecti amplius. 
non possit; sive proèedat ex faict@ et culpa · familiarum et consan-
guineorum quibuscum parochus vivit, nisi per eorum discessum 
bonae parochi famae sit satjs provisum. 
6° Crimen quod, quamvis actu occultum, mox publicum cum 
magna populi o:ffensione fieri posse prudenti Ordinarii iudicio 
praevideatur: -
7° Noxia rerum temporalium adm.inistFatio cum gravi eccle-
siae aut beneficii damno; quoties huic malo remedium afferri ne-
queat aufe_rendo ~dministrationem parocho aut alio modo, et ali un de 
parochus spirituale ministerium utiliter exerceat. 
8° Neglectio officiorum parochialium post unam ·et alteram 
monitionem perseverans et in re gravis momenti, Ht iN sacra-
mentornm -administratione, in necessaria infirmorutn adsisteutia~ 
in' Gatechismi et evangelii explicàtione, in residentiae observantia. 
9° Inobedientia praeceptis Ordinariì post unam et alteram 
monitionem et in re gravis momenti, celi cavendi a familiaritate 
cum aliqua persona vel familia, curandi debitam custodiam et 
nnmditiem domus Dei, modum adhibendi in taxarum paroclil.ialium 
exactione et similium. 
Monitio de qua superius sub extremo duplici numero, ut per-
emtoFia sit et proximae amotionis praenuntia, fieri ab Ordinario 
debet, non paterno dumtaxat more, verbotenuf:l et cla_m omnibus: 
sed ita, ut de eaden;i in actis . Curiae Jegitime ,ionstet. 
II. De modo procedendi in generali. 
Can. 2. 
§ 1. Modus deveniendi ad amotionem_ administrativam hic 
est: ut ante omnia parochus invitetur ad renuntiandum: si re-
nuat, gradus tìat ad amotio!His <ilecretum; si recurs-um contra arno-
tionis decretum interponat, procedatur ad Fevisionem actorum et 
ad praecedentis rilecreti confirmati0nem. 
§ 2. In quo procedendi gradu i·egulae infra statu.tae ita ser-
vandae sc.nt, ut, si vioientur in ii_s quae substantiam attingu.nt, 
amotio ipsa nulla et irrita evaidat. 
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III. De personis ad amotionem decernendam necessariis. 
Can. 3. 
§ 1. In invitatione parocho facienda ut renuntiet, et in amo-
tionis decreto ferendo, Ordinarius ut legitime agat, non potest ipse 
solus procedere; sed debet inter examinatores, de quibus statuit 
Sacra Tridentina Synodus, cap. XVIII, Sess. XXIV, de reform., 
duos sibi sociare et eorum consensum requirere in omnibus acti-
bus pro quibus hic expresse exigitnr: in ceteris vero consilium. 
§ 2. In revisione autem decreti amotionis, quoties haec ne-
cessaria evadat, duos parochos consultores assumat, quorum con-
i:iensum vel consilium requiret, eodem modo ac in § superiore de 
exarninatoribus dictum E:st . . 
Can. 4. 
Examinatoribus et parochis consultoribus eligendis lex in po-
sterum ubilibet servanda haec esto: 
1§ l. Si synodus habeatur, in ea, iuxta receptas normas, e}i-
gendi erunt tot numero, quot Ordinarius prudenti suo iudicio neces-
s:nìos iudicaverit. 
§ 2. Examìnatoribus et parochìs consultoribus medio tempore 
inter unam et aliam synodum demortuis,· vel alia ratione a mu-
nere cessantibus, alios prosynodales Ordinarius substituet de con-
sensu capituli cathedralis, et, hoc deficiente, de consensu con-
sultorum qìoecesanorum. 
3. Quae regula servetur quoque in examinatoribus et paro-' 
chis consultoribus eligend·is, quoties synodus non habeatur. 
§ 4. Examinatores et consulto;es sive in synodo, sive extr•a 
synodum electì, post quinquennium a sua norninatio,ne, vel etiam 
prius, adveniente nova synodo, officio cadunt. Possunt tamen, ser-
vatis de iure servandis, denuo eligi. 
§ 5. Removeri ab Ordinario durante quinquennio nequeunt 
nisi ex gravi causa et de· consensu capituli cathedralis ve1 con-
sultorum dioecesanorum. 
Can. 5. 
§ 1. Examinatores et parochi consultores ab Ordinario in 
causa amotionis assumendi, non quilibet erunt, sed ·duo seniores 
ratione electionis, et in pari electione seniores ratione sacerdotii, 
vel, hac deficiente, ratione aetatis. 
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§ 2. Qui inter eos ob causam in ime recognitam suspecti 
evidenter appareant, possunt ab Ordinario, antequam rem tra-
etandam suscipiat, excludi. Ob ealildem causaru parochus potest 
contra ipsos excipere, cum primum in causa veniat. 
§ 3. Alterutro vel utroque ex duobus prioribus examinato-
ribus vel consultoribus impedito v~l excluso, tertius vel quartus · 
eodem ordine assumetur. 
Can. 6. 
§ 1. Quoties in canonibus qui sequuntur expresse dicitur, Or-
. dinario procedendum esse de examinatorum v.el consultorum con-
sensit, ipse debet. per secreta s'l!lffragia rem dirimere, et ea sen-
tentia probata erit, quae duo salt.em suffragia favorabilia tulerit. 
§ 2. Quoties vero Ordinarius de consilio examinatorum vel 
consultorum proc!.ldere potest, satis est ut eos audiat, nec ulla 
obligatione tenetur ad eorum votum, quamvis concors, accedendi. 
§ 3. In utroque casu de consequentibus ex scrutinio scripta 
relatio fiat, et ab omnibus s~bsignetur, 
Can. 7 .. 
§ L Examinatores et consultores debent sub gravi, dato 
iu:reiurando, servare secretum officii circa omnia quae ratione sui 
muneris noverint, et maxime circa documenta secreta, discepta-
tiones in consilio habitas, suffragiorum numerum et rationes. · 
§ 2. Si contra fecerint, non solum a munere examinatoris 
et consultoris amovendi erunt, sed alia etiam condigna poena ab · 
0:rdtnario pro culpae gravitate, servatis servandis, mulctari pote-
runt: ac praeterea obligatione tenentur sarciendi damna, si quae 
fuerint inde sequuta. 
IV. De invitatione ad renuntian&um. 
Can. 8. 
Quoties itaque, pro prudenti Ordinarii iudicio, videatur pa- · 
rochus incidisse in unam ex causis superius in can. 1 recensitis, 
ip~e Ordinarius duos examinatores a iure statutos convocabit, 
omnia eis patefaciet, de veritate et gravitate causae cum eis dis-
ceptabit, ut statuatur, sitne locus formali invitationi parochi ad 
renuntiandum. 
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Can. 9. 
§ 1. Formalis haec invitàtio semper pra:emittenda est, ante-
quam ad amotionis decretum deveniatur, nisi agatur de insania, ·· 
vel quoties invitandi modus non suppetat, ut si parochus lateat. 
§ 2. Decernenda autem est de examinatorum eonsens-u. 
Can. 10. 
§ 1. Invitatio scripto facienda generatim est. Pòtest tarnen 
aliquando, si tutius et expeditius videatur, verbis fieri ab ipso 
Ordinario, vel ab eius delegato, adsistente aliquo· sacerdote, qui 
actuarii munere fungatur, ac de ipsa invitatione documentum re-
digat in actis Curiae servandum. 
§ 2. Una cum invitatione ad renuntiandum debeut vel scripto 
vel verbis, ut supra, parocho patefieri causae seu ratio ob quam 
invitatio fit, argumenta quibus ratio ipsa innititur, servatis tamen 
debitis cautelis de quibus in can. 11, exç1,minatorum suffragium . 
postulatum et impetratum. · 
§ 3. Si agatur de occulto delicto, et invitatio ad renuntian-
dum script o fiat, causa aliqu3, dumtaxat generalis nuntianda est; 
ratio autem in specie cum argumentis, quibus delicti veritas com-
probatur, ab Ordinario verbis dumtaxat est explicanda, adsistente 
uno examinatorum qui actuarii munere f.ungatur, at cum cautelis 
ut supra. 
§ 4. Denique sive scripto sive voce invitatio fiat, admo• 
nendus parochus est, nisi intra decem dies ab accepta invitatione 
aut remrntiationem exhiòue:dt, aut efficacibus argumentis causas 
ad amotionem invocatas falsas esse demonstraverit, ad amotionis 
decretum esse deveniendum. 
Can. 11. 
§ 1. In comrnunicandis argumentis, quibus comprobatur ve-
ritas causae ad renuntiationem obtinendarp adductae, caveatur, 
ne nomina patefiant recurrentium vel testium, si ii secr8tum pe-
tierint, aut, etsiamsi secretum non _petierint, si ex adiunctis prae-
videatur, eos vexationibus facile expositum iri. 
§ 2. Item rel_ationes ac documenta, quae sr'ne periculo ma-
gnae populi offensionis, rixarum vel ql'lerelarum palam pr6felTi 
non possunt , scripto ne patefiant(; immo ~e verbis qui'dem, nisi 
cauto omnino, ne memorata incolnmoda eveniant. 
r 
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Can; 12. 
Fas autem parocho est, invitatione cum assignato temporis 
, limite accepta, di1ationem ad deliibernndum vel ad defensionem 
parandam postularP. Quam Ordinarius po-test ius.ta de causa, cum 
exarninatorum co~sensu, et modo id non cedat in detrimentum 
animarum, ad aUos decem vel viginti dies concedere. 
Can. 13. 
§ 1. Si parochus invitationi sibi factae assentiri · et ,paroeciae 
se abdicare statuat_, renuntiatioi(i)_em edere pote-st etiam sub con-
dicione, dummodo haec ab Ordinario legitime a~ceptari possit 
et acceptetur. I 
§ 2. Fas autem parocho renuntianti est loco causae ab Ordi-
nario inòcatae aliam ad tenuntiandum allegare sibi minus mo-
Jestam vel gra"em, dummodo vera et honesta sit, e. g. ut oibse-
quatur Ordinarii · desideriis. 
§ 3. Renuntiatione sequuta et alo Ordinario acceptata, Ordi-
narius beneficium vel officium vacans ex renuntiatione declaret. 
V. De il.motionis decreto. 
ba~. 14. 
§ 1. Si parochus intra utile tempus nec renuntiationem 
emittat, nec dilati<mem postulet, nec causas ad amotionem invo-
catas 0ppugnet, Ordinaritrn, postquam constiterit invitationem ad 
renuntiandum, rite factam, parocbo innotuisse, neque ipsum quo-
minus respondeat legitime impeditum fuisse, procedat ad amo-
tionis decretum, servatis regulis quae in sequentibl!ls canonibus 
statuuntur. 
§ 2. Si vero non constet de superius indicatis duohus adiunctis, 
Ordiparius opportune provideat, aut iterans parocho invitationem 
ad renuntiandum, aut eidem prorogans tempus utile ad respon-
deDd.um. 
Can. 15. 
§ l- Si parochns oppugure velit caNsas ad · am(l)tionem de-
cernendam invocatas, ·debet intra utile tempus scrip_to ded1icere 
iura sua, allegation.ibus ad ho.e unum directis, ut causam ob quam 
reiilùn:tiatio petitur impugnet et evertat. · ' 
12 - HEINE~ - WYNRN, De process" criminq,lì ecclesiastico. 
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§ 2. Potest etiam ad aHquod factum vel assertum quod sua 
intersit comprobandum, duos vel t:r;es testes _pr@ponere, et ut exa-
minentur postulare. 
§ 3. Ordinarii tamen est cum · examinatornm eonsensu .-eos 
V;el ~liquot ipsorum, si idonei sint et eorum examen necessarium 
videatur, admittere et excutere; vel etiarn, si causa amotionis 
liqueat et testium examen inutile et ad moras nectandas petitum 
appareat, exGludere. 
§ 4. Quod si, allegationibus exb.ibitis, dubium exoriatur quod 
diluere oporteat, ut tuto procedi lic.eat, Ordinarii erit cum exa-
minatorum consi'lio, etiam parocho non postulan.te, testes qui 
necessarii videantur inducere, et parochum ipsum, si opus sit, in- ' 
terrogare. 
Can. lo. 
§ r: In examine testium sive ex officio sive rogante parocho· 
inductorum, ea. dumtaxat ser:ventur, quae necessaria sint ad ve~i-
tatem in tuto ponendam, quolibet iudiciali apparatu et reproba-
tionibus testium exclusis. 
§ 2. Eadem regula in inten:ogatione parochi, si locum habeat, 
.servetur. · 
Can. 17. 
§ 1. Si parochus intersit et documenta ac nomina testium 
ipsi patefiant, ipsiusmet erit, si possit ac velit, contra ea quae 
a:ffèruntur exci pere. 
§ 2. Quando vero parochus iuxta can. 9 invitari nequeat 
ad iura sua deducenda, aut quando iu:x:ta can. · 11 téstium no-
mina et aliqua documenta ei manifestari nequeant, ipse, Ordina-
rius curas et industrias omnes adhibeat (seu diligentias, ut vulgo 
dicitur, peragat)i ut de documentorum valore et de testium fide 
fostum iudicium fieri possit. 
Can. 18. 
§ 1. !d renuntiationem et. amotionem impediendam nefas 
parocho est turbas ciere, publicas subscriptiones iif sui favorem 
promovere, populum sermonibus aut scriptis excitare, · aliaque 
agere, quae legitimum iurisdictionis ecclesiasticae exercitium im-
pedire possunt; secus, ~uxta prudens Ordfoarii i1idicium, .PFO 
gravitate culpae puniatur. 
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§. 2. Insuper eum aga_tu_r de re ad' consulendum animarum 
bon0 direct-a et administrativo - modo resolvèNda, parochus, Nisi 
l@gitime impeaitys sit, deòet- ipse per se, e:xicluso aliorum iNter-
venta, adsta!e. Si autem im'peditus sit, potest probum aliquem· 
sacerdotem . sibi benevisum et ap Ordinario acceptatum procura-· 
t@rem suum constituere. 
Can. 19. 
§ 1. Omnibus expletis, quae ad iustam parochi tuitioriem 
pertinent, de al!lotionis de~reto ab Ordinario cuìn examinatoribus 
discutiendum est; et per secreta su:ffragia iuxta praescripta in 
can. 6 res est <àefiniemda. 
§ 2. Su:ffragjum antem pro amoti@ne nemo dare debet, nisi 
sibi certo constet, Gausam parocho denuntiatam vere adesse eamque 
legitimam. 
Can. 20. 
§ 1. Si conclusio sit pro amotione, decretam ab Ordinario 
edi debet, quo_ generatim statuatur, rati on e boni animarum · paro-
-
1 
cbum · amo veri.' Propria autem et peculiaris amotionis causa 
expi:im_i potest pro prudenti Ordin:uii iudicio, si id expediat et 
àb>sque incommodis liceat. Mentio famen sè"mper facienda erit de-
invitatione facta ·ad renuntiandum, de exhìbitis a parocho allega-
tionihus ac de requisito et obtento examinatorum suffragio. 
§ 2. Decretum indicendum est sacerdoti; sed promulgari non· 
debet, nisi elapso tempore utili ad interponendum recursum. 
Can. 21. 
'· Si conclusi o non sit pro amoti0ne, c@rtior ea de re faciendus 
ést p!lirochus. Ordi:rrnrius autem ne omittat ad!deFe monitiomes, 
sahitaria c@nsilia et praeceJ!lfa, quae pro c-asnmm. di\re1"sitate op-
portuna aut necessaria videantur; de quibus maxima ratio habenda 
erit, si denuo de illius sacerdotis amotione res_ futura sit. 
VI. De actorum re;vLsione. 
Can. 22.-
§' 1. Contra decretum amotionis datur dumtaxat 1recu.rsus ad 
eundem Ordinarium pro revisione act@rum ·c@ram novo consilio, 
quod Ordinario et duo1ms parochis · eons·mltoribus C'OEstat iuxta §' 2, can. 3. 
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§ 2. Recursus interponendus est intra decem dies ab indictf> 
decreto; nec remedium datur contra lapsum fatalium, nisi , pa-
ro-chus probet, se vi maiori impeditum a recursu fuisse; de qua . 
re videre debet Ordinarius cum examinatoribus, quorum consensus' 
requiritur. ' 
Can. 23. 
I:aterposito recursu, dantur p_arocho adhuc decem dies ad 
novas allegationes producendas, iisdem servatis regulis, . quae su_-
perius in discussione coram examinatoribus statutae s,rnt, salva. 
Qispositione § 4, can. seq. 
Can. 24. 
§ 1. Consultores, convenientes cum Ordinario, de duobus: 
tantum videte debent, utrum in actibus praecedentibus vitia formae-
. in ea irrepserint quae rei substantiam attingant, et utrum ad-
ducta amotionis ratio sit fondamento destituta. 
§ 2. Ad bune finem omnia superins acta et adducta exami-
nare debent atque perpendere. 
§ 3. Possunt etiam ex officio, ad illa duo memorata discus-
sionis capita in tuto ponenda exquirei:e et percontari de rebus 
quas_ necessario cognoscenàas putent, auditis etiam, si opus sitt 
novis testibus. 
§ · 4. Parochus famen ius non habet exigendi, ut novi testes 
inducantur et examinentur;. nec . ut . sibi dilationes ulteriores. ad 
deducenda sua iura c:oncedantur. 
Can. 25. 
., 
.I 
§ 1. Admissio 
1
vel reiectio recursus maiore suffragiorum nu-
mero est decernenda. , 
§ 2. Ad versus huius consilii re-solutionem non datur locus 
ulteriori expostulationi. 
VII. De amoti provisione. 
Can. 26. 
§ 1. Sacerdoti ex facta sibi invitatione renuntianti, aut ad-
ministrativo modo a paroecia arnoto, Ordinarius pro viribus con-
sulat, aut per translationern ad aliarn paroeciam, aut per assi--
gnationem alicuius ecclesiastici officii, aut per pensionem aliqiiam, 
p~out casus ferat et adi~ncta permitta~t. · , , 
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§ 2. ltl provisionis assignatio_ne 01rdinarius examinatQres, v:el 
par0chos consult@!l'es si usque ad eos causa [Pervenerit, audire ne 
·<(i)mittat. 
Can. 27. 
§ 1. Paroeciarn OrdinaFimi ~e l:l,ssignet, nisi dignus idoneusque 
ad eam regendam •sit sacerd!~s; pf(,ponere autem eidem po test pa-
,roeciam paris, infeFioris au.t etiam su:perforis ordinis, prout aequitas 
· €t 'J!)rudentià vilil,eanttir exigere. 
. § 2. Si agatur de pen~iolilè, hanc Ordinarius ne assignet, 
nis'i servatis de iue ser;va:m.dis. 
' § 3. llil pa11i condi.ci-one, l'e:rrnntianti magìs favénd!u.m in pr@-
,vis~one est, quam · amoto. 
Calil : 28. 
§ 1. Negotium de provisiione sacerdotis potest Ordi'narius re-
. seFvaFe post expletam @ausam am@tionis, et generatim quam éi-
titìs exF)edienduì:n. 
§ 2. Sed potest etiam in ipsa invitatione ad ;enuntia:m.dum 
vel separatis litteris, pende11te amotioBis negoti@, vel i:m. ipso amo-
.tionis decreto provisionem hanc p,roponere et indicare, si expediens 
iu.dicaverit. 
' ' 
. § 3. In quolibet casu quaes.ti@ de provisione futura sacer-
<Ìl!otis non à:ebet commisceri cum quaestione praesenti de a:motione 
a pan>ecia, nequ_e ifll:L h:me irnpedfrè aut remorari, si l!>onum ami-
marum exigat, ut expediatl!lr. 
Ca'ID.. 29. 
§ · 1. Sacerd@s ' qu.i rerrnntiavit, attt a; ÌJ>eHmgi@, vel @fficio 
amotus_ fl).it, debet quampriimum liberam refin(ij;u.ere par@ecialem 
.~@mum, et omnia, qu.ae · aà paroeciam pertineRt, eilils oeeon@mo 
reg,ulari.ter tradere. Et si m@iras iilegitinrn méctat, p0test ecele-
. $Ìasticis sa:nctionibus ad iid · eogi. . · 
§ 2. QuQ)d si agatiu de infiìrm@, Qrdinarius eidem peFmitt~t 
.usum etiam exclusivum, illlli>Ìi sit o~ns, paFoécialium aedium,, tlSliJ.tle 
dum p@ssit pr@ J!>ru.denti ei:u.sdem OÌd1iRarii iudicio comm@de aU@ 
. tra:m.,sferri. Interim veF@ n@\l'l!lS :ii>a1t@ecirue rector aliqHa:m a1i.am 
. temp@rariarn habitationem i![j)_ par@ecia sibi e0mparari enret. 
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VIII. · De iis qui huic legi suòiacent. 
Can. 30. 
Saperius constitutis regulis, - adamussim applicandis iis 
omnibus, qui paroeciam, quovis · titulo, ut proprii eius rectores 
obtinent, sive nuncupentur vicarii perpetui, sive desservants? sive, 
alio quolibet nomine, - locus -non est, quJties paroecia com-
mittatur curae aHcuius sac6lrdotis qua oeconomi temporalis vel 
vicarii ad ternpus, sive ob infirmitatem parochi, sive ob v~ca~ 
tionem beneficii, aut ob a:liam sirnHem causam. 
Ca.1,1, 31. 
§ l. 8i parochus in ius rapiatur ut reus Grimiriis, pendente 
criminali iudicio, sive ·coram ecclesiastica, sive coram civili po-
testate, locus non datur administrativae illius aQ;J.otioni, sed ex-
spectandus est exitus iudicii. 
§ 2. Interim tamen, si agatur de crimine, _ quod infamia'm 
facti inducat, Ordinarius parochum prohibere potest, quorninus 
curàm animarurn exerceat ac temporalem administrationero be: 
neficii gerat; ea vero mm1.ia cum eongrua fructuum assign_atiom.e 
vicario aliivè a se etigendo · committat.· 
§ 3. Iudicfo autem criminali finito, locus erit restitutioni 
parochi, v~l eius administi;ativae . amotioni, vel canonicae destitu-
tioni, pront iustitia exigat et adiuncta ferant. 
Can. 32. 
Ordinarii nomine pro omnibus quae in hoc titulo statuuntqr 
non venit Vicai:ius G-eneralis, Bisi speciali mandato ad hoc sit mu-
nitus. 
r,t-' 
' 
Iis autem cito exerprntidis, quae in h0c decreto statuuliltUri ' 
SS.mus Dominus Nostet mandat, ut .omnes et singuli Or<àinarli 
quamprimum parochos aliquot consultores, iuxta prae,scripta can.A~ 
constituant. Quod vero. ad .examinatores attinet, si hi in dioecesi, 
sive in synodo, sive extra synodum electi, habeantur, statuit. ut, 
de cathedralis capitu1i vel consultorum dio~cesamorum consilio•, 
aut eos in officio confinnare (hac famen leg~, ut post quinquen.;. 
nium a _mirnere cessent), aat a<il nnam examinat<m.un electionem~ 
servata regola can. 4, <ileveni:r.e p@ssjtit, prout prnd'eatia et adiancta 
suaserint. Deficientibus vero in•'dil!lecesi exarriinaforibus, ad eorum 
electionem, servatis superius statutis, sini mora deveniant. 
Praesenfibus valituris, contrariis quibus'vis non. obstan'tiòus. 
Datum Ròmae, die 20 Augusti 1910·. 
· G. Card. DE LAI, Sec,reta1r-ius. 
L. ffi S. 
ScIPio TE0CHI, Adsessor. 
B. --== S. Congregatìonis Consistorialis declarationes circà Decretum 
« Ma::eima cura » p). ' 
Cum nonnulli Ordina.rii quaedam dubia circa vim et inter.; 
pretationern decreti « Maxima cura » proposuerint, Srucra Con-
gI~ega.tio Co:ns-istorialis, ma:t1dante SS.mo D@mino Nostro Pio PP. X,, 
, eisdem dubiis d:ie 3 Gctobris U)]O respondit prout it1fra: 
1. Utrum examinatores eligendi iuxta praescriptum can. 4 
adhiberi possint in exa!Ilinibus pro coHatione beneficiorum atque-
sint unum et idem ac exai:minatores de quiblils- statuit Trid. Sy--
Mdi. cap. _ 1&. se'ss. 24 de · reform. ; aB potius sint distincti et\, 
adhibendi dumtaxat pro amotione decernend-a. 
R. - Affirmative ad primam partem, negative ad secundam~ 
2. An èxaminatores, sive synodales, sive prosyno.dales; mine 
existentes, . per idem decretum a munere cesselilt. 
· R. Servetur dispositio finalis tlecife•ti. 
3. Utrum · Ordinarii, quando synodus non celebratur, adhuc 
indigeant indulto S. Sedis pro eligena:is exarainatoribns. _ 
R. Negative. 
4. Utrum Ordinarii ioossint eligere aiiq,lilem. sacercl.otem. re..; 
gulàrem in examinatorem ;vel consultorem. 
R. Affirmative, dumrnodo saeerdos regularis parocbus sit, si 
in éonsultorern eiigatur. _;' 
. 5. Utrnm eligere possint extradioeeesanum. 
R. AffiFinative in parvis dioecesibus, aut quoties iusta aUqua 
causa intercedat. 
(1) Aeta A.postolicae Sedis, Il (1910): p. 854 sq. 
\ 
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6. Utrum Ordinarius inter examinatores accensere possit Vi-
carium suum Generalem. 
R. Non expedire. 
7. Utrum inter examinatores aliquot parochi accenseri pc,ssint. 
R. Affirmative. 
8. Utrum una eademque persona esse possit simul exarili-
nator et consnltor. ' 
R. Affirmative, sed non in eadem causa·. Generatim tamen · 
expedit, ne plura officia in una eademque persona cumulentur, 
9. Utrurn consultores dioeceeani, de quibus in § 2, can. 4, 
quorum con~ensus (quoties deficiat capitulum cathedrale) requ.h 
ritur in electione examinatorum et parochorum consultorum, iidem 
sint ac collegium praefatum p~rochorum consultorum. 
R. Negative; sed consultoreH dioecesani stant loco capitali 
in alìquibus dioecesibus, ubi 1cathedrale capitulum erigi adhuc non _ · 
potuit. 
10. Utrum in computanda antiquitate electionis ratio ha-
benda sit electionum praecedentium; an dumtaxat electionis prae-
sentis, ita nempe, ut qui bis' vel ter electus iam funit, antiquior · 
non habeatur illo, qui · prima vice electus sit, dummodo pari die 
electio evenerit. · 
R. ·Negative ad primam partem, · affirmative ad secundam. 
11. Ut~um error in computanda antiquitate et admissio ali-
cuius examinatoris seu consultoris, hac de ·causa illegitima, in-
ducat nullitatem actorum. 
R. Negative. 
12. Utrum iusiurandum in can. 7 praescriptum debea't sin-
. gulis vicibus in singulis .causis Jèenovari, an suf.ficiat, illnd semel 
emittere post electionem aut im primo comventu. 
R. Sufficit semel emissum, durante munere, dummodo pro 
omnibus causis fuerit emissum. Potest tamen Ordinarius exigere 
ab examinat~ribus et consultoribus, ut illud renovent in casibas 
particularibus, si id expediens iudicaverit. 
C. Card. DE LAI, Secretarius. 
L. ffi S. 
Sc'ipio Tec?hi, Adsessor. 
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C. Episcoporum regni Borussici, Fuldae congregatorum, 
explicationes in Decretum S. Congregationis Consistorialis 
diei 20 Aug. 1910 {l). 
. Dum commissio pontificia codici iuris canonici conficiendo 
sédulam operam impendit, rursus 'pars novi codicis ·promulgatur. 
So[emnitates matrimonii nova: @rdinationè et novis sanctionibus 
iuxta exigentias temporum munirentu.r oportuit, id quod Decreto 
« Ne temere» iam factum est. Sancta Sedes insuper opportu.num 
duxit, novas ordinationes de amotione administrativa parochorum 
Decreto S. Congr. Consistorialis diei 20 Augusti 1910 promul-
gare, anteq~am novus codex , iuris canonici publici imris fi:eret. 
I1ue meritoque colligere possuml!ls, in novo codice etiam hanc 
, materiam definitive coNceptum iri, adhibitis experientiis et expe-
rimentis interim factis. Eousque abhinc vigent dispositiones De-
creti 20 Augusti 1910. 
li<'>c autem Decretum normas iuris, quae dudum in vigore 
erant, explicat et amplificat. Eteuim iam Decretales.Gregorii IX 
in c. 5, III, 19, statuunt: Si autem Episc'opus causam inspe-
xerit necessariam, licite poterit de uno lç;co ad aliitm transferre 
personas, ut, quae uni loco minus sunt utiles, alibi se valeant 
utilius exercere. Canonistae tum veteres tum recentiores hanc 
doctrinam modo ,scientifico interpretati sunt et defenderunt, inter · 
alios Reiffenstuel (lib. · Hl, tit. 19, n. 38) .et Schmalzgrueber. 
In eandem sente11tiam S. Congregatio Concilii huiusmodi causas, 
quotquot ei dèferebantur, diiudicabat, item S. Congregatio Epi-
. scoporum e~ ~egulariurri. 
Ipsum Concilium Tridentinum, licet sta:bilitatem paFocb.i et 
_ ,Parochum peeuliarern et perpetuum exigat (Sess. XXIV, de ref. 
c. 13, Sess. XIV de ref. c. 9 et Sess. XXIV de ref., c. 17), sta-
,tuit, parochum ob scanàalosam vitae rationem (Sess. XXI, de 
ref., c. ,6 et Sess. XXV, de ref., c. 14) vel ob negligentiam in 
residendo (Sess. XXHX, 0.e ref., c. 1 et Sess. XXIV, de ref., c. 12) 
ab officio suo rem@veri posse. fo.SHJ!ler e;x: iure vigenti ob certa 
P) Archiv. f. k. Kirchelilrecht, t. 91, p. 497 sq. Instructi0 ab Epi-
scopis ex.arata est germanice; versio pr0inde latina est privatae tantum 
auctoritatis, scl. editoris.. , 
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de.lieta canonica infiigitur privatio beneficii uti poena latae sen-r 
tentiae. 
Remotio proinde oecunomica seu amotio par@chi administra-
, tiva non omni"Ilo est 31iquid novum. ,Nam causae amotionis, quas 
Decretum diei 20 Augusti 1910 enumerat, partim iam antfila suf-
tìciebant ad parochòs transfèrendos permutandave beneficia necnori 
ad deputandos parochis vicarios seu coadiutores. Finis praecipuus 
novi Decreti eo tendit, ut cura animarum cum fructu exerceatur. 
quare nova lex nequaquam necessario supponit culpam, sed ni-ti-
tur principio: salus animarum suprema lex est. Uno verbo, nova 
ordinatio non tam poenas in.:fligere, quam fidelimn saluti prov.i-
dere intendit. Id enim manifeste ostenduat dfop@sitiones can. 20, 
§ 1 et can. 27, § 1. Nova lex igitur proceduram, quae ant6lhac 
in usu era.t, dumtaxat supplet additis novis amotionis causis atquè 
exacto procedendi modo qui celeriter expediri possit. 
1. Causas amotionis quod spectat, Decreto determinatum 
est, quaenam in causa necessaria Decretalium contineantur causae, 
de quibus in singulis casibus profecto diligenter est inqYirendum. 
Inter alia: 
in causa can. 1, n. 1 ° au:diendNs est etiam curator i11mi-
ciamer constitutus, si quis habeatur; 
in causa can. I, n. 2° imperitia significat imparitatem ad 
regendam paroeciam, dum ignorantia defectus scientiae est,. qui 
attento studiorum curriculo, quo utuntur clerici dioecesium Ger~ 
maniae, vix occnrret; 
in causa can: 1, n. 3° adiumentum consifa1mve medici adhi..: 
bendum est, neque statim amotio locum habea,t, sed primo àfil-, · 
putandus est c@adil!l.toir vel vicairius et nonnisi ultimo am~ti@ de-
cernenda; 
in causa can. 1, n. 4° reqniritur odiivm plebis, dum cano-
nistae hucusque meram aversionem plebis ad decernendam amo·-
tionem Ofilconomicam sufficere doeebant. Odinm tamen plebis tunc 
tantum est causa amotionis, si a) cura: animarum cum ftuctu 
iam nequeat exerceri, et b) odium prudenter ,praevideatur intra 
breve tempus non esse cessaturum. Quae condiciones si verifi""' 
cantur, odfom ple_bis uti,que est eausa amo~io~is, -etsi sit ini~stum 
et non 1!lili versale. , 
!- ,,, 
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Neminem fugit, . Decretum' ad id inniti, ut in omnibus qm>s 
ènumerat casibus tiltimum remedium, quoad fieri potest, evitetur. 
2. Causare can. 1, n. 7°, 8·0 et 9° intra limites hoc Decreto 
c@,nstitutos ind<;>lem · poenae d1isciplinaris J!lraeseferunt, uti videre 
est etiam ex eo, quod praemittendae sunt monitiones canonicae. 
(Ha:e autem monitiones · utp6te rnonitiones canonicae forma legi-
tirµa in scri·ptis redigendae s1rnt.) Oli> has causas antehac solum 
processus disciplinaris ins·titui poterat, dum eaede~ causae ex 
novo Decrefo sutificiunt ad insta1:1randam proceduram amotionis . 
. , ~- Pr@eedmam praiece(ilere debeti nvitatio parocho facienda ut 
renuntiet, quae scripta exarari debet (c. 2, § 1 et c. 10, § 1); 
si vero opportunius censeatur, invitatio verbis fieri po test, ad-
• sta11·te aliquo sacerdote, ,qui actuarii mmrnre fim1gatur ar,. de ipsa 
invitatione documentum redigat (c. LO, ,§ 1). 
. 4; A decisione unius instantiae ad a1teram appellan: pote~t 
(c. 3, § 2), ita l!lt proceduFa tria stadia comprehendat: proce-
, duram praeviam;proceduram principalem et proceàuram revisionis. 
5. In bis singulis causae stadiis Ordinarius est competens, 
at decisio semper ferenda e~:t per vota ma:iora alicuius collegii 
(c. · 3, § 1 et 2). 
6. Pro invitatione Pt procedura principali duo assessores ex 
examinatoribus s.y~odalibus vel prosynod:alibus (c. 3, § 1 ), ptò 
revisione d(wreti amotionis du@ parochi (ibid. § 3) assumen<ili sunt. 
Bine duo elenchi assessorum constitui debent. 
7. Institui potest nova electio assessorum pro procedura: 
praevia et procedl!lra ' principaii. Ri a:ssess@res !JilOSt quinquennium 
a. sua nominatione officio caduot (i11 fin() Deareti 20 Aug. 1910), 
. possunt tamen denuo eligi (c. 4, §§ 1-5). 
g, Assessores :wro instantia revisioni,s assiUmenqi sm1t ex pa-
rochis, possunt eligi etiam ,inter sacerdotes reg:ulares, qui sunt 
parochi (Dearet. S. Congr. Consist. diei 5 Oct. 1910, o. 4); eodern 
modo ac examinat@res p0st quinquemnium officio cadunt (c. 4, § 4). 
In parvis di@ecesibus potest eJig-i eti'am aliquis sacerdos extra• 
dioecesa111U'$ in examinatorem vel consuJtorem (Decret. S,. Congr. 
C@nsist. diei 5 Oct. Hll O, n. 5). 
9. Eligere assess~res spectat ad Or-dinarium, sed de consensu 
capitµli cathedralis; idem valet de remotione assessorura, si quae 
durante quinquennio necessaria videatur (c. 4, §§ 1-5). Assessores 
i 
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iuramentò praestito sub gravi servare debent secretum officii (c. 7, 
§ 1). Sufficit autem iusiurandum semel ante susceptionem officii 
emissum, dummodo p~o omnibus causis fuerit emissum; potest 
tamen Ordinarius in ca1:;ibus particularib.us iuxta prudens suum . 
arbitrium exigere, ut illud renovetur (Decr':'t. S. Congr. Consist. 
diei 5 Oct. 1910, 11. 12). 
10. Constitui debet elenchus tum examinatorum, sive syno-
dalium, sivè prosynodalium, tum consultorum, ex quibus Ordi-
narius assumat duos seniores ratione electionis, et in pari electione 
seniores ratione sacerdotii, vel, bac deficiente, ratione aetatis (c. 5, 
~ 5). Quare Decretum obligat Ordinarium ad servandum turnum ,. , 
legitir.ium. · 
11. Sufficiens numerus (10-12)· exam·inatorum et consultorum · 
praesto sit oportet, quia tum Ordinarios tum parocht1s, cuius 
causa agitur, assessores secundum communes normas processuales, 
tamen nonnisi ante proceduram, tamquam suspectos recusare pos-
13unt. Insuper accidere potest, ut unµs alterve assessor a fungendo 
suo mpnere physice impediatur. In locum assessoris impediti vel 
recusati succedunt examinatores velconsultores ordine succedentes 
(c. 5; § 2 et 3). Error aute:m, si qui in computanda antiquitate 
alicaius examinatoris vel consultoris intercesserit, proceduram non 
reddit ùivalidam , (Decret. S. Congr. Consist. diei 5 Oct. 191 O, 
n. 11). 
Non expedit, Vicarium Generalem accensere inter examina-
tores (Decret. S. Congr. Consist. diei 5 Oct. 1910, n. G). Ali-
quot parochi autem inter exaruinatores. accenseri possunt (ibid. 
n. 7). Praeterea una eademque persona potest esse simul exami-
n~tor et, consultor, Red non in ead_em causa. Generatim tamen id 
non expedit (Deeret. S. Congr. Consist. diei 5 Oct. 1910, n. 8). 
12. In certis. casibus a Decreto enumeratis Ordinarius p·ro-
cedere debet de consensu assessorum, hinc rem dirimere debet 
pluralitate suffragiorum secretorum. In aliis casibus solum con-
silium assessorum a udire debet ( c. 6, §§ 1 et 2). 
13. De actis et deliberatis protocollitm ab omnibus subscri-
bendum confici debet (c. 6, § 3). 
14. Assessores super omnibus, quae rem tra~tatam spectant, 
secretum servare debent, quod si violaverint, puniuntur et insuper 
\, 
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tenentur ad sarcienda damna, si quae fuerint inde sequuta 
(c. 7, § 2). 
15. 8r agatur de occulto delicto, observari debent certae cau-
telae (c. 10, §§ 3 et 4). 
16. Tales cautefae praescribuntur etiam quoad testes, rela-
tionés ac documenta ( c. 11, §.§ 1 et 2). 
-17. Parochus cuiu.s res agitur personaliter com parere debet. 
Si autem irnpeditus sit, potest ali(!}uem sacerdl)tem ab Ordinario 
acceptatnm procuratorem sibi constituere (c. 18, § 2). 
18. Si · decisio feratur pro amotione, ab Ordinario edi debet 
· decretum, in quo praedicetur ratio boni animarum, exprimatur 
- causa amotionis, nisi iuxta prudens arbitrium Episcopi obstent 
gmves raticnes-, semper tamen mentio fiat de 1:nvita,tione facta ad 
reriuntianélum, de exceptionibus a parocho propositis et de obtento 
examinatorum suffragio (c. 20, § 1). 
Decretum amotionis intimandum est sacerdoti, sed promu,l-
gari :aequit nisi elapso termino ad interponendum recursum con-
cesso (ibid., § 2), qui terminui:i pr@inde quoad ipsam pablicationem 
ihabet effectum suspénsivum. -
19. Recursus interponendus est intra clecem dies ab indicto 
decreto ( c. 22, § 2); interpositu~ autem recursus producit etiam 
effectum suspensivum, quo usus vigens ul_terius mitigatus est. 
20. ln instantia revisionis cognosi non debet nisi de eo, 
utrum in prima instant.ia substantiales clefectus in modo. proce-
dendi commissi fuerint et utrum adducta causa amotionis certo 
adsit. Testes non examinantar, nisi instantia revisionis id neces-
sarium censeat. Decisio autem hùius i•nstantiae est definitiva. 
adversus quam nuUum aliud datur r~medium iuris (e. 24, § 1 sq. 
etc.25,§2). ' 
21. Parochus a paroecia amotus vel transfereiidus est in 
al-iam paroeciam, quae tamen non paris ordinis esse debet (c. ~7, § 1), 
vel ei assignandtHn est aliquod ecclesiasticum officium aut pensi(} 
a statutiH dioecesanis determinata (c. 27, § 2), quo in casu tra- · 
- ctandus est uti emeritws. Parochis qu.i sponte renuntiarunt in pro-
visione magis favendum est quam amotis (c. _27, § 3). , 
22. Q"aestio de provigione futura sacerdotis non debet com-
misceri curN quaesti·@ne de amotione a paroecia, neque haec ab 
illa dependere (c. 28, § 3). 
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23. In exequenda decisione, ubi opus sit, sacerdotum infir; 
1norum habeatur ratio (c. 29, § 2). 
24. Decretum app1icatur omnibus .saee11dotibus, qui aiiqnam 
paroeciam per se et #tulo perpetuo administrant, non autem iis, 
qnibus administratio paroecia ad tempus committitur (c. 30) . . 
25. Si parochus in crimen vocetur, sive coram foro eccle-
siastico, sive coram foro saeculari, procedura amotionis .durante 
processu criminali non debet institui. Quodsi parochus per accti-
satioll'em infamis factus est, Ordinarius absque assessoribus su-
spensionem provisoriam ab ordine infligere et parocho administra-
tioÌlem temporalem beneficii auferre potest usque ad exitum pro-
cessus. Innocentia par0chi probata, suspensio tollitNr; si v6lro 
parochus, non obstante sefiltentia absolutoria, infamiaim incurrerit, 
ita ut una ex novem causis amotionis adhiberi possit, procedu_ra 
amotionis est instituenda. Quando eius condemnatio amotionem 
ab . officio parochi exigit, haec locum ha bere debet; si autem hanç 
amotionem non includat, procedura amotionis administrati.va contra 
condemnatum adhibenda est, si una (i)X illis novem causis adsit. 
Attamen haec procedura amotionis instaurari et ad exitl~m per-
duci potest iam ante processum, ita ut post amotionem inflietam 
nrooessus disciplinaris instituatur. Nam de1ictum disciplinare per 
se non vindicatur per amotio:nem administrativam. Sed id dependet 
a prudenti arbitFio Ordinarii. 
26. Vicarius Generalis nequit agere nomine Ordinarii, nisi 
munitus sit mandato speciali (c. 32). 
27. Processus disciplinaris et crùninalis in foro ecclesiastico 
et imposterum viget (exordium Decreti, 'inéis. 3), quocirca valet 
etiam, usque ad promulgationem novi oodicis, lnstructio S. CongF. 
Epp. et Reg . . qu©ad m0d!um procedendi oec@JilOmice in causis di-
scipiinaribus et criminalibus clericorum, edita die 11 lunii 1880. 
Adele, quod recursus adverrus decretnm amotionis ob defe-
ctus in modo procedendi ad S. Congregationem Concilii interponi 
possit. 
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lnstructio S. Congr. Epp. ev Reg. pro ecclesiast1às Curiis quoad 
mudum procedendi oeconomi"ce in cr,iusis disciplinaribus et 
criminalibus clericorum, edita die 11 Iunii 1880 (1). 
Sacra haec EÈ. et RR. Congreg-atio, mature pra,esenti Eccle-
1'li_M-condicione perpensa, quae pene ubiqu:e impeditur, quomirrns 
tlXternam explicet suam agtiomem super -materias et personas ec-
desjasticas, et considerato quoque defectu mediorurn aptorum pro 
reglil.lari Cuiarum oFdii;iatione, constitlil.it faculta:tem Ordinariis 
locorum expresse concedere, ut formas magis oeconornicas .adhi-
bere valea::at in exercitio suae disciplina:Fis iurisdietionis super 
clericis. Ut autern tota iustitiae ratio sarta tectaque maneat, ser-
veturque pro.cessuum canonica regularitas et uniformitas, oppor-
tunum cens1:tit sequentes emafilare n@rrnas a Curiis senandas: 
I. Ordinario pastorale onus incumbit disciplinam correctio-
nemque cleric@1rum a se depenc<ileRtium curandi, ,super eonmdem 
vitae rationem vigilando, remediisque utendo canonicis ad prae-
cavendas in . eisdem et eliminandas @rdin~s perturbationes. , 
II. Ex his remediis alia praeveniunt, alia reprimunt et me -' 
de1am afferunt. Priora ad hoè· diriguntur, ut impediant quolllinus 
- malum ad veniat, ut scandali ·stimali, @ccasiones nhM1faFiae, cau-
saeque ad delinqaendum proximae removeantur. Altera finem habent 
revocandt de1i0;quentes nt sa1>ia11t, reparentqllrn admtssi crirninis 
COlòl.sequentias. 
III. C@nscientiae et prudentiae Ordinarii hoFurn remèdi0rum 
incumbit appli'catio, iuxta canonum praescriptiones et casuum 
adiunctorumque gravitatem. · 
IV. Mediis, qilae praeservant, praecipue accensentur spiri-
tualia exercitia, monitiones et praecepta. 
(1) Instructio edita est · italico ~ermone; versio latina prodiit in 
ep]:iemeride « Acta Sanctae lilcdis », q,ua,m IJ:ic trl;),nscribiml!.ls. 
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V. Ras provisiones praecedere debet s'ìummaria faéti cogn1tiot 
quae ab Ordinario notanda est, ut ad ulteriora procedere! qua-
tenus opus sit, et certiorem reddere queat superi@rem auct@ri-
tatem in casu legitimi recursus. 
VI. Canonicae monitiones fiunt sive in forma pate1nm et 
secreta, etiam per epistolam aut per interpositam pe;rsonam, sive 
in forma legali, ita tamen ut de earnndem executione colilstet~ 
ex aliquo actu. 
V[I. Quatenus infructuosae monitiones evadant, Ordinarius 
praecipit Curiae, ut delinquenti anafogum iniungatur praece:ptum; 
in quo declaretur, quid eidem agendum aut omittendum sit, curo 
respondentis poenae · ecclesiasticae cornminatfone, <iJUaJU incnrret in 
casu transgressionis. 
VIII. Praece_ptum intimatur praevento a cancellari@ coram 
Vicario · Generali, sive coram duo bus testi bus ecclesiasticis aut 
laicis probatae integritatis. 
§ 1. Actus subsignatur a pariiibus pr-aesentibus et a prae-
vento quoque, si velit. , . · 
§ 2. Vicarius Generalis adiicere valet iùramentum sérvandi 
secretum, quatenus id prudenter expetat tituli indoles, de ciuo 
agitur_. 
IX. Quoad poenaiia media animadvertant rev.mi Ordinariit 
praesenti Ililstructione haud derogatum esse i0~ici@rnm solemni-. 
tatibus, per sacros canones, per apostolicas constitutiones et alias 
eccJe~iasticas dispositionès imperat1s, quatenus eaedem Ubere effi-
caciterque applicari queant; sed oeconomicae formae consulere 
in.tendunt -illis casibas Curiisque, in quibus s@iemnes pr@cess.us 
aut adhiberi ·nequeant, aut non expedi·re videantur. Plenam quoque 
vim servat suam extraiudiciale remedimrn ex informata conseieililtia 
pro criminibus o~cultis, quod d'ecrevit S. Trid. Synodus in 
Sess. XIV. cap. 1 de ref., adhibendum, cmn illis regulis et re-
servationibus, q1:1as constanter servavit pro dicti capitis interpre-
tatione S. C. Concilii in pluribus resòlutionibus et praesertim iD 
Bosnien. et SirnieFJ. 20 Dee. 1873. 
X. Quum procedi oporteat criminaliter, sive ob infractionem 
praecepti, at1t ob crimina comnrnnia vel legl!lm Eeclesiae viol§!-
tionem , processus eontìci potest formis summariis et absque, iudicii 
str~pitu, senatis semper reg0.lis iustitiae s0.bstantialibus. 
l 
I 
l 
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XI. Processus instruitur ex officio aut in seque1am -supplicis 
libelli, aut notitiae~ alio mod9 a Cu.ria habitae, et ad finem per-
dneitu eo consilio, ut omni stl!lòliio · atque prudentia veritas de.-
te~atu, et cognitio tum criminis, tum culpae aut innocentiae 
:accusati exurgat. · 
XII. Processns confectio cornmitti potest alieni pro00 ·atque 
idi:meo ecclesiwstico, àdstalilte actuari@. · 
XHI. Uuicuique Curiae opus est procuratore fiscali pro iusti- . 
f tiae et legis tutela. 
XIV. Quatenus pro intimationibtls aut notification:bus hai1d 
praesto sit :ippa,ritorum CiHriae 0pera, suppJel;ritlilr exhi,0i-tione ' 
· eom.ndem.,. exple.fa per qualificafam personam, quae de facto cer-
, tioret, sive eas transmittendo 0pe comméndatimiis penes tabella .. 
riorum officium· illis in locis, in quibus hoc invaluit• systema, 
exposcendo fidem ~xhibitionis, recepti0nis aut repudii. 
XV. Basis faicti cFimim0sr i;ionstitui potest peF expositionem 
in processu habitam, authenticis toboratam inf.ormationibus aut 
confessionibus extraiudicialibus, vel testium depositfonibus, et 
qu:0ad titulum transgressionis praecepti constat per novam exhi- · 
Mtionem decreti. et. aetus indictiomis perfectomm m.@dis enuntiatis 
art. VII et VIII. , 
XVI. Ad retinendam in specie cu.lpabilitatem accusati opus 
' est probati0ne legali, quae talia eontinere debet elementa, ut ve-
ritatem evincat, aut sa,ltem ind~cat moràlem certitudinem, remoto 
Ìifil c@ntmrium -qu0viis btiona,bili dubi@~ 
XVII. Persouae, quas ex:am.in~re expediat, ·semper audiunb,1r 
separatim. 
XVIII. 'I'estes ad probationem aut ad diefem·si,onem, q1J10ties 
leg;alìa obs1ta<mia !Thami obsiistant, sub iillram..ento. audiri cilebent, 
quod extendi potest, si o·ptlS sit, ad obligationem sem·eti. 
;x:ix . . Testium abs~ntium aut in aliena dioecesi morantium 
exposcitur examen in subsidium ab eccÌesiastica loci auctoritate, 
. eide!lil -transmittendo a:;pposita fa:eti adiun.cfa. Auctoritas requisita 
petiti0~i respondet, serva:ndo praesentis Instructionis normas. 
XX. Qnoties ob facta aut a:diuncta essentialiter utilia merito 
I 
causae, maxirne opportunum esset, testes interrogare qui examini 
subiici nequeant, eo quod censeatur baud expedire, .1.rt vocentur, 
aut quia vocati .abnnant, :menti0 eQnTJ.dem fit in actibus, et ciua-
rn - HEINER - WYN1rn, De' processu criminali ecclesiastico. 
... .. : 
/ 
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tor supplere eorum defectui per depositiones aliorum testim;p qui 
de audit~, aut alia ratiorìe noverint id 4u.od· exqriiritur. 
XXI. Cum collectum -fuerit quidquid opms sit arl facttm1 et 
accusati culpam constituendam, vocatur iste ad examen. 
XXII. In indictione, nisi prudentia id vetet, exponuntur ei 
per extensum aceusationes adversus eum col1ectae, ut parari valeat 
ad respondendum. 
XXIII. Quando autem ob acc1rnationum' qualitates, aut ,ob 
alia adiuncta prudens non sit, in actu intimationis eas patefacere, 
in hac solum innuitur, eundem ad examen vocari, ut sese excuset 
in causa, quae ipsum respiciat uti accusah1m. 
XXIV. Si iudicio• sistere ab~uat, iteratur indictfo, in <qua 
eidem praefigitur congruus peremtorius termimfs, eique signifr- -
catur quod, si adhuc obedire renuat, habebitu.r ceu contumax, et 
pro tali in facto aestimabitur, quatenus absque probato legitimo • 
impedimento istam quoque posthaberet intintationem. 
XXV. Si compareat, auditur in exam.ine, et quatenus respon-
siones faci-at alicuius momenti, debent istae, quantum fi.eri potest, 
-iudiciali examini subiici. A 
XXVI. . Proceditur ililde ad -contestatio1;iem facti erim.in@s,i et 
determinationern rationum, quibus persuadetur, accusatum reapse 
, criminis fuisse auctorem lapsumque in relativis poenis canonicis. 
XXV1I. Qumn accusatus tali riHJd@ habeat plenam QOgJili-
tionem actorum, q·uae in processu adversus se habita sunt, ac-
cusationi omni ex parti respondere valet, et iure pollet defen- · 
dendi semetipsum, aut per se ipsqJ.ilil amt per advocatum. ' 
XXVIII. Potest quoque, si id expetat, obtinere praefixiol).em 
termini ad exhibendam defensionem scripto exaratam; praecipue 
quando ob disp@sitionem art. XXIJl nequiverit se par:1Fe ad 
respondendum, _in continenti, impactae acr.usationi. 
XXIX. Expleto processu actorum, instructo:r. restrictum con-
ficit essentialum conclusionmn eiusdem. 
XXX. In die, q1,1a causa ptoponitur, est in facultate accusati 
faciendi se praesentare et defendere ab alio sacerdote aut laico 
patrocinatore antea approbatis ab Ordinario. 
XXXI. Quatenus praeventus constituere defensionem renuat, 
Ordinarius legitimae defensioni prospicit, constitu1mdo advocatum 
ex officio. 
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XX:XJ[. · }D).liJfeiliHS@.J' catt-te nottMa:m harl!Ì,Fit processus et 1Hisfaieti 
3:J!ll[d .Cur,iae eaiJilce1briam, ut pa~a~ns sit wd , (i]lefensi~nem pe:~a-
,gen dia:m, <4iuae ~Nte P,FOJ)@Siti@n1em eaNsae exaii'::>eri p0,tèst in SCriptis. 
Ipse quoque su:il!lii0itur one11~ se·c11eti iuaÙ servandi, <ql'l.0ties Ordi-
nar.io -v.ideafan iml@,hrn1 ca;msae idi el!~osttilare. 
XXXim. ' 'Fransmittitur fil@[[!} ifi):fOCUtruto.ri mscali pr@cessus et 
rresh:ict:us, ut muner@ suo _ ex Qfffoio fanet0, uterque OrdiNado tia-
da:tur, qù.i p[ena causae c0gn.ifione ade:11ta, di@m co'lilst ih.it in qna 
disceptanda et res(i)lvenòa sit, ittbens· ut a@cu.satl!ls cert\or de 
ID.0c .fiat . 
XXXIV. D.ie eonstifl!l:ta: froponitu; ca~sa cornm Vicario Ge-
ne1mti, iNteressentihus p;rocuratore fisca~i, defomsore @t ca:MeUa,r.io. 
XXXV. F@st v©'t1nn pronratoris tìsealis et deducti@nes de-
fn,sion.iis proferf,mr sententia, dietand@ (Pa:rtem disp0sifivam cancel-
.la:ri@ èl!lm expHcita rrrn:Nti0ne, in ca:su. damnathmis, cano,nicae san-
~tionis, accusato applicatae. · 
XXXVI. Se[!lten.tia imlidtu praevent0, qui apIJellationem 
interpo_ner€l i!_i)@ test .ad auctoritatem <ilcclesiasticalì)j]_ competentem. 
· XXXVit Pro appellat1one servantur norruae statuta€l a O<mst. 
~ Alà rYJ,ilitantis ~> s . . m. BeNeol!. XLV, 30 Martii 1742, aliaeq110 
e11irnnatae .aò hae 8. Congr. Decreto 18 Decemb. 1835, et littera 
circl!l.lari d. _ i1' A ug. 185 L , 
XXX17fU. Comparitio 1)'1'0 •a:if!Jpe~~ati@ne facielilda est jnf~a 
teFminm decem diernm a n.otificatiome senteNtiae, quo tei::min@ 
ÌNutititer elaps@, selilltentia ipsa in ·€lxecuti.@Iilts rstatu versait1ff. 
XX.XIX. Lnterposita appeUati@n.e iNfrn decem dies, · Cu,:ria 
· absqiu<il mota ;ii-emitti·t ad auctoritatern ecciesi·asticam SH:l!)e!L'i@rem, 
· a l,l)·lil!d quam apperu~atio faictw es-t, @mnia à;c,ta ca1:1saé o,viigi!Iilalia, id 
es,t pt@cessmn, testr~ctum, defeNsi0nes, et seI1tentiaJ111. -
XL. A.lilet0ritas eeclesiastica superiior, cap>ta cogniti0ne actus 
appelhlition:is, imtima:;i;e facit appeUaati, ut infra terminum viginti 
~i.erum defensore~ c6m1tLtuat, qt1i appr@bari debet al)) ea<llem 
S•l!l:pe:riore auctoritate. 
XLI. · Ehpso dicit@ teinm1in@ perer:ntori@ absque effectu, ce,nse-
t-ur appellntem nun.til!l.m 1lilisisse a])fHHlatioi:iis beneficio., et ha(?lc · 
e• ,flsequ.enter peremta declaratl!lr W S1!l,fi)eri0rn alilctorita:té. 
XLU. Quurn appellatio proà'1mcitur a seiiltentia alicuius Cmiae 
e.Jl)iscopalis ad metr@polifanam., .A.rct1iepiscopus IJro cognitione et 
:g 
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decisione catisa·e sequitur ·normam procedendi in hac Tnfltructione 
traditam. 
XLIII. Si contingat quod clericus, non obstante for,i privi• 
legio, ob crimina communia subiiciatur processui et iucl.icio laicae: 
potestatis, hoc in casu Ordinarius 1,1ummariam sumit criminosi 
facti cognitionem atque perpendit, an ipsum, ad tradita per-
ss. canones, locum faciat infamiae, irregularitati, aut alii ecclesia-
sticae sanctioni. 
§ 1. Do~èc iudicium pendeat, aut accusatus detentus sitt 
prudens est, quod Ordinarius limitet se ad media provisoria. 
§ 2. Expleto tamen iudicio et libero reddito aiccusato, Curia, 
iuxta exitum informationum, ceu superius assumtarum, procedit. 
ad tramites dispositionum praesentis Instructionis. 
XLIV. In casibus dubiis et in variis iriracticis difficultatilrns~ 
quae eontingere possunt, Ordinarii consulant hanc S. C0ngregatio-
nem ad vifandas contentiones et nullihtes. 
A.PPENDIX H . 
.Formulae prtJ exarandisactis iudicialibus processus criminal'is (1). 
1. Formub sententiae àeclaratoriae censurar-um. 
Visis, actis et decietis visi!tationi,s aerarii eccles,ias.tici iR pa-
rochia N., sententia revisormn computorum, aliisque iuribus exhi-
bitis per procuratorem aerariorum parochialiu.m, ex quibus con-
-~tat, parochum N. N., administrat0rem dicti aerarii, pecuniam in 
' summa ... propria auctoritate contra formam Bulla.e Bauli V. di-
v•ertisse, imm@ et in pro:rnri@s usus dolose convertisse, et usur-
pare praesums,isse, visis m@nitionibus et :praeceptis contra eum 
€xecutis pro reintegratiol).e aera.rii, quibus parere contemsit, dicimus 
~t ·declaramus dictum N. N. parochum incurrisse excommunica-
tionem maiorem, l'apae reservatam, contentam tam in Bulla, quam 
, in. CoB.c. Trid. Sess. XX. c . . t 1 de ref., et ideo esse publice de-
nuntiandum, prout de~untia~i v@lumus et mandamus; cui anathe-
mati · tamdiu subiaceat, quamdiu dictum aerarium reintegraverit 
€t a R. Pontifice absolvi meruerit. 
L. ffi S. 
N. Episcopus. 
2. Formula sententiae edi,tae ex informata conscientia. 
Constito Nobis presbyterum N. esse reum éri,mini.s, eum ob 
tausas, quae anrnmm nostrum digne movent et de quibus .Deo et 
Sed,i A.postolicae, •cum habuerimtts in manda'tis, rationem reddere 
debemus, èX informata con.scientia a divinis su.spendimus per duos 
menses... et suspensu.m declaramùs a;c ei decretum suspeiisionis. 
Ìntima,ri mandarirns . 
• N. Episcopus. 
N. Actuarilil!s. 
( l) Formulas desumsimus ex libris cl. Monacelli, Formul. leg. 
pract. forj eccl., et cl. Lega, De iud!foiis eecl., t. · IV. p. 621 sq., quae , 
pr0fect0 di:versis adiunctis aptari possul).t, curo t:1equaquam sint offìciales. 
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3. Formula sententiae condemnatoriae in censuras. 
Visa instantia R. P. D. parochi ecclestae parochialis S. N. 
loci N. super concubinatu public9 capellani sui N. N., vfsis mo-
nitionibus ter contra eum executis, visaq ue et attenta eiusdem 
capellani contumacia, dicimus et declaramus eundem vi Coffe. 
Trid., Sess. XXV c. 14 de ref., esse excommunicandum et· excom-
municatum esse denuntiamus. Datum etc. 
4. Decretum suspensionis. 
N. Episcopus. 
N. Actu.arius. 
Visa et attenta: informatione capta, ex qua constat, presby-
terum N. tabernas frequentare venariqÙe solitum, monitioni sibi 
factae, ut a talibus occupationibus prohibitis abstineret sub poena 
suspensionis, non paruisse, immo adhÌlc tabernas frequentare et 
venari, eum a divinis suspendimus per tres menses et suspensum 
declaramus, denuntiamus et eidem intimari mandamus. Datum etc • . 
N. Vicarius Generalis.-
N. Actuarius. 
5. Formula vocandi testes per litteras privatas ut examinentur 
pro informatione Curiae. 
Reverende Domine! Cum in quadam causa, guae . coram 
No bis in Curia episcopali vertitur, necessaria sit praesentia tùa, 
ad dictam Curiam de nonnullis i'Ì:1formandam, non gra veris te a 
Nobis citari ad comparendum die 5 me,nsis proximi, hora 10 ma- , 
tutina, in praefata Curia. Et interim incolumem te Deus serv~t. 
Datum in Curia episcopali, die ... mensis ... anno ... 
N. Vicarius Generalis. 
(Talem citationem fieri postulat promotor iustitiae, qui in-
quisitionem in aliquod praesumtum crimen perficere debet. Prima 
verba pro qualitate personae citatae varianda esse, per se patet. 
In citationibus autem laicorum semper adhibenda est lingua vul-
garis. 
Si vocatus citationi non pareat, recurrendum est ad citatfo-
nem iuridicam proprie dictnm, guae tuta via ( cfr. pag. 65) in-
timari debet.) · 
FORMULAE 
- 6. Formula citationis iuridicae testium 
. pro informatione Curiae antequam constitutus sit reus. 
Nos N., Vicarius Ge.neralis R~verendissimi N. Episcopi, re-
quirimus, monemus et citamus testem N. N. (ibi ponatur eius 
nomen, atque addantur poenae comminatae, si ita iudici visum 
fuerit, verbi gratia: sub poena excommunicationis;velsi sitclericus: 
sub poena suspensionis ipso facto incurrendae), ut die ... huius mensis 
compareat personaliter in episcopali Curia, coram me Vicario Ge-
nerali, iuraturus et depositurus pro informanda Curia, in cau~a 
quadam nunc apud dictam Cutiam vertente; et mandamus nuntio 
nostro publico N., ut dietam citationem supra n0minato testi 
personaliter denuntiet. 
Datum etc. 
N. Vicarius Gen8ralis. 
N. Actuarius. 
(Citati o testinm, qui extra locum tribunalis · habitant, hodie 
òptime fit per epistolarn a publicis tabulariis inscriptam, exqui-
sita fide receptionis. - Praedictum decretum citationis in actis 
asserva,ndum est, citato vero transmittitur copia ab actuario con-
fecta .et a Vicario Generali s~1bscripta) .. 
7. Formula citandi testes iam citato et constituto reo. 
Potest esse eadem ac praecedens usque ad verba: iuraturus 
· ac ..... pro quibus scribatur hoc vel simili modo: iuraturus ac de-
positurus (vel si iam deposuerit: suamque depositionem repèti-
turus) in causa criminali, quae apud dictam Curiam vertitur contra 
Andream N. prout in actis .. Et mandamus nuntio n@stro puMi00 
N., ut dictam citati0nem supra nomrnat@ testi d~nuntiet. 
Datum etc. 
N. Vicarius Generalis. 
N. Actuarius. 
8. Formula citationis, quae triplici monitorio aeq1,iivaleat 
ad effectum testem puniendi ut contumacem, 
si coniparere recuset. 
Nos Vicarins Generalis ... (et reliqua ut in formula num. 6, 
usqite ad verba: apud dictam Cl!lriam vertente, quibus addatur :) 
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Volumus autem, ut huius nostrae citationis Hbellus vim cano-
nici monitorii obtineat, proinde nominato testi assignamus sex 
dies, quorum duos pro primo, duos pro secundo et d110s pro tedio 
et peremtorio termino statuimus, a die pFaeseutationis praesen-
tium ipsis personaliter factae computandos; intra quos si (nuI.la 
legitima causa praepedUus) non comparuerit coram Nobis, novedt 
N os contra ipsum ut contumacèm, ad formam iuris, nulla ulte-
riore citatione praevia, esse processuros. Datum etc. 
Ego N. Vicarius Generalis. 
Ego N . . Actuarius. 
9. Formul(if, litberarum remissorialùim pro habenda depositione_ 
testis in aliena dioecesi commorantis. 
(In actis notatur, testem Andream N., qui necessario exa-
minandus sit, commorari in dioecesi N ., et consequenter reve-
rendum N. Vicarium Generalem per sequentes litteras remissoriales 
reverendum N., Vicarium Generalem et ordinarimn jllius dioecesis, 
iudicem, roga visse, ut testem examinet :) 
Reverendissime et colendissime Domine. - Necessarium cum 
mihi sit habere testimonimn domi:ni N., in di(iYecesi N. commo-
rantis, in eausa quadam, quae coram me actitatiar, teque ordi-
narium in dieta dioecesi iudicem existere digB@scatur., visu!N est 
auxilium tuum requirere. Quapropter omni maiore, qu.a possum, 
instantia rogo, ut praedictum dominum N. coram te com parere 
facias eumque inridice, ad nostr_ae Curiae praxis normam, exami-
nare velis, nempe ipsius testimonium iuratmn excipiente nota\rio 
legitime creato et in scripturam publicam redigente; et ad me 
·ipsius depositfonem transmittere. ..hticuliJ porro interrogationis 
sunt insequentes -( et vbi_ scrib@is easagm inter11ogati0nes pon0,t, 
quas ipse faceret, si testgm examinaret). lnte.rim tuo me fama-
latui reveren.ter offorens, rogo ut te Deus servet ililc@luniem. 
Datum etc. 
Ego N. Vicarius Generalis. 
Ego N. _ Actuarjus. 
1 O. Formula tenenda a iudice ad quem missae sunt litterae 
remissoriales, ut testem examinet. 
In nomine Domini. Amen. Cum Fev.erendtas N., reverendissimi 
Episcopi .N. Vicarius Genei;alis, reeepisset a FeveteNCilo N ., in dioè-
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· <Jesi N. Vicario G~nerali et (i)rdina-ri(i) iudice, quasdam Iitteras 
iemissoriales, ·quae incipiunt... et desinunt ... et s;in1t tenoris se-
quentis, , viéle~icef (ibi litterae describantur), ià~@ pFaefatus r.eV'e-
Iiendus N. Viearius Generalis deCJ)ev,it,_ pr.out àe iure, eas executioni 
demandare. Quapr@pter me adhibit@ infrascripto Curiae episcopalis 
·actilari@ statuit ad formam imis examen, de quo fuit rogatus, 
instituere. :Acta sunt haec die ... men_sis ... anno ... 
.. , 
Ego N. Vicarius Generalis. 
Ego N. Actuarius. 
Consequenter vocatus fait dominus N. et interrogatus_super 
:Fiimo arti.:emi1,o respondiL Saper se:iundo respoBdit .. (Postea 
ponuntur Glausu~ae, quibus solet semper concludi examen testium. 
A.eta a:ttem sigillata transmittantu,r ad iudicem qui remisso-
rialem dedit). 
l l. ,. Formula sententiam ferendi contra contumacem testem. 
Cu:m dominus N. ad ccmpanmdum coram Nobis ter iuridiee 
citatus fuerit, nempe die... mensis... anni ... , et ài·~·-· rnensis , 
eiusdem amni, et ' die ... mensfo ... dicti anni {vel: ad comparendum 
co,:am Nobis monite>rio peremforii0 vim triplicis monitionis ha-
bente citatus 'fmmit die ... mensis ... anni...) et ipse, mandata nostra 
oontemnendo, contumax post dictas (vel dictam) monitiones (vel 
monitionem) fuerit et sit; idcirco ad ipsum compellendum aà 
debitam Nobis ooodientiam praestandam, in his scriptis, èontra eum 
sententiam excommunicationis maioris (vel suspensionis a divinis, 
si sit irn sacris) p11oferimus, qua .maneat m.aqueatus, donec o.oram 
' Noli>is· se sis.tat -et aib>s@h1tionis beneficinm, paren<il@ Nofuis, mereatu. 
Jt ut omnibus lrne_c sententia pateat, eam per afifì~i<mem ad loca 
opportun~ publiicari man<ilamus. Datum etc. 
N. Vicarius Generalis. 
I_ N. Actuarius. 
(Sed hodie in laic_os fertur tantum decretum_ et ad acta po-
nitur quo declaratur contumacia, ad t'ifectum probandi testem, 
l"ite ~itatum, auditum non fHisse, utpo_te GOntumacem). ' 
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12. Forma recognoscendi et c0mparand(scripturas. 
A.nditis praefatis testibn.s, vo1ens rev. N. iu.dex pergere,-, ad·· 
recognitionem et comparationem litterarum, q1U:as Andreas N. di~ 
citur ad puellam N. scripsiss.e, et quae a tes,te N. in manibus 
fisci fuerunt depositae, curavit a sacristia ecclesiae N. sibi afferri 
regestum baptismorum, in quo extant plur:a acta, manu Alildreae 
N. certo exarata. Quo hahito, curavit insupér diveFs@rum scripturas · · 
afferri, ad videndum an testes; qui dicuntu AndFeae N. scFiptu- · 
ram optirne noscere, eam inter varias alias discernerent. A.d qu.em 
finem dictos testes vocare et examinare decrevit. Acta su:ot haec 
die .. mensis .. : an1;10 ... 
Vocatus igitur comparuit Gervasius N. et, praestito iura-
mento de dicenda veri tate; deposuit ut sequitu: 
Ad generalia. 
, 1. lnterrogatus: quomodo vocetur? - Respondit ... 
2. Interrogat,us: cuius aetatis existat? - Respondit ... 
3. Intcrrogatus: ubinam habitet et a quanto tempo re? 
Respondit ... 
4. lnterrogatus: cuius · condicionis vel officii existat? 
Bespondit ... 
(Alias aàtllere . poferit iudex interrogationes generales, a,t 
pateat, an testis alieni eneptioni obno:x;iU:s sit, aJililt etiarn omni:u 
reiici debeat). 
Ad specialia. 
l. lnterrogatus: an c@g:noscat And'.Feam N.? :_ Rcspondit: 
a]l)E)_rime cogMsco. 
2. Interr0gatus: · an lilaTueant vel hatmerint familiaritatem· et 
commercium litterarum ad invieem? _:_' R&sporuJit: ante.hac bene, 
sed a: duoilms am1is non ampiius_. 
3. lnterr0gatus : an beae cognosgat charactèrem et wa1mm 
domini Andreae N.? - Respondit: perfecte cognosc@. 
4. Interr.ogatus: at1 inter alias plures · scdptarns cognos~eret 
mamm1 et characterem .Aadreae N.? - Respondit: itDter mine 
cognoscerem. Tunc rev. it~4ex varias scriptaras _una cum scriptura 
Andreae N. posuit ante testem, ita tameJil, l!lt mullibi alicuius 
subscriptio pateret; @t dLxit ei, ut seligeret scrii)tuam domini 
a 
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Andreae N. Qui non multum· deliberaf<ls extraxit unum folium 
àicens: haee est scriptura domini _ Andreae N., pr@ut etiam erat. 
Quibus habitis, et si, et in quantem aéceptatis... . 
Postea pro maio're veritatis certitudine, wcati comparuerunt 
N: et N., in discernenda scripturarum varietate satis periti; qui 
llleposito iur.amento de fideliter exequendo· officio et veritate di-
cell(ilia, iussi surnt a rev. N. iudhie, ut scripturas, quas esse de 
manu Andreae certo iam constal:Jat, cum litteris, quae praeten-
duntur ab ipso ad pueUam Bihianam scriptae, accurate, diligenter 
et exacte conferant atque examinent, sumnque postea iudicium 
manifestent, num ab una eademque, vel diversa manu sint exa-
rata:e. Acta sunt-haec die ... mensis ... ann0 ... 
N. Iudex. 
N. Actuarius. 
Conseq11en,ter praefati du@ periti calligraphi scripturas sibi 
consignatas, et sequens desuper iudicium suum in scriptis prae-
sentarunt: incipit... (et ibi ponantur primae voces). et desinit ... 
(et ibi ultimae) et est tenoris sequ-entis (et ibi transcribatur iudi-
cium illud peritorum). Quod iudiGiU:m, cum ad mandatum iudicis. 
eis4em praèlegissem, confirmanmt. Acta sunt haec ~ie ... mense ... 
anno ... , et subscribant duo periti · hoc modo: Ego N. affirmo ut 
· supra. Ego N. confirmo ut supra. 
Ego N. Actuaries. 
13. Forma compositi~nis postuZandae. 
Ego N., reperiens me p,rocèssatnm in -Curia e~iscopaH N., 
pro quodam praetenso crimine (vel quibusdam ... ), nem.pe (et ibi 
crimen indicetur), lites curn fisco habere refugiens, nullatem1s tamen 
praetensi criminis me cu1pabilem ( quod absitJ profitens, oro illu• 
strissimur:n et reveren.dissinnn:n Episcopum, ut V<ilHt supraòfoto 
IJ)ì@eessui finem et fisco silentium imponere; me submittens ad 
poènam po<ilnitentiamve sibi benevisam, si forte quam mihnniun-
gendam existimaret. Ita supplico, et insto. Ego N. 
14. Formula deereti comp_ositionis. 
Attentis remis'sione partis, necn@n (ij_trnlitate <Mieti et delin-
quentis, ae alii.s iustis càusis animurn n0stimm digne moventibus, 
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supra dictum N. inquisitum pro ... et causa, de quibus in processu, 
€t compositionem quam Curiae et· tisco ol!>tmlit, et ad quam àidmitti 
postulavit, admittimus; et solutis per eum in manu depositarii 
poenarum: nostrae Curiae scutis ..... ipsum absol,vimus et totaliter 
liberamus; fisco silentium imponimus et mandamus, omni etc. 
Datum ... 
N. Episcopus. , 
N. Cancellarius. 
15. Forma constituendi reum. 
Cum ex actitatis hactenus, ad minimum semipiena bal!>eatur · 
probatio de delicfo (vel delictis) domino A,ndreae oòiectQ, .~.empè · 
quod (et ibi delictum vel delicta exprimantur ), cumque sic ex . 
informatione summaria emerserint a iure requisita, ut dictus An-
dreas N. possit reus constitui et constitutus possit legitime exa-
minari, decrevit reverendus N. iudex praefatum Andream :N. reum 
constituere et examinare, aliaque prout de iure prosequi. Acta 
sunt haec die ... mensis ... anno ... 
N. Iudex. 
N. Actuarius. · 
(Si ex processu informativo illa non emerserit saltem semi-
plena probatio, declaratur non es.se locum processui in sequentem 
formam :) 
Cum ex informatorio processu iam absoluto ne semiplena 
quidem emerserit probatio àe praetenso delicto (vel delirtis) a 
domino N. Andrea perpetrato, nempe quod (et ibi delictum vel 
delicta eaprimantur), cmnque hoc ipsÒ desint iure requisita., ut 
filictus Andreas N. legitime possit :.eus cons•titui et examina1ri, 
def;revit reverendus N. iudex, noID. esse contrn eum ulterius pro-
cedendum. Acta S'trnt baec die ... mensis ... anno .. ,. 
N. ludex. 
N. Actuarius. 
16. Forma citandi rei, quando proceditur accusationis 1Jia. 
Nos N .. reverendissimi Episcopi N. Vicarius Gleneralis, cum 
a domino Ioanne N. Nobis F)raesentatus fuerit accusatorius m,ellus 
e@ntra dòmin.um. Andream N., presl!>yterum, qu.ei is accusatur. de 
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pluribus delictis, videlicet I. qnod ... 2. quod ... etc., cumqu.e prae-
fatus domin-us loannes N. sese obtu1erit acl. prol»a::n(ila ju.dicianter 
enumerata deiicta, · sub poeni~ comtra: cah!l.mniat0res a iure sta-
t1!1.tis; ut debito nostro reddenè'ae iustitiae satisfaciàmus, decre-
vimus citanre, prol!lt harnm serre citamus dominum. Andr:eam N. 
Datu.m ..... 
N. Vica:rins .Generalis. 
N. Actuar·ius. 
17 • Forma citandi reum, quando procedi,tur ' ex mero officio, seu 
inquz'.siti'onis specialis via, ob publfcam de__ delictis famam. 
Nos N., Feverendissirni Ewiscopi N. Vicarius Generalis; cum 
plmries ad aures nostras ruumor perv:enerit de patratis a domino 
A?drea N. pFesbytero n<mnull~s delictis, videlicet 1. 1 quod .. , 2., 
qJRod ... etc., cumque de praevia Curiae informatione a Nobis acta, 
prout in a'ctis, suftìcicntia emerserint, ut proirnntfare ~eberemus, 
prou.t et prommtia vimus, cot.stare de fama publica contra praé-
fatum Andream N ., eamque famam non · ab inimicis et malevolis, 
sed a gravibus personis ortam: idcirco, ut satis nostro officio 
faciamus, decrevimus eundem dominum Andream N. citare, 'prou.t 
harurri serie citamus. Datum ..... 
N. Vicarius Generalis. 
N . .A;ctùarius. 
18. Forma citandi reum in aliena dioeeesi existentem, per remis-
soriales litteras ita ad ac,ta, r-elatas. 
Cum r:escivisset reverendus N. Vicarius Genera[is, p,raefatum 
Andream N. in dioecesi vicina N. versari, , ut t-llt,ius citati o ad 
emJn perveniret, dec·rcvit litteras remissoriales dare ad reveren-
dum N., Vicarium Geil!eralem et ordinarium in dieta dioecesi 
iudiaem. Quae _litterae expeditae fuerunt et sunt tenoris sequentis, 
v-ideUcet: Reverende et colendissime Domine! Cum te ordinarium 
in dioecesi N. iudicem existere dignoscatl!lr, et in hac di0ecesi 
. versari resciverimus domin,um And.ream N., presbyterum, iurisdi-
ctioni reverendissimi Episcopi nostri subiectum, quem mei officii 
est ta~quam reum citare, pr0 causa criminali contra eum mota: 
et apud Curiam nostram pendente; , idcirc0 visurn est auxilium 
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tuum requirere, quatenus infra scribendam èitationem procures 
<lieto domino N. per unum Curiae vestrae episcopalis public11m · 
mintium, personaliter vel in domo solita:e ipsius habitationis inti-
mari, et de eiusdem citationis executione iuridicam relationem ad 
me transmitti. Est nutem intimanda citatio, quae sequitur: (et 
hic, proid proceditur via accusationis vel denuntiationis, vel ex 
officio, ponatur wna ex formulis supra descriptis). Interim tuo 
me famulatui offerèns, rogo, ut te Deus servet incolumem. Datum ... 
N. Vicarius Generalis. 
N. Actuarius. 
19. Forma tenenda a iudice alie.nae dioecesis in exequendis, 
quas accep{t, remissorialibus. 
In nomine Domini. Amen. Cum reverendus N., reverendisshrù 
Episcopi nostri N. Vicarius Generalis, recepisset a reverendo N., 
in dioecesi N. Vicario Gr.nerali et ordinario indice, qQasdarn lit-
teras remissoriales, quae incipiunt ... et definiunt ... et sunt tenoris 
sequentis, videlicet (et ibi inserantur i"llae li~terae), ideoque prae. 
· fatus reverendus N. Vicarhis Generalis decrevit, prout' de iure, eas 
executtoni demandare. Qnapropter vocato Ioanne N., Curiae nostrae 
~piscopalis publico nuntio, praemissam citationem consignavit, et 
iussit ut eandem domino Andreae N. pèrsonaliter vel domo solitae 
habitationis intimaret. Qui dictus nuntius ad me actuarium re-
versus, retulÌt se praefato Andreae N. prrsobaliter, prout in man-
dat0, citationem inti.J;nasse, copia relicta. Aeta sunt baec ... _ meNsis ..• 
anno ..... 
Ego N. Episcopalis Curiae nuntius, affirmo ut supra. ~ 
Ego N. Vicarius Genernlis. 
Ego N. Actuarius. 
(Acta processualia sigillata mittuntur ad iudicium, qui rernis-
S'oriales dedit). 
20. Forma d:ecla:randi contumaciam· rei. 
(Postquam in actis adnotatum faerit, binam saltem cita-
tionem da tam esse, sed frustra; scribatur :) 
Consequenter reverendus N. Vicarius Géneralis declaravit, 
praefaturn Andrearn N. incidisse in conturnaciam et contr~ eurn 
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tamql:1am contumacem ·procedeFe decrevit. Qu.a,ropter eundem 
-eitaFi ad audiendam sententiam definitivam ordinavit. Acta su!l2t 
baec die ... mermsis ... anno .. : 
N. Vicarius Generalis. 
N. Actuarius. 
21. Forma citandi reum contuinacem .ad audiendam sententiam 
definitivam. 
ltaque de mandato reve'rendi N. Vicarii Generalis., Ioanni N., 
~}!)iscopalis Cmiae nu,ntio p~1Mioo, foit consignatus hbellu.s cita- , 
tionis, qaem iussus .est praefat(i) Andreae N. perrsonaliter ve1 in 
domo solitae ipsius ba'roitatìonis intimare ( vel si reus fugerit, 
valvis ecclesiae N. aut: lo@o.... affigere ), qui libellus est tenoris 
~equentis: Harum serie citatur peremtorie dominus Andreas N. 
hm peremtorie citatus, et, quia non comparuit, contumax decla-
ratus, ad comparendum Nobis infra tres dies ab intimatione (vel 
a publicatione, si per modum edicti (iat citatio) praesentium com-
putandos, ·ad audiendam sententiam defi.nitivam. Datum .... 
N. Vicarius Generalis. 
N. Actuarius. 
Reversus · autem ad me dictus nuntius Ioannes retulit, se 
<lie ... praesentis mensis, bora ... praefato A;pdreae N. memora•tam 
eitationem personaliter prout in mandato intimasse, copia eidem 
relicta. Acta sunt haec die ... mensis ... anno ... Ego N. episcopaHs . 
Curiae cursor affirmo ut supra. 
Ego N. Notarius. 
(N am nuliltÌVlB mdem facere debet, se (Ue@utum esse manda-
tum iudicis et eerta ratione executum faisse, haec seribens vel 
in originali vel in exemplari libelli citator1i , Sed meLius est or-i-
ginale asservare jn actis et in· eo fidem facere de executa citatione). 
22. Formula sententiae definitivac- contr:a reum contumacem. 
Efapsis igitur tribus diebus, pro peremtorio termino in prae-
fata citatione assignatis, 11everendus N. Vicarius Generalis, pro tri-
hunali sedens, alta voce legit sententiam definiti vam, q_uae est 
' Bl!lÌ!lil.SIDQdi : 
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Visis et consideratis diligenter oml!li"J:m.s et singtrlis indiciis et 
probationibus coram Nobis factis, in processu fabricato contra 
dominum Andrtiam N., presbyterum diffamatum (vel denuntiatmn. 
vel accusatum) de crimine (vel de criminibus) de quo ('vel de 
quibus) in actis: attento insuper quod dictus And:i;eàs N. a No bis 
debita forma peremtorie citatus n@n comparuedt, et sic itl con-
tumaciam ine1derit, Deum solum prae oculis habentes, per ifaM 
nostram definitivam sententiam, quam in his scriptis ferimus, de-
claramus et sententiamus, dominum Andream N. presbyterum esse , 
reum delicti.. .. (vel delictorum ..... , et delictum vel delicta expli-
cantur ), de quo delicto (vel quibus deiictis) fuit suffi<iiente~ in-
diciatus in actis, et quod (vel guae), ob contumaciam, censendu·m 
est (vel censenda sunt) ab ipso confessum (vel c@nfossa). Quaprop.ter 
delicto (vel delictis) poenas commensurantes, contra praefatum 
Andream N. pronuntiamus poenam suspensionis a d~inis, necnon 
depositionis ab officiis et beneficiis quibuslibet, et tandem maioris 
excommunicationis. Ita hoc et omni melioi:e modo. Lata, lecta 
et publicata fuit die ... mensis .•. anno ... Denuntiavimus ut supra. 
N. Vicarius Generalis. 
N. N0farius. 
23. Forma examinandi rei. 
Constit1,1tus personaliter praefatus dominus Andreas N., pres- ' 
· byter, coram reverendo N., Vicario Generali, in atrio episcop,ii 
expediendis iudiciis destinato, interrogatus fuit et respondit. 
Ad genemlia : 
l. Interrogatus: an ipse sit Andreas N. presbyter, in parochia 
N. vicarii mumis explens? Resp01idit: is ipse sum. 
2. Interrogatus: a quanto tempore sacris ordinibus initiatus 
fuerit? Resp0nddt... · 
3. Interrogatus: in quo seminario stuJuerit, an e dioeGesi 
oriundus sit, an et quomodo clero dioecesi_s adscriptus fuerit? 
Respondit ... 
4. Interrogatus: a'n <fom in seminaFio versarehlr, dilata ipsii 
fuerit ordinatio ob aliquem in mori bus defoctum? ' Respondit ... 
5. Interrogatus: an presby,te:r: factus, ad Curiam episcopalem 
fuerit aliquaNdo vocatus et de aiiquo reprehensus? Respondit: Curo 
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essem parochus in pago N., nonnullae mahw0lae mulierculae vitae 
.meae integritatern in s~spicionem _vocaFlrnt. Reverendissimus autem 
Episc0pus lilil'e aceefsivit et momuit,- ut i[i)0rJ fontnm a malo, sed 
etiam a specie mali declinarem sedulo, ac me a dieta paroch;a 
rurali revocans, vicarium in civitatis parochia: N. me constituit. 
Eiusmodi interrogationes generales pro opportunitate conge -
rere iudex ecclesiasticus poterit. 
Ad specialiçi. 
1.lnterrogatus: an vestes saeculares domi ha beat et his utatur? 
Resp0ndit: hiscii turb0lentissirnis temp0ribus, GlHP roec tuturn nec 
convenien.s esset noctu, quando aid aegrns vel m.(i)rib111i1dos v0camur, · 
habitu clericali incedAre, vestes saeculaires mihi e0mparnvi et iis 
· quando(,J_ue propter dictam rationem l!ltor. _ 
2. Interrogatus: an die decima praeteriti mensis invisendum 
noctu habuerit moribundum aliquem? Respondit: recordor mihì, 
circa hoc tempus invisend~m fuisse aegrum. quendam. . 
3. lnterrogatus : d.e nomine et domo buiu.s aegri? Respondit: 
est domim1s N. b.ac hebdomada defumctus, et èommorabatur via N. 
num. N. 
4. Interrr;Jgatus: a:m a:b aliq~él t:uisset vocat11s de familia vel 
de domo aegri? ResporJ,dit: a null0 se ·1Misse vocatum.., sed cum. 
esset buie aegro a confessio.11ibus et scriret., enm se male ~abere, 
sponte i visse, ne absq ue sacramentis decederet .. 
5. Interrogatu,s: qua hora iverit? Responclit: circa mediam 
noctem. · 
6. lnterrugatus: cur tam insolita b'ora voluerit invisere 
· aegrum? R{}spondit: sibi in mentem :venisse, . hoc 1ore Deo pia-
citum. 
7. Interrog.atus: quinam de d0m0 aegri emn i:ece[P)erimt et 
tesfar,i possent, ipsum bora dieta aegrum adiisse? Respondit: i vi 
qui'dem ad domum et tililtinnabulum pulsavi, sed curo diutus mo-
i:arentur, abii, nec <lomum ingressus sum. . 
8. Interrogatus: an vocatus moctu aliquando fuerit ad invi-
_ sendum aegrum in via ·N. num. N.? Respondit: Nunquam. 
· Eiusìnodi opportunas interrogationes q1,1and.0 iudex expleverit, 
claudat hoc modo : 
Quibris bahiti's et si et in qtrnntum aicceptatis de mandato 
reveren<!li Vicari i Generalis pi:aedLcta8 in teà@gationes et respon-: 
. 14 - HEINBR - WYNBN•, De processu criminali ecclesiastico. 
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siones dicto domino Andreae N. perlegi: et cum interrogatus ' 
fuisset, an vellet quidquam mutare vel addere, et respondi~set, . 
nihil · sibi occurrere addendum aut mutandum, quia veritatem 
dixisset (vtl respondit ad numerum N ., se ulterius responder,e ... , 
et ibi ponatur mutatio vel add#io), iussus est s!lbscribere. • Acta 
s~rnt haec die.:. mensis .. , anno ... 
Ego Andreas N. depono -ut supra. 
Ego N. Vicarius Geueralis. 
Ego N. Actuarius. 
(Si examen rei uno t,ractu ·perfici ne_queat, de 1:nterruptione 
mentio fiat in 1ctii:1, in bune modum :) , 
Tunc reverendus N. Vicarius Genaralis, tarditate horae pFàie~ 
ventus (cet gravibus negotiis impeditus), exa~en continuandum 
remisit ad cra~tinum diem, bora ... Quare de mandato eiusdem 
reverendi Vicarii Generalis partem depositionis iam factam a, <lieto 
Andrea N. reo i psi perlegi; cui et subscribere iussus est. Acta 
sunt haec die ... mensis ... anno .. . 
Ego ·Andreas N. deposui ut supra. _ 
Ego N. Vicarius Generalis. 
Ego N. Actuarius. 
(Forma autem 1·cassumendi interruptum examen ha(sle esse 
poterit:) J 
Die... mensis ... anno ... in atrio solito episcopii, ventilandis 
causis ecclesiasticis destinato, reverendus N. Vicarius Generalis 
volens continuare examen rei prius interruptum, • ut supra, vocari 
illum coram se feciF. Ulterius reus interrogatas respondit ut se-
quìtur: 13. Interrogatus ètc. 
24. Forma f,>ublicandi processus offensivi: 
AbRoluto, ut supra, rei examine; reverendus N. Vicarius Ge-
neralis assignavit -domino N., pr?motori fiscali, pro termino exhi-
bendorum capitnlorum (vel in genere p_ro exhibenda postulatione 
fiscali) diem_ sabba ti proximum; atque dominum N., reum, citavit ad 
comparendum hoc ipso dicto die, hòra nona, ad audienda fisci capi-
tuia et dandas responsiones. Acta sunt haec die .... mensis ... anni... 
Ego N. Vi<:iaFius Generalis. 
Ego N. Actuarius. 
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Comparente in Cu:da · episc~pa:H d@rnilil© N., reo, iussit reve-
. irendus ·N. ·v1aarius Generailis e1d'em Fe@ legi capitula pro fisci 
Ji)a:rte exfuibita, ~t1ae sunt tenoris s!llquentis, vide]icet: Fiscus ponit 
et quatemis negatur probare i11;tendit l ... 2 ... ·etc. Interrogatns 
autem a indice reus quoad singul'a, omnia negavit (vel omnia 
negavit praeter 5 et 7). 
Quibus hàbitis responsis rei, decrevit reverendus N. Vicarius 
Generalis processum hucusque habitum puhlicare. 
Consequ.tlnter de ipsins maTidato Jecta sunt. alta voce acta 
omnia; quo perncto, decrevit · i,dem reverendl'.ls Vicariu!? GeneraJis 
processum ioro publicatò et himc le,gitim.at@ P-$Se hahendum . .Aeta 
s:unt haec die .. mensis ... etc . .Dein reo ve1 eius defemsdri conce-
clihu faeultas legendi, penes cancellariam tribunalis; acta; vel ad 
. (slitts instantiam et exµensas, confici po test copia authentica actorum. 
25. Forma petendi prcn;ogationem termini d~fensorii, eamque con-
cedend·i vel denegdndi necnon a denegat,ione appellandi. 
Coram rev·erendo N. Vicario Gtmerali comp-aret dorninus N., 
:patronus. dorni!!l i , N., rei, et petit pr@rogari termint1m octo d,ierui:n, 
suo ;p>rincipalù concessum, quem ro.imis b),11evern esse, ob nonnullas 
.,at eo ·productas rationes, eontend~t. Quae petitio eidem reverendo 
Vicario Generali rationabilis visa est; quapropter ea si et. in quan-
tum acceptata, praecepit prorogari terminum ad alios octo dies, 
' computandos immediate a tempore octo dierum .Prius assignatorum_ 
expirato. Acta sunt haec d-ie ... mensis ... am1O ... 
' Ego N. Vicarhrs Gelil8ra1is. 
Ego N: Acfuarius. 
(Si iudex . p;vorogatiònem deneget; scribi ' poterit in hunc 
modum :) 
Coram.,. (ut supra usqite _ad contendit). Praefatus ver0 Vi-
carius Generalis perpendé'ns, causas adductas non esse legitimas, 
et petitionem fieri tantum ad protrahendum iudicium, postulatam 
prorogationem denega vit et protestaitus est, quod si in tempoFe 
assignato defensiones non praestabuntur, nnlla haibita ratione 
illarum, ad nlterio,ra procedetur. Acta sunt haee clie ... mensis ... 
anl!lo ... 
Ego N. Vicarius Generalis. 
'Ego N. Actuarius. 
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(Si reus vel eius patronus prorogationem postulans, veiit a 
denegatione appellare, pot~rit haec forma adhiberi :) 
Ad 1_uae praedictus comparens replicavit, causas a se adductas 
1 esse legitimas et nullo modo in ventas ad iudicium differendum; 
proinde appella vit ad quos de iure a praedicta sententia et de-
creto et protestatus est de nullitate actorum, si ad ulteriorapro-
cedatur, petens apostolos instanter, instantissime. Acta sunt haec 
die... mensis... anno. ' 
Ego N. patronus protestar et appello, ut supra. , 
Ego N. Vicarius Generalis. 
Ego N. Actnarius. 
(Si iudex tunc maluerit prorogationem conr.edere, scribi po-
terit in hunc modum :) 
Videns auteni reverendus N. Vicarius Generalis perseveran-
tiam dict.i comparentis in appellando, et considerans quod, quamvis 
appellatio ipstus sit frivola, et causae superius adductae non legf-
timae, magis tamen protraheretnr iudicium in iis discutiendis, 
quam in concedendo petitum novum terminum; prudenter rece-
dendo a decreto denegationis iam facto, indulsit alium terminum 
or-to dierum ab expirato priore termino cornputandorum. Acta 
sunt haec die.;. mensis ... anno ... 
Ego N. Vicarius Generalis. 
Ego N .- Actuarius. 
26. Forma scribendi interrogatorios articulos: 
Interrogatoria, tjuae reverendo N. Vicario Generali exhibet 
dominus N., rei praetensi N. patronus, supra quibus examinari 
postulat testes omnes , (vel testes N. N.). 1. Testis domimus N. 
interrogetur: a quo loco vid'erit dominum N., praetensum reum, 
delictum committentem; qna de causa in hoc loco dictus testis 
tum repertus fuerit; quo in loco fuerit ante et post. 2: Testis . 
dominus N. interrogetur (et sic ponantur cetera opportuna infe1:;_ 
rogatoria). Quae interrogatoria ego infrascriptus reverendo indici 
N. praesento et fieri postulo. Égo N. Patronus. 
27. Forma corr.igendi interrogatoria. 
Consideratis, et bene pond rati~, per reverendum N. Vicarium 
Generalern, articulis interrogatoriis, censuit corrigendum esse ar-
I , 
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ticulum pdmum (vel securo.dmm . .-. et exprimatur numerus articuli ), 
quini supèrflmlS est; pariter tertiun1, q_uia Jt1 l!1llo m0do pertinet ,acl 
causarn; idémqne q_uartmn, qi~ia est pure infamatÒrius. Froinde 
suprn praedictis non intenélit repetere testes; sed eQs super èeteris 
Fepetere decrevit. Acta sl!lllt haiec die ek .. 
Ego N. Vicarius Generalis. 
Ego N. Actuariius. 
28. Forma citandi reum ad sentenùam definitivam. 
Conseqtrnnter volens i:everendlì.s N." Vicarius Gt2lilern'iis ad. 
finalèm sententiam procecle11e, v@cavit foanroem N.;. ep1i:scopalis 
_Curiae nuntium pubHcurn, eiqne consignavit citation.i.s libellmm 
tenoFis sequeliltis, videlicet: Citat1u domimrn N., reus, et cl@-
ininns N., eius patronus, acl colil'.lparetHilum corarn reyerendr@ N. Vi-
cario Generali die ... h(i)ra ... in atri@ episcowii, nibi Curia regifor, 
Nt audiant défìnitival1Iil seN~entiam, in causa crimii[rnlrn con-tra do-
. minum N. praefatum mota; ieFenclam. Et mandat dictus reve-
rendus · Vicari us Generalis praeseliltem cita tiotrnm dictis domf~is N. 
et N. personaliter vel in · clr@ m0 . solitae habifationis intimari. 
Da:tum ... 
Eg@ N. Vicarius GeNeralis. 
Bgo N. Actuarius. 
29. Formula sententiae definitivae, quoad .eam pfl,rtem, quae @mni-
bus generaZibus · senientiis defìnitivis c@mmunis est. 
In nomine iE1dividuae SS. Trinitatis. - Nos N., iilldex O'.Fdi- · 
narius (vel delegatus}, visis et diHgenter conside.ratis omnibus et 
s~Bgulis in eausa: et cau.sis coram Jt10,bis aetitatis de et super (et 
hic e.xprimatitr delictum, super quo processus factus est), de quo 
deleicto domilil~ls N. fuit im.fam~tus (vel demmtiatus, vel accasatus~, 
et mature perpensis tes.tium dep0sitionilms contra praedictum do-
minum N. super rnemoi.:ato crimine; ipsoqµe Gitato, interrngato 
et snfnc-ienteF audit@ in 0mni.@us slilis d&fei;i si0rnibus _; Deum solum 
omnis iustitiae fontem pra:e oc1J1 Hs J;rnbJentes, JiHllF hanc nost:ram 
clefinitivam semtentiam, quam'iN his scri'ptis feriml!l.s, dicimus etc ... 
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30. Formula sententi'ae ahsolutoriae in casu . delicti non comrriissi. 
In nomine ... (ut supra) dicimus domim1m N. nullo mo:do 
commisisse cri men, de quo fuit inculpatHs; ot proinde ipsum 
tamquam innocentem ab omni observatione iudicE absolvimus. Ita 
hoc et omni meliore modo. Lata, lecta et publicata, fuit die ... 
mensis ... anno ... Ita pronuntiavimus pro .tribunali sedentes. 
Ego N. Vicarius Generalis. 
Ego N. Actu~rius. 
31. Formula sententiae absolidoriae pro reo non invento culpabili. 
In nom.ine ... (ut supra) dicimus dominupJ. N. non faisse 
inventum culpabilem nec de iure .punibilem; et proinde ipsum 
absolvimus ab omni observatione iudiciali et quavis ulteriore 
instantia, et causae buie perpetuum silentium imponimus. Jta hoc 
èt omni meliore modo. Lata, lecta et publicata die ... mensis ... , 
anno ... in (et ibi ponatur locus). Ita pronuntiavimus pro tribunali 
sedentes. 
Ego N. VicariHs Generalis. 
Ego N. Actuarius. ' 
32. Forma sententiae condemnatoriae contra reum, plene per 
testes convictum,. 
In nomine... (ut supra) dicimus dominum N. reum per · testes 
integros plene reman~re convictum de (et ibi exprimatwr delictum 
cum omnibus suis qualitatibus et circumstantiis). Quapropter ipsum 
condemnamus in poeaas a ss. canonibus (vel a nostris consti-
tutionibus synodalibus) laitas, nempe (et ibi expriniatur per e.i:t'en-
sum p@en0, a reo subeunda). Ita etc. (ut sitpra). 
Ego N. Vicarius Ge!ileralis. 
Ego N. Actuarius. 
33. Forma appellandi a sententia interlocutoria . . 
Coram rnverendo N. Vicario Generali comp:uet dominus N., 
reus qui supra; ét dicit se esfle gITaYatum per reverendum Vica-
rimm Generalem in decréto, qn@ reieeta est tamquam frivola exce-
ptiio sua contra testes N. N. (vel alùtd exprimatur gravamen, si 
quod sit). Dicit iNsuper tale esse huiusmo<!l:i gravamen, ut B<Hl 
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possH per sententiam defioJtivam reparari: clilm enim praedicti 
testes prnete'llst1m d!elicturn a tlicto domino fuisse patrntum testati 
sint, si eonn.n acJ!rnittatu ttlstimonium, nihi[ eidern rèo cxpectau-
dllm esse quam eondemnationem. Hiac qùia sustinet dominus N., 
praetensus rens, se ~rnfficienter proba.sse, dictos testes esse ipsius 
inimicos, periuros, inhabiles; ideo curn omni debita subiectione, 
non animo iudicium protrahendi, sed se eximendi1 a gravamine, 
appellat super pmedicto decreto seu sententia interlocutoria; et 
vult et instat illam resciodi; aliter p>rovocat ad Metropolitam et 
ad :Seclem Apostolicam: et retit sib,i Fespo,nderi de apost9lis instan-
. ter, instantius, instantissime. Datum dilil. .. mrnsis ... anmo ... Ego N . 
.appello ut supra. 
· Praesentata fuit -~uprascripta appellatio et de mandato Vicarii 
Generalis in actis recepta, et nonnisi prout de iure admissa, hac 
di·e ... mensis... anno ... in .. 
Ego N. Actuarius. 
(Si -a~pellatio erit reiicie"ilda, decernatur in hunc modum :) 
Consequenter reverendus N. Vicarius Generalis, attente con-
. sià:erata appenationis caiusa, a :F)taefato 'domin@ N., i;eo, producta, 
llilVeNit eam in iure et in fact@ insl!lbsistentem; pr@inde eam reiecit 
tarnquam frivòiam, et millius val@ris, et clecrevit, ea non obstante, 
· ad ulteriora procedere. Qu@d decretum cum fuisset per me ·prae-
, · fato domino N., reo, intimatum, ille acquievit (vel: ille denuo 
appellavit, et iterum _petiit apostolos il\stanter, iri-stantissime). Acta 
sunt _haec die ... mensis ... anno ... 
Ego N . .Actuarius. 
34. Forma ap:pellationis a s.ententia d73finitiva. -
Cum iecta et intima:ta fuisset, u·t praefertur, praefata sen-
tentia praedicto d_omino N., reo, ipse appellavit et a]Jost@los petiit; 
cui reverendus Vicarius Generalis respondit, se praestit1:uum esse 
ea, quae de iure esse iudica.bit. Acta sunt haec die ... etc. Ego N. 
appello, et peto àpostolos. 
Ego N. Actuarius. 1 
(Si re1r1s non immediate post sententiam latarn, tali/1en intra 
<decetidium, appe1let, actua:rius appeilat i@ner:n excipere potest modo 
se<quenti :) 
APPÈNbtx 'tt. 
Anno .. . mense ... die ... loco ... comparuit coram reverendo Vi-
cario Generali dòminus N., reus qui supra; qui appellavit contra 
sent':lntiam publ1.catam contra ipsum die ... , prout in actis, et apo-
stolos petiit; cui praefatus reverendus Vicarius Generalis respon-
dit, se praestiturum esse quod de iure esse iudicabit. In quorum 
fidem ... 
Ego N. appello .. 
Ego N. A.ctuarius. 
35. Forma concedendi apostolos refutatorios. 
Cum dominus N. appellaverit sub die ... coram Nobis, super 
decr~to a Nobis prolato sub die ... , prout in actis, et causam ap~ 
pellationis produxerit, prout latius in citatis actis continetcr; talem 
appellationem et eius causam, utpote nullius valoris, reiecimus et 
reiiciendam esse iudicavimus; prout de facto eam iterum reiicimus. 
Verum quia -denuo a decreto reiectionis appellavit et apo-
·sto]os petiit, ipsos prout de iure appellationis causarri refutantes 
concedimus, et causam super hoc articulo incidenti ad (et ibi 
exprimatur proximus iudex ad quem) et successive ad alios, prout 
de iure, ab1egamus et remittimus. Intendendo quod, per hoc, talem 
.reum a nostra iurisdictione minime dimittimus, sed ipsius causarn, 
ut ·de iure, prosequi, ac definire velle · pronuntiamus. D.1,tu·m ... 
Ego N. Vicarius Generalis. 
Ego N. A.ctuarius. 
36. Forma apostolorum reverentialium. 
Cum dominus N. (ut supra usque ad illa verba Verum quia). 
Verum quia denuo a decreto reiectionis app()llavit, et apostolos 
petiit, quamvis haec nova appellatio. Nobis frivola fuerit visa,' 
tamen ob nostram rèverentiam erga (et ibi nominetur iudex ad 
quem) et alios, àd quos appellavit, pi:aedictae appellationi duximus 
deferendum, et de facto detulimus, et petit0s ~postolos reveren-
tiales harum serie concedimue. Datum'. .. 
Ego N. Vicarius Generalis. 
Ego N. Actuariùs, 
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37. Forma apostolorum dimissorialium. 
Cum in cai.lsa delicti, de c;ruo diffamatus (vel ·demrntiatus, 
vcl accusatus) fuit doµiinus N., sero.tentia-m definitivam tu}erimus, 
et a nostra sententia praedictus dominus N. appellaverit et pro• 
vocaverit ad (et ibi exprima;tur nomen iudicis ad quem) et suc--
cessive ad Apostolicam Sedem; Nos· appellationi huinsmodi, ut par 
est, deferentes, ipsum appellantem a nostro iudicio dimittimus et 
eius causam cum copia actorum sigillata ad praedi-ctum (et ibi 
nominetwr rursus iudex immediatu~ ad quem) reruittimus. Datum ... 
Ego N. Vicar~us Generalis. · 
- Ego N. Actuarius. 
38, Quomodo Ì'!,tdex ad quem incipere debeat processum in causa 
·appellationis a sententia interlocutoria. 
In nomine Domini. !men. Cum comparuisset coram reve-
rendo N., Vicario Generali arehidioe~esis N., dominus N. dioe-
èesis N. (v(d dominus N., patronus domini · N., praetensi rei) · et 
exposuisset, se appellasse a decreto interlocutorio·, interposito a 
reverendo N., Vicario Geneirnli •ei:isdem <iioecesis, sup~r ... (et ihi_ 
exprimatur decretum super quo fuer1'.t appellatumi), et praefatus 
dominus N. appelians institissèt, ut ad.mitteretur ad probandam 
coram reverendo N., Vicario Generali huit1s archi.dioecesis, causam 
(vel causas) praedictaè appellationis a se productam (vel productas), 
idem reverendus Vicarius Generalis, adhibitro me infrascripto, 
huius Curiae publicp actuario, decrevit, prout .de iure, procedere. 
Acta sunt haec die... mensis... anno ... 
Ego N. Vicarius ~eneralis archidioecesis N. 
Ego N. Actuarius. 
! 
C~nsequenter idem reverendus Vicariias Generalis; visis causis 
appellationis produetis a diclo do,)jllino N. appellante, pronuntiavit 
eas de iure esse legitimas; et ad videndum, an subsistant in facto, 
de eiusdem mandato fuit vocatus idem dominus N.- appellans (vel 
. dominus· N., patronus praedicti domini N., rei praetensi) coram 
eodem reverendo Vicario Generali, et se' paratum esse dixit, pro-
bare causas expressas in libello appellatLqnis; et testes super primo 
articulo produxit dominos N. et N.; super secundo, dominos N . . 
et N. (et sic deinceps assignet testes, vel produeat litteras, scrip-
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turas, i:el alia docume~ita, per. quae causae ab ipso adductae pro~ 
bentur, et omnia in actis adnotentur),. Quae omnia a reverendo N., 
Vieario Geuerrili hnins arcbidioeoesis, fo~re Fecepta et ad1iEli'ssa: 8i 
et in quantum; et decrevit idem Vicariu.s Generalis, ad ulterioFa, 
prout de iure_, procederi>.. Acta sunt baec die .. : mensis ... anno .. : 
in ... 
Ego N. Vicarius Generalis arcbidioecesis N. 
Ego N. Actuarius. 
(Si iudex ad qnem existimet, causam appellaUonis non sl!lb· 
sistere in iure - idest non esse de iis, pr@pter quas appellari' 
potes t, etiamsi factum allegatum veruni foret .et concludelilfer 
probaretur - in superiore formula loco verbornm « pronuntiavit 
eas de 'iure esse -legitimas » ponatur :) pronuntiavit eas de iure 
nòn esse legitimas; et consequenter dominnm N. appellantem 
decrevit ad iudicem snum ordinarium remittere; et iussit prae-
sentis decreti et processus copiam autbenticatam et sigillatam ad 
eundem ordinarium transmitti . .A.eta sunt baec die ... mensis ... anno ... 
Ego N. Vicarius Gene:ralis arcbidioecesis N. 
Ego N. .A.ctuarius. 
39. Forma ferend0,e sententiae super val@re appeUq,ti0nis ab in-
terlocutoria.-
In nomine Domini. Amen. Visa appgllatione interposita a 
domino N., reo praetenso, super sen1lentia interlocutoria · lata a 
reverendo N., Vicario Generali dioecesis N., indice ordinario, die .. . 
mensis ... anno; . ; visis causis, appelfationis a mernorato reo prae-
·tenso propositis; v,isisql!le et ponderatis depositionibus testium et 
aliis instrum.entis ab appe11a:nte productis, per barre nostram sen-
tentiam declaramus et dicimus, . maie fuisse a memorato -iu.dice 
interlocl!lt'l!lm_, et bène a·ppellatum. Datum etc. 
Ego N .- Vicarius Generalis arcbidioecesis N. 
Ego N. Actuarius. 
(Nisi iudex a quo sit legitime suspectus, imp·ediri non debet, 
quominus postea prosequatur ad sententiam definitivam. 
Quodsi appellatio hldicata fuerit insubsistens, post verbum 
« sententiam » ponatur:) 
Declar.am1,1s et di~imu_s, bene foisse a m.en10,r~tg fudice in . 
terlocutum, et male a pmedicto domino N. appellaturn. 
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Quaproptt;ir non obsta,;nte pr.aedicta appellatione, debere prae-
dictum iud~cem -in causa procedere, ])[Òillt de iure, decernimus et · 
-pr,onuntianrns. Datnm etc. 
LJ!O. Forma incipien di processurn apud iuàieem, ad quem, quando 
appellatum est a sententia definitiva~ 
In nomine Domini. Amen. Cum ad reverendum N., 'huius 
archidioecesis Vicarinm Generalem, transmissa fuissent acta pr@-
cessnalia i:n causa criminali domi:ni N. habita1 in quibus_ c@nti-
:m.-etur sentemtia <eoudemnafo,ria c<H}tra ;ptaefatum N~, fata a r.eve-
remd:o N., Vicari@ Generali dlioecesis N. etjudice ordinario, Becnon 
pFaedicti domini N. a dieta sententia; inteFiecta ad metrop~Utanum 
tribunal appellatio, simu1 curo eidem facta apostolormn dimisso-
riahnm concessione; et memoratus domi1;rns N. comparuisset co-
ram praefato reverendo N., Vi~ario [J:enerali, ad effectum prose-
quendae suae appellationis; idem revei:endus Vicarius Generalis 
huius archidioecesis, adhibito me infrnscripto notario , publico et · 
hius Curiae act.113:rio, d:ecrevit, prnut de iure, in causa supra-
dictae appella:tionis ]Jrocedere. 
Acta stt11t haec d.ie ... mensis ... anno ... 
Ego N. Vicarius Generalis archidioecesis N; 
Ego N. Actuari1Qs. 
Consequenter vocatus supra,dictu.s domiI)US N., reus 'prae-
tensus, a reverendo Vicario Generali inssus est exhibere, si q111os 
haberet praesentandos, articulos, àd 'lJFObandam supra memoratae 
sententiae iniustitiam. ( Si nullos velit defeqi~or articulos rpra.e-
sentar'e, notetu~ ut sequitwr:) Qui resp0ndit, se ni1til babe:re ad- _ 
deRdum iis, quae iN aictis contiaentur, ex r1ui};>t1s suffici,enter ap-
pareòit dictae sententi aie iniustitia. (In q,uo casa nihil rema-
neb'tt i-udici faciendurn, quam acta processualia iam habita pe'Y· 
pendere et sententiarnÌ pronimtiare. Si vero vocatus articulos ex-
hibeat, scribat acti,ariu,s hoc modo: Qui statim chartam defen-
' soriam praesenta vit, quae inci'pit ... et desinit ... et ad mandatum 
reveFe·uc1i N., Vicarii Ueneralis., in acta redacta est, signata nu-
mero ... ). Acta sunt haec die ... me1J1sis... anno ... 
Ego N. Vicarills Generalis archidioecesis N. 
Ego N. Actuarius. 
I 
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41. Forma sententiae pronuntiandae a iudice ad quem. 
In nomine individuae et SS. Trinitatis. Amen. Nos N., Vi-
carius Generalis archidioecesis N. ac iudex O'tdinarius, visis ac 
diligenter consideratis omnibus et singulis acti-tatis in causa et 
causis discussis coram reverendo N. , Vicario Generali dioecesis N., 
contra dominum N. diffamatum (vel accusatum, vel deliluntiatum) 
de ... (et ibi exprimatur delictum); visis item 0mnibus prodactis 
iure et facto ad favorem praedicti domini N.; visa parHer sen-
tentia contra euudem prolata a p1aefato N., Vicario Generali et 
iudice ordinario praedictae dioecesis ; visa tandem appellaJti0ne 
ad N. interposita; ipsiusque causis, iuribus et probatiolilib11'3, 
coram No bis productis aJ ipsam sustinendam, 'mature pensati-s; 
I)eum solum omnis iustitiae fontem prae ocHlis habentes; per 
hanc nostram definitivam sententiam, quam in his scriptis fo-
rimus, dicimus pra.efatum dominum esse (et ibi exprimatur eum 
patrasse tale delictum, de qno fuit processatits, cu_m talibus qua-
litatibus et circumstantiis). Quapropter sententiam a iudice or-
dinario dio1icesis N. latam confirmantes, praefatnm N. condemna-
mµs ad... (Si poena diversa infligatur,·, omittantur voces: sen-
teutiam confirrnantes. Si con-tra absolvatur- reus, post 1/JOC(!,m _ 'ì:!.i-
cimus ponatur forma sententiae absolu,tori·ae, ut supra. Et ad-
datur solita clausula :) ìta pronuntiamQS pro tribunali etc. 
Ego N. V1carius GeJileFdis aFchidioecesis N. 
Ego N. Actuarius. 
I 
• J 
I 
• I 
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Numeri referuntur ad numeros pagìiiarum. 
Abolitio causae criminalis, 41, 
139 sq. 
Absoluta incompetentia iudicis, 9. 
Absolute inhabiles a:d accusandum, 
37; ad testa-ndu.m, 6] sq. 
'Aceusatio, pr@cedura, 47 sq.; ac-
cusationis cap'i ta, 11 i sq: ; ac- , 
cusationis libellus, 101, 108. 
Accusa tor, 36 sq. 
Accusatorius processus, 47 sq. 
Accusatus, 38 sq., 1 i2. 
· Acta causae et acta processus, 29. 
Acta processualia in lingua latina 
exaranda, 29 sq.; subscribi de-
bent, 30; i:rad~1!Hla promot0ri 
i11stitiaj:l, 108; i.nspici p.ossunt 
ab accmsato eiui,~e defenso·re, 
l 10; tradenda tribunali instan-
tiae appellati'onis, 133; asse·r-
vanda in aFchiYio tribunalis, 31. 
Actio criminalis criminaliter et 
civiliter acta, 36 
Actiones personales et reales, 142. 
Actuarii, 19 sq .' 
Administrativa amotio pa,r0cho-
rum, 170 sq. 
Advocati,- 42 _sq. 
.4.dvocatus reorum . apud S. Offi-
ci uro, 148. 
Amotio administrativa parocho-
rum, 170 sq. 
Anirnadversiones promot2ris iu-
sti tiae, 108. 
Anonymae denuntiati6nes s6llici-
tantium, 1~3; scripturaé,31, 99. 
Apostoli, 1219 sq. 
Apparit~res, 20. 
Appellatio ·advei;sus sententiam 
iudicialem, 125 s·q.; adversus 
executorem sententiae, 142; 
adv~rsus sententiam làtam ex 
iRformata consGieR tia, 96 ~ ex-
traiudicialis, 128. 
·Arbitri iuris, 9, i27. 
Archivium .·tribunalis, 3.}. 
A rticuli defensionis, 11 l sq. 
Artificialis prçibatio, 59. 
Assessor~s iudiciales, 16 sq. 
Assumtio probationum, 58. 
Beneficiati suspecti, procedura 
ifil e@s, 16'3 sq. 
Beneficium novae audientiae, 135, 
139·. . 
Brachiùm saeculare in executi0ne 
sententiae, 142. 
OalÌigraphi, 75 sq. 
Cancellaria , tribunalis, 31. 
Cancellarii, 19 sq.' 
Capellanus maior, iudex p11imae , 
i,nstaHtiae, 12. 
Capita accusati0nis, 112 sq. 
Ca.pitula, 111 sq. 
.Capitularis Vicarius, iudex pri-
mae i!lstantiae, 12, 14. 
Gardinales etc. ut accusati, 39; 
ut testes, 60. 
Causae m;i.iores, 23 sq.; privatae 
et publicae, 36. 
Citatio accusati, 103 f:ìq., 112; te-
stium, 65; citationis locus, 104. 
Bler-ici suspecti, procedura in eos, 
162 sq. 
• 
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Coercitiva potestas Eccles iae, l sq. 
Collatio scripturarum, 76. 
Collegiurn iudicum, li, 14 sq. 
Coinpetentia iudiciorum crimina-
liurrì, 5 sq.; S. Rotae, 22 sq.; 
Signaturae Apostolicae , 25 sq.; 
dubia, 8 sq. 
Composit?, probatio, 59. 
Cornpositio amicabilis, '33 sq. 
Conclusio in causa , 112. 
Concordia, v. Transactio. 
Concubinatus clericorum, 162 sq. 
,Confessarii ut testes, 62. 
Confessio extraiudicialis, 53 sq., 
110; iudicialis, 53 sq., 110; 
criminis haeresis, 150; crimi-
nis sollicitationis, 153. 
Confrontatio testium, 106 sq. 
Coniuratores, 49. 
Consanguinei etc. nequeunt esse 
testes, 63. 
Consecutio tribunalium, 24. 
Contestis, 73 sq. 
Continentia causarum, 8. 
Conturnacia, 120 sq.; accusati, 
Hl4, 121 sq., 143; testium, 71, 
73. 
Copiae documentorum, 81 sq. 
Credibilitas denuntiantis crimen 
sollicitati.onis, 160. 
Crimen, v. Delictum. 
Cursores, 20. 
' 
Declarat@riasententia, l 19sq. 
Defernsio accusati, 107 sq ., 109 
sq.; defensionis libel1us, 104, 
1©7. 
Defensor at::cusati, IO~ sq; in 
gradu appellationis, 134. 
Degradatio realis, non amplius 
irroganda, 143, 153. 
Delegati f udices, 26 sq. 
Delicta, quae subiiciuntur pote-
stati Ecclesiae, 2 sq.; discipli-
nari-a elericorum, 3; mixta, 2 
sq.; notoria, 51 sq.; occalta 
et publica, 39, 94 sq.; prae-
scripta, 41. 
Delicturn, definitio, 2; titulu~ c0m-
petentiae, 6 sq. 
Denuntiatio iudicialis, 36, 38, 48; 
baeresis, 150; sollicitationis, 
J 153 sq. 
' Depositum pecuniae, 31 sq., 144. 
Devolutivus etfectus appellat-ionis, 
132. 
Dies feriati, 28 sq. 
Dies iudiciales, 28 sq. 
Diligentias p-eragere, 160. 
Dim issio ab ordinibus, 165 sq. 
Dirnissor iae litterae, 129. 
Directa l')robatio, 99. 
Disceptatio finalis, 108. 
Discussio causae, 115. 
Docunumta, ,78 sq. 
Domicilium, titulus t::omweten-
tiae, 6. 
Ecclesiae ius fèrendi Jeges et 
coert::endi criminosos, I sg: 
Effectus s-m.spènsivus et devolu-
·tivus appellationis, 130 sq. 
Eiectio religiosorum ab ordinibus, 
165 sq. 
Elenchus expensarum, ,32 . . 
·Errar in transactione, 35. 
Examen testium, 67 sq. 
Exaratio sententiae, l 16 sq. 
Exceptiones contra cleposit.iones 
testium, 7'<, 107; co.ntradocu-
menta, 79; contra iudices, 8 
sq.; ·contra modum ~xaminis, 
72; contra pe.ritos, 75; contra 
persònas testium, 64 sq., 107. 
Excornmunicati excluduntur ab 
at::cusando, 37; a testando, 62. 
F;xecutio sententiae, 140 sq.; 
poenarum, 142 sq. 
Executor sententi.ae, 141 sq. 
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Expensae, 31 sq.;. :46, 143 sq.; 
pro examina11dis docn~_eutis, 
70; pro c@piis eloc1'1mentorum, 
82, 108 s·q.; periforum, 77; 
bestium, 73; trausactionis, 35. 
Exp1ilsio religio 'sorum ab ordini-
bus et institutis _religiosis, 165 
sq. 
Exstinctio processus criminalis, 
42. 
_Externa ordinatio iudicii eiusque 
negotiorum, JO· sq. 
E,xt1·aindiciaZis composi tio eo~-
.tr©versiae, 33 sq; confes$ÌO, 53 
sq., 110; inquisiti,o, 87, 97 sq., 
I 00; procedura, 85 sq. 
Extranei excluduntur a sessio-
nibus iudicialibus, 29. 
Extram·dinaria remedia iuris, 135 
sq., 137 sq. 
Extraordinariae proce,J,urae, 147 
sq. 
Ex traordinarium forum, 8. 
Fama accusati, 58. 
Familiares aequeunt accusare fa-
miliares, 37; esse testes, 62. 
Finalis disceptatio, 1(18 sq. 
Forma examini~ accusati, 105; 
ex.aminis testium, 68 sq.; sen-
teutiae, 117; 135. 
' Formae p1·ocessus crirninalis, 46 
sq. 
Fhn-um co11tinentiae causarum, 8; • 
- delicti, 6 sq.; EeeÌ\'isiae, 2 sq.; 
' extraordinarium, 8; p•raeven-
t·ionis, 7, 9 ;· peregrinorum, 7; 
privilegiatum chiricorum, 3 sq.; 
reconventionis, 7 sq.; vago-
rum, 7. 
Frivola recusatio iudicis, 9 · sq.; 
appellati©, 126. 
Gradatim ~p~ellationes debent ' 
i,ncte1·po.ni, 24. 
Haeresis, 147 sq. 
Hierarchicu§ ordo est s.ervandus 
. 4B apwellationib>us, 24. 
Imperatorés etc. imroedtatesub-
sunt ·Romé!,nO Pòntifici, 4, 39. 
lrncarceratio, 143. 
Incompetentia iudicis, 8 sq. 
lndfcia, 83 sq. 
lndirecta probatio, 59. 
lnfames neque1:rnt aecu·sare , 37; 
neq.aeunt testari, 6ì2. 
1nf0rr.natio extni)'.ldieialis, 87. 
'Inhabiles '"a:d aecusan<dlilm, 'J,7 s·q.; ' 
ad testandum, 61 sq.; ad trans-
igeadum, 34. 
Inirnici nequeunt testari, 62. 
Ìnquisitio extraiudicialis, 8:'l, 97 
sq., 100; iudicialis, l01 S<i{,; 
praevia, 99 sq. 
Inquisitionis procedura, 38. 
Inqui;,itorius processus, 48 sq,; 
~n ca]Jsis haeresis, 149 sq. 
lnwpecfio ocularis, 60 sq. 
lnstantiae iudiciales, 11 sq., 127. 
Ìnstrùctie caqisae, 57 sq., l01 sq. 
lustructo•·es causae, 16 sq. 
Jnstrurnenta, 77 sq. 
Interlocutoria sententfo. 114,118, 
126 sq., 13Ì. 
Jnterpres, 70. , 
Interrogationes aceusati, I 05 sq. ; 
legitimae et illegitimae, 54 sq.; 
tesMum, oli! sq. 
lnterruptio examinis testium, 30, 
69. 
lntroc!,uctio appeUationis, 129. 
]1·reg11,laritas ut sequela, aliarum 
poenarum, 143; ob laesam sèn-
tentiam latam ex inform_ata 
conscientia, 96. 
Jrrevelanrtes probationes, 87. 
Jiulex, 12 sq.; delegatus, 26 sq.; 
. ~nstructor, I@ sq., !C2 sq.; or-
dina1•ii;i_s primae instantia<', 12; 
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ordinarius secundae instantiae, 
20 sq. ; supremus, 5, 21 sq., 
27; singularis, I I, 14; a quo 
et ad quem, 125. 
Ju,dices synodales et prosynodales, 
14. 
lu,dicialis confess i o, 53 sq.; pro-
cedura, 97 sq·. 
. lu,diciu,m , defìnitio, 11; appella-
tionis, 2I, 133; collegia le, 11, 
14 sq.; orclinarium primae in-
stan tiae, 11 sq. ; ordinarium se -
cundae instantiae, , 20 sq. ; ter-
t iae instantiae, 21 s·q . 
Ju,ramentu,m peritorum, 75; pur 
gatorium, 84 sq . ; testium, 66; 
in procedura contra sollicitan-
tes , 160 sq. 
farisdict-io · Eccles iae quoad de-
licta, 2 sq.; iudicis, 1 I . 
Ju,s Ecclesiae coercitivum, 1 sq. ; 
leg islativum, I. 
Latina lingua, 29 sq. 
L egere de!ilosi t1on es conscri ptas 
non licet, 69. 
Legislatfoa potestas Ecclesiae, I . 
Legitimatio processus, 106. 
Libellu,s accusationis, 101, 108; 
defensionis, 104. 
Lingua apta iudiciis, 29 sq . 
Locus examinis testium, 67; iu-
dicii, 28; quo accusatus cita-
tur, 104. 
Mandatum advocati et procura-
'toris, 44 sq.; iudicis instru-
ctoris, 17 . 
Modus examinandi accusatum, · 
105; examinandi testes, 68 sq . 
Moniales, earum dimissio ab or-
dini bus, 170. 
Monitio paterna, 86 sq.; canon ica, 
97 sq .; in procedura e iec tionis 
ab ordinibus etc., 168. 
Mu,lieres, inhabiles ad accusan-
dum, ::l7.· 
Natura et ambitus process11s 
criminalis, l sq. 
Natu,ralis probatio, 59. 
Nomina · testium quando reticeri 
debent, 71. 
Non-citati ut testes, 63 . 
Notarii, 19 sq. 
Notoria delicta, 51 sq. 
Notorietas iu.ris et facti, 51 sq. 
Nu,llitatis qu,erela, 135 sq .,.25 8~· 
Numeru,s iudicum, 14 sq.; peri-
torum, 75; testium, 64 . 
Nu,ntii iudiciales, 20. 
Obligatio denuntiandi, 38; te-
standi, 70 sq. 
Occu,lta delicta, 39, 94 sq . 
Officialatus, 12. 
Officialis, 12 Sii!· . 
Officiwm, S., in causis baeres'.s, 
148; in causis sollicitati@DJS, 
159 ._ 
Onus probandi, 57. 
Ordinatio externa iudi.ciorum ec-
clesiasticorum, 1 O sq. 
Orda hierarchicus in appellatio-
nibus, 24. 
d in Farochi suspecti, proce ura 
eos, 164 sq. 
Partes, 36 sq. 
Patrocinium gratuiturn, 144. · 
Pauperes, ab expell),sis iromunes 
et fruuntur patrociBio gratuito, 
-144 sq. 
l?eregrini, eorum forum, 7 . 
Periti, 60, 74 sq. 
Peritia, 75. 
Poena talionis, 47 sq. 
Poenae i.n praecepta processualia 
ve! secretum officii laedentes, 
16; in baeL·eticos, 150 sq.; in 
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sollicitantes, 152 sq.; earum 
executio, 142 sq.; earum abo-
litio, 140. 
l'onens causae, l7. 
1 
Positiones, 111 sq. 
Potestas legislativa et coercitiva 
Ècclesiae, 1 sq. 
Praeceptum, 89 sq. 
Praescriptio causarum, 39 sq.; 
delictorum, 40 sq.; poenarum; 
41 sq. 
Praesumtio, 55 sq. 
Praeventio in dubio ·competen-
tiae, 7. 
Principalis probatio, 59; proce -
dura in gradu appellationis, 
133 sq. 
Privilegium fori, 3 sq. 
Probatio naturalis seu directa 
59; artificialis seu indirecta, 59; 
simplex ~t composita, 59; prin-
cipalis èt çontraria, 59; pro-
bandi onus, 57. 
Plf"obatione-s in genere, 51 sq1 ; in 
specie, 59 sq.; revelantes et ir-
revelantes, 57; contrariae, 115; 
aequales, 115; specificae et ge-
nericae, l lo; semiplenae, 58, 
116; earum productio, 57 sq.; 
earum validitas, 58; earum vis, 
58, 115 sq. 
Plf"ocedura extraiudicialis, 85 sq.; 
iudicialis, 97 sq.; [Per accusa-
·tionem, 36 sq., 41 sq.; per de'-
nuntiationem, 36, 38; per in-
quisitionem, , 38; purgationis 
canonicae, 48. s·q.; · in delictis 
notoriis, 52 sq.; in gradu ap-
pellationis, 133 sq.; in contu-
maces, 122 sq.; in causis bae-
resis, 147 sq.; in causis solli-
citati0nis, 151 sq.; in c-Jericos 
sùspectos, 162 sq.; in causis 
eiectionis vel dimissionis reli-
giosorum ab ord'inibus et in-
stitutis r,eligiosis, 165 sq.; a-
motionis administrativ.ae ab 
officio et beneficio curato, l 70 
sq. 
Process·us · civilis, 2. 
Processus crirninalis , definì tio, 2; 
solemnis, 50 sq.; summarius, 
50 sq.; dive1'.saeformae,46sq.; 
accusatorius, 47 sq.; denuntia-
torius, 48; inqu•isitorius, 48 
sq. ;· procedura, 99 sq.; infor-
mativus, 99 sq:; offensivus, 108 
sq.; defemivus, 109 sq. 
Plf"ocurator frisca_JJis, 11. PromQtor 
iustitiae. 
Procuratores, 43 sq. 
Productio probationum, 57 sq.; 
testium, 63 sq.; peritorum, 75; · 
documentorum, 80 sq. · 
Promo tor iusÙtiae, 17 sq., 99 sq , 
108. 
Propositio testium, 63. 
Pr<o$ynodales iudices, 14. 
Prot0c0)Zum de d<epositi0nibus te-
stimn, 69; in causis sollicita-
tionis, 161 sq. 
Pr-ovocatio ad causam, 128. 
Publica crimina, 39, 94 sq. 
Publicatio depositionum testium, 
·65, 71 sq.; s'ententiae, 117. 
Purg,1,tio canonica, 48 sq. 
Quasi-d.omieiUum, titulus com-
iPetentia:e, 6. 
Querela nullitatis, 135 sq., 25 sq. 
Recognitio rei iudicatae, 139. 
Reconventio, 3 sq.; reconventio-
nis forum, 7 sq. 
Recu,rsus contra sententiam latam 
ex informata conscientia, 96 
sq.; ad Romannm Pont'ifìcem, 
135; a condemnatione in expen-
sis, 144. 
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Recusatio iudicis, 8 sq.; personae 
iudicialis, IO; testium, 64 sq.; 
depositionum testium, 72; iu-
ramenti, 66; frivola, 9 sq. 
Reduatiò expensarum iudicialium, 
144 s9. 
Relativa incompetentia, 8. 
Religiosi delinquentes, 7; proce-
dura in causis eiectionis vel 
dimissionis religiosorum ab or-
dinibus et institutis religiosis, 
165 sq. 
Relatores causae, 16 sq. 
Remedia pr1:teven ti va, 86, 88 sq.; 
iuris contra seutentiam iudicia-
lem, 123 sq 
Reprobationes, 59. 
Res iudicata, '124, 140 sq. 
Restitutio in integrum, 137 sq., 
23, 26. 
Restrictus processus, !08, 149. 
Retractatio sententiae, 138 sq. 
, . Revelantes _[ilrobationes, 57. 
Revisio rei iNdicatae per ReHna-
num 'P0ntificem, 138 sq. 
Romanus Pontifex semper adiri 
potest, 5; ut suprema instant1a; 
2 1 sq., 27; invocatus pro re-
cognitione rei iudicatae, 138 sq. 
Rota Romana, 22 sq . . 
Sacerdotes ut testes, 62. 
Salaria adv@eatorum, 46, 14-t; pro 
cl!l11at@111,1m, 46; peritorum, 77. · 
Sacra Rota, 22 s.q. 
Scriptis, action·es iucliciales fieri 
debent, 29. 
Scripturae, 78 sq.; script11raJ:um 
collatio, 76. 
Secretum se1·vand u111 a testi bus, 
66 sq,; officii lacdenties , 16; 
S. Officii, 162. 
Sedes Apostolica ut tert ia i1,stan-
tia, 2 1 sq., 27; semper adiri 
potest, 5. 
Serniplena probatio, 58, I Hì. 
Sententia iudicialis, 1 13 sq. ;'aillte 
p-1,1blicatiouem conspieiernfa tra-
ditur 01idinari@, 15 sq.; inwa-
lida, 136; declai·ator"ia, I i 9 sq.; 
ex informata conscientia, 91 sq. • 
Sessio fì.nalis, 113 sq. 
Signatura Apostolica, 2? sq. , 
Simplex prob-atio, 59. 
Singularis iudex, 11, 14. 
Solemnis pr0cessus, - 5Q sq. 
Sollicitatio ad tnrpia, procedura, 
151 sq ; imra-men tum !i>urga6ti · 
ritim, 84. 
Sorores, earum dimissio ab justi-
tutis religiosis, 170. 
Subdèlegandi potestas, 27. 
Subscribi de ben t sc11ipturae,, 30 sq. 
Subscrìpti0 seutentiae, 117, 136. 
Sumrnarius pr@cessus, 50 sq • 
Supplicatio, 138 sq. 
Snspensivus effiectus appe!Jati0n_is, 
13@ SGJ_. 
Suspicìo ilil iudicem, §; in testes, 
62, 64 sq.; quoa~ document·a,80. 
Sustentatio clerici condemnati, 143. 
Synoda les iudices, 14. 
'Faxae iudiciales, 32. 
Tempus iudicii, 28 sq.; intraq uod 
proeessus finiri debent, 15,J 18. - , 
Termini in ap1Jellati0nibus, 128 
sq., 134 SliJ., 
Testes, 61 sq.; de- sc•ientia sen 
de visu, 61, 73; de cr_e~h~Jitate, -
. 61, 73, , 4,9; de auditu, 61, 73; 
iuh/1-biles, 61 sq .. , 64 sq.; su-
spect ,, 61 sq., 64 sq.; classici, 
61; non citati, 63; contumaces, 
73; immediati et mediati, 73; 
sing-ulares et contcstes, 73 sq.; 
contrarii, 74; q·ui testari non 
sebent, 70 sq. 
Testiuin · propositio, 63 ;_ p110du-
ctio, 63 sq.; numerus, 64; re-
• 
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iectio, 64 ,; citatiio, 65; iura-
mentum, 66; e;xamen, 67 sq.; 
. responsiones, 69; r.esp0nsionum 
. publicatio, 7l s1.; confrontatio, 
106 sq.; ex.pensae, 73; cleposi-
tionum vis p,rohandi, 65 sq., 73. , 
'7'ransactio, 33. · 
Tribunalium consecutio. 24. 
Vagi, eorum forum, 7. 
VaZiditas pr00ationum, 58. 
Vestes iudiciales, ~8. 
Vicarius Capitnlaris, iudex pri-
mae instantiae, 12, 14 . 
Vicarius Generalis, iudex p,rjmae 
instantiae, 12 sq. 
Vis probandi documentorum, 80; 
depositionum testium, 65 sq., 
73; pròbationum in genere, 58, 
115 sq. 
Vota iudicum, . 114 sq.; perito-
rum, 60, 76 sq. 
~J')-1! ~f . 
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